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3 2 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ĈOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
m l x x x v i i HABANA, DOMINGO, 14 DE DICIEMBRE DE 1919.-SAN ARSENIO, MARTIR. NUMERO 348. 
A s u n t o s d e l d í a 
Vuelve a ser en estos momentos 
motivo de atención y de preocupa-
ción en Inglaterra el problema de 
la autonomía irlandesa. En Ingla-
terra y en los Estados Unidos, don-
de acaba de abordar el tema nada 
menos que la Comisión de asuntos 
extranjeros del Senado de Was-
hington. 
Hay en perspectiva otro pro-
yecto de Home rule para Irlanda. 
Si no estamos equivocados será 
el cuarto- El primero lo presentó 
Gladstone. siendo jefe del gobierno 
británico, y ocasionó la división en 
el partido liberal; el último, o me-
jor dicho el penúltimo, se presentó 
a la Cámara de los Comunes a t -
nes de 1913 y estuvo a punto de 
desencadenar la guerra civil en 
Irlanda. La guerra universal mo-
tivó el aplazamiento indefinido de 
ja implantación de la autonomía 
irlandesa, "el más viejo y el más 
grave de nuestros problemas"— 
decía recientemente un gran diario 
de Londres. 
También hace poco tiempo de-
paraban Lloyd George y Benard 
Law, los dos principales ministres 
del Gabinete de Londres, que no 
habrá paz política en el Reino Uni-
do ni en el Imperio Británico mien-
tras el problema de Irlanda no que-
de resuelto; y añadían que sólo 
dos soluciones tenían que quedar 
excluidas a priori: la separación 
completa de Irlanda y la sumisión 
por la fuerza al gobierno y al pal-
lamento que se crearan en Dublin. 
cuando el régimen autonómico 
funcione, de los seis condados del 
lilster cuya población es protes-
tante y enemiga de las reivindica-
ciones del resto de Irlanda, cató 
lico en su inmensa mayoría. 
Esa doble declaración es en 
orden político algo equiv-iiente a 
la cuadratura del círculo en el or-
den matemático. Porque si no se 
admite el recurso legal de la coei-
ción, llegado que fuera el caso, 
para imponer a una minoría fac-
ciosa las leyes votadas por el Par-
lamento y sancionadas por la Co-
rona, a la mayoría no se le deja 
otro recurso que la separación, el 
lompimiento. 
Esa es la situación de heĉ o. 
Desde que las elecciones genera 
'es dieron hace un año una mayo-
ría abrumadora a los sinn-feinen, 
ph Irlanda, con excepción del ULs-
fer existe prácticamente un re-
dimen republicano. 
Semejante situación no puede 
prolongarse sin perturbar profun-
damente la paz del Reino Unido y 
hasta la tranquilidad del mundo. 
Porque los irlandeses emigrados 
constituyen electoralmente una 
fuerza considerable en los Estados 
Unidos y en Australia, y es posi-
ble, hasta es probable, que de-
terminen un movimiento de opinión 
en Oceanía y en América que logre 
encontra: eco y apoyo en los go-
biernos y en las Cámaras legislati-
vas. 
Ya en Washington se ha pedido 
por un representante que se vote 
un crédito para enviar a la "Re 
pública Irlandesa" agentes diplo 
máticos y consulares. Las eleccio 
nes se avecinan en los Estado: 
Unidos, y allí republicanos y de 
mócratas irán acentuando las de 
mostraciones de adhesión a la cau 
sa irlandesa; demostraciones que 
no se limitarán a promesas, sino 
que de las promesas se pasará a 
los actos. Lo ocurrido el viernes 
en la comisión senatorial de Asun-
tos Extranjeros es ya harto signi-
ficativo. 
* * * 
Todos los ingleses reconocen 
eme el problema irlandés es a 
crush, una catástrofe para el Reino 
Unido. Muchos de los irreductibles 
del Ulster admiten ya que no les 
es posible, material ni moralmente, 
mantener SUs actuales posiciones. 
Pero, como ocurre casi siempre en 
casos parecidos, los exaltados son 
los que predominan, y hasta los 
únicos que hablan y que hacen; los 
demás se abstienen. 
Si el gobierno británico admi-
tiese francamente la eventualidad 
del recurso a la fuerza contra los 
recalcit ̂ ntc es lo más orobable 
que ios agitact-̂ res de los seis con-
dados orangistas arriasen el pa-
bellón de la resistencia. La cues-
tión consiste en saber si mistar 
Lloyd George podría efectuar esa 
operación delicada con la Cámara 
de los Comunes actual, cuya ma-
yoría simpatiza más o menos abier-
tamente con los irreductibles. Ei 
tplazamiento súbito de la presenta-
ción del proyecto de autonomía 
para Irlanda hace temer que el 
Gobierno no estima su posición 
muy sólida en el Parlamento-
A pesar de que éste no tiene 
más que un año de vida, no nos 
sorprendería que en plazo muy 
próximo se efectuasen en el Reino 
Unido nuevas elecciones generales. 
S U R G E O T R A V E Z E N E L S E N A D O A M E R I C A N O L A 
C U E S T I O N D E L T R A T A D O D E P A Z C O N A L E M A N I A 
O t i c i a l m e n t e s e d e c l a r a q u e D ' A n n u n z i o y e l G o b i e r n o i t a l i a n o 
h a n l l e g a d o a u n a c u e r d o . 
Empréstito boliviano.—Perturbaciones en Trinidad.—La salud de Wilson.—Inquietud entre los obreros 
en Montevideo.—La Flota Blancareanuda sus servicios.—Proponiendo el arresto del ex-Kaiser—En 
busca de un yatch.—Declaraciones de Nittí.—Contra un pugilista.—Puerto Rico alarmado con motivo 
del anunciado fin del mundo.—La visita de Baker a Puerto Rico.—Presentación de 700 rebeldes me-
jicanos.—Los japoneses y su tráfico comercial.—Combates con los indios yaquis.—La actitud de ios 
obreros americanos.—El Rey de Kurdistán.—Ciudad tomada por los bolchevikis.—Johnson, candida-
to*—Nittí y la cuestión de Fiume.—La renuncia de Garfield.—Acusaciones de un senador americano. 
Otras noticias. 
P A T R O N O S Y O B R E R O S S U F R E N 
E N B A R C E L O N A , L A S D E S A S T R O 
S A S C O N S E C U E N C I A S D E L 
L O C K O U T 
L o s p e r i o d i s t a s m a d r i l e ñ o s h a n g a n a d o 
l a h u e l g a . 
Detalles sobre el nuevo Ministerio—Acuerdo del Congreso socia-
lista.—La prensa después de la huelga.—El primer Consejo de Mi-
nistros.—Los comentarios periodísticos.—Otras noticias. 
El señor don Alfonso Sala y el doctor Antonio Sánchez de Busla-
mante en el despacho de nuestro Director. 
C o n f e r e n c i a d e l D r * A r í s t i d e s M e s t r e 
e n l a U n i v e r s i d a d . 
La tercera conferencia -'e la serie organizada por la Facultad de Letras y Ciencias tuvo lugar ayor tarde en salón "arcaico" y fué una exquisita •elección de rasgos biográficos, con-cienzudamente hecha por »1 meritísi-catedrático doctor Anslides Mes-are, titular de Biología e'. la Uni-r̂sidad Nacional. ''Genios de la Biología' intituló su abajo el doctor Mestre, para cauti-'•ar al selecto y nutrido auditorio— Oue presidió el señor Secretario di 'instrucción Pública—durante cerca de "pra y m-ídia, auxiliado de las proyec-crones pertinentes. El dóctor Mertre supo de una mate • i j tan 15000 ProPicia Pari1 Ia ameni-dad y la vulgarización como la cien-'̂ a biológica en el más alto centro ¡ • ocente hacer una disertación plena sugestivo interés, suficiente al me-ros para que transcurriest: el tiempo W su amable labor sin asomo de fa-ll?a para sus complacidos oyentes. 
Cüaudo llegamos al vetusto salón— fuya valía en confort es nula o ne-Sativo, en verdad—ya el doctor Mes-tre iha abocetando la rersonalidad jK» Cnvier. el creador de la paleontr-'ogía de los vertebrados, que tanto influido en la evolución de la ciencia biológica y que tiene en su 
.ografía el rafiRo simpático e inol-vHable de haber sido un afable y g«-r̂oso cooperador de Poey cuando ûestro "abio naturalista arribó a parfa en 1826. 
Después de presentar a ios que pro-pulsaron las conquistas de "su" cíen-la en ias ramas ̂ e la embriología. 
, ,a ontogenia moderna y finalmente "e la taxonomía llegó a Lfnneo, cuya J ™ est* afrentada tanto por su co-ocuia clasificación como porque su-»<,i Renial como Maestro hacer que '& matrícula de sus alumvos se ele-Ĵ ra de HOO a 1500 en un hreve perío-
• ̂  f?,1ange de esforzados en la cien 
t »i í ol6«ica- con sus más brillantes 
luadines fueron pasandn tanto por 
¿JJetina írente a la pantalla auxiliar 
mo por el recuerdo, a un̂ . por la 
mmiscencia a los más pacías a su 
cautivadora presentación, doblemen. te ilustrada por la proyección v por íru palabra precisa, fijadora y sinteti-zante, ayer. 
Así, el Cuvier die la Freno'.ogía com-rarada, Williams Harbert y Claudio Bermir, descubridor de la función gli-vogénica del hígado, el pasmoso Bro-cea, mago de la ciencia antropológica míe fundó y difundió desde ;861 v aun ya en 1859 al crear la "Sociedad An-Tropológica" parisina y Lamarque, con Ií; cita jas citas—de su monumental obra de 2809 de Filosofía /Zoológica v Darvin. ?i univorsalmente conocido rutor de "Origen de las esoecies" y V7ollans y Heguel autor do la precio-sa ley biegen̂ tica fundamental con (tro?; de apellidos rebeldes el oído del distante ropórter, fueron eslabones de la magnifica cadena que supo hacer *I doctor Mestre de tan esclarecida falange. 
Finalizó el doctor Mestr̂  su acu-ciosa y fina labor ofrecierdo verda-dera ilustración sobre "El hombre-mono de Java" de Dumois. nexo an. tropoide Que tanto preocupó a los In-vtstigadores darwinistas v que fû  Círeddb on varias formad al intere-sado auditorio. 
El broche no fuó de oro. como dice i-I vulgar clisé ele casos análogos Fu.'» oo oro v brillantes. Habló de Poey Jamándolo con devota aíectuosidad nuestro modelo inmortal" 
Al Iluminar la proyección de su ittrato brotó, sentido» y veno-ante ce-rrado aplauso. 
Como las que oyó el Ilustre Profe-ror al terminar su interesante char-la científica. , 
Al finalizar el acto y en tanto ol doctor Mestre recibía unánimes fell-c tabones, siendo la primera la del ooctor Aróstegui.. y a ggg, la de! 
reftgf Decano de la Facultnd. doctor ^ "V.̂5 señor Secretario de fets •os fcihtó la nota de la prójima con-ferencia 
Ksta tendrá lugar el día >0 de ene-ro del afin entrante y está a cargo del señor Josó Comallonga, quien di-sertará sobre el tema siguiente: "Teo-raí de la evolución soda." 
REXACE LA DISCUSION SOBRE Eru 
TRATADO DE PAZ EN EL SENADO 
AMERICANO 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
El primer movimiento definido ha-cia la terminación del estancamiento en que ha estado hasta aquí el traía-do de paz con Alemania vino hoy inesperadamente, después de cerca de tres horas de acalorada discusión so-bre quienes eran responsables de la situación creada. 
El Senador Knos, republicano, de Pennsylvania. pidió la inmediata con-sideración para dos resoluciones, una de las cuales reviviría su anterior proposición para la ratificación del tratado de Versalles, únicamente en lo relativo a establecer la paz entre los Estados Unidos y Alemania. La otra XÍTSL semejante a la resolución pendiente del Senador Lodge. y de-clararía un estado de paz con Alema-nia por la acción del Congreso, con la aprobación del Presidente. 
El Senador Hitchcock. demócrata, de Nebraska, jefe gubernamental, se opuso a la consideración de ambas resoluciones atenido al reglamento, quedando pendiente todo el asunto hasta la próxima semana. 
Las proposiciones del Senador Knox vinieron después do haberse cruzado acaloradas acusaciones entre los je Pea republicanos y demácratas con motivo del status del tratado. Esto ha coincidido con las noticias recibi-das de las capitales europeas Qve .iicen que so esáu desa rrollando negociaciones para la acep-tación de algunas do las reservas del Senado al tratado de paz, con el ob-jeto de atraer a América otra vez a la conferencia de la paz. 
Las proposiciones para una transi-ción respecto del tratado vinieron tanto del lado republicano como d̂ l lado demácrata. Durante el debate el Senador Lodge declaró que el Presi-dente Wilson debía tomar la iniciatiî  
para revivir la acción sobre el trata-do; pero ofreció tomar en considera-ción cuidadosamente cualquiera pro-posición relativa a las reservas de la Comisión del Senado que tuviera que presentar Mr. Wilson. 
El Senador Hitchcock recomendó una transación mediante una comi-sión conciliadora y dijo que él ofrecía "el ramo de olivo". Durante la discusión sin embargOi el Senador Hitchcock dijo que no pre-sentaría proposición ninguna para que se volviese a considerar el trata, do de paz, mientras no se llegue a una inteligencia en una conferenĉ , entre los jefes republicanos y demó̂  cratas. 
Al pedir la consideración de la re-! solución para declarar la paz con Ale-I manía» el Senador Knox cambió la | forma de dicha resolución haciéndola 
1 conjunta en vez de concurrente como 
ENTREVISTA CON 
BLASCO IBAÑEZ 
Por una tergiversación de pa-
quetes postales acaba de llegar 
ahora—después de un mes de es-
pera—a esta redacción le "inter-
view" celebrada en Nueva Yô k 
con don Vicente Blasco Ibáñez, por 
nuestro compañero el doctor Lo-
renzo Frau Marsal. 
Dábamos por perdido ya este 
trabajo y lo lamentábamos, pero 
por suerte—y para el buen nom-
bre del correo—la entrevista ci-
tada ha llegado ayer a nuestras 
manos. 
La p'bK'fî  nos U próximo 
martes, en la página española. 
propuso en un principio el Senador Lodge, lo cual requiere la acción de la Cámara y también la aprobació"! del Presidente. Su resolución de Rar1-Lcación fué alterada también en cuan to al lenguaje. Tal como se ha presen tado hoy dice así: 
"Se resuelve: Que el Senado de los Estados Unidos, sin reserva de ningu-na clase aconseja y dá su consent".-miento a la ratificación del tratad» de Versalles, únicamente en lo quo se refiere a la creación de un status de paz entre los Estados Unidos y Alemania". 
La segunda resolución sigue la forma de la medida de Lodge, propo-ne que el Congreso declare que exis-te un estado de paz entre los Esta dos Unidos y Alemania. 
Los jefes republicanos dijeron es-ta noche que con el apoyo del So-nador Underwood y otros demócra-tas para una medida inmediata que establezca la paz con Alemania y sus-penda la acción respecto a la Liía de las Naciones, parecía ahora pro-bable que he pudiese salir del ato-lladero. 
Considerábase probable que se rea-nudase la discusión la próxima ae mana. Decíase que la adopción de la resolución de Knox o la de Lodge de-jaría las reservas de Lodge en su es tado actual, y que la paz con Ale manía no Intervendría con las opera-ciones de la Liga excepto en el senti-do de que la cuestión de la afiliación de los americanos a dicha Liga se determinaría má' tí"-̂ e_ 
ACUERDO ENTRK D'ANNUNZIO T 
EL GOBIERNO ITALIANO 
TRIESTE, Diciembre :3. Anunciase oficialmeuti que se ha llegado a un acuerdo outr3 (jabrieie D'Annunzio y el gobierno ualiano. 
Continúa en la DIECIOCHO, col. la 
E L C O N G R E S O M E D I C O 
I.A SEGUNDA SESION—UN BAN-
QUETE .—PROGRAMA PARA HOi' 
Ayer por la tarde, poco antea de las tres celebróse la segunda sesión del Interesante Congreso Médico que se ta llevado a cabo por cuenta de la Compañía Internacional de Seguros S. A. 
Antes de empezar el acto hacíanse animados comentarios acerca de la pri mera sesión y se tributaban mereci-cics elogios al doctor Agu-stin Varona 
G-. del Valle por el magnífico dis-curso que pronunció el día antes en .a sesión inaugural. El salón de actos de la Compañía Internacional de Seguros S. A. vió-sh sumamente concurrido. La misma concurrencia, y algunas personalida-des más, como el doctor Santos Fer nández, quo no estuvieron presentes en la sesión anterior. 
Declarado abierto el acto, los doc-tores Aurelio Serra, primer módico de la Compañía, José Maroh Barceló, médico examinador de la misma, y Al-berto Rec;o, médico también de la Compañía, disertaron respectivamen-te acerca de los siguientes temas: "Importancia del análisis ê la orina y su relación con el Seguro de Vida": 
"Las afecciones cardíacas y alterado i'est funcionales, en sus relaciones con ti Seguro de Vida: y "Reacciones «Je Von Pirquet, Wasserman y Nogouchi" Los distinguidos citados doctores hicieron gala de su erudición y cono-«imientos, y desarrollaron 'os temas -elacionándolos con el Seguro de Vi-da, demostrando la necesidad del ma-yor Escrúpulo en los reconocimientos y haciendo resaltar1 los mellos cientí lieos más eficaces par̂ , la veracidad de los mismos, y ipor ende, de evitar perjuicios a las compañías asegura-coras. 
Los diácrtantes fueron muy felici-tadc*3 por la brillantez con que desa-rrollaron los temas citados. Merecen un aplauso por cuanta de lo por ellos dicho se desprenden instrucción̂  rauy útiles a todos los señores facul-tativos .máxime a los que prestan su concurso a las Compañías aregurado-xas. 
Ocupaban en la sesión dei ayer, la I residencia los señores doctor Santos Fernández, quien al finalizar el acto •renunció brilluntes palabras en ho ñor del mismo, el señor Bernardo Pé-lez. Presidente de la "Compañía in-ternacional de Seguros S. A." el 11-
D o n A l f o n s o S a l a 
Hemos recibido ayer la visita del ceñor don Alfonso Sala diputado a I Cortes y Delegado Patronal de Espa- | f a en la Conferencia Internacional del' Trabajo celebrada últimamente en Washington. Le acompañaba «1 doc-tor Antonio Sánchez de Bustamante. 
Bastan estos dos nombres—que ntj uecesitan de otro elogio—para que pueda el lector y preciar cuan: honrosa estimamos nosotros esa visita. 
El señor don Alfonso Silla fué pre sentadoi por el doctor Sánchez de Bus lámante al director del DIARIO, doc-tor José 3. Rivero. 
En el cambio general dr. impresio-
nes se abordaren distintos y trascen-
dentales problemas, íntimamente reía 
cionados con la grave crisis proleta-
ria por que atraviesa la civilización 
moderna. 
El señor don Alfonso Sala regresa 
rá a España en el (próximo correo del 
('.la 20. Le deseamos toda suerte de 
venturas durante su estancia en la 
Habana, cuyos más valiosos elementos 
políticos y sociales han tenido como 
íioectros, a honor, atenderle y agasa-
jarle. 
cenciado Guilleimo Chaple, el señor Gilberto Ramírez, los doctores Agus-tín Varofia G. del Valle, March y Moa tero, respectivamente. Secretario, Di-rector General, Director facultativo y Secretarios del Congreso. 
El doctor Montero habló ensalzan-do el trabajo del doctor March, y nablaron, comentando los diversos te :.;as desarrollados por los disertantes los doctores Gavaldá, Caballero, Rai-mat y Serra, aportando nuevo datos y ocupándose de diversos asuntos cien tíficas medicales relacionados con el Seguro de Vida. 
Por la noche en el Hotel Inglaterra j'utron obsequiados con un espléndido banque los señores facultativos veni-dos del Inferior de la Isla al Congreso ÍJS de la capita1. dístintao personali-riades del mundo de los negocios, y íepresentantes de la prensa. 
El ágape resultó un acto sumemen-tc cordial, libre de etiqueta: fué en : ealidad un nexo más de unión entre la ciencia y el comercio apretado en medio de Isu más franca familiaridad El "menú'' exquisito: propio del res taurant y propio de la Compañía es pléndida en todos sus actos. Ocupó li presidencia de la mesa don Pedro Sánchez, Presidente del "Ban-co Internacional", en representación de don Pemardo Pérez a quien una -epentina indisposición retuvo en su casa. Completaban la presidencia lo?, ceñores Alcalde Municipa; y Gilberto Bamírez, Director General tír la "Com T-añía Internacional de Seguros S. A." 
A la hora de losl brindis hablaron e1 f.ofior González dW Valle, expresiden-to del "Club Rotarlo", qu'en se feli-citó de las plausibles iniciativas de la Compañía internacional. El señor Kosoa Marsellai recitó) una poesía alu-siva al acto, que fué muy celebrada, y o1 doctor Manuel Varona Suárez iiabln como Alcalde haciendo el elo-)':o. de la Compañía que ha adquirido r-l Palacio Balboa por lo que signi-fica para el embellecimiento dMla ciu dad; y como médico recordando qup siendo Secretarlo de Sanidad presidió un Congreso Médico Nacional y en él recordó círo. habido en tiempos de la 1 olonla. rn el que se demostró la ca-Píicidad íel médico cubano para la r-bra de âneamifínto de la ciudad v dr t̂ das las que contribuvemn a la nisminución de la mortal'dad. al fo-mento de la higiene particular y ur-nana etc .. Ya tn tiempo?" de España probó el médico local que no necesi taba el consejo cfel exlran4ero. 
Él doctor Varona Suárez fué muy aplaudido, y se le escuchó con atención cuando incístiendo en la capacidad re (onecida del médico cubanc dilo que pn la cuestión del Seguro dt» Vida era, como e" todo, un romántico desprendi-do que no vendía su profesión porqm* enamorado de ésta no la podía vendf>r .'omo no puede venderse el amor pu-ro, i 
Para hov, tercera sesión del Con-groíio. a la? nueve* a. m. y ,.n el locai de 1» "'Compañía Internacional de Se-ruroi S. A.", y clausura d»-.! mismo. 
Por la tarde, a las tres, visita al Club internacional en la bella rropie-íad'sita en el p-iente Almencferes. 
MAS DETALLES SOBRE EL NUEVO MINISTERIO MADRID, Diciembre 12 (Por la Pren-sa Asociada.) Considerase que el Rey Don Alfon-so ha alcanzado una victoria notable •con la formación de un gabinete de coalición, después de haberse esfor-zado con gran tesón para resolver la crisis política que de quince días a esta parte ha trastornado al país. 
Créese que el nuevo gabinete podrá dominar en laá Cortes y conseguir la aprobación del importantísimo pro-yecto de ley de presupuestos y proba-blemente la adopción de otras medi-das para solucionar el problema so-cial. 
Don Manuel Allendesalazar, el nue vo jefe del gobierno, es Presidente del Senado, del cual es miembro tam-bién el señor FFernández Prida, ac-tual Ministro de la Gobernación y Ca-tedrático de Derecho Internacional en la Universidad Central. 
Como miembros del gabinete pue-den comparecer en las Cortes y se ex-presa la creencia de que robustece-rán al gobierno en los debates que allí se llevan a cabo. Los ministros de Estado, Marina y Hacienda, son los mismos del gabine-te de Sánchez de Toca. 
Bl̂  Senador Garnica, Ministro de Gracia y Justicia es demócrata libe-ral, bastante conocido. ¡El doctor Amallo Gimeno, Ministro de Fomento, también senador, es muy conocido en el extranjero por sus no-tas a Alemania protestando contra los ataque a los barcos españoles por los submarinos cuando desempeñaba el cargo de Ministro de Estado. 
El general Villalba, nuevo Ministro de la Guerra es un joven que se ha distinguido por las reformas intro-ducidas en la Academia de Infante-ría. Ahora se encuentra en Londres comprando material de guerra. 
ACUERDO DEL CONGRESO SOCIA-LISTA MADRID, Diciembre 13 (Por la Pren-sa Asociada.) El Congreso Nacional Socialista ha adoptado una resolución declarando la adhesión de los trabajadores espa-ñoles a la segunda Internacional, 
TERMINO IA HUELGA DE PERIO-DISTAS MADRID, Diciembre 13 (Por la Pren-sa Asociada.) Los redactores agremiados de los periódioos "El Liberal" y "El Heral-do de Madrid", están publicaudo dos hojas por su propia cuenta, impidien-do así que salgan a luz los periódicos en que prestaban sus servicios, de-bido a que todo el personal trabaja ahora en las nuevas empresas. 
Por lo demás la huelga ha termina-do vlrtualmente, habiendo aceptado los propietarios las condiciones im-puestas por los huelguistas. 
LAS DESASTROSAS CONSEfUEN-CIAS DEL LOCK OUT EN BAR-CELONA BARCELONA, Viernes. Diciembre 12 (Por la Prensa Asociada.) El comercio y la industria están su-friendo las graves consecuencias del lock out declarado por los patronos de esta ciudad . 
Los obreros que durante la guerra y desde que terminó la misma han 
E n e l A t e n e o 
Para conmei«Mir el cuarto cente-nario de la traslación de la Habana, se efectuará el martes próximo, a las ocho y media de l3< noche, en el salón de actosl de la Academia de Ciencias, una solemne velada que ba organiza-do la Sección do Ciencias Históricas del Ateneo de la Habana. 
He aquí el Interesante programa combinado: 
PRIMERA PARTE 
I. Sinfonía: Banda del Cuartel Ge r-eral. IT. Discurso: doctor Sergio Cue-vas Zeqm-ira. catedrático de Sociolo-gía de la Universidlad Nacional. III. "Elixir de Amor" Donizzetti. íDúo del tercer acto) señorita Rosita l irube y señor Giuseppe La Puma, óe la Compañía Bracale. IV. La Habana del siglo XVI. Un d->cumento raro. Dr. Salvajdbr Sala-f.ar, catedrático de Historia de da Fl • losofía d-3 la Universidad de la Ha-bana. 
SEGUNDA PARTID T. Selecoión. Banda del Cuartel General. 
II. Poesía, Gustavo Sánchez Gala-rraga, por su autor. 
ÍHÍ Trio en fa mayor, B. Godai;d. • Allegro modérate. Adagio. Vivace. Allegro vivace). Sres Albeito Falcon. Casimiro Zertucha y Armand Ladoux. IV. Boheme, G. Puccini. fCuar-teto acto Til); señoritas Lolita Giralt Fterling y Rosita Dirube y refiores Emilio Medrano y Giuseppe la Puma. V. Influencia del factor geográ-fico en el desa-rollo histórico de la Habana (con proyeccionea). Dr. Ra-miro Guerra, director de la Escuela Normal de la Habana. VI. Marcha Final. Banda del Cuar tel Generrl. Damos las gracias al doctor Fve-ho Rodríguez Lendián. Presidente del Ateneo de la Habana, por la atenta invitación que nos ha remitido para asistir a dicho acto. 
ganado buenos jornales están ahora faltos de dinero, y esto tiene muy ex-citadas a las mujeres. Muchas casas de negocios, no pu-diendo hacer frente a sus compromi-sos, se hallan al borde de la banca-rrota. El Banco de Barcelona ha suspen-dido los prestámos y las casas de em-peño, que están abarrotadas de pren-das se han cerrado. 
LA PRENSA DESPUES DE LA HUELGA MADRID, Diciembre 13 (Por la Pren-sa Asociada.) Ningún cambio decidido ha ocasio-nado en la prensa de Madrid la huel-ga perldistica. El Sol, El Figaro, La Correspon-dencia y El Correo (Español que acep-taron los términos de los huelguistas se han publicado en bu forma usual. EIl Heraldo de Madrid, que pasó a ma-nos de los huelguistas y La Libertad publicada por sus antiguos redacto-res, así como El Liberal, con el apo-yo de un banquero de Madrid han apa recido en la forma que tenían antes de la huelga. 
A B C y El Debate que continúan combatlerido a los huelguistas, tam-bién se publicaron, pero circulación con diñeultad debido a la oposición de los vendedores. 
EL PRIMER CONSEJO DEL NUEVO 
MINISTERIO MADRID, Diciembre 13 (Por la Pren-sa Asociada.) El nuevo Ministerio, después de un Consejo celebrado hoy para redactar su programa anunció que algün per-sonaje prominente sería enviado a Barcelona para ver de solucionar el conflicto industrial. Se anunció que la mayoría del per-sonal antiguo de los varios ministe-rios continuaría en sus puestos. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA SO BRE EL NUEVO aiINISTERIO MADRID, Diciembre 13 (Por la Pren-sa Asociada.) Los periódicos de la mañana pre-dicen que el nuevo gabinete durará poco. 
El Correo Español dice que el ga-binete tendrá tantas opiniones como miembros. 
¡El Liberal dice: "Este gobierno fué hecho para trabajar con las Cortes. Su vida no será muy larga". 
El Figaro anuncia su decisión de dar al nuevo ministerio una oportuni-dad de demostrar lo que pueda ha-cer. 
L a c o m u n i c a c i ó n c o n 
Q u a n a b a c o a 
El capitán delegado d'e -a Secreta-lía de Gobernación en Guanabacoa, iuformó ayer a dicho centro que ha ouedado establecido el servicio de t w *es deda Havana Central entre aque-lla villa y la capital, desde las cin-co de la mañana hasta las nueve y media de la noche. 
Cada media hora saldrá un trp.n. mientras dura la huelga del personal de los ferries. 
Coronel Nicolás de Cárdenas y Be-
nítez, vicepresidente de la "Com-
pañía Aérea Cubana" y hábil e in-
teligente organizador de la misma. 
Su actividad y el conocimiento de 
los negocios le permitirán llevar al 
más completo éxito el nuevo a cuyo 
frente se halla en estos momentos 
y en el cual tienen interés perso-
nalidades conocidas de nuestro I 
mundo comercial. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A C U S A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s de B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
ALQUILAMOS DEPARTAMENTOS PARA OFICINA. 
10; la más baja, 7* promedio, 7; cierre, P; ofertas, 10; último préstamo. 10; •iceptaclones de los bancoa. 4.51». 
BOLSA DEÍONDRES 
LONDRES, diciembre 13. (Por la Pren-sa Asociada.) Consolidados, 50 5|8. Unidos, 87. 
BOLSA~DE PARb 
t?.ide a 20 n|8, 20 112 y hasta 20 314. El , riernes se vendieron unas ÍJOO acciones a 2'j 1|4 y 20 o|8 y al cerrar volvió a ope-¡ ri-rse en 250 acicones y suoeslvamento | ctraa CO a 20 318, quedando de 20 3|8 a 
i) 1)2. 
Kn el Bolsín se cotly.5 a las .2 m-
106% IOS como sigue: Banco Español 
V C. Unidos . • • Pavana Electnc, pref. 
m u ioo 





M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
G F ) nos coloca en posición Tenta<osislir.a para la ejecitcló̂  ae or-
denes de compra y venta de valores. Especiniidad en inversiones de 
nrimera clase para rentista*. 
primera y ACEPTiMOS máNTAS 4 MARGEN. 
PIDUÍOS COnZACIONES ANTFS DE >̂ D̂LB SUS li(WOS DE 
LA Î EETAD ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
BOl̂ A DE NEW YORK 
C O t i Z A O O V E E S 
DICIEMBRE 13 
Atsr* Clerr» 
Axficires y tuMco*: Altier Beet Sngar. . . Caban Amer bugar. . Cuba Cañe tíugar com. Cuba Cañe Sugar, pref. Punta Alegre Sugaf. . American Sumatra com <itneral Cigar Cigar Stores Tobacco Products. . . Lurrillard Amer. Tobacco Securits. Maiiii'l Sugar. . . . . 
02 03 400 50 Mtt 85% 01 01 03% 07% 09 
' 80% 180 
Xeystone Tire and Rubber. . Coodrich Rubber Co U. S. Ruobar Cía Swiftü Inter Libby, Me Neil and Llbby. S wift and Company International Paper Co. . . . Amer. W. P?.per Pref. . . National Leather. . . . . . . P-sk Tire Lnited Fruit 
l'etfwSec y Gas: California Petroleum. AKezIcan Petroleum. • . Rinclalr Oil Consolidt. Oblo Cities Gas. . . . 1 eople's Gas Consolidated Gas. . . . 5'ho Texas Oo Poyal Dutc'J • Pierce Oil Pan Am̂ rica.i Petorelo. 
Cobres y actros: 
Anaconda Copper. . . Cn i no Copper. . . . Inspiration Copper. . . Kf-nnecott Copper. . . 
l iuy Consolid Copper. . lU-thlheme Stoel B. . e>uclble Steel. . . . Lackawanna ;'teel. , . Midtrale comunes. . . Rcpub. Iron and Steel. V S. Steel, dom. . . Internationál Nickel. , Utar Copper 
Fonds. Bqutpos. Motores: 
American Can ^ mcr. Smelting nnd Ref . Amer. Car and Foundry. . -Vmerlcan Î ocomotive Ex-d. Baklwin LocDmotive. . . . Ccneral Motor?. ĉstinghouse Electric. . . Studeb.iker AlUs-Chalmere I icrce Arrow Motor, . . . "U'ilys Overland. . . . . . 
42% 187% 42% 47% 
84% 
5% 34 40% 28% 20 0% 200 83 48 103% 102% 
50% «4>/, 130 ' 01% 103% 310 52% 103% 
Mari timo*: Intern. Mere. Mar. pref. Idem Ídem comunes. . 
4% 
B8 31 132 23% 23% 
18 40% 41% 105 
103% 104V. 47 48% 




131% 42 2:i% 
«1% 15 75 0% 20% 120% 
42% 102% 43% 47% 34% »4% 
98% 18% 
57% 34% 50% 28% 20" 92 207 83% 48 105% 102% 22 70-% 
5% i 
«̂3%: 91% 1 104-% 322% 52% 104% i 7fi% 29% 
MERCADO FÍNANOERO 
(Cable recibidos por nuestro hilo direĉ í.) 
Azúcares. 
NEW YORK, diciembre 13. (Por la Pren-sa Auociada.) 
El mercado del azúcar estuvo hoy nue-vamente incierto, esperándose por lo ge-neral el desarrolo de ios acontecimien-tos con relación al control por el go-bierno. Los operadores, sin embargo, es-taban en el mercado y el viernes a una hora avanzada se anunció ventas de 6000 cucos de azúcar de Cuba para embarque e Mayo a 8 314 centavos y cinco mil sa» (os para embarque en abril a 8 11116 li-bre a bordo cn Cuba. En el refino los precios continúan a base de nueve centavos para el granula-do fino, aunq.ie queda muy poco azúcar áe la pasada zafra. La demanda sigue s;endo activa, pero la distribución por la comisión es limitada, debido a la es-i.'isa existencia y no se podrá obtener mucho alivio mientras no empiece a mo-rerse en gran cantidad la nueva zafra. 
Icírstrlal» Virginia Carolina Chem. Central Leather. . . . . Corn Products O. S. Food Products Co. Ti, S. Induiit. Alcohol. . . Amer. Hide and Leather. 
92 83 78 102 
50% 34% 4 
133% 42 24 67% 16 76 100% 21 
84% 30% 53 
93% 85% I 79% ; 103% | I 
Valores. 
NEW YORK, diciembre 13. (Por la Pren-sa Asociada.) 
Factores uentimentales, contribuyeron a dar mejor tono al mercado de valores l-oy. Cierta moderada mejo-a en el cam-lio extnnjero, la eliminación de las res-ti'cciones impuestas al carbón y las se-guridades de menor tirantez monetaria en la próxima semana fueron causa de íonsiderables operaciones para cubrirse Hubo también compras para la larga Venta. Lo más saliente del mercado de hoy, Bln embargo, fueron las emisiones es-peculativas le las de motores, petróleo, ruero y equipos, con una me7,cla abun-dante de especialidades alimenticias, del pppel y otras varias. Las extremas ganancias de 2 a 8 pun-tos en las muchas r.cciones que se des-moronaron el día anterior se retuvieron a la hora final, que fuó muy activa, ce-rrando muchas de las prominentes con cotizaciones máximas. Las ferrocarrile-ras no tomaron parte prominente en las operaciones, revelando ese grupo nuevas irregulridade?, co la excepción de Cana-riian Pacifi'?, que alcanzó una ganancia neta de 2 314 puntos, pero sufriendo una perdida, en 'a semana, de 7 1|4 puntos. Las ventas ascendieron a 550.000 accio-nes. 
Los bonos siguieron el curso del mer-rado d© valores, endureciéndose los in-rtiistrlalesi. Los bonos de la Libertad y la Victoria se inclinaron a aflojarse, Junto Ion varias de las emlulones internaciona-les de guerra. Las ventas totales (valor a lar par) ascendieron a $12.875.000. Los Viejos bonos Je los Estados Unidos no se iteraron durante la semana. Una disminución de unos $25.000.000 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
VALORES en el N. Tork Stock Exchacge y Bolsa de la Batana 
COMPRO BONOS DE LA LIBERTAD 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A~8197 
c t*00 aTTT 
GASOLINA, PETROLEO REFINADO y P E -
TROLEO CRUDO, PARA COMBUSTIBLE 
Los ofrecemos en tas mefores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para osar 
PETROLEO CRUDO. 
T A M P I C O W E L L S O I L C O R F O R Á T O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - 8 , 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
^ L P ( Z T í?bies ' giros de letras a to^s partes del 
?o ^i^fc PÓ'Sk °S en cuenta Oriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos prés-
tamos con Karantía. cajas de seguridad para va lores v 
alhajas, cuentas de ahorros. vdiureb y 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
o l s a d e N e w Y o r k 
PBiNSAASOCIAilA 
Diciembre 13 
A c c i o n e s 3 6 2 . 2 0 0 
B o n o s 1 3 . 1 7 2 . 
en las reservas de la Gleaning House, re-dujo el exceso total a poco más de peso» Cf".000.000, mientras los préstamos reales aumentaron en casi $38.000.000. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW TORK, diciembre 13. (Por la Pren-sa Asociada) 
Papel mercantil: 6 314 a «. Libras ester?inas: 00 dias, letras, 3.G3 1.4. Comercial. .'0 días, letras sobre bancoa C63 1|4. Comercial, 60 dias, letras, 3.02 314. Demanda, 3.G8 1|2. Cable: 3.09 114. Francos: Demanda: 11.35, Cable: 11.30. Florines: Demanda: 37. Cable: 37 :i4. Lira: Demanda, 33.52. Cable: 13.50. ' Marcos: Demanda: 2.08. Cable: 2.10. Plata en barras: 131 112. Peso mejicano: 101 118. Los oonos 3el gobierno estuvieron sistenidos; los ferrovicrios, irregulares. Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, tü días y G meses, 7. Ofertas de dinero fuertes; la más alta. 
l'ARIS, diciembre 13. Asociada.) Los precios estuvieron cn Ja Bolsa La Renta del 3 por 100 se cotizo i 60 francos 55 céntimos. El camb'o *obrj Londres a 42 francos, j 15 céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 88 francos y 5 céntimos. El peso americano se cotizó a 11 fran-cos 41 112 céntimos. 
Cotización de ios Bonos de la 
Libertad 
>iEW YORK, diciembre 13. (Por la Pren-sa Asociada.) 
Loa últimos precios de los Bonos de ia Libertad fueron los siguientes: Los primeros del cuatro pjr ciento, P0.32. Los del tres y medio por d»nto * t3.56. Los segundos del cuatro por 100 a ÍU.Gi. Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 93.70. Los seguidos del cuatro y 114 por 100 * 
02.Oi. Los terceros del cuatro y 1|4 por IW1 a 93.96. Los /.uartov del cuatro y 1|4 por 100 a C1.80. Honos de la Victoria de 3 314 por 100, a CS. 90 Victoria, 4 314 por 1 >\ » OS.90. 
CUBA CAÑE 
AEW YORK, t'.iciembre 13. (Por la Pren-sa Asociada). 
Las acciones de la Cuba Cañe cerraron can una ganancia de 1 118 en ventas de 5.500 accioes, ganando Lll preferidas 2 118 en ventas de 1.400 acciones. 
MERCADO DE VALORES 
LA SEMANA 
Nuestro mercado de valores, durante la i semana .̂ue revistamos, rigió algo irre- | guiar, paos algunos valores experimenta- j ron relativa mejoría y ôros declinaron . tn los iltlmos dias de !a semana; pero en general el tono del mercado es de firmeza, y todo hace esperar que las oc- | rizaciones de todos nuestros valores con-tinúan avanzando, dada la buena marcha de nuestras empresas y Compañías y la r.bundancia de dinero existente en el , país. El papel en que más movimiento se retó en el cinco dt la semana fué el de la Compauía Licorera. Las Preferi-das legrarán 'msta 61 1|4 ni contado, ha-biéndope operado a este precio y en es-c.ila descendente a Gl, 60 314, 60 1|2 y 00 114. Al cerrar so cotizaron más flo-
t»r.' de 59 3¡4 a 00 118. Las comunes de esta Co npañfa se ma-nifestaron firmes ¿oda la semana, ha-biéndose operado primero a 20 1|4 y más 
1 turera estuvieron firmes roda la sema-j na. EEn preferidas se operfi a 75, 75 1|4 y i 7;'» 3'8 y cerraron muy firmes, de 75 a 76 1*2. I Las comunes se mantuvieron toda la «/"mana a 51 114, a cuyo precio se ven-cieron varios lotes y al cerrar se vendie-j ron otras cincuenta a igual precio. Las acciones del Banco Español se mantuvieron de 106 S|8 a 107 habiéndose vtndido unas doscientas acciones a liKí 318 y cerraron de 106 318 a 108. Las acciones de los Ferocarrtles Uni- | dos y las del Havana Electric permane-ceron quietas toda la semana a las co-tizaciones. Ligeramente más flojas -igieron las peciones comunes del Teléfono, habién-dose operado cn alguno que otro lote a S7 112. Firme el papel de la Compañía Cerve-cera Internacional, pero nada se hizo por no salir papel a la venta. En comunes de la Empresa Naviera, hubo alguna demanda cotizándose entre 7' 112 y 78 dentro de cuyos precios se efectuaron filgunas operaciones. Cerca de cuatro enteros ganaron cn la semana .as preferidas de la Compañía de Calzado, ¿ues de 75 a que cerraron el sjbado anterior, quedan_solicitadas a 7!) 112. La scomunes Re mantuvieron to-dr la semana a 63 ñ|4 compradores. Firmes y con tendencias de alza ri-gieron las acciones ¿e la Compañía de Jarcias de Matanzas, tanto preferidas co-co comunes. Las primeras, lepraron a pagarse a 86 1|2 y a 47 112 las últimas. e vendieron cincuenta comunes sindi-cadas a 47. Quietas permanecieron toda la semana las acciones de la Compañía Union His-¡pano de Seguros, sin operarscw Las de la Compañía Parque' y Playa ce Marlanao se mantuvieron firmes al avance; asi como lífs de la Compañía In-lernacional de Seguros. Cerró el morcado a la expetativa. 
Teléfono, com. Naviera, preferidas. 
1 110 100 97 
Naviera, rom Cuba Cañe, prf Cuba Cañe, com Compaíi.i «"•utans de Pesca y Navegación, pref Compani CubaM de Pesca y Navegación, com. . . . . . . 
m 78 0̂minal Nominal! 
78 100 
38̂  so 
Continúa en la página OCHO 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PimAHOS SOBBE jSSfEBM 
CoMtdftdo. 111. Teléf. A. 
M e n d i a . 
B A N Q U E R O S 
C o e o t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . nA 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
S e C o m p r a n 
• 
C r é d i t o s c o n t r a l a e x t i n g u i d a D i p n -
t a d ó n P r o T t a c i a l d e l a H a b a n a . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
O b i s p o , 3 6 
NACIONALIDAD CUBANA Certificados de última voluntad, de an-tecedentes penales; cartas de naturaliza-ción; licencias de guardas Jurados; guías forestales; títulos de Mandatarios; lineas telefónicas; pasaportes, etc. Se gestio-ní n rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Bx-Jefe de Administración de la Se-cretarla de Agricultura. Habana, 89. Apartado 913. Teléfono H 2095. C 10301 alt. 12d-S 
Atención Gonaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA'» ESTA-CION DE COTIRAMAESTEJS. ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-íino, raza de Puerto Ri-co propios para bueyes de treí y cuatro años; novillas, peli-íinas. Ta-za de Puerto leo, propias para la crianza. Ejemplares escojidos pam Padrote. GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas locneras» coiom-Lianas, novillos colombianos para mv-Jora, de Cart̂ ena. Coveña y ZispaU. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyea de Guanta y Puerto (J*-» bello. Puedo entregar cargamentos eoi&' Fletos de ganado para hierba de Co-lombia y Puerto Cabello en cualqulw puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J< F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago d»» "̂uba. 
E L C A M A R A G R A F O P O W E R S 
Es el proyector preferido dondequiera que se pretendan cons» 
guir los mejores resultado» cinematográficos. Es el más perfecto 
refinamiento de los "Precui sores dje la proyección", qw han es 
tado trabajando por más á * reinte años para popularizar las pelí-
culas, presentándolas en pantalla en la exacta forma en que el 
público desea verlas presentadas. 
Pídanos Catálogos Descriptivos 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o . 
HABANJI. 
CUBA 
H A B A N A . OBISPO 53. 
Completas facilidades para operaciones ban-
carias. Actúa como Trastee y Agente Fiscal 
Paga intereses sobre ios depósitos de tiempo 
y atenta de ahorro. Alquila ajas de se-
guridad para depósitos, en s u bóveda. 
c 11581 alt 5d-13 
U n i v e r s a l C o m m e r c i a l C o , 
Merchants 
Manzana de Gómez 2o. piso. Habana, Cttba. 
Apartado 2 1 9 5 . Cable: Unicomco. 
Sucurbales: New York, Méjico, Barcelona, París* London. Zurich. Ye 
kohama, 
BEPEESENTANTES EXCLUSIVOS BE GRANDES FABRICAS DE: 
Productos Químicos, Industriales Aceites, Grasas. Artículos de Ferretería, 
Materiales Eléctricos Efpcto, para ngenios. Productos de Hierro y Acero. 
Maquinaria en general, Víveres y Tejidos. 
Nuestras cotizaciones Interesa-a n a usted porque recibiendo todos les 
días cabio* de nuestras sucursales s.'bre el morcado mundial estamos 
condicione i de ofrecerle a usted Î s más bajos precios. 
Teléfonos: A.912&. A-GTOS. Manager: J. ALVABEZ. 
C10676 alí- 6d.-27 
T E R R E N O S P A R A A L M A 
C E N E S E N C O N C H A 
$ 1 1 V A R A 
E n M a n t a , c o n f e r r o c a r r i l 
$ 2 2 M E T R O 
I N F O R M A N : 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O 3 6 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s i o s M u e b l o s d e O f i c i n a 
m m N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E B A S 
C a b s a d a y J . . V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
ld.-14 C11615 
G m í 
IMPORTADORES DE 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS. DESINFECTANTES, 
ABONOS, ÍNSEOTIOIDAS, PINTURA. 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Adúcar 
M A T E R í A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
Muralla, 2 y 4. 
Teléfonos A-7751, U M , A-4287 
Habana. I7Q Broadway, New York 
AKO LXXXVÍI 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
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V I D A M U N D I A L 
Si no a los ocho días, sí a los quin-
ce de nuestro pronóstico, tenemos que 
consignar en esta "Vida Mundial" el 
cambio de Ministerio en España. 
La situación se hizo intolerable pa 
ra el de Sánchez Toca, atacado por 
la política ciervista. especialmente y 
citiado por la cuestión social, grave 
de toda gravedad, allá como en casi 
todo este Universo-Mundo. 
Maura y La Cierva hoscos; Dato, 
consecuente; Sánchez Toca desilusio-
nado era el aspecto inquietante para 
la solución de la crisis que teníamos 
«nfrente. Todas las probabilidades úl-
timas nos hacían creer que don Eduar-
do sería el Jefe del Gobierno; pero, 
Aún cuando Maura se abstuviera, en 
mtervieus y otras declaraciones cla-
ramente expresaba su aprobación a la 
-onducta de La Cierva, quien recibía 
ia posibilidad de un Ministerio Dato en 
íranca actitud de desafío y de impe-
tuosa acometividad. 
£1 y los suyosv declaró, lo que rs 
io mismo, él y los de Maura seguí- época de la 
rían sin cuartei. la campaña empren-
dida contia Sánchez Toca, oponiéndo-
le con todas sus armas y prestigios, 
desde luego, a la aprobación de los 
Presupuestos, primer número del pro-
grama del nuevo Gobierno. 
Don Eduardo Dato, que sólo por 
oatriótico movimiento hubo de comen-
ur en volver a las andadas, se retiró 
dignamente. El Rey llamó al Conde 
ê Bugallal, Ministro de Hacienda 
del gabinete en crisis, y Bugallal pa-
rece que, sin vacilaciones, declinó el 
honor de formar el gobierno. 
La prensa de ayer nos entera que 
t.uien, ai fin, pudo salir avante en 
'sta politiquería ha sido don Manud 
Alendes liazar. 
Presenta el flamante Presidente d̂ 'l 
Consejo un gabinete de coalición, 
después vle sabe Dios qué amargas 
conferencia? con los próceres de ía 
política española: Maura, Dato, e! 
Conde de Romanones, el Marqués de 
Alhucemas y don Juan de la Cierva y j 
Peñafiel. 
v simpática del Marqués de Alhuce-
mas por el señor Cárnica. 
La nave del Estado con estos reno-
vados aparejos se hace a la mar, en 
tiempo de "galerna." Huelgas de óbre-
os en todas las provincias, "lock-outs" 
de patronos, como contestación; huel-
ga de periodistas en todos los perió-
dicos; "Nuestro Periódico" o "Nuestro 
Diario", publicado por los elementos 
sublevados amenazando con su verta 
el porvenir de los antiguos; capitula-
siones e irreductibilidades. Odios de 
uno y de otro lado, hambre y egoísmo, 
indisciplina y principio de autoridad, 
todo a la greña, todo en caótico esta-
io, en lamentable y demoniaco espec-
táculo. ¿Y qué va a poder contra eslo 
ningún gobierno así lo forme Mauia 
o lo forme Dato o lo forme AllenJe-
«alazar? si no se respetan sus decisio-
ues, si el mandante no quiere ya man-
iátanos, sino hacerse justicia por sí 
mismo, borrar de un golpe treinta y 
cinco siglos de civilzación, volver a ia 
cavernas? 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
3 a n c o J t ^ ^ r i a c i o n a l 
Capital Autorizado: I10.000,000-00 
Capital Pagado: I6.000.000-00 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE seráo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba's 
SI USTED ANHELA COMODIDADES, 
empiece hoy mismo a chorrar, seguro de 
que a vuelta de pocos años vivirá usted 
mejor. 
Casa Centrau 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S u c u r s a l e s 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egldo 14 
(Palacio Internacional),--Monte 12.—O'Rellly 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael Ifc. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
!a sesión sino el tumulto, el esfuerzo (toa a la producción total de la rique-
Padece que la lista de ministros los 
satisfeo, puesto que han prometido 
ayudailo en la? cámaras, ya que en 
fsa lista y, por lo mismo, es un Mi-
nisterio de coalición. Figuran en él lía-
les partidarios del señor Maura como 
«1 eminente internacionalista don Joa-
quín Fernández Prida; el Marqués de 
Lema que vuelve a Estado, puede de-
cirse su casa propia y el de Bugallal 
ûe si no quiso ser jefe sí aceptó ser 
colaborador̂  en la espinosa materia 
Sue tamo nombre y penalidades taa-
fas le hü dado la de la Hacienda pú-
dica, partidarios de don Eduardo Da-
40; el reputado diplomático señor ]i-
Centurias de perfeccionamiento, dí 
inteligencia, de sacrificio, de amor y de 
dolor sufr.ó la humanidad para que la 
fuerza ascendiera de los puños al ce-
rebro y, en un instante, por solo una 
convulsión sufrida aún cuando sea ella 
'a más grande de todas, acaso por eso 
mismo, esa conquista de la humanidad, 
ese enorme esfuerzo, amortajado por 
todos los esplendores de los triunfos 
del Arte, de la Ciencia, de la Religión 
V la Moral, se derrumba de un golpe 
en un colapso trágicamente supremo, 
del cerebro a los puños!... 
En política <;qué más nos importa-
ba, antaño, que la nave del Estado 
cambiara de piloto? Era un descanso 
para el que la llevaba y era una es-
cuela para los que le sucedían. Los 
partidos políticos para bien del país 
tenían que turnarse y la nave, como 
todas las naves ora en tempestad, ora 
en bonanza dominaba los mares. 
Se había llegado, en Europa, a la 
forma más liberal y más democrática 
; de gobierno: la parlamentaria y las( 
tormentas del parlamento nunca hora-
daron la quilla del sistema; de vez en 
vez, una ola brava arrancó del puen-
te a un marino audaz o atrabiliario; 
pero quedaban otros, escarmentados 
ante el ejemplo y respetuosos de la 
bandera, que fuera la de una monar-
quía o la de una república, era siem-
pre la de una patria!... 
de la hidra y nada más. 
Ese es el problema, el gravísimo 
problema actual, que ha de remediar 
sólo la vuelta a la normalidad en 
el costo de la vida. Mas para ello es 
indispensable salir del "círculo vicio-
bo" en que estamos encerrados, ha-
ciendo un supremo sacrificio, no para 
las generaciones venideras sino con 
todo egoísmo para la propia nuest a, 
convenciéndose, más que ninguna otra, 
la clase obrera de que cada hora de 
l raba jo que pida para su descanso es 
una hora, qué decimos una hora, es 
todo lo que en una hora en las in fi-
los órdenes de la industria, se mer-
za de la tierra. 
El premier Clemenceau, tras la vi-
(>ita del residente Folncaré, ha ido a 
Londres. 
Su viaje por políticos y periodistas 
es muy comentado, principalmente a 
causa del temor de que los Estados 
Unidos se encierren en su castillo y 
levanten el puente levadizo para todo 
lo que signifique política europea. 
De las conferencias saldrá, a no 
dudarlo, bien para el porvenir de Eu-
xopa que tanto afecta al de todo el 
orbe. Los destinos de las naciones 
más poderosas, hoy por hoy, Inglate-
rra y Francia, están en buenas manos. 
Y así con tristeza hemos leído las 
últimas noticias de Italia, que nos 
traen las asfixiantes ráfagas de un bol-
sevismo audaz, en los gritos epiléptic ;s 
Las dos viejas testas, la de Lloyd 
George y la de Clemenceau son pro-
mesa de cultura, son esperanza de 
futura tranquilidad, de renovación de 
trabajo y de paz. 
Son garantías de que la civilización 
cristiano no ha de perecer; de que 
Jesús, con sus brazos abiertos, con 
sus manos sangrando su propia san-
gre, seguirá amparando a esta pobre 
y alucinada grey humanal 
" E l b a j e l d e l a f e l í c í d a f 
y tabernarios de Cicotti y Graziadei 
oieno, partidario del Conde de Roma-I (¡Oh, ironía del apellido!) que dieron 
"ones; la rotunda figura política ele vivas al fúnebre nombre de Leninc, 
ôn Santiago Alba representada por 
el señor Natalio Rivas, y la popular 
que parece ser el del Anticristo. 
Los cablegramas no consignan d? 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
COíiltIDOE 
Cuba, 82, de S a 5. Teléfono A-8450. 
n̂ero en hipotecas en todas cant'dt de* al tipo más bajo de plaza con te 
La prontitud y reserva, compra y vo-íta de casas, solares y fincas rüatl-
ci1s. Pida informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados j 
Gotarios de crédito do la Capital. •.. ind 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
Hay juegos muy lindos para postres, 
también para frutas 
Eduque bien a su hijo, que desde chico use cubiertos. 
Compre un estuche de cuchara, tenedor y cuchillo, 
verdadera monada que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O Q S . I a m u ^ c í o I T E L E F . A-3201. 
I A g u i a r Ui 
ll.-oc. 
P A M E S 
Obu* dinero de aua 6n ven toe. Aumente el lor do rus msircas. Nosotros las Inecribimoa, Eco-nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia*. 
^ S S ^ r Í e r ROUSSEAU 8 L LEON: 
o 492 
Tel. 
M A R C A S 
A-2542. 
iod-ai 
Ciínica de Enfermedades Secretas 
DEL 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A Í30, altoa 
Teléfono A-5778. 
Horas de clínica de 8 a II a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m 
Tratamiento completa 
Precios módicos. 
Se dan horas especiales. 
H a c e m o s G i r o s 
C A 6 L E G R A F I C 0 S Y P O S T A L E S 
A Todas Partes de 
ALEMANIA, AUSTRIA-ALEMANA, CZECHO-SLOVAKIA, 
JÜGO-SLAVU, POLONIA, RUMANIA Y FINLANDIA. 
SI se desea podemos guar dar los M A R C O S en nuestro poder» devengando interés desde e día de compra hasta la fecha que 8e envíe al extranjero, según requiera el comprador. 
UNA OPORTUNDAD BXCEPCXONAL. Para una provechosa inversión de Fondos se ofrece con compra de la 




Z i m m e r m a n a & F o r s h a y 
Miembros de la Bolsa de Nueva York. 
Casa Establecida en 1872. 
170 Broadway. NUEV A YORK, 170 Broadway. 
L a s f i e s t a s ^ d e M o n s e -
r r a t e n M a t a n z a s 
Hoy tendrán efecto, en Matanzas, las tradicionales fiestas de Monse-rrat, organizadas por el Casino Es-pañol de aquella culta capital. 
En la ceremonia religiosa,—que re-vestirá gran solemnidad q esplen-dor,—oficiará ol ilustre Obispo do aquella Diócesis Monseñor Severla-no Sainz y Bencomo> estando la par-te musical bajo la competente direc-ción del Maestro Enrique Masriert 
El DIARIO DE LA MARINA estará representado en dicha fiesta. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
FRANCISCO GENER MARTI Este distinguido amigo nuestro aca-ba de recibir la noticia de que en Valencia (España) Su muy adorable señora Sellés ha dado a luz con to-da felicidad una preciosa y robu na niña a quien se le pondrá por nom-bra Luisita. 
Damos nuestra cordial enhorabue-na a los amantísimos padres y de seamos muchos años de vida a la tierna y angelical bebita. 
Don Pedro G. Arlast alto poeta, 
nuestro colaborador, autor de "El 
bajel do la Felicidad" 
Han llegado ya a la Habana algu-nos ejemplares de este bello poeir.a, escrito por la pluma romántica ¿el joven castropoltnse Pedro G. Arias, colaborador asiduo de la notable re-vista "Asturias". 
Del interesante libro dice la cita-da revista: Este Pedro Q. Arlas, es el cantor dol Eo. Ha poetizado, glorificado, el ríe que separa a Galicia y Asturias, ¿"a fantasía, relampagueo de frases he-llas, cordage de sutiles lirismos, haz de pensami>ntos delicados, viene ce-dicándole cariños intensos, ternuras quintaesenciadas. Todo en el Eo seduce, le enamora: ôdo en él hace vibrar su espíritu romancesco. 
"El Bajel de la Felicidad", agrega. e3 la exaltación amorosa de Pedro G. Arias hacia el río de sus ensueños. Su prosa es poesía dulce, embriaga-dora, plena de armonías de recóndi-tos arpegios, concebida en instantes de alta inspiración, cuando el genio besa la frente de los elegidos. 
Léanlo los castropolenses—dice — Léanlo los de la parte del Eo. Léanlo los gustadores de la poesía. Léanlo los artistas. Léanlo los que aman, ios que sufren, los que esperan el di-vino milagro de Amor... Se adquie-ren alas leyéndolo... Se remontan las almas a lot; parajes en que vive el Ensueño... 
Ignacio Díaz Fernández, joven es-critor, también castropolense. dice óe "El Bajel": 
Lector, coge en tus manos este li-tro de Pedro G. Arias. Si eres aman-te de Arte y de la Belleza: si tienes en el alma una fibra de sentimenta-lismo: si tu corazón ama lo gránete, entra en esta nave de ideas y senti-mientos para que tus ojos se extasíen un momento contemplando la Ilu-sión y la Poesía... Quiero que ha-gas un viaje al mundo del Ideal y de la Quimera en este blanco bajel que espera ansioso por desplegar 9as velas. Será un viaje muy rápido, a una tierra inconcebible, de Inefables 
encantos, donde florecen las rosa» 
más puras, donde habita una mujer 
buena, fl«l¡ sencilla, mártir de már-
tires... Abandona- olvida la materia:1 
en el mar de idealismo donde navega 
' El Bajel de la Felicidad", solo el es-
píritu puede bogar.,. 
Mujeres de .Asturias — añade— 
vosotras que sabéis amar, guardad 
entre las cosas más queridas este li-
bro de Pedro G. Arias. En sus pági-
nas hallaréis la llave de oro del Amor 
casto, impecable, que puede abrl-< 
ros las blancas puertas de la FeL-̂  
ddad.. • Mujeres del Eo: vosotras compré' deré¡s como nadie este libro, porque' en él va retratada vuestra alma: es»* alma que conoce y siente la belleza de estos paisajes que dieron a ArUa la inspiración para cantarlos... 
Y María Luisa Castellanos, la g^ til escritora llanisca que tanto con-tribuye a elevar hoy la cultura as-tur dice del libro do Pedro G. Arlas:' 
Su autor supo llevar a las aperga-minadas hojas de este poema sin ri-mas todas las delicadezas de un alma' enamorada de lo invulgar a travos1 de la sencilla y ultra-terrena tran* de los amores de Angelina y Miguel. 
La notable escritora selecciona al-gunos pensamientos como muestra de lo que es el exquisito libro. 
Hélos aquí: "Todos vivimos para el amor.̂  Es el momento que nos aisla de las ruindades de la tierra, que nos habla de las dulzuras del cielo, de la be-lleza de Dios... Momento, luz de to-̂  da nuestra existencia, como Dio» inexplicable... Si en su fugaz durar ción veis un paisaje, una puesta de sol, leéis unos versos, oig una can-ción, aspiráis un perfume... a so-conjuro el paisaje, la puesta de aoLi los versos, la canción, el perfunuv os parecerán las cosas más sublimes que han existido." 
Otro: ''Solo donde aletea Amor ra-dica el numen, la felicidad, la k I c k ría"... 
Otro: "Las flores me parecen bo-ros dados a la vida por boca d* Dios..." 
Nada nos queda por dectr á no«-
ottros después do estos testimonios 
de peso. 
Solo añadiremos que ha prologi* do el bello libro Pedro Penzol, distin-guido poeta y prosista, paisano de Arias, distintas veces premiado en certámenes de la Prensa Madrileña f cue lo ilustra Marcelo Presno. y qaa está deáicado al ilustre Azorín, a don Vicente Loríente, y a Castropol, pue-blo de los amores del autor. 
Recomendamos el libro a toda per-sona de gusto, pero especialmente a las de lo§ pueblos que baña el' Eo. 
Se vende en los establecimientos siguientes: "El Louvre". San Rafael y Consulado; "La Casa Palacio". Ga-l.'ano 91; "La India", Monte 147; "Cuba Sport»-, Reina 43; "La Casa Pérez", Neptuno 79, y Amargura j3 Oficina número 5-
L a E x p o s i c i ó n 
Manzana de Gómez, esquina de Zo-
lueta y San RafaeL 
C11465 alt. 7t.-9 
F o o t - B a l l A s s o c i a t i o n 
ESTA TARDE SE INAUGURA EL CAMPEONATO NACIONAL EN CUA-TRO CAMIN0Ŝ -<<HAVANA, E "IN-TERNACIONAL» FRENTE A FREN TE 
Bu la tarde dw hoy se celebrará el partido inaugu-al del Compeonato Nacional de Balón-pie. Lucharán por el trofeo los primerúc? equipos del "Havana" (de verde y blanco) e "Internacional" (de rô o langosta). »{>|SI> IJOBQ 
Promete ser un interesante juê  ' en el que ambou contendientes han de poner a contribución todo su sabtr que es mucho, y toda su pujanza... "Cuatro Caminos" ge ha de ver concurridísimo en la gran fiesta de-portiva de ésta larde. 
El juego empezará a lag tres y me-dia de la tarde, a confinuación de otro partido que se celebrará enf-e los "teams" de segunda categoría. "Canarias" y "Havana". 
Bl arbitraje a cargo de cualquier señora desconocedor de las leyes tut-bolísticas... Por no faltar a la costumbre. 
F. de I. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
A R E T E S 
Solitarios y sortijas para1 
señoras, de 
A C E R I N A 
Anillos 18 y 1 4 k., sortijo-
net, hebillas y leontinas. 
A los vendedores, precioi 
muy baratos. 
" L A E Q U I D A D " 
Préstamos y Joyería 
TELEFONO A-9531* 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
Decorados 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J. P A S C D A U B M 
O B I S P O l O l : 
D n P e d r o P é r e z R u i z 
Abe gado y Notario. 






Especialista en las eníenuê ades d«l ea temado. Trata por un procedimiento es-pecial las dispepsias, úlceras del esto-mago y la enteritis crOnica, asegurando la cura. Consultas: de 1 a S. Rema, SO Teléfono A-fl05ü Gratis a los pobres. La-ñes. Miércoles y Viernes. 
Al S e ñ o r Sa lus t iano S a n z 
• v ; i 
para un asunto que le interesa 
je ruega pase por la Compañía dd 
Seguros "Cuba." 
875S0 14 d 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s de a z ú a r e n 
• g r a n d e s a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r -
v a l ñ o - B m i e i a s . B é l g i c a 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
r̂IKTJJAÍÍO DEL, HOSPITAI. DE EMEK-
KJ gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAiaPTA BN TIAS URINARIA'! y enfermedades venéreas. Clstoscopla • aterís nio d̂  los uréteres y examen del riíión por los Rayos X. 
1N YSCCIONES DE NEOSAXTABSAN. JL 
CONSULTANt DE 10 A U A. M. T X>B s a 0 a. m. en la calle de Cuba. 6b. 37309 21 d 
D r . J . V e r d u g o 
•BspedallBta de París. Estómago • Inteatiaos por medio del anállal» del Jugo gástrico. Conrultas de 11 a ^ Consulado, 75. Teléfono A-5U1. 
C3277 alt l n . ' i t * b . 
Dr. Claudio Fortun 
Tratamiento especial de la saíoo* cienes de la sangre, venéreas y sê Te-tas, cirugía, partos y enfermedades do señoras. Inyecciones intravenosas, sjtros, vacunas, etc. Clínica para hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-sultas de i a 4. Campanario 142. T a . léfono A.8990. « i^. 16-87258 lfl d 
O 11611 10d-U \ 
T E X I D O R T R A D I N G C O f f l P A N Y 
A V I S O 
A fin de elegir las personas que han de desempeñar los cargos de la Junt?. Directiva de la Texidor Trading Com-pany Begún el artículo "duodécimo" de sus estatutos, por la presente se convoca a los accionistas a Junta ge-neral que se celebrará en el local so cial Riela número 27 el día 9 de Ene-ro próximo venidero a las tres d0 la tarde. 
Igualmente so propondrá a la Junta 
la conveniencia de modificar el artícu-lo vigésimo sexto de los estatutos eu el sentido que las convocatorias pa-ra Juntas Generales se hagan coa tres días de anticipación, publicándo-se la convocatoria en un Periódico aiario de esta capital por una sol© v z. 
Habana Diciembre 11 de 1919. 
Alejandro Texidor. C11S62 u ^ 
- AGINA CUATRO DIARIO DE LA nv.rtiNA Diciembre 14 de 1919. Â O LXXXVI! 
L A P R E N S A 
—"¿Para qué sirven los municipios, 
pregunta "La Lucha"? 
Hombre, así, a boca de jarro, no 
sabemos que contestar. 
ei Pero, abordemos, con calma, problema: 
—"En estos días do crisis económl-ca—dice "La Lucha"—para todos los que tenemos necesidad de comer, ae vestirnos y de vivir bajo techo, es bue-no que nos hagamos la pregunta que encabeza esta artículd: ¿Para qué sirven, en Cuba, los Municipios?" 
"Ante todo—prosigue el colega—©s preciso que definamos lo que debe en-tenderse por municipios. Una locali-dad urbana o rural, necesita tener calles (por donde transitar los ciuda-danos, y caminos vecinales, alumbra-do y escuelas y policía y otros mil servicios que sus habitantes podríâ  3'restar personalmente cor. un peque-ro sacrificio individual; pero es más cómodo el reglamentarlos, contribu-yendo cada cual con una pequeña jarte del costo de los mismos y nom-brando a un grupo de personas idó teas y de probidad reconocida para que b » encargue de distribuir equita-tivamente en la comunidad los bene ficios que todos pagan. De ahí sur-ge la municipalidad..." 
¡No siga el ertimado colega! ¿Ca-
lles, caminos vecinales, lu¿. agua, es-
cuelas, policía, etc etc? ¡ E í pedir de-
masiado! ¿Para que sirven los mum-
ripios? 
,Santo Dios qué pregunta! ¿Acaso todo han de ser calles, caminos veci-nales, agua, Iujt, policía y escuelas? ¡No sólo de pan vive el hambre! Lisardo, ¡en el mundo bay más! 
T prosigue "La Lucha"-—"Nadie ipuede dejar d'4 convenir tn que es dinero tirado al arroyo irt que pagan propietarios. Industria-les v comerciantes para sostener esos 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
Estampas para recuerdo 
de este día, Devociona-
rios y Rosarios. 
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tocos de corrupción política y de des-barajuste administrativo; perú, a pe-sar de ello, ningún partido cubano ha puesto en su programa la promesa de modificar ese inmenso mal naciona.; uiL.gún político de arrastre lo ha de-nunciado ante sus conciudadanos, y ¡ninguna asociación dle ho-nbres hon-rados se ha levuntado para combatir-io. abriendo al pueblo los ojos para que- asuma de hecho la soberanía que Je conceden la Constitución y la3 leyes. Y es que los partidos políticos cubanos y los hombres púWIcos que los dirigen viven de la inmortalidad municipal explotándola, como los apa ( bes explotan 9i vicio de las infelices mujerzuelas. Es, en suma que la des-composición social, política y admi-nistrativa constituye aquí una cade-na de eslabones sólidos." 
¡Cómo remacha el colega esos es-
labones! ' 
Pocas veces han sido leídas en núes 
tra prensa diaria unas palabras como 
esas, tan definitivamente fulminan-
tes! . i 
"La Lucha" vitupera a los parti-dos cubanos; acusa a Jos hombres pú-blicos quo los dirigen; y los pone en parangón con los hamponts de la vi-tía airada, mala gente del bronce, que tienen en las taifas sus fuentes de ri-queza. 1 
El latigazo es general. La afrenta 
alcanza a todos. 
Pero como ,4La Lucha" reconoce, 
hay, en esto: 
—"algunos nobles esfuerzos, aisla-
dos...'» 
Los del doctor Varona Suárez, por 
ejemplo... 
¿Quieren ustedes asombrarse un po-
co? Leemos en "El Comercio". 
—"¡Lector astur, santigúate! Te llallas ante el trasgo más formidá-ble que pudieron imasrinar tus ante-pasados y transmitírtelo c o j i o una he-rencia tempestucsa: la venta del so-lar del Centro Asturiano. ¿Está cla-ro? Dicho así, ds sopetón, la sereni-dad se pierde; .a noción de la reali-dad se trunca; el pensamiento se de-tiene. La noticia es demasiado vio-lenta para que i o cause estragos en ol ánimo. ¡Vender el solar en quo va a levantarse la casa solariega de los asturianos." 
O lo que es lo mismo, elevado este asunto al terreno de la filosofía... 
¡Ponerse el parche antes de que í,alga el grano! 
Nc hemos llegado aun a un crite-rio definitivo en extremo de tanta uascendenbia. 
La venta de esos terrenos—que tanto alaban unos, que tanto vituperan 
S A S i 
LDTSIER DEL CONSERVATORIO NA-
CíONAL OE LA HABANA 
Tenta de viollnes antiguos y moder-nos, Mandolinas planas, (Criolitas); Qultarras, Laúds, Bandurrias, Es tu ckea. Arcos, Métodos, etc. Loa instrumentos fabricados en los Talleres de S. Iglesias, están reoonoc'-fios por los grandes «Maestros y exper-tos LUTHIBRS de América y Europa como Instrumentos de primer orden. Importador de cuerdas y accesorios £e los mejores fabricantes del Mundo. I Mandamos precios a solicltntL glrren loa pedidos del Interior. 
CompostRla, 4S, entre Obispa y 
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M A S R I C A S Y D E L I C A D A S C R E A CIONES. T A M B I E N H A S I D O POR-
T A D O R D E M U C H O S A R T I C U L O S M A S . PRECIOSOS OBJETOS P A R A 
R E G A L O S D E N A V I D A D Y A ñ O N U E V O . 
" L A N Ó Y A D E L P R A D O " I N V I T A A SUS F A V O R E C E D O R E S Y 
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" L l e g ó e l m o m e n t o 
D e C o m p r a r B t i e n o , B o n i t o y B a r a t o 
Acabamos de recibir un gran cargamento da Losa y Cristalería, y 
reconocidos a las atenciones de nuestra numerosa clientela, hemos deci-
dido llauldarlo un 26 por ciento más barato como regalo de Pascnaa. 
Entre los artículos recibidos, se encuentran una gran cantidad de 
Vajilla, en dibujos muy bonitos. VaJlllaa de Copas grabadas caprichosa-
mente, eu Loza corriente, todo cuanto pueda pedir el más exigente, Jue-
los de Refresco. Licor y Cató, e latí dad de artículos que seria imposible 
También trabajamos en grande escala el Giro de Ferretería, inmerar. 
V i s t a h a c e f é . V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á 
F e r r e t e r í a " L A H A B A N A 
f f 
otros—debe ser tenida como un nego-
cio; y es simplemente una operación 
mercantil. 
Ni la serenidad debe perderse, ni es cosa que la noción d'e la realidad perezca, ni mucho menos ha de parali-zar su sereno vuelo el inmortal pen-ramiento. ¡No es rara tanto! | 
—'*Vender el solar—exclama "Et Comercio"—en que va a levantarse la casa solariega "de los asturianos. .H Cálmese el querido cofrade. Si se tratara de la casa solariega ,pase: Pero "el sola;* en que va 
a levantarse. La noticia—como declara El Co-nrercio—será demasiado violenta, pe-to a nosotros—el DIARIO—no nos ha hecho ningún estrago en el ánimo. Esa operación es un simple nego-cio de venta, de terrenos. 1 Aunque no está de más—nrfica está eso de más—que el lecter asturiano se santigüe. 
Nosotros—al leer estas "homUlas* 
—nos hacemos cruces. 
1 En política ¡no vamos bastante 
Lien! Estumoa ya en plena actividad 
electoral ¡y no hay ni la noticia de 
unos cuantos disparos de revólver! 
• Nada! 
La prensa HbeTal—léass "El Triun-fo"— reconoce ya que aquí "se le puede llamar botija verde" al Jefe d l Estado..ipero que t̂e, en cam-bio, apenas si le da importancia a los 'raproperios. —"¿Qué importa—escribe "E! Triun fo"—que los periódicos digan las del barquero y califiquen con la rudeza oue merecen ciertos actos) si, en defl-Jiitiva. en Cuba solo se hace lo que quiere Mario?" 
Nosotros—modestos filósofos—ha-
llamos que es va bastante poder can-
tar "las del barquero..." En otroí 
países ¡no se puede decir ni esta boca 
i-.s mía! i 
Lea "E' Triunfo" la reciente carta ¿el señor Cónsul de Venezuela, diri-gida—como una espada—al corazón del señor Rivas Vázquez. Al través de sus párrafos ¡qué claramente se tras-lucen otros regímenes de goWei-no, harto más duros que/ los de Cuba! 
G a r l i a l l a l U n o s . 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658 
Gran exhibición de Jovas finasj 
Muebles, Lámparas; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS T AL CONTADO 
N C I A 
ñ Industrial modernp de* 
día especial atendón̂  U 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g c c r í a " S A R R A M 
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S a l d o S 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e , 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
n 
ALA hora del te, donde quien que •e reúnan personas de alto rango o de gus-tos singulares, allí se verán los cubiertos 
COMMUNITY 
P L A T E . 
ys que por su belera, elegancia, distinción y calidad, siempre son los escogidos por quienes poseen el sen* timiento de lo belo, arraigado por educa-ción y el de lo bueno, firme por convicción 
H A B A N E R A S 
PROGRAMA DEL. DOMINGO 
Fiestas religiosas. 
Una en la Iglesia de Monserrate. 
Celébrase a las nueve de la maña-
na como coronación de los cultos en 
honor de la Virgen de los Desampar 
fados. g t-
Aalistirá el ilustre Obispo do la 
Habana, oficiando Monseñor Bmilio 
Fernández, párroco de la popular igle 
eia, en la solemne misa cantada con 
acompañamiento de orquesta. 
El Padre Francisco Fábregaa, Vica-
rio Provincial de las Escuelas Pias, 
ocupará la sagrada cátedra. 
En la quánta de la Asociación de 
Dependientes se efectuará la fiesta 
anual en honor de su patrona, la Pu-
rísima Concepción, predicando el elo-
cuente Padre Enrique Ortíz, canónigo 
de la Catedral. 
Estará de fiesta, durante la mañana, 
el Club Femenino de Cuba. 
Se celebrará en los salones de la 
Asociación de Dependientes con arre-
glo' a un programa donde figura como 
número principal I 
doctor Cándido Hoyos sobre la ali-
mentación científica del niño. 
Habrá una parte de concierto por 
la señorita Josefina Casanova y por 
la Estudiantina Cervantes. 
Ejecutará ésta, bajo la dirección 
del profesar Oscar ligarte, el himno 
compuesto por el oonfrére Urbano del 
Cantillo en honor del Club Femenino. 
También por la mañana, a lag n 
ve, celebra su sesión de clausur ^ 
Congreso Médico de la CompañiaV1 
ternacional de Seguros. 
El reparto de premios despu*. 
Y la matinée en el Casino IntenL 
cional, a las tres, para la que seh • 
hecho una extensa invitación 
En el Circo Pubillones habrá h 
una sola matinée, a las dos y j ^ J 7 
en la que figurarán los ntimeros J¿ 
aplaudidos en la tem̂ brada. 
Luego la función nocturna. 
Dos matinées en el Circo Santoa 
Artigas a las horas de costumbre e> 
to es, a las dos y a las cuatro, respe8' 
tivamente, sin faltar el cotidiano ^ 
pectáculo de la nocflV. 
Se cantará en Martí la zarzuela pi 
rey que rabió en la función diurna. 
Protagonista: la Mayendia. 
Anuncian los carteles de Rialto cin 
tas cómicas para la matinée, todas d( 
Charlie Chaplin, muy graciosas, ¿j 
vertidíslmas, 
Llenos de atractivos, como todos lo 
domingos, los programas de Fausto 
de Campoamor. 
El Jai Alai. 
Las carreras en el Hipódromo L 
Marianao seguidas del te dancing en 
el tacht Club, prolongándose hasta 
las ocho de la noche, hora en que gfl 
servirá la comida en el gran salón. 
Hay muchas mesas pedidas. 
«Jm ftttictm. Sfientw. Giortun • l su ti XV  pued» tMgnrarn qaa «Un en las Risus u tas casas mis opulentas ¿s Esrapa y Ijs Estilas (hites I en la mayoría casas cubanas, en tradlciín unpeiM «I •» (osto eWlti a w meloi, 
Segiranflan por Magas. 
O i H E I D A C O M O i H I T y L T D . 
ONC1C*. NSW VORN. 
• 1**U*M tos atenta tas popalm m PIATE, «as ctrtrftanm por tO tB« 
O» «IMTA BM LO» MUNpIPALU UTABt̂CtMJtXNTCM DB CUBA 
tttutntvm 2Cat?0 S t t t t l B t t O B «TAtTADO U& HAMIU 
OnctNA» * KXPOSICION OB MUKSTRAIUOa* 
Manila y Agotarte, altos del Royal Bank of Canadá 
P i l i CHAI NIÑOS SANOS Y ROBUSTAS 
K E L 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche mater» 
nizada de superior calidad especialmente fabricada para la alimentación 
de los niños. ( 
Recetada por los doctores Aragón, Aballí, Emilio Alfonso, Bnrlquí 
riago, Valdés Dapena, Tabead* y otros. Pídala en Droguería» y J?»r* 
maclas. 
f u n d i r ® 
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P O P U L A R 
S i q u i e r o u n m u e b l e e ! e e : a n t e , 
e l c h o f e r p o n e l a p r o a 
d e m i C a d i l l a c f l a m a n t e , 
r u m b o d e R o s y N o v o a . 
P a n * í W p r ^ n m h r p r f t Q P0RQÜE L 0 S f a r m a c é u t i c o ? 
RECOMIENDAN EL SWAMP-
ROOT (RAIZ-PANTANO) Cuanto se quiera para confeccionar un sombrero elegante, a la última, l > más chic tenemos. 
Adornos de todas clases, plumas, aigretts, fantasías. Todo lo que -.a moda exije. * 
l a Z a r z a d a " 
Neptano y Campanario 
El DIARIO DE 14 MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das Jas puoiacloneti de la 
República. — — _ — 
Son muchos los farmnceutlcos qu* por años han seguido con interés el no-table y cre-.-'ente éxito del SwamP-Boot Raíz-Pantam), la gran medicina para los ríñones, ti hícado y la vejiga. Es una prescripción médica. El Swamr>-Root (Kaíz-Pantano) es una medicina que fortalece, y ayuda a los riñon-ís, el hígajo y la vejiga a ejecutar su misión natural. El SwamP-Root ha mantenido su fa-ma por años. Los farmacéuticos lo ven-den y recomiendan debido a sus méri-tos, y también puede ser de provecho para usted No hay otra medicina pa-ra los ríñones que tenga tantos fa-vorecedores 
Esté seguro d<í que lo que compra es Swamp-Root (Raiz-Pantano) y em-piece el tratamiento en seguida. 
SI usted Jesea primerarrenta probnr los buenos .fectos .«i esta gran medi-cina, escriba a doctor Kilmer & Blnghamton, N. Y., Incluyendo 10 cen-tavos oro para una botela de muestra-Al escribir, sírvase mencionar que leyó esta oferta «m este lerlód'.co. 
AVENIDA DB BOLIVAR 47. (ANTES REINA) 
. P usa alt 
M i l a g r o s o 
C r i s t o d e L i m p i a s 
Fotografías auténticas er 
varios tamaños y póstale^ 
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ADVERTI 
—ACcMCY NO HAT NADA que demuestre más la cultura de las personas que pl interior de sus viviendas, 
FIJESH ©n este juego do cuarto y piense en las pala-
bras anteriores 
"EL MODELO" gustoso le demostrará a usted, la ver-
dad de esas palabras. 
BO BOX r-2fla6 
t L A i O D t L O 
P P A M C i y C O G A R C I A y 
D I A R á O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 1 9 . 
PAGINA CINCO 
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H A B A N E R A S 
D E L A 
E l abono de las m a t i n é e s . 
nueda abier to of ic ia lmente , a par-
t i r del d í a de m a ñ a n a , en l a A d m i -
n is t rac i6n del T e a t r o Nac iona l . 
Cuantos t ienen separadas loca l ida-
des deben darse p r i s a en recorger las 
durante l a semana toda vez qne el 
! k o „ o lo mismo para las funciones de 
fa tarde que las de l a noche quedara 
E r r a d o el d í a 20 con c a r á c t e r defi-
n i t i v o . 
No es posible p r o r r o g a r l o . 
N i por u n d í a m á s . 
Seis s e r á n las m a t i n é e s , e f e c t u á n d o -
dose la p r imera , s e g ú n l o acordado, el 
día 25 del cor r ien te , en plena Pascua 
de Navidad . 
Bracale. e l que r ido maes t ro Braca -
le que e s t a r á entre nosotros el mar tes 
0 ' m i é r c o l e s p r ó x i m o , d e c i d i r á a su 
llegada la obra que h a de cantarse «n 
esta p r i m e r a m a t i n é e . 
E N E L 
Llega una g ran fiesta, 
jja, del Tennis pa ra a d i ó s de 1919. 
Se c e l e b r a r á e l 31 de Dic iembre , en 
la cé lebre noche de San Si lves t re , s i -
guiendo lo que y a se v a h a c i é n d o s e una 
t rad ic ión en l a h i s t o r i a de l a a r i s to -
c r á t i c a sociedad. 
H a b r á cena. 
Servida s e r á é s t a en pet l tes labios 
a lo largo del espacioso comedor que 
se estrena esa noche. 
Ya a l a fecha son muchas laá mesas 
que han sido sol ici tadas, a lgunas (ie 
J A N E & 
Las modas . . . 
Las nuevas modas que l l e g á » . 
Tema que se h a hecho de todos les 
días, como o b s e r v a r á n ustedes, po r 
exigencias del momento soc ia l qua 
atravesamos. 
Es tá en puer ta l a ó p e r a , se avecinan 
otros grandes acontecimientos t ea t ra -
les y hablase de recepciones, comidas 
y fiestas en los clubs elegantes, en los 
centros de buen tono- y en los salo-
nes del gran m u n d o . 
A cada paso, y respondiendo a l mo-
vimiento de a n i m a c i ó n y a in ic iado , u t s 
sorprende la v i s i t a de a lguna I m p o r -
ter of gowns que a r r i b a a nuest ras 
playas. 
De la q rma Jane & Andree acaban 
de llegar dos modistas a l a Habana . 
Firma glor iosa . 
De nombradla m u n d i a l . 
Tiene casa en P a r í s , en ia r r e Pan-
qnet, y l a tiene t a m b i é o en Nueva 
Y o r k . 
O P E R A 
Debo r e p e t i r a cuantos qu ie ran abo 
n a r ¿ e que pueden l l a m a r por e l te-
l é f o n o A-4832 a l s e ñ o r A l b e r t o R u í z en 
su o l i c ina de l a Manzana de G ó m e z o 
bien a este c ron i s t a , por el t e l é f o n o 
A-6993, en e l t é r m i n o , i nva r i ab l e de 
las once a l a u n a del d í a . 
B a s t a r á en todo caso con d i r i g i r s e 
en cua lqu ie r asunto re lacionado con 
el abono de l a p r ó x i m a temporada de 
ó p e r a a l s e ñ o r E m i l i o D o m í n g u e z , por 
e l t e l é f o n o A-3730, de nueve a once de 
l a m a ñ a n a y de una a t res de l a 
¿ t a r d e . 
Conviene a d v e r t i r , pa ra conocimien-
to general , que n i el s e ñ o r A l b e r t o 
R u í z n i yo in t e rven imos en nada que 
se ref iera a local idades fuera de abo-
no. 
S é p a n l o a s í los que a nosotros se 
d i r i g e n ^ o l i c i t a n d o palcos y lunetas 
¡para la noche del debut . 
No es esa nuest ra m i s i ó n 
T E N N I S 
ellas, como y a d i r é opor tunamente , 
pa ra numerosos cub ie r to s . 
R e i n a r á t r a s l a cena, en todo su 
esplendor, l a a l e g r í a del ba i l e . 
P r ecu r so ra de l a g r a n s o i r é c fifi re -
ferencia es una p e t í t e fete en l a t a r -
de m a ñ a n a con objeto de p r o b a r las 
condiciones a c ú s t i c a s del nueva sa-
l ó n . 
Se b a i l a r á a los acordes de u n a 
orques ta de cuerdas desde las c u a t r o 
y media has ta las cinco y m e d i a . 
Solo una h o r a . 
A s í e s t á acordado 
A n d r e e 
Las genti les v i a j a n » , que nos t raes 
la r e p r e s e n t a c i ó n de Janes & Andree 
se han ins ta lado desde ¿a l legada en 
u n a r p a r t e m e n t del h o t e l Plaza, p o r 
donde desfilan las m á b ^ f i l i n g u i d a s 
amas de nues t ro m u n d o elegante. 
A t r a í d a s v a n ^odas p o r l a e x p o s i c i ó n 
a l l í montada con los p r imorea que 
h a n t r a i d o estas dos bellas, airo.sas y 
sugestivas enviadas de l a elcsjancia. 
E x p o s í c í ó n f l a m a n t e . 
L l e n a de v ida , de l u j o , de c o l o r . . . 
(En e l l a p r i v a n los t ra jes de ta rde y 
de noche, modelos todos, a la d e r n i é r e 
a s í como t a m b i é n las c i pas, las sa l i -
das de t ea t ro y las p í e l e s . 
Pieles en g r a n v a r i e d a d 
R i q u í s i m a s ! 
Solo por una semana e s t a r á ab ie r t a 
a l l í , en e l Plaza , l a m a g n í f i c a exposi-
c ión de l a casa Jane & A n d r e * debido 
a que las demolsel les que l a represen-
t a n no p o d r í a n p r o l o n g a r su estancia 
en l a^Habana . 
T ienen que v o l v e r a l N o r t e . 
E l Presidente de l a R e p t í b l l c a . 
Aprovechando una m e j o r í a en el 
ataque bronquial de que se haya aco-
metido sa l ló ayer para sus posesiones 
de E l Chico el general M a r i o G. M e -
nocal. 
P a s a r á en aquel la finca a lgunos d í a s 
hasta obtener e l res tab lec imien to de 
su salud. 
Volverá d e s p u é s a Pa lac io . 
Para el baile de F e b r e r o . 
Empezaron ya , como todos sah^n 
los preparativos pa ra l a fiesta a be-
neficio de la Creche del Vedado. 
Su iniciadora, l a c a r i t a t i v a dama L l -
ly Hidalgo de C o n i l l , t i ene convocada 
a una Junta que se c e l e b r a r á en l a 
tarde de m a ñ a n a , a las t r e s y medin 
al grupo de d is t inguidas s e ñ o r a s que 
entenderán en todos los detal les de su 
organización, 
l o s cronistas, con los que se desea 
tener un cambio de impres iones , esta-
mos citados pa ra las c i n c o . 
Imposible f a l t a r . 
• S impá t i cos v i a j e ros . 
E s t á de nuevo entre w ^ y t r o s , des-
IPués de u n l a r g o y agradable paseo 
por Europa, e l s e ñ o r Leopoldo Cam-
i a . 
Con el d i s t ingu ido cabal le ro , per te-
neciente a nues t ro a l t o comercio , ha 
regresado su esposa, l a Joven e i n t e -
resante s e ñ o r a M a r í a J u l i a F e r n á n d e z 
de Campa. 
Vuelven satisfechos de l v i a j e . 
¡Mi bienvenida! 
Un nuevo abogado. 
Alber to Brode rmann y v ig rne r . 
" L a Casa de Hierro" 
J o y e r í a de o ro y p la t ino . B r i l l a n -
tes, perlas, zaf iros y d e m á s p i e d r a » 
preciouas. 
NuflStros d i a e ñ o n son exclusivos. 
H I E R B O , G O N Z A L E Z *T • O M P A S í A 
Obispo» 6b. 
l a s e l e c c i o n e s d e l C e n t r ó A s t u r i a n o 
E l Comi t é E l e c t o r a l pa t roc inador de 
a candidatura reeleccionis ta de -o¿ 
SireS ^ ^ a d o D. R a m ó n Fei-
SuA L lano y de D- A n t o n i o S u á r e ^ 
arez para l a pres idencia y v icep-e-
a f i f 1 1 ^ ñel Ceí l t i 'o . m e g a a todos los 
Eim a l a Jun t a P a t r i ó t i c a a os 
mpatizadores de é s t a cand ida tu ra y 
I n J u los 80CÍ08 amantes de la 
s u t u c i ó n , que c o n c u r r a n esta ta rdo , 
del l n ' haEta la8 6 p- m- Provis tos 
N p v carnet" y del recibo del mes de 
| cviembre. a despositar el voto en 
la " i ^ 3 , flUe e s t a r á n instaladas en 
f r i U . nas de l a S e c r e t a r í a General . 
e ^ cío del Cent ro Gallego. 
Q ProPio t i empo se les á d v í e - t o 
a e b e r á n proveerse (exc lus ivamen 
d í L ^ a r a el acto e lec tora l , de las can-
m i i r i v " 1 8 que se f a c i l i t a r á n por 
al £ f 8 de 6ste C o m i t é des ignadla 
cien es tará11 a ^ dispoa'-
t é - ^ f * 1 0 8 S e ñ o r e s votantes en e l ca-
t L H " ' Mazana de G ñ m e z . mieft 
Posihfo e l e c c t ó n . a f in de e v i u r 
c a n d i l 5Prpresas con a l g u n a o t r a 
tanciales r a de la3 l lamada3 Ci rcuna-
« n P ^ n ! . ^ 0 n e s m n y di&nas de t o m a r 
« ^ • d e r a c i ó n qutí todos c o m 
r rende re l s , é s t e C o m i t é no ha c r e í d o 
o p o r t u n o dar a conocer l a t o t a l idad 
de la cand ida tu ra hasta el momen to 
m i s m o de l a e l e c c i ó n ; pero e l l a re* 
ponde en u n todo a las l e g í t i m a s as 
gi raciones de la g r a n mesa social . 
A s t u r i a n o s : vues t r a noble y p a t r i * -
t i c a c o l a b o r a c i ó n hasta la ho ra pre-
sente; vues t ra v e n e r a c i ó n por los 
candidatos presidenciales p roc lama-
dos en el seno de é s t e C o m i t é ; el 
acto de verdadera j u s t i c i a que aca-
b á i s de rea l izar , coadyuvando a qu^ 
t a n ment^s lmos asociados sean ree-
lectos s in o p o s i c i ó n a lguna, en j u s t a 
y merecida recompensa por sus re la-
vantes s e rv idos a l a causa del Cen-
t r o A s t u r i a n o , debe con t i nua r haá^a 
poner digno remate a l a obra e m p r ^ n -
c ida . evi tando con vuest ros votos ni 
desconcierto qm» pudie ra t r a e r coa 
sigo, pa ra los intereses sociales cua ' 
q u i e r a o t r a cand ida tura c o i i í e c c ' o n a -
da imprev i so ramente , en horas de a l u -
c i n a c i ó n , s i n o t ro p r o p ó s i t o que e l de 
bat.sfacer ambiciones personales. 
¡ V i v a el Cent ro A s t u r i a n o ! 
Po r el C o m i t é , 
A n t o n i o C a s t r i l l ó i u 
ld -14 
— S e a c e r c a l a ó p e r a ; se a b r e M i -
r a m a r ; h a y b a i l e s e n p e r s p e c t i v a 
y n o t e n g o n a d á p r e p a r a d l o . Es 
d e c i r , s í t e n g o , p e r o n o l o q u e y o 
q u i s i e r a -
A l g o o r i g i n a l , ¿ v e r d a d ? 
— S í . 
• — ¿ Y a q u e l l a i d e a q u e t e n í a s e l 
a ñ o p a s a d o ? 
— M e f a l t a b a e l c o m p l e m e n t o 
P e r o y a d i c o n é l . 
— Y , ¿ e n q u é c o n s i s t e esa m a r a -
v i l l o s a c o n c e p c i ó n ? 
— N o t e l o d i g o . M e p r o p o n g o d a r 
u n a s o r p r e s a . S e r á m i t o i l e t t e l a 
cosa m á s o r i g i n a l y m á s c h i c q u e 
J se p r e s e n t e e n e l b a i l e d e l d o s d e 
[ F e b r e r o . 
— Y , ¿ p a r a l a ó p e r a ? 
— T a m b i é n t e n g o a l g o p e n s a -
d o . . . A p r o p ó s i t o . ¿ D ó n d e h a b r á 
u n b u e n s u r t i d o d e sedas n u e v a s ? 
P o r q u e n e c e s i t o v a r i o s d i s e ñ o s y 
c o l o r i d o s p a r a h a c e r m i s C o m b i n a -
c i o n e s . ¿ D ó n d e l o h a b r á ? 
— ¡ V a y a u n a p r e g u n t a ! D o n c ' e 
h a y t o d a s las cosas . ¡ E n E ! E n c a n -
t o ! M i r a , a y e r v i c h a r m e u s s e s d e 
c o l o r e s , gasas f l o r e a d a s , g e o r g e -
t t e s e s t a m p a d o s p a r a c o m b i n a r . . . 
S a t í n d e seda , c r e p é s d e C h i n a , s '> 
das b r o c a d a s y b r o c h a d a s . . . U n a 
seda " R a d i a n t e " p a r a v e s t i d o s d e 
b a i l e q u e es d e ú l t i m a n o v e d a d . . . 
Joven estudioso e i n t e l i gen te que 
acaba de graduarse , t r a s lucidos ejer-
cicios, de Doc to r en Derecho C i v i l . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De a m o r . 
S iempre una g r a t a nueva. 
Es h o y l a de l compromiso de l a gra-
c i o s a s e ñ o r i t a Es the r del R í o y e l s im 
p á t i c o joven P a n c h í t o R a d i l l o . 
Hecha e s t á l a p e t i c i ó n o f i c i a l . 
De v u e l t a . 
P l á c e m e sa ludar a u n v i a j e r o . 
Es el s e ñ o r A l b e r t o Gel í , de los re-
nombrados almacenes Los Reyes M a 
g^s, en l a A v e n i d a de I t a l i a . 
Regresa de una e x c u r s i ó n por Es-
p a ñ a en l a que todo han sido satis-
facciones. 
Reciba m i b ienvenida . • 
A l c o n c l u i r . 
U n t r i u n f o el de G e r a l d l n ^ . 
L a f u n c i ó n de anoche en su c i r co , 
e l g r a n C i r c o P u b í l l o n e s , d e j a r á en 
e l l a el recuerdo I m b o r r a b l e de las con 
gra tu lac iones r ec ib idas . 
C u l m i n ó en u n a g r a n manifes ta-
c i ó n de afecto, de g r a t i t u d y de s im-
p a t í a . 
D i g n a de Gera ld lne . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
C l l . f . 3 2 
El café nuevo es amargo 
t y el azúcar esíá caro. 
lome café Gripiñas viejo de L A F L O R D E T I B F S 
* ™ ™ * n y a r 3 7 . Teléfono A,3820. 
Muebles aristocráticos* 
Precios democráticos. 
Hechos en la fábrica 
de la a s a . 
Joyería y Relojería con 
taller de fabricación y 
reparación. Brillantes y 
zafiros finos a granel. 
Descuentos al por ma-
yor. 
t a C a s e R u i s á n c l i e z 
c m f a 
2d.-14 l t . - l i c n e o s 
Pruebe Magnesia Bi-
surada Para Eoíerme-
dades Dei E s t ó m a g o 
.NeuUítliia Acidei del li«íloumifO. i ' r . -
rlene 1» r e r m e n l a c i ú n Ue lo« A l i -
Dieutua. Agrura, \ eutosidad • 
Indlseut lóD Acidu. 
Si usted ca un pucienta üe Indiges-
tión, iniiudablemtnte nue ya h a b r á pro-
bado pepsina, blsmutio, soda, oaruüu de 
' lei/a uroiraa y varios auiiHautOB a i - ¡ 
gi-Blivos v osu-d sabe yue eslaa cosas 
uo curan" bu enieriuciian y en ulsunos 
casos n i siquiera üan alivio. 
Perq intes ü e - p e r d e r la eaperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una pova do mague-
siu blsurada—no el ominarlo carbonato 
comercial, citrato, óxido o lecbe. siuo 
la magiieaia pura, que puede conseguir 
1 rúclicaincnte «on cualquier droguista, 
ya sea en polvo o en ío rma pastillas. 
Tome uiüi cuvbaradita del polvo o dos 
ptistiilu* condensudas con una poca de 
agua oespués de bu p r ó u m a comida y 
vea la d i í e renc ia que hace esto. Ins-
tantaneaiaente neutra l izará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los males son la causa do que su a l i -
mento se fermente y agrie, producien-
do güses, viento, vento.sidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo l o que 
usted come. 
Kncontraríi que siempre que tome una 
pora de inrignesia bisurada inmediata-
merte después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subsecuentes y adeiná*» de -
eso el uso continuo de magnesia bÍBu-
rada no puede perjudicar al e s tómago 
mientras que baya algunos s ín tomas de 
Indigest ión á d d a . Magnesia Plsurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guer ías y boticas. 
No. T. 
A] Fin Se Hal!6 Un 
Producto Real 
_ D e Pelo. 
Prodóos Fel* Jfuero en Esnoclos Cahr«t 
«u SO f í a » «n Macho, casos. Ta no 
Hay por qué seruir Calvo. 
Bl pelo se les cae a millares de perso-
nas que, Iiabiendo probado casi cuanto 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello sin resultados, se lian resignado a 
la calvicie y las Incomodidades quie traa. 
Pero no d'iben desesperar; la siguiente y 
sencilla receta casera ha hecho crecer po-
lo despué* de añoa do calvicie, iniciando 
un nmivo y fino creo!miento en 30 dlaa 
en mucho? casos, y es asi mismo rtnlca 
para restaurar la» canas a su color or ig i -
nal, evitar que el .pelo caiga y destruir 
el germen de la cnspa. No hace el pelo 
grasicnto, y son ingredientes que hay en 
cualquier botica, fáciles de mszclar en ca-
sa; Ron de MaJagueta, ouzas; LorotM do 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dra:ma. Puede agregar un dricraa 
d« verfumo que más le guste. Es prepa-
rafACii re^omendadísitra por médicos y 
erpeciallfttB. y absolutamente InofanHiva, 
• l n nada del vonenoso alcohol de madera 
que tanto ubunda en otros tónlcoa. Qua 
•oa Lavona, no lavanda, que olgrtn dro-
guista pudiera coafundlr por la semejan-
ta de nombres. Tengan cuidado las no-
fior-is de no aplicar esto a la cara o a 
lugares donde no deba nficor pela. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
D e b i d o a l r e t r a s o e n s a c a r 
d e i a A d u a n a l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s f r a n c e s a s e n a r -
t í c u l o s d e ves t i r , p a r a s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s , d e l a exh i -
b i c i ó n y v e n t a q u e a n u n c i a -
m o s p r e v i a m e n t e p a r a e l 
lunes , 15 d e D i c i e m b r e , e n 
el C E N T R O G A L L E G O , n o s 
v e r n o s o b l i g a d o s a p o s p o -
n e r l a p a r a el M a r t e s , 16 d e 
D i c i e m b r e . 
J O H N W A N A M A K E R 
c 11(>25 1(1-14 
D E ^ T Í I I O N 
Las d iar reas duran te el destete do 
los n i ñ o s , y en el p e r í o d o de l a den t i -
c i ó n , se cu ran con el E l í x i r E s t o n u 
ca l dti S á i z de Carlos . 
£1 O I A R I O D E Í.4 M A f i l -
¡fíA es el p e r i ó d i c o de ma-
»'jr c í r c n l a c i ó n . — — — — 
M a i s o n 
D u f o u r " 
A w i s s a l a s d a m a s 
L a conor ida profesora de f r a n c é s , Madame Bouyer , t an apreciada ^ n . 
tr i í nuestras m á s d is t inguidas f a m i l i a s , comienza de nuevo sus c'ases de 
í r a n e c s en el Veda<io, a p a r i r del j 5 do Noviembre . 
Todas las persogas deseosas do aprender este id ioma, para u t i l i za r ' .o 
en sus p r ó x i m a s vis i tas a F ranc ia , pueden d i r i g i r s e a "Jfaris SchooV* Ber-
naza, n ú m e r o l . T e l é f o n o A-93 64. P laza do Albear . 
C. 10445 a l t . 1N. 13 Nov . 
M O D E S D E P A B I S 
Paseje del H o t e l "Pasaje" H a b a n a | 
U l t i m a novedad en Sombreros de I 
Pieles. P lumas , Terc iope los etc. etc. i 
pa ra s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Se hacen trousceau de novias , t r a -
jes de lu jo , sal idas de teatro- borda-
dos finos, canast i l las pa ra n i ñ o s y 
toda claso de t raba jos a r t í s t i c o s p ro -
propios para Salones A l t a r e s y Boa-
quets. pudiendo complacer el gusro 
m á s exigunte. T a m b i é n se t r ans fo r -
m a n sombreros pasados de moda po-
n i é n d o l o s con areglo a l ú l t i m o f i g u -
r í n . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
37774 16 d, 
d J l 
1 V I 1 
F i g u r a s v a r i a d a s 
y r e t a b l o s 
L I B R E R I A 
N U E S T R A S R A . D E B E L E N 
Composte!! a, 141 
87735 20 d t 
a e r e s 
Angeles 13 y 
Estrella 25 y 29. 
A l a s d a m a s 
M a ñ a n a lunes 15 se i n a u g u r a la 
"Academia de Belleza" 
I 
que bajo l a d i r e c c i ó n de 
MADAME GBL 
y pa ra el se rv ic io exc lus ivo de S e ñ o -
¡ ras y N i ñ o s , se h a establecido en V i -
llegas 54 (en t re Obispo y O b r a p í a . ) 
M A D A M E G I L 
r e c i é n l legada de P a r í s , a p o r t a a es-
t a a l t a sociedad los ú l t i m o s secretos 
I de l a c iencia francesa pa ra el ref ina-
! mien to de los encantos femeninos, so-
1 bre los cuales hace consul tas g r a t u i -
tas. 
i Su i n s t a l a c i ó n de nuevos aparatos 
, franceses y su personal p r á c t i c o d* 
los mejores salones de P a r í s , g a r a n t i -
zan la rapidez y p e r f e c c i ó n , s in igual , 
de sus t rabajos . 
Todos sus productos pa ra e l t in te 
i de los cabellos son vegetales e inofen-
sivos; ú l t i m a c r e a c i ó n francesa. 
Sus postizos con rayas natura les 
con incomparables . 
V I L L E G A S 54 
• 
Entre Obispo y Obrai i 
A b o n a m o s 
4 0 l o 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a ' 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C10678' a l t i n d . 23d 
Te l f . A-O»; 
C. 11605 8d.-14. 
L E : C h ! C " 
I N V I T A a las d a m a » elegantes a hacerles una v i s i t a pa-
ra tener e l gusto de m o s t r a r l a s su extenso su r t i do de SOM-
BREROS- T R A J E S S A S T R E , V E S T I D O S D E C H A R M E U S E 
G B O R G E T T E . C R E P Y T R I C O L E T T E , a s í como una com-
ple ta va r i edad en B L U S A S Y F A L D A S . 
N U E S T R A c o l e c c i ó n de juegos in te r io res de seda es ex-
qu i s i t a y de l m á s vef i nado gusto . 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
c 115»- l t - 1 3 l d -14 . 
p A G I N A S E Í S DIARIO D£ LA MARINA Diciembre 14 de 1919. A N O L X X X V h 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O I T I L 
Con t r i l l a n t e é x i t o se c e l e b r ó ano-
che e i e l g r a n coliseo l a anunciada 
l u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a beneficio de 
l a se i iora Gera ld ine Wade v i u d a de 
P u b i i l o n e c . 
E l p ú b l i c o habaucro t e s t i m o n i ó h 
la excelente dama las s i m p a t í a s quo 
por e i la s iente . 
H o y b a b r á dos tunc ionea , 
M a t i n é e a las dos y media y f u n -
c ión u o c t u r n a . 
M a ñ a n a , despedida de l a Compa- ,; 
ñ í a . 
E n é s t a s funciones t o m a r á n par te 
lipa s iguientes a r t i s t a s : 
Josefsson y su t roupe de luchado- ! 
re* . 
L o s . c l a x k o n i a n s . notables volado- | 
í e s t rapec is tas . 
Los I l o a i n i s , m a r a f i l l o s o a ecues-
t r e s . 
Y 'oís Apda les con su . ;Qimalód 
amaestrados; los R u b i o s ; Secnr-
r o l f ; los Bronces en sus estatuas; 
Peter T a y l o r con s u c o l e c c i ó n de 
leones; los e x c é n t r i c o s Ducas ; los 
Fe l l i s ( n sus actos de e q u i t a c i ó n ; 
C r u p o m i x t o do Strassle, c o l e c c i ó n 
de ponies, pe r ros , palomas y focas . 
P i m i l i a •Correa, acto ecuestre de 
verdadero l u j o . 
L o s pa t inadores aus t ra l i anos A t -
1 hos y Read 
M r . y M r s . P a l l e m b e r g y sus osos 
c ic l i s tas , pa t inadores y a l ambr i s t a s . 
e tc . e tc . 
L a t roupe F a n t i n o , g r a n ac to de 
f u e r / a d e n t a l . 
E m i l e Scheweyer c o n sus leones 
a f r i canos . 
Los precios po r f u n c i ó n son loa 
.siguientes: 
t r i h é s s i n entradas, ocho pesos; 
pai res s in entradas, seis pesos; l u -
¿ t f í con entrada, u n peso 50 centa-
vos: en t rada genera l , u n peso; de-
l an t e ro de t e r t u l i a con entrada- 60 
e t n i a v o s ; en t rada a - c n u l i a , 40 cen-
tavos ; de lantero de cazuela. 40 cen-
tavos ; ent rada a cazuela, 30 centa-
.oa 
* * * 
C A M P O A M O R 
Es g rande l a demanda de loca l ida -
des p a r a l a noche del p r ó x i m o l u -
Mc m t y r e , c o m p e ó n t i r a d o r de r i f l e ; l nes, en que d e b u t a r á l a c o m p a ñ í a de 
los J a r d y s ; A u g u s t o y T i c o T i c o ; i ias j6VCnes b a ñ i s t a s , 
los Danubios en sus vue los ; C a r l e t - j p a r a a l ¿ e b u t no queda ya n i u n 
ta el D r a g ó n ; Nena y Nene; el c l o w n i as.ent0 diSp0nible y se e s t á n ven -
M a r i a n i ; los enanos T o n i y T i t i - ¿ i e n d o localdades pa ra las restante^ 
Los g.- i l lés s i n entrada cuestan 5 ; funcon2g de ia semana en .que t o -
pesos; palcos s in entradas, 1 PeSos; i m a n pa r t e dichas bel las j ó v e n e s , 
luneta y butaca con entrada, un pe- j pue(je agUrarse eme e l debut de 
í o ; ent rada general , 60 centavos; de- L j ó v e n e s b a ñ i s t a s " s e r á u n suceso 
lantero ae t e r t u l i a con entrada. ^ ¿ x t r a f i r d i n a r i o 
centavos; de lantero A e p a r a í s o con 
entrada, 30 c e n t a v o ^ en t rada a t e r -1 " st0 l i n exCeiente p r o g r a m a en e l 
^ l i a , J>U centavos; ent rada a p a r a í - mifí f1fniran cintas d r a m á t i c a 3 y c ó -
h Pa ra las tandas de hoy se ha dis-
, ^ _ «TI ol 
a s i s t i ó anoche 
i r e c i ü bi ^ t x c i ^ u u - , r e p r e s e n t a c i ó n del 
Schweyer, quo t o d a v í a 
¿o, 20 centavos. 
•2« ^j* 
P A T R E T 
NumeroBO p ú b l f c o 
a l r o jo - co l i s eo . 
Como se h a b í a anunciado, d e b u t ó 
mis te r P á r o l i s con sus leones amaes- i 
t rados y r e a p a r e c i ó el i n t r é p i d o do 
mador E m i l e 
no so h a l l a repuesto de las heridas 
que s u f r i e r a en l a noche del m i é r -
coles / 
Es eJ de los elefantes u n n ú m e r o 
notable, en t re tenido y de mucho m é 
r i t o . 
Pa ra hoy se anunc ian t res funcio-
nes. 
M a t i n é e s a las' dos ya las cua-
t r o y f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a por l a 
noche. 
E n ambas funciones t o m a r á n par-
te los n ú m e r o s que s iguen : 
Los elefantes de P á r o l i s . 
Co r r i da de toros por ia c u a d r i l l a 
de "31 S í . " 
R o b e r t i n i y Gaer rero , c lowns cu-
! . ¿nos , notables e x c é n t r i c o s musica-
les. 
Cuadrumanos cíe Ponz in i , verdade-
n ? a r t i s tas en actos de cuerda, t r a -
pecio, argol las , etc. y n ú m e r o s ma-
c:caieS. 
Car . Eugena, notables a c r ó b a t a s 
europeos 
r i y i n g Nelsons, g randioso acto do 
r ; i í l o en t r apec io . 
T.'Oi'pe Bander Lave l l e , la nove-
dad Cicl is ta de 1919. 
S. c l o w n " S í Sí'*, ' 'procedente de 
los p r inc ipa les teatros de Europa y 
que f i g u r a n cintas d r a m á t i c a s 
m i c a s . 
* * * 
S I A R T I 
C o n c u r r ' í ;B;mo es tuvo anoche el 
t ea t ro de las cien puer tas . 
Se c o n f i r m ó el g r a n é x i t o obtenido 
p o r l a be l la za zu la " E l R y que v i e r -
nes 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y in te -
resan te . 
E n l a m a t i n é e se anunc ia " E l Rey 
que r a b i ó . " 
Po r la noche» en p r i m e r a tanda, 
doble, " E l Rey que r a b i ó ' ' , y en se-
i .gunda, t a m b i é n doble, " L a L i g a de 
Naciones ' ' y ."Sevil la de m i s amo-
' r e s . " 
P a r a l a m a t i n é e y para cada sec-
c i ó n doble r e g i r á n los siguientes 
p rec ios : 
G r i l l é s con seis entradas. 8 pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesos; 
lune tas y butacas con entrada, un 
peso; delantero de p r i n c i p a l con en-
t r ada» 80 centavos; ent rada general , 
60 centavos ; de lantero do t e r t u l i a , 
40 centavos; t e r t u l i a , 30 centavos. 
M a ñ a n a , "Los Cadetes de l a R e i -
n a . " 
E l mar tes . " E l P r í n c i p e Carna-
v a l . " 
Se p repa ra el estyeno de l a -zar-
zuela " A v e C é s a r " , l e t r a de J o a q u í n 
G o n z á l e z Pastor y m ú s i c a del maes-
t r o Vicen te L l e ó . 
•ff T Í( 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e : " E l g r a n t a c a ñ o . " 
Po r ]a noche: ' " M a r í a " y "Los m a r 
A p O I M P O R T A N T E 
C o m u n i c a m o s a n u e s t r o s a m i g o s 
y c l i e n t e s , q u e e l S r . J . H . H e i l e r , 
q u i e n n o s r e p r e s e n t a b a e n n u e s -
t r o s n e g o c i o s , h a d e j a d o d e p e r t e -
n e c e r a e s t a c a s a , s i e n d o , p o r l o 
t a n t o , n u l a t o d a o p e r a c i ó n q u e v e n -
g a h e c h a p o r m e d i a c i ó n d e d i c h o 
s e ñ o r . 
M M . S o m e r f i e l í l & B l u m & C o . 
Sew York City. 
c 11610 
¡ l a fiesta del s a í n e t e . 
; Los t res " n e g r i t o s " m á s populare* 
•de l g é n e r o t o m a r á n par te en una 
! m i s m a obra escr i t a expresamente y 
' a l a oue pone m ú s i c a el insp i rado 
maestro Jorge A n c k e r m a n n . 
L a p l ana m a y o r de l a c o m p a ñ í a 
L A A L I A N Z A 
C O M P A Ñ I A D L 5 L C V R 0 5 
C O N T R A A G C I D L N T L 5 D L L T R A ñ A J O a A . 
P R t s i D t n r r É 
F-RAMK STErlIHnART. 
PCIrtER VICtPRESIOEflTE 




NARCISO Q EL ATS. 
D I R E i O T I V A > 
VICETE50RER0 
A L F R E D O C A Ñ A L . 
SEOCETARIOyABO&ADO CONSULTOR 
DR.. C R I S T O B A L B l D t G A R A Y 
MEDICO DIRECTOR 
D R . M A N U E L C O S T A L E S L A T A T U . 
DIRECTOR GENERAL 
L D 0 . C A R L O S T O R R E S de N A V A R R A 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
J O S E L E I O E Á M A R I N A , 
M A N U E L P A Z . 
A N D R E S C A R R I L L O . 
F L O R E N T I N O S U A R E Z 
OBISPO 56 ALTOe 
G U I L L E R M O G A R O ! A T U Í S O M . 
M E N R Y 5 E N N E T T -
V I R 6 I L I 0 O R T E G A . 
A N T O N I O L E Z A . 
J O S E P. D I A Z . 
T E L - A - . 0 G I 4 
«e a A m é r i c a e s i a ñ o l a . 
F l o ' d W a u n i t a & H o i d . doble i r a - ; te sd3 las de G ó m ^ z 
pecio . I E l viernes , 19, estreno de "Faus-
t i n a " , de Pedro M u ñ o z Seca. 
• • • 
I T X Í t O X E X T R A O R D D T A R I A 
Con el concurso do elementos va-
C o n s e j o s A M u j e r é s i E n f e r m a ^ 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
Habana, C u b a . — " M e es g r a t o escr ibi r le acerca 
de los resultados que ob tuve con sus medicinas y 
al mismo t i empo pa ra expresar le m i g r a t i t u d por 
los beneficios obtenidos. L e doy a U d . permiso 
para que haga el uso que desee de esta car ta . 
Por espacio de cua t ro a ñ o s s u f r í a de los nervios 
pero d e s p u é s de t o m a r el Compuesto V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m para esta nervios idad s e n t í u n 
mejoramien to mi lagroso . Ademas he usado e l 
Purif icador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. M i sangre estaba en m a l a cond ic ión 
y se estaba conv i r t i endo en agua. T e n í a granos 
en la cara, estaba p á l i d a y no p o d í a d o r m i r po r 
las noches. P e r d í m i ape t i to por completo y me 
vo lv í a una mu je r inú t i l y en una carga para m i 
f a m i l i a y mis amigas a pesar de ser t o d a v í a j oven . 
Tuve l a suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegeta l de L y d i a E . P i n k h a m una amiga que 
me vis i taba , y en poco t i empo pude observar una-
m e j o r í a que me d ió nueva v ida y ahora soy una 
muje r comple tamente s a n a . " — H e r m i n i a J . d b 
C a l d e r e n , Habana 181 ant igua , l l á b a n a , Cuba. 
^ 0 
l i o s í s i m o s de l g é n e r o bufo c r i o l l o se 
c e l e b r a r á en e l Nac iona l la noche 
del domingo 21 una e x t r a o r d i n a r i a 
f u n c i ó n como homenaje a l s a í n e t e 
cubano . 
Son los organizadores: de e l l a u n 
g rupo de autores del g é n e r o que van 
a c e l e b r a » por p r i m e r a vez en Cuba 
N o c o m p r e V p l . n a d a s i n v e r a n t e s 
d e m o s . 
( o q u e / e v e n -
R e c u e r d e q u e o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e b u e n a c a l i d a d 
I O O O m o d e l o s d e s o m b r e r o s e n d i s t i n t a s f o r m a s , 
e s t i l o s y c o l o r e s , d e 8 a 1 0 p e s o s . 
C a d a u n o b i é n a d o r n a d o s . 
P i e l e s , l a t e r c e r a p a r t i d a a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
d e s d e 1 0 p e s o s h a s t a 4 0 p e s o s , e n p i e l e s e s e l s u r -
t i d o m á s l i n d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y p r á c t i c o . 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o í a s a l u d a m a y o r n u m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
^ ^ ^ ^ LYDIA E .P INKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d e A . 
R e p o n g a l a l o z a y B a t e r í a d e s u C o c i n a 
E S T A K M U Y P R O X I M A S T A L A S N A V I D A D E S 
Hornos , Pescaderas, Tar te ras , Cacerolas , P la tos , Fuentes , Copas, Cub ie r tos . Nuest ros precios son los 
m á s e c o n ó m i c o s que desear se puedf 
L o c e r í a L q ^ R e i n a l F e r r e t e r í a 
Ií<,ina n"Diero 25. M A R T I N E Z y Ca. T e l é f o n o A . 5 3 0 1 . - F r e n t e a l a P laza d e l Vapo r . 
Matas A d v e r t i s i n g Agency I-2SS5 
S o s t e n e d o r e s d e p u n t o d o b l e , a 2 p e s o s , C o r s é s a 
I . O O , 2 , 0 0 y 3 p e s o s , F a j a s a 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
§ 3 3 
C ! 1 . 3 2 6 1 0 d - 5 
I d - I T 
del t ea t ro A l h a m b r a t iene a su T T ^ 
.go l a i n t e r p r e t a c i ó n de uno de io« 
s a í n e t e s m á s aplaudidos de aquel r 
p e r t o r i o . ^ 
"¡Los T rovadores tCallejotros" ¿ a . 
' C o n t i n ú a en l a p á g i n a NUEVE 
A P R E N D A A B A I L A R 
L o s n u e v o s p a s o s d e l F o x X r o t , O n e S t e p y V a l s . 
C l a s e s d e 8 - 3 0 a 1 0 - 3 0 , l o s L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y V i e r n e s . 
S A L U D No. 24, altos. Habana, 
011552 Cd.-12 
E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E LOS E S T A D O S U N I D O S 
TWTNITY es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWIN1TY tiene un resorte perdurable, queasrarra firmemente, hasta que Vd. mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWíNITY es permanente, y es tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que U 
tela o el hilóse corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
•eis tamaños, en blanco o nepro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, jnnto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o piro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas 0*4 broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FAS TENER CORPORATION 
25-29 West 31«t Street Dept. T New York. E. U . de A 
Dirección cablegráfica: "íjffcsejfco Newyork" 
n » « « O 
i 
E n s e ñ a n z a P r á c t í a y S e g a r a de I n g l é s , F r a n c é s y E s p a ñ o l 
M é t o d o s m o d e r n o s , r á p i d o s y s e n c i l l o s . 
P r o f e s o r e s h á b i l e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s , d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M A N Z A N A DE GOMEZ 2 2 0 , SEGUNDO PISO. - T E L E F . M - 2 7 é I . 
37677 14 d 
C. 11592 a l t 3d . - l4 3 t . - i 5 . 
L U N E S , 1 5 - F A U S T O - M A R T E S , 1 6 
T H E D A B A R A 
L A M E J O R T R A G I C A D E L L I E N Z O E N L A S U P E R P R O D U C C I O N F O X 
R O M E O Y J U L I E T A 
L I B E R T Y F I L M C o . T e l . 4 - 9 9 2 4 . A g u i l a 2 4 . H a b a n a 
P r o n t o : ' ' L A V U E L T A D E L V E N G A D O R " y " L O S M I S E R A B L E S p o r W I L L I A M F A r t N U M 
o 11612 ld-14 
H o y D o m i n g o 1 4 , e n 
r e n e s 
Fi r c ' É n C o r r i d a l e 1 a 5 . - 2 0 c e o t a v o s . 
E l S e n d e r o d e l T i g r e , E p . 1 5 . 
L o s H é r o e s d e 1 9 1 6 . 
L a s F i e s t a s d e l a V i c t o r i a . 
L U J U R I A 
P o r F R A . N C E S C A B E R T I N I 
M A f í f i N A : E S T R E N O . " L A A M A D A D E P A R I S " , P O R T H E D A B A R A 
H o y D o m i n g o 14, efl 
F o r n q g 
Tanda e s p e c i a l , a l a s 5 y a 
A f l O L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
. n u b l a d o ; Habana, Roque, Camagtiey 
1 Santa Cruz y Santiago, despejado. 
A y e r l l ov ió en A g u a c a t e ; A r r o y o 
N a r a n j o ; A r r o y o A r e n a s ; H o y o Co-
tanzas; Sagua l a Grande; F o m e n t o ; 
Vega A l t a ; Camajuanf; Q u i n t a ; C l -
fuentes; Sa lamanca; M a t a ; San Die -
go de l V a l l e ; Remedios; Meneses; 
E N E L SUPREMO 
e l a c i ó n del doc to r A l f r e d o Zayas 
^ 5 eí p r ó x i m o lunes ( d í a 15) es-
l a d a l a c e l e b r a c i ó n , ante el 
^ e- P e ° o del r .premo, de l a 
T r i b u n a l e r- a p e l a c i ó n es-
l n t f e S S ^ el doc tor A l f r e d o Zayas 
U A f f o n s o ^ o n t r a l a sentencia d ic tada 
V ^ l a J u n t a Cen t r a l E l e c t o r a l , re-
p 0 n f Í m e n ? e , que r e c o n o c i ó l a l ega l i -
f ' f r í a Asamblea L i b e r a l que pre-
d f ^ el General F a u s ü n o G u e r r a . 
8 Í A l a s 2 d e l a ta_rde. 
E X L A A U D I I X C I A 
Pena de mue r t e 
T7>n escrito de conclusiones p r o r i -
• ^ l e s elevado a l a Sala Te rce ra de 
^ C r m i ^ de esta Aud ienc ia , l a re-
10 / p n t a c l ó n del M i n i c s t e r i o F i s ca l , presenUcaoa ^ Ram6n 
S ^ t i e S interesada l a i m p o s i c i ó n 
J i la pena de M u e r t e en í ^ r o t e a s í 
d n Ena i n d e m n i z a c i ó n a los here-
f 2 ° de l a v i c t i m a mediante el abono 
5 f m i l pesos moneda of ic ia l pa ra e l 
d e ^ a d o A n g e l L ó p e z U r q u i j o . como 
PSor del asesinato de l v i g i l a n t e de l a 
aU v i Nacional Nicanor P e ñ o n e s y 
T ^ S a s d r a r r é s t o po r u n a . f a l t a de 
Po r t ac ión de a r m a s in l i c enc i a . A p r e -
í f a el doctor Cruel l s en el caso de au-
?ns l e concur ren las c i rcuns tanc ias 
haber real izado e l hecho p remedi -
f e m e n t e con a l e v o s í a y haber sido 
^ n T i s r n o condenada po r u n de l i to de 
lesionas. 
fc.galamientos pa ra e l p r ó x i m o lunes 
^ Sala P r i m e r a 
j u i c i o o r a l causa « m i r a Narc i so 
ia salud, es el tesoro que 
más dilapidamos 
pasamos el a ñ o entero en nuestras 
casas, contrariados ante la i n u t i l i d a d 
de nuestros esfuerzos pa ra que nues-
tra mesa satisfaga nuestras necesi-
dades y nuestros cr iados nos s i r v a n 
en debida f o / m a ; u in movernos m á s 
aue para t rabajar o d i v e r t i m o s , s in 
abandonar la Ciudad. F u e r a , d e Cuba 
nadie vive a s í , porque se sabe quo 
hay iue salir a l campo, cambia r e¿ 
panorama, buscar a i res puros , h u i r 
de la ciudad. 
Aquí no se va a l campo, que es l o 
mejor que t iene Cuba, porque se 
cree que fuera de l a Habana n i hay 
ningún Hote l confo r t ab le y b ien 
atendido. Pa^a saber ,que se t r a t a 
de un error inexcusable, v a y a a l 
hotel "San L u í s " , i g u a l a l H o t e l m á s 
caro y lujoso de l a Habana, s i tuado 
en Madruga, el Ba rnea r io de me jo re i í 
aguas, de manant iales diversos, re-
comendado por nuestros m é d i c o s m á s 
eminentes para reumat i smo, a r t r i t i s -
mo, dispepsia, neurastenia , afeccio-
nes de los ó r g a n o s genitales, a l b u m i -
nuria, diabetes, enfermedades del 
h ígado , etc. Esta es l a m e j o r é p o c a 
para i r a Madruga. A p r o v e c h e n los 
buenos y los enfermos las vacacio-
nes de Pascuas y A ñ o Nuevo. Loa 
b a ñ o s e s t án abiertos y el H o t e l 'San 
L u í s " mantiene todo el a ñ o su acre-
ditado servicio y su inmejo rab le co-
cina. Hay que conservar el d iv ino 
tesoro de la salud acudiendo a Ma-
druga. 
p 10d-9 
. G o n z á l e z B a r ó . A n t o n i o M n r í a Calza-
da, Juan C. A n d r e u y Rafae l P e ñ a T o 
r res po r estafa. Defenesores; docto-
res M a s f o r r o l l , M é n d e z Capote y A n -
d r e u . 
Con t ra A n í b a l V i l l a z a n p o r atenta-
do . Defensor ; doc tor A r a n g o . 
Sala Segunda 
Con t ra J o a q u í n V a l l e j o po r r a p t o . 
Defensor ; doc to r P ó r t e l a . 
C o n t r a A p o l o n i o D a n i e l por r o b o . 
Defensor ; doctor H e l i o d o r o G i l . 
C o n t r a A r t u r o V u e l t a po r h o m i d -
d l o . Defensor; D r . P i e d r a . 
Sala T e r c e r a 
Con t ra J o s é de l a T o r r i e n t e po r es-
tafa . Defensor; doc to r H e r r e r a . 
Con t r a J o s é I . A m a d o r A l fonso po r 
t en t a t i va de v i o l a c i ó n . Defensor; D r 
C a n d í a . 
C o n t r a A r m a n d o A l c á n t a r a po r r ap -
t o . Defensor ; doc to r V i e i t e s . 
Sala de l o ClvÜ 
Vis tas s e ñ a l a d a s en l a Sala de lo C i -
v i l pa ra e l d í a de m a ñ a n a ; 
N o r t e ; F ranc i sco L i l a M é n d e z con-
t r a J o s é Meca y C o m p a ñ í a . E jecu -
t i v o . 
Ponente Bordenave . Le t rados Seris 
de l a T o r r e . F e r r e g u r . P r o c u r a d o r : 
I l l a . 
A u d i e n c i a A d m i n j s t r a c l ó n Genera l 
del Es tado con t ra r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n 
Serv ic io C i v i l . Contenc io^o-admlnis -
t r a t i v o . Ponenet V i v a n c o . P r o c u r a d o r 
S t e r l i n g . 
Oeste—Armando A r m a n d c o n t r a A n 
ge l G a r c í a y G a r c í a . Menor c u a n t í a . 
Ponente del V a l l e . Le t r ados Puma-
r i ega de l a T o r r e . P r o c u r a d o r Car ras 
co . M a n d a t a r i o V e g a . 
ESte— Tomas J . H o w a r d con t ra l a 
C o m p a ñ í a M i n e r a Mendie ta S. A Re-
t r a c t o . Ponente Bordenave . Le t rados 
L l i t e r a s J i m é n e z . P rocuradores Re-
guera J u n c o . 
i sa ran jo ; a h u j í u x w v - — - — " — • • 7 • 
l o r ado ; Pun ta B r a v a ; M a r i a n a o ; M a i Yagua jay ; M a y a j i g u a ; Placetas ; 
l u e t a ; Buenav i s t a ; Manacas ; R o d r i -
go ; J ico tea ; Santo D o m i n g o ; S i e r r a 
M o r e n a ; Quemadosr de G ü i n e s ; I s a -
bela de Sa^ua; Guaracabu l l a ; Santa 
C l a r a ; en toda l a pi-ovlncia de Ca-
1^ c w i n o v ra . r f t -1 de las T u n a s ; B a r t l e ; I m i a s ; F e l -
magf l ey ; Velhsco BaWney ^ 1 ^ . M a y a r í ; Baracoa ; Songo; Pres-
d r é s ; San A g u s t í n ; Omaja ; V i c t o r i a I Cuba. 
E l T i e m p o 
D E L O B S E E T A T O B I O I Í A C I O N A L 
E S T O M A G O 
cuando no digiere b ien causa í n d i g o s 
tión, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el h í g a d o . 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
tmstornos g r av t s . tales como: ic"^-
ricia, e x t r e ñ i m i e n t o , o infecciones g í -
^erales, c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o 
biliosos y a d e m á s , entorpece las f u n -
ciones de los r í ñ o n e s . 
R I Ñ O N E S 
Los r íñones son loa f i l t r o s q u « M 
Wgado (gran q u í m i c o ) u t i l i z a y cuan-
do no funcionan re t ienen mate r ias 10 
civas que producen el á c i d o ú r i c o y 
cus cousecuencias, tales como: av-
tritismo, c á l c u l o s - / e ñ a l e s , a r t e r i o es-
clorosis, reumat i smo, c a t a r r o de la 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
Es una medicina agradable que nor-
maliza las funciones del e s t ó m a g o , hü-
Bado e intest inos, neu t ra l izando la 
acidez en el e s t ó m a g o y ac tuando c r -
r"C laxante suave y eficaz, y t a m b i é n 
como d i u r é t i c o y d iso lvente d e l á c i d o 
Kuisal act iva las funciones hepá t i c f i s 
y 'enales y se consigue en cua lqu ie r 
tarmacia 
36081 ¡OH. i 
D r . J . L Y O N 
Í>B L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en l a c u r a c i ó n r ad ica l 
las hemorroides , s in do lo r n i em-
P'eo do a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
t e n t e cont inuar sus quehaceres, 
consultas de l a 3 P. m . d ia r ias . 
Someruelos 14, a l tos . 
Observaciones a las siete a . m . del 
75 m e r i d i a n o d é G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane. 
00; Pitnar, 761.0; Habana , 761.15; 
Roque, 762.0; Camagtiey, 7 ^ . 0 ; San 
t a Cruz. 762.50; Sant iago. 762.05. 
T e m p e r a t u r a : Guane, m á x i m a 00; 
P ina r , m á x i m a 27, m í n i m a 24; H a -
bana, m í n i m a 21 .2 ; Roque, m á x i m a 
29, m í n i m a 22; C a m a g ü e y . m á x i m a 
26. m í n i m a 22; Santa Cruz , m í n i m a 
20; Sant lagfo , m á x i m a 20, m í n i m a 
25. 
Xv:-;-:--;-;-
a s u e i v o t i p o o i s S r ^ A r r c n 
M O D E L O ó P O R T I V O - V E A L O e m P R A D O ^ y ó 
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V i e n t o y d i r e c c i ó n en m e t r o s po r 
segundo: Guane, 00; Pinav, E . 4 . 0 ; 
Habana. E . 1.0; Roque, N B . f l o i o ; 
C a m a g ü e y , N E . 1.9; Santa Cruz. N E 
1.8; Santiago, c a l m a . 
Bstfido del citflo: Guane, Pifiar, 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones s i n dolor . Nuevos Procedimientos en puentes y denta-
duras postizas. ; 
C U R A C I O N D E L A P I O R R E A . — T u r n o s a h o r a f i j a . Consul tas de 
1.1|2 a 4.1|2 
E d i f i c i o F r a n k Robins . D e p a r t a m e n t o 511. Obispo 69 y 71 po r H a -
bana. T e l é f o n o A-8373. ( H a y a scenso r . ) 
\ 9d-a 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
REGIAS CREACIONES. SALIDAS DE TEATRO 
Estamos mos t r ando unos' nuevos modelos de es^as e l e g a n t í s i m a s 
prendas que son u n der roche de e legancia y o r i g i n a l i d a d . 
P a r a todos los actos sociales 
V E S T I D O S 
de est i 'os p r imorosos y de u n a v a r i a dad ab rumadora . 
Cont inuamente nos l l egan remesas de 
T r a j e s S a s t r e » C a p a s , A b r i g o s , P i e l e s , 
B u f a n d a s , S w e a í e r s , B l u s a s y S a y a s 
y ropa i n t e r i o r de todas clases. 
" T H E F A I R " , SAN RAFAEL, 11, m y 13 
f C 11618 l d - 1 4 
f I N C U E N T A y n u e v e a ñ o s d e e x i s t e n c i a c u e n -
I L / I t a h o y l a C A S A M E N D Y . L a C A S A M E N -
{|SÍ¡%|>) D Y es h o y s i n d i s p u t a l a m á s a n t i g u a d e l g i -
r o d e v í v e r e s f i n o s , y a l a v e z l a q u e m á s c i m e n t a d a 
t i e n e su r e p u t a c i ó n . 
H a r e s i s t i d o a l a c r í t i c a y s a t i s f e c h o l o s g u s t o s m á s 
e x i g e n t e s d e d o s g e n e r a c i o n e s . . T i e n e a l a f u e r z a 
q u e s a t i s f a c e r e l g u s t o r e f i n a d o d e V d . — E n c á r g u e -
l e d e s d e a h o r a s u r a n c h o d e N o c h e B u e n a , a s í t e n -
d r á l a s e g u r i d a d d e q u e n o se l e o l v i d e n a d a y l o 
t e n d r á a t i e m p o . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r se a t i e n d e n e n e l d í a . 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o . 
O ' R E I L L Y I Y 3 
cas i e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
T e l é f o n o : A - 2 8 3 4 y A - 8 4 6 2 . 
¡ D E S E M P E Í Í E S U S P R E N D A S ! 
H a y í i d p f i d a d de personas qae en caso de necesidad e m p e ñ a n 
sus joyas a u n t i po de i n t e r é s e'-orme. A los que e s t é n en este ca-
so, l a S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O , S. A . , se las des-
e m p e ñ a , c o b r á n d o l e u n i n t e r é s m u y bajo y d á n d o l e í a c i l i d a d e s pa ra 
pagar su deuda en p e q u e ñ a s "cantidades semanales. Con lo que esas 
personas e s t á n pagando hoy, como i n t e r é s solamente, pueden pagar 
su d é b i t o y los intereses. A s ó c i e s e a nues t ro negocio y no p a s a r á 
apuros . Es m u y f ác i l y p rovecho r íü . No p ie rda sus prendas. 
L A S O U i m f ^ U f ^ i m f W A J t e C R E D I T O . S. A . 
represen ta u n p l a n de b ien enteT-dlda m u t u a l i d a d , favorece a l que rie-
cos i ta y l e da par te de l o que gana. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de f i r m a s solventes, de joyas , de mue-
bles, quedando estos en poder do los interesados. 
$25 se pagan con 50 cen tavos a l a semana. 
$50 se pagan con $1.00 a l a semana. 
$100 se pagan con $2.00 a l a semana. 
¡ I N F O R M E S E H O T . 
S O C I E D A D C O O P E B A T I Y A D E C R E D I T O , S. 1« 
( I N S P E C C I O N A D A P O R E L G O B I E R N O . ) 
T E L E F O N O 1-4508. G A L I A J í O , 98, A X T O S . 
2d.-13 
C a s i n o E s p a ñ o l C e n t r o d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s 
A N U N C I O 
Has ta l a una p. m . del d í a 14 de D ic i embre de 1919 se r e c i b i r á n en 
el Casino de l a Colonia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s , proposiciones en pl iegos 
cerrados pa ra las re formas y cons t ruccciones de va r ios pabellones. 
Las proposiciones y l a g a r a n t í a que se es t ipu la en e l pliego de con-
diciones e c o n ó m i c a s . A r t í c u l o 9. i ac l so 3o., se c o l o c a r á n en u n sobre a © ' 
r r ado con l a i n s c r i p c i ó n " P r o p o s i c i ó n pa ra las re formas y cons t rucc ión* '» , 
en el Sanator io de l a Colon ia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s " que d e b e r á n ser 
abier tas en l a S e c r e t a r í a de l CasJ.'o «1 d í a 14 de D ic i embre de 1919 po-
niendo dicho sobre dent ro de o t r o ce r r ado d i r i j i d o a l s e ñ o r Presidente do 
la Colon ia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s . 
E n esta S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á n a l que lo so l ic i te los pliegos de coi»-
didlones y planos y cuantos infqdmes fueren necesarios. 
Como quiera que las especificaciones han sido modif icadas s e g ú n 
consta en los acuerdos tomados por l a J u n t a D i r e c t i v a se comunica por 
este medio para que lo tengan en caunta los l i c i tadores y que f i g u r a n en 
bojas adicionales a l f i n a l de las osptc i f icac iones . 
M . M E N D E Z , 
C11430 6d.-9 Secretar lo 
. J j O L L E T I N 19 
P A R L O B O U R G E T 
í>í¡ LA ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
E N R I Q U E T O M A S I C H 
ir>* veat» en Moderna PoMf»," Obí i -
Po, 135). 
(Cont inúa) 
i q l e r l ^ ^ " 6 1 7 . :Las conmociones de 
t 'eniDo00'^11 de, n^Jer, por tanto 
^oí ian „"yn- y el orieen de ellas, no 
m á s sutu eanar .a BU Perspicacia, tanto 
"mental ' ' - ^ " t0 que la «mulación sen-
t í i c a b a V ^ n r e Le Galllc y ^ se com-
donado I n 0tra-. 0rtesue era tan apa-
"mor n í . 0 r su R e l i g i ó n como por su 
" m n u e C d 0 n ° H e r K U n r iva l en tan cálido 
^ a d,i«ro Plicliba 8U suplicio. Cuando, 
me e s t r i m p ^ 3, P^"80, hoy en ello, 
«ine s lcnff ip"0 ul imaginar e l mar t i r io 
" a g r a d é „ ron SU8 fll"mo8 días, con-
^ Que rÍÍ C!llrar8e- Después he sabl-
earlo una „n?uJer ,no conseguía arran-
» horaa i 0 a Palabra durante horas 
hiesto n.,0 ^ mejanza del to r reón en-
^ea de ,3 E,0r 8.u«altura y robustez, da 
^rtaleza HlVa?íli5icencia de l a derruida 
aieza^ del Qrtegue triunfador que 
conocí y admi ré , sólo quedaba entera , 
tni altivez. A t ravés de las confidencias 
de la seuora de Ortegue, comprend í que | 
a violenta escena que presencié, y en 
la que a ella cupo el papel de v íc t ima . 
110 se había repetido. Nunca. tampoco 
durante aquel período, que se prolongó 
durante quince días, la habló él de su : 
oacto de smoidio, aunque su demacra-
ción, siempre progresiva, y l a intensidad 
cada vez m:ls acentuada de la ictericia, ' 
anunciaban la marcha implacable de l a ; 
üolencia. No se levantaba del lecho m á s . 
, i ^ r n i ^ . ? / b ^ o n a r la Clínica, a ,' 
pesar de las indicaciones de los colegas! 
que le visitaban y que Be atrovían a 
a-,-onseJarle. V i s l b l e m e n t l sus padecimien-
tos se agudizaban y en la ™ l s m a r,™ . 
porción se multiplicaban las iny^ccioPne¡ 
dr.am.0lrfina- Se'"eJante si tuación n i fí! 
^ica n i mora mente podía prolongarse 
Asi lo con. prendía yo. M I i o b s e r v a c i ó n ^ ' 
to;lH8 coincidían en Indicarme quo uAa 
JTunm iba a demostrarlo. 
X X I V 
Cierta macana, al encaminnr^, . o 
-.Icoba. según c o s t u m b r f ^ a r a ^omnni11 
otrle las ohse rvac io^sde ^ e X m e l 
vas de noche me indicaron que v i 8 ¡ 
1 hubía levantado y nne aaMi^ ^ 
pacho. Allí e V o n t r é ^ n t l d o ^ a ^ u 
mesa, exammando un m o n t ó n de car 
las, rompiendo unas, ordenando otras 
arrojando las restantes al fuego de la 
chimenea. Sobre aviso, como yo lo es* 
taba, pronto adver t í Sn« S a n í í ^ H a i r ^ I 
" " o s ^ f f i ' s 0 . s T b í ^ y ? 1 ^ í , "Sf 
Ciaba el doctor su correspondencia i í e l 
f j l * l f . ""a miradaP a los papeles 
¿ í a J f n a b í U n " tiemPos norma{esP los 
taammaba con gran detenimiento. 
,, — A p r o p ó s i t o — i n t e r r o g ó , — ¿cómo 
lleva usted sus notas? 
Me había encargado, en efecto, la re-
dacción de un diario de los casos m á s 
¡n te resantes estudiados en nuestra Clí-
nica. Volvió, a i n s i s t i r : 
—Esto ijíe interesa mucho, ya se lo 
lie dicho a usted. M i labor aqu í no ha 
sido la que yo hubiese querido, mate-
rialmente, se entiende. Sin embargo 
rectificó—, hemos realizado una buena 
obra. Conviene que és ta aproveche a la 
su?ta? ¿<^Ué t0 ta l de observacione8 re-
—Unas cincuenta. 
— ¿ Y cuántas quedan por poner en 
l impio? 
—Once o doce. 
— ¡ M u y bien! — d i jo—. Me ha pres-
tado usted 'nestimable ayuda en mo-
mentos muy duros, querido Marsai 
;. Quiere usted ser bueno del todo con 
su pobre maostro? H á g a m e el favor de 
transcribir, de hoy a mafiana por la 
jnañana. esas once o doce observacio-
nes. 
—No s é s'. el servicio.. . 
—Quenaut y Renard a t e n d e r á n a él 
Ya se lo indicaré. " f 
Quenaut era el cirujano que él se ha-
bía adscripto desde su fracaso, excelen-
te operador, y que, por cierto, no dela-
t a de acosarme con sus instancias pa-
11. que hablase a Ortegue de la necesi-
dad de operiree. Ante el maestro se 
achicaba tanto como yo mismo. Renard 
era el estudiante atrasado que nos ser 
Ma y aun nos sirve de practicante. 
—Entonces de aquí a m a ñ a n a oii« 
da rá terminado el trabajo—wn8p'onq(e-
—Gracias. Deseo t a m b i é n que esas 
botas so presenten en la sesión m á s 
p róx ima de la Academia de m e d l d n l 
y necesito revisarlas. Nadie tiene i» 
vida segura y en m i estado 
A l pponurciar estas p a l a b r á s Bnnnirt 
con tal expres ión de amargura y d2 
impaciencia, que acabó de convencermV 
temblaban las piernas. Acababa de adqui-
rí ría evidencia de que el doctor estaba 1 
"decidido " Es'a se acentuó m á s aún a l 
Dncontrarme con la señora de Ortegue. 
Testaba muy pál ida, con expres ión como 
de atonía , y un parpadeo casi convulsí-
TO se adver t í a en sus ojos, «jue parecían 
«o ver otra cosa que un espec táculo te- 1 
rroríflco, interpuesto entre ella y el res-
CO del mundo. Si ocurr ía lo que1 yo me 
sospechaba, y el vencimiento del compro-
miso habla ya llegado, no me era lícita • 
\ ' ic i laclón aljruna;, y un acontecimiento 
insignificanto vino a aportarme la de-
most rac ión irrefutable de que el • plazo 
rata! tocaba a su t e r m i n a c i ó n . Su coin-
cidencia con Ja indicación de Ortegue 
tespecto al Diario, acabó de disipar to- j 
oas mis du.^cs. Hacia eso de las diez y | 
media el doctor me hizo l l amar de nue- ; 
vo Hallábasf en compañía de un perso- l 
naje de solemne aspecto, a quien ya ha-
bía vis to yo antes de ahora en su casa, 
y que era n'. m á s n i menos que su no-
talî M« había olvidado de decir a usted, 
querido Mar r a l—expre só aqué l—, que el 
ü^ñor Metivler venía hoy para otorgar la , 
escritura que determina la s i tuac ión de! 
usted aquí, cuando yo falte, 
• í — ; Siempre con el mismo es t r ib i l lo ! 
p ro tes tó el obeso notario, cuyo aspec-
to orondo y fastuoso contrastaba violen-
tamente con el del agonizante a quien 
intentaba reconfortar— Tiene usted me- ; 
j u r aspecto que n u n c a — i n s i s t í a Ade- ! 
m á s , tenemos los notarios observado que báata que un cliente otorgue su testa-, 
m e n t ó para que se ponga sano y bue- ¡ 
no, si e s t á enfermo. Creo que usted no I 
necesita... 
¿Quiere usted enterar del documen-: 
to al doctor Marsai?—dijo Ortegue sin I 
prestar atención a las frases consolado-1 
r?s. llenas de i ronía cruelmente involun- 1 
taria en medio de su vulgaridad. E l se-1 
flor Metivier me en t r egó un pliego de 
papel sellado, por el cual pasé la vista 1 
por f ó r m u l a . — H a llamado al notario pa 
ra revisar su t e s t a m e n t o — p e n s é y o — : 
el m i smo notarlo lo ha dicho. ¿A quel 
esperar m á s ? — Y no bien hube f i rmado 
iii pie del documento, me a p r e s u r é a 
despedirme de ambos. Me e n c a m i n é d i -
rectamente a las habitaciones de la se-
fiora de Ortegue. Esta se hallaba ausen-
te. Me dediqué a reconocer todo el hos-
pi ta l en su demanda, pero no la en-
contré en ni ' iguna parte. Como ú l t imo 
rí'.curso. me dir igí al empleado que l le -
vaba el l ibro de salidas. Me dijo que 
la dama se hab ía ausentado. Mediante 
un razonam'ento inmediato e ins t in t ivo, 
rné di je : —Si el suicidio es cosa deci-
dida, ella indudablemente ha Ido al ho-
lel de la plúza de los Estados Unidos 
¡«ara arreglar sus papeles í n t i m o s , o sea 
para hacer otro tanto que lo que Orte-
gue ha hecho con los suyos. ¿Cómo ave-
riguarlo? ¿ P o r te léfono/ ¿ P a r a que en 
el caso de que es té allí, no quiera reci-
birme? s i fuese a verla? Y si la 
sorprendiese7 Probemos. 
Sin m á s demora que la necesaria para 
substituir m i blusa de trabajo por la 
ropa de calle y para tomar un " tax i , " 
pronto me v i recorriendo el "Boulevard 
Saint-Germain, los muelles, la avenida 
"Marceau" y la calle lUzet. en dirección 
a a iue l hotel en donde había visitado 
tantas veces, en d ías m á s felices, al ci-
rujano ilustre, al operador de moda. No 
in t en t a r é dar idea del tumultuoso arre-
bato de m i s pensamientos durante el t ra-
yecto, n i de la angustia que me sobreco-
gió cuando el portero, contestando a m i 
pregunta, d i j o : 
— L a señora está ahí, desde hace una 
hora. Voy a anunciar al señor. 
—No se moleste—opuse, para quitar 
de enmedio a aquel hombre . Me está 
esperando. 
Me lancé a la escalera, segaro de que 
si estaba dedicada a sus preparativos 
í n t i m o s , la encontrarla en el salonclto 
del piso segundo. Los salones del p r i -
mero estaban reservados para la con-
sulta y para las recepciones. Todo cuan-
to me rodeaba, t r a í a a m i memor ia a 
la vez que t raspon ía los peldaño». ' al 
Ortegue de antes de la enfermedad La 
estatua del Renacimiento italiano q.ue 
adornaba el vesvest íbulo. la adqu i r ió fen 
reñidís ima subasta en una venta célebre. 
Los tapices españoles , pendientes a lo 
largo de los muros, hab ían figurado ba-
jo su nombre, como coleccionista, en una 
gran Exposición de arte retrospectivo. 
La gra t i tud de un mu l t imi l l ona r io yan-
qui, salvado por él de la muerte, se ex-
teriorizaba en un vaso de porcelana, ejem-
ni'ar colosal de arte moderno, sobrepues-
to a un pedestal de tal la, no menos in -
gente, colocado en el descansillo. A n t i -
guos vidrios de colores bañaban de luz 
t ibia y suave el silencio de aquella mo-
rada, abandonada para siempre por aquel 
cuyas fastuosidades revelaba. Aquella 
escalera, muda y vacia, aumentaba m i 
honda tristeza. ¡ E x p e r i m e n t a b a yo la 
sensación física de estar visitando un 
pan teón en donde yaciera Ortegue' Pero 
alguien vivía allí, que debía continuar 
viviendo; s í ; aquella mujer desventura-
da que t a m b i é n había subido los dos tra-
mos de escalera rodeada de los espec-
tros de sus muertas horas triunfales. Me 
encontraba ante la puerta del salonclto. 
L lamé a ella, preso de emoción indes-
criptible. Una voz me con t e s tó : " ¡Ade-
lante!" ¡La suya! 
De Ignal manera que su marido mo-
mentos a n t e s — d e m o s t r a c i ó n clara de 
no haberme e n g a ñ a d o — , hal lábase la 
dama sentada a su mesa de trabajo y 
«mtregada a la tarea de clasificar un 
m o n t ó n de cartas que ante sí t en ía . A 
juzgar por las apariencias, haba inte-
rrumpido aquella labor para escribir. 
Creyendo hablar con el portero, di jo tan 
sólo: — ¿ E s usted, J o s é ? — y su pluma 
volvió a correr sobre el papel. Volvió 
la cabeza, me vió y se puso en pie dando 
un g r i t o : 
— ¡ U s t e d , M t r s a l ! ¿Qué ocurre? ¿Me 
llama m i marido? ¿Se encuentra peor? 
Era la pr imera vez. desde muchos días 
a t r á s , que la veía yo con otras ropas 
que las de enfermera. Segua siendo la 
hermosa señora de Ortegue, ¡pero cuán 
cambiada! Las semanas de angustia, úl-
t imamente transcurridas, habían imnreso 
en sus nobles facciones un trazo rná« 
fino, m á s correcto, m á s acentuado a 
modo de cincelado cruel. 
, — N o , s e ñ o r a — c o n t e s t é — , y n i s ah» 
siquiera que ha salido usted de la Clí-
hSfc Meítlv1ler.daba ^ COmpañía del " 0 -
. i a T - ^ 0 ? ^ 6 8 ' , ¿hab-rá usted comprendi-
do? — dijo la señora. Con las manos 
colocadas' a t r á s , se apoyaba en la ^ e s a 
tn tanto que la cabeza le cala ah^ f^ f* 
mente sobre el pecho. Pasado el p r l m e í 
sobresalto, m i presencia allí no le ex 
iranaba. N I se preguntaba la íkrón d ¡ 
m i presencia en el hotel, n i e lnresf in 
Amiento que a él me había llevado a h í 
estaba yo. formando parte del lúcido en 
.<ueuo con que ella luchaba, a la v e ¡ 
que. con la mirada f i ja v loa l aK^ 
entreabiertos decía la Joven- bl08 
el T a l ó ' r m e ^ a l t T - ^ he R e t i d o y 
P r o n u n c i ó estas palabras en t o i ba-
Iñad ió?1 6 m0n610*0. ^ m i r á n d o l e , 
H.~^Marsali no pued0 hablar a m I mar l -
™ ? s t ¿ d ed0 íArar su d ^ p r e X T ¿ -
pa usted Volvióse y con mano v . . 
«l iante me mos t ró la carta q u ^ s^nJn 
ció a m i Ihgada—. Ahí le e a c r i b S l ó 
que/no me atrevo a decirle Ton í us-
ted; la carta, t óme la . ni0 us 
Se desplomó sobre el asiento t rnrv,A 
« W o ^ ^ ^ ^ 
« « ^ ^ 
e r á ^ m l ^ ^ ^ f 8 ^ " ^ *™ a m a r * 
dije y no es 'verdtd.1 d0 m l Ber- Se lo 
e r a ^ a V a ^ e 8i ^ mor í a , mori r con él 
Me par" íl11 L ^ i ?atural « Inevitable 
no e ^ S t a £ 
me arrancaran el nui ,„ Mdei cuerpo 
el dolor de p c r d e r r ^ V r ^ 0 ^ p a g i n a b a 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 8* A Ñ O S 
D o m i n g o l é de D i c i e m b r e 1884 
Los papeles ingleses e s t á n l lenos 
í c detal les del incendio de las dos 
C á m a r a s de l P a r l a m e n t o o c u r r i d o e l 
17 de Oc tub re . L o m á s sensible de 
este desastre es l a comple ta destruc-
c i ó n do l a b ib l io teca y a r c h i v o de la 
C á m a r a de los Comunes, donde se 
cus todiaban documentos de g r a n i m -
p o r t a n c i a . Su Majes tad ha puesto el 
i-uevo palacio de l ipiarque S. James a 
d i s p o s i c i ó n de l a N a c i ó n pa ra que se 
Tfcunan los representantes . 
H A C E 50 A5íOS 
h a r t e s 14 do D i c i e m b r e 1869 
M a d r i d 1 1 . — E l intendente de d o ñ a 
l eabe l de B o r b ó a l en v i s t a cíe l a acu-
s a c i ó n quu con t ra e l l a d i r i gen , ha pu -
blicado( u n mani f ies to en e l que niega 
bclemnemente que l a ex-Reina de Es-
p a ñ a haya l l evado consigo los d ia -
mantes de l a Corona , 
—Las Cortes han rechazado l a mo 
c ^ n presentada por l a Regencia pa ra 
vjue se indemnizada a los desterrados 
bajo l a pasada m o n a r q u í a . 
H A C E 2 5 A Ñ O S 
Yiernes 14 de D i c i e m b r e 1894 
B o z a m i c n t o Jar ico - ü i ; b o r r a c h o 
«e q u e d ó asombrado cuando lo d i j e -
i o n que l a m a y o r par te do l o s l icores 
que tomaba e ran fa l s i f icados , 
y 61 repuso r 
— ¡ F a l s i f i c a d o s ! Pues entonces, per 
t u é me» l l e v a n a l a p r o v e n c i ó n , c r e y é n 
dome bor racho de verdad , cuendo soy 
^ b o ^ a c h ^ ^ a ^ ^ ^ ^ 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A L O S S O C I O S 
D E L A 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
Viene de l a p á g i n a DOS 
Unión Hispano Americana d« 
SegTiros. • • * • • _ , • • * • * * 
ÜPtOn Hispano Americana de 
Seguros, Be 
Cnlon Oil Co. . . • ' A ' 
Cuban Tire and Kuuber Co., 
preferidas. . • • • • • • 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes • • 
Compañía Munnfacturera Na-
cional, prefiredas • • • • • 
Compüüia MiinutHcturera Na-
cional, comanes. . • • • • 
Compaiifa l icorera Cubana, 
preferidas. 
.•ompaflfa Licorera Cubana, 
comunes • • • • 
Compaúia Niclonal ue caJz^-
do, preferidas , . . . . . • • 
Compañía Nactonal ce Calwi-
do, comunes • • 
Compañía ele .larda de Ma-
tanzas, preferidas. . . • • • 
Coniimui;) 'le Jarcia de Ma-
tanzas, sin-ilcadus. . . . . . 
Compañía cío Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . • • 
Compañía de Jarcia de Ma-
















S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Por la Sección de Ve'erlnaria y Zoo-
tecnia de )a Secretaria de Agricul tura , 
t e n sido distribuidas, durante el actual 
wmana entre ganaderos residentes en 
distintos t é r m i n o s de la Repúbl ica , las 
signietes dosis de vacunas: contra el car-
bunclo s i n t o m á t i c o : 24.425. Contra el 
bacteridiano: 3,584. 
C A M B I O S D E S O C I E D A D 
Los señoras Osante y Larrea, S. en C, 
propietarios del a lmacón de muebles m 
Palacio de Hierro, establecido en Monte 
231, en circular del mes de noviembre 
nos part icipan haber constituido ante 
notario una nueva sociedad, de la que ha 
entrado a formar parte el señor Alber-
to Larrea y Pifia, habiéndose hecho car-
go de todos los créditos .ictivos y pasivos 
do la antigua sociedad Hornil lo y Osan-
te, que fué .íisuelta. 
Deseamos a los propietarios de dicha 
casa muchos éxi tos en ssu negocios. 
Í N F O R M A C Í O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
9.48.—Durante todo el día de ayer se 
ro ta ron grandes liquidaciones, la mayo-
ría de ellas so le atribuyen a los ren-
tietas. Nosotros creerrvos que estas l i -
quidaciones son de personas que es tán 
empezando a descontar las grandes d i f i -
cultade econftmlcas que el mercado su-
frirá en 1920. 
10.45.—Todo parece Indicar que el mer 
cado es tá sobrevendido. 
C A R R I L L O Y FORCADE. 
/ 
IGUAL GUIDÁDO QUE UD. TEMEMOS NOSOTROS 
AL ELABORAR NUESTROS SABROSISIMOS 
D U L C E S E n A L M I B A R 
POR E50 NO MAY DIEEREflCIA ENTRE flUESTROS 
DULCES Y LOS QUE SE MACEN EN LA CASA 
El LOS VEMDEM DONDE UD. COMPRA SI 
. . M P E D R O y C O S I 
T ^ Z Z I T ' S A h T A m a r i a d e l n o s A m o 
S Me he l i m i t a d o sleniDre a r u m p l i r con m i deber y s i e'i los d í a s d i f í c i l e s pus ie ron r n m i modesta 
personal idad sus ojos, y me í n v i s U c r o n con su confianza los Pi cios de uues t r a quer ida A s o c i a c i ó n no h a b r í a 
r i d o ju s to defraudar las esperanzas de los que en m í deposiViron ¿u fe y sus entusiasmos soc ia le i . 
Francisoo P^-SS. 
C A N D I D A T U R A P A R A E L T R I E N I O 1 9 2 0 - 1 9 2 2 
P A R A P R E S I D E N T E 
F R A N C I S C O P O N S Y B A G U E R 
V O C A L E S : 
B O L S A P R I V A D A 
Diciembre 13. 




Rep. Cuba Sii"y>r Nom'nnL 
F.ip. Cuba 4 1|2 por 100. . . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. P.) Nominal . 
A . Habana, la. Htfp 1<X> UO 
A. Habana l'a. H i p . . . . . 100 110 
l i r roca r r i l e s Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad 111 120 
Havana Electric By 1W) 
H . K. K. Co. Hlp. Oen. (en 
circulación) 80 95 
Cuban Telephone 75 80 
Cervecera Int . , l a . H i p . . . . 101% 100 
bonos uei J?. C. Uel ^oroe8te * . 
Buane (en circulación) . . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional . 08 102 
< -
Panco Español . . 100% 108 
Banco Nacional 180 
Pf.rrocarriles Unidos W% 03 
Ii.ivana Electric, pref 107% 109 
Havana Eloctric, com. . . . . 91) 101 
Nueva Fábrica de Rielo . . . Nominal . 
Gé-rvecera In t . , pref Nominal . 
Cervecera Int . , com 58 — 
Teléfono, p r i f 102 110 
Teléfono, com «7 98% 
Naviera, preferidas. . . . . . 95 97 
Naviera, comunes 77% 78 
Cuba Cañe, ^ref 80 90 
Cuba Gane, comunes 40 60 
Compaüiii <le l'esca y Navega, 
clón, preferidas 75% 100 
Comnafii;! de i'ec^a y Navega, 
clón, comunes. 7 SSVa 50 
C l i Ainci'ic^.ua de Segu-
ros 1R0 200 
Idem BeneficUrlas 89% 100 
Cubun Tire end Rubber Co. 
preferida» Nominal . 
Cuhtm Tl ie and Rubber Co. 
comunes Nominal . 
t n i ó n 011 Company Nominal . 
Quiñones Hardware Corpora-
tlon, preferidas Nominal. 
yuinones Hardware Corpora-
t lon. comunes N o m i n a l 
Comp.ifiia M-inufncturart Na-
clonal, preferidas 75 SO 
Cornrnñ'a MMn'irncturera Na-
cional, comunes . 51x4 53 
Compaflia Nudonal de Camio-
nes, prsfeddas . Nominal. 
ronii'afti 1 \n- ional de Camio-
nes, comunes Nominal . 
Ii.cor*ra Cubana, pref. . . . 60% 63 
.-.Icorora Cubana, com. . . . 20% 20% 
Lomviüííi N u h n a l de Perfu-
mfHa, preferidas Nomina l 
Compafiía N»..lonal de Perfu- omina i 
mor ía , com.ines 43 
Comiafil.) \H<'ir.n«l de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 100 
CompBnt" ..nn; de Pía-
nos y Fonógrafos , com. . . . 18 38 
C-imnanfa Inr-rn.-K lonak de Sa-
guros, preferidas 08% 
C^mpnUlp Intcrnnclonal ae Se-
guros, oomunes 29% 3ix¿ 
Ca Nn ional de Calzado, Pre 
ferldas . "79 joq 
O . ¡onal de Calzado, co-
munes 66% 80 
OemtMWfl d» Tarda de Matan-
zas, preferidas 85 95 
Companfn de .l-'.cla da Mataa-
xas, pref. s ind. 85 96 
Sr . J o s é E l í s e o C a r t a y a . 
„ C a s i m i r o S o l a n a . 
„ E u d a l d o R o m a g o s a . 
„ A n g e l A r i a s . 
J o s é M a n u e l A n g e l . 
„ P a t r i c i o O b r e g ó n . 
„ J o s é D u r a n . 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s : 
- P r ó x i m a a c e l e b r a r s e l a e l e c c i ó n 
p a r c i a l d e i a J u n t a D i r e c t i v a d e 
n u e s t r a q u e r i d a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a -
b a n a , u n g r u p o n u m e r o s o d e a so -
c i a d o s se p r o p o n e l l e v a r n u e v a -
m e n t e a o c u p a r l a P r e s i d e n c i a So 
c i a l a l q u e f u é e n p e r í o d o n o l e -
j a n o q u e r i d o P r e s i d e n t e , p o r sus-
t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a , S r . F R A N -
C I S C O P O N S Y B A G U R . q u i e n p o r 
su h i s t o r i a s o c i a l , p o r s u c u l t u r a 
y p o r s u p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , es 
p r e n d a d e g a r a n t í a d e l a b u e n a 
m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a d e l a A s o -
c i a c i ó n . 
¿ P O R Q U E ? 
P o r q u e d u r a n t e e l t i e m p o q u e 
d e s e m p e ñ ó i n t e r i n a m e n t e d i c h o 
c a r g o , m e j o r ó n o t a b l e m e n t e n u e s -
t r a Casa de S a l u d , c o n l a r e c o n s -
t r u c c i ó n y c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s 
y v a l i o s o s p a b e l l o n e s ; c o n l a ac í 
q u i s i c i ó n d e n u e v o s t e r r e n o s p a r a 
su a m p l i a c i ó n y c o n e l m e j o r a m i e p -
t c d e t o d o s los s e r v i c i o s ; p o r q u e 
c r e ó l a E s c u e l a d e C o m e r c i o en 
n u e s t r a s A c a d e m i a s ; p o r q u e i m -
p u l s ó e l d e s a r r o l l o d e t o d o s los 
s p o r t s e n n u e s t r a j u v e n t u d , c u y o s 
„ M a c a r i o R o d r í g u e z . 
„ M i g u e l S. G i r ó . 
„ D o m i n g o N a z a b a l . 
„ J o a q u í n F e r n á n d e z . 
„ J o s é P é r e z F a m o s o . 
„ A n s e l m o C a b e z a 
„ J e s ú s R u i z -
D r . A n d r é s S e g u r a y C a b r e r a . 
Sr . J u a n A g u i l e r a . 
„ L o r e n z o N o v e l a . 
„ M a n u e l L ó p e z B u s t o . 
„ A l b i n T a r r i d e R i b i s -
„ E s t e b a n I s a s i . 
r e c i e n t e s y r e s o n a n t e s t r i u n f o s h a n 
c r e a d o u n a es te la d e s i m p a t í a s y 
a d m i r a c i ó n h a c i a n u e s t r a A s o c i a -
c i ó n , y h o y c o n s t i t u y e n su o r g u l l o : 
d u r a n t e s u p r e s i d e n c i a f u é c u a n 
d o se c o m e n z ó a d e d i c á r s e l e 
d e b i d a a t e n c i ó n a es ta n u e v a y v i -
g o r o s a m a n i f e s t a c i ó n d e n u e s t r a 
v i d a s o c i a l , c u y o s f r u t o s e s t a m o s 
r e c o g i e n d o a h o r a . 
¿ C U Á L ES S U H I S T O M A S O C I A L ? 
E l Sr . P O N S t i e n e u n a b r i l l a n t e 
h i s t o r i a soc i a l - D e s d e los c o m i e n -
zos d e n u e s t r a i n s t i t u c i ó n f i g u r a 
c o n e l n ú m e r o 3 6 , c o m o u n o d e 
í í s m á s e n t u s i a s t a s a s o c i a d o s , y l e 
h a d e d i c a d o t o d a s sus e n e r g í a s y 
e n t u s i a s m o s , y h a f i g u r a d o d i s t i n -
t a s v e c e s e n s u J u n t a d e G o b i e r -
n o , s i g n i f i c á n d o s e s i e m p r e p o r su 
g r a n e s p í r i t u d e c o r d i a l i d a d 
A r m a n t e f e r v o r o s o d e l p r i n c i p i o d e 
d e m o c r a c i a e i g u a l d a d s o c i a l , l o -
g r ó a u n a r v o l u n t a d e s , f o r t a l e c e r e l 
a m o r a l a A s o c i a c i ó n y ser q u e -
r i d o y r e s p e t a d o d e t o d o s . 
¿ C U A L E S S U P R O G R A M A ? 
C o n t i n u a r l a l a b o r p o r é l i n i c i a -
d a d e m e j o r a m i e n t o b e n é f i c o , c u l -
t u r a l y s p e r t i v o , p a r a q u e n u e s -
t r a A s o c i a c i ó n c o n t i n ú e p o r l a s en -
d a v i c t o r i o s a d e l p r o g r e s o , m a r -
c h a n d o d e a c u e r d o c o n las r e a l i -
d a d e s y e v o l u c i o n e s d e l o s t i e m -
p o s m o d e r n o s . 
E S T E ES N U E S T R O C A N D I D A T O 
A s í l o p r e s e n t a m o s , e n l e n g u a -
j e s e n c i l l o y c l a r o , s i n a m p u l o s i -
d a d e s n i g a l a n u r a s d e e s t i l o ; c o -
m o é l es, s e n c i l l o , d e m ó c r a t a , n o -
b l e , t o d o c o r a z ó n , y c o n l a r e c t i -
t u d y h o m b r í a d e b i e n p o r d i v i s a . 
P O N G A S U G R A N O D E A R E N A 
V o t e p o r é l y h a b r á u s t e d p u e s -
t o s u n u e v a p a l e t a d a e n l a g r a n 
o b r a d e l e n g r a n d e c i m i e n t o y d e -
s a r r o l l o d e l a s i e m p r e c u l t a y p r o -
g r e s i s t a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
tes d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , 
A / m l j / m C i O 
v / D J : V A D i A 
E L C O M I T E E J E C U T I V O , 
S a l v a d o r S o l e r , F r a n c i s c o M a r t í -
n e z , E l í s e o J . C a r t a y a , J o s é 
M a n u e l A n g e l , E u d a l d o R o m a -
g o s a , F r a n c i s c o E . B e n a v i d e s , 
M a n u e l F . T a b o a d a , A n a c l e t o 
R u i z , V i c t o r i a n o G o n z á l e z , R e -
n e C a r i e s . M á x i m o C a s a l , L o -
r e n z o N o v e l a , J o s é A . S a h a * 
m e n d i . 
L C A L Z A D O 
T I T A N 
Que llevo en mi 
Dscudo, es el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le Iguale. 
Hay en todas las 
clases para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
s s í a & V i n e n t 
S. en C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
E l nombre de Franc isco P o n » 
Uva en los anales de las A s o c i a c i ó n 
r a l que o t ros t u r b a r o n , é l e n c a u z ó 
c ia unos horizontes a m p l i o s de ean 
L a c o n s t r u c c i ó n de los pabel l 
d é los pabellones " Z o r r i l l a " y "Seg 
ñ á m e n t e l a Presidoncia, Jus t i f ican 1 
t u r a m o d e r n i z a c i ó n y desa r ro l lo de 
T i m b r e de o r g u l l o s e r í a par.-x n 
del s e ñ o r Pons, cuya e jecu to r ia 63 
Es asociado desde el a ñ o du 1 
g l amen ta r i a o c u p ó l a pres idencia y 
cuerdos imperecederos. 
Su p r o g r a m a t s l abo ra r sin a 
pendientes que contaba con unos 2?. 
los servicios. 
es g a r a n t í a de cordia l idad- do r e c í p r o c o a m o r y de pureza a d m i n i s t r a -
de Dependientes del Comerc io de la Habana . E l r e s t a b l e c i ó l a paz nu-
la sonda a d m i n i s t r a t i v a , él o r i e n t ó la A s o c i a c i ó n de Dependientes ha-
randec imien to de c o n s o l i d a c i ó n y do respeto. 
L e d o . J e s ú s M a r í a B A R R A Q U E . 
(Discurso pronunciado en 29 de A b r i l de 1917.) 
• « * i 
onog "Doc to r Be rna rdo Moas" y " F r a n c i s c o Pons" y l a r e c o n s t r u c c l c ' f 
i-ndo Alva rez" , en el co r to t i empo que el s e ñ o r Pons d e s e m p e ñ ó i n t e r : 
as esperanzas que tenemos los que defendemos su candida tura , en l a t u \ 
nues t ra Casa de Salud. 
Salvador SOLER» 
Presidente de l C o m i t é E jecu t ive 
• * * 
ues t ra quer ida A s o c i a c i ó n con t a r m i evamente con e l concurso va l ioso 
t an conocida como b r i l l a n t e . 
8S3 y ha d e s e m p e ñ a d o cargos en todas las secciones. P o r s u s t i t u c i ó n r0 -
desde e l l a d e s a r r o l l ó una labor tan m a r a v i l l o s a que h a dejado r » -
cscanso po r el engrandecimiento e^ todas las ramas de l Cent ro de I > 
tOO socios a l hacerse cargo y d e j ó c o n cerca de 35.000, y r e o r g a n i z ó todos 
T l c t o r l a n o G O N Z A L E Z , 
Pres id- in te de l a S e c c i ó n de Bellaa A r t e s 
J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
LA FABRICA MAS CONOCIDA EN CUBA. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
t i c id-? 
A . N O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 » . 
P 4 G 1 N A N Ü E V L 
E s p e c t á c u l o s . . . , 
Y l e n e de l a p á g i n a SEIS 
rtin a conocer las m á s populare* 
canciones y rumbas de bu extenso 
reLartfiesta de l s a í n e t e h a de r e s u l t a r 
u n g r a n acontec imiento t e a t r a l . 
* • » 
E n Ja m a t i c e se p o n d r á n en es-
cena " E l t i m o de l d i v o r c i o " y " L a 
noche del d e b u t . " 
Por ' a noche, en tandas, " E l t i m o 
¿ e l d i v o r c i o ' V ' P o n c h i n y u r r i a en New 
Y o r k " y " L a nocl ie del d e b u t . " 
Se ensaya l a opereta de Feder ico, 
m ú s i c a del maest ro A n c k e r m a n n . t i -
tulada "Pepi ta Mosqu i t a " , con deco-
raciones de G o m i s . 
4- * * 
^ E i P i a t e rcera p a r t e de l a f u n c i ó n 
de esta noche se e x h i b i r á l a ' i n t e -
n s a n t e c in ta " L u j u r i a " , c r e a c i ó n de 
Francesca B e r t i n i . 
Un pr imera , e l d r a m a " L l a m a s de 
a n t a ñ o . " ^ 
Y en segunda, estreno de l a c in t a 
francesa "Los h é r o e s de 1916". 
P ó r la tarde, " L a f ies ta de l a V i c -
tor ia en l a r i s " , e l d / ama " J u r a m e n -
to sagrado" y l a graciosa p e l í c u l a 
" E l • y l a P 0 l i c í a - " 
M a ñ a n a , estreno de' " E l d i r i g i b l e 
misterioso" y e l sensacional d rama 
"Lag dos h u é r f a n a s . " 
E l martes, " M a r í a A n a " , por V i -
v ían M a r t i n . 
En breve p r e s e n t a r á n S a n t o » f A r -
tigas ei interesante d r a m a de asun-
to social " E l m u n d o en l l amas" , p o r 
el notable ac tor F r a n k K e e n a n ; 
"Dora", por V e r a V e r g a n i y Gustavo 
Serena y " E l r e to rno de la d icha" , 
por M a r i Osborne. 
Se anuncian dos Interesantes se-
rles: " L a for tuno f a t a l " , p o f He 'ea 
Holmes, y " E l p e l i g r o de u a a«cretor" 
por Pearl W h i t e . 
En p r e p a r a c i ó n l a p e l í c u l a c u b a n » 
-La b r u j e r í a en a c c i ó n " , segunda 
rarte de " L i h i j a de l p o l i c í a . " 
FATJSTt) 
En las tandas de las c inco y de 
las nueve y t res cuar tos se p a s a r á 
lia m a g n í f i c a p f /oduco ión d r a m á t i c a 
en nueve actos t i t u l a d a "Romeo y 
Julieta", n te rpre tada p o r l a notable 
actriz Theda B a r a . 
En la tanda de las ocho y med ia 
se anuncia l a c i n t a de l a m a r c a F o x 
interpretada po r l a s i m p á t i c a a r t i s t a 




En las tandas de l a u n a y med ia 
de las cinco y cuar to , de las siete y 
media y de las nueve y t res cuar tos , 
se exhib i rá l a in teresante c in t a en 
cinco partes t i t u l a d a " L a D i a b l i l l a ' 
interpretada por l a s m p á t i c a avts ta 
June Caprice. 
En l i s andas de las doce y c u a r -
to, de las cua t ro y de las ocho y me-
dia se p r o y e c t a r á l a in teresante co-
media en seis a é t o s t i t u l a d a " A j u s -
tsgado cuentas", por e l notable ac to r 
T o m M i x . 
E n ias tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis v 
¡media, se anunc ian l a s d i v e r t i d a s 
cintas c ó m i c a s "Su combate de a m o r 
" E l h u é s p e d d i s t i n g u i d o " y " E l a m o r 
y los f r i joles" , por el no tab le ac to r 
Charles Chap l in . 
M a ñ a n a , lunes, l a c i n t a en c inco 
actos " E l r ey de copas", p o r W . S. 
H a r t . 
Para el mar tes 16 y e l m i é r c o l e s 
17 se anuncia el d r a m a en c inco ac-
tos " L a ley de l odio" , po r W i l l i a m 
S. H a r t . 
E l Jueves 18, estreno de l emocio-
nante drama en siete actos t i t u l a d o 
' % & 'pecadora casta", i n t e rp re t ado 
por la g r a n a c t r i z D i a n a K a r r e n . * • • 
FOENOS 
" L u j u r i a " , In teresante c r e a c i ó n Ce 
Francesca B e r t i n i , se p a s a r á en las 
tandas de las cinco y cua r to y de 
las nui 've . 
"Los h é r o e s de 1916" (es t reno) a 
la una, .a las t res , a las siete y a 
las diez. 
" L a fiesta de l a V i c t o r i a en P a r í s 
y el episodio 15 de " E l sendero del 
t ig re" a las dos, a las cua t ro y a 
las ocho. 
M a ñ a n a , es t reno de ^ L a amada de 
P a r í s . ' 
Santos y A r t i g a s anunc ian l a i n -
teresante c i n t a " E l m u n d o en 11a-
inaa", por F r a n k Keenan, y " E l re-
tomo de l a d icha ', po r M a r i Qsbor-
ne. 
Pronto se e s t r e n a r á n las series 
L a fo r tuna f a t a l " y " E l p e l i g r o de 
un secre to ." 
S í p repara e l estreno de " L a b r u -
ler ía en a c c i ó n " , p e l í c u l a cubana, se-
gunda par te de " L a h i j a del p o l i -
c í a . " 
* * * 
R O T A L 
La Cine F i l m s ha dispuesto pa ra 
Ja m a t i n é e de hoy y pa ra las tandas 
nocturnas u n interesante p r o g r a m a . 
Se e x h i b i r á n cintas d r a m á i c a s y { 
« ó m i c a s de pos i t ivo m é r i t o . 
E l lunes c o m e n z a r á l a e x h i b i c i ó n 
«e la interesante serie " E l r e p ó r t e r 
eemai" o " E l detective de New 
Y o r k " ( e s t r e n o ) . * • • 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de l a u n a de l a t a r -
de y de las siete de l a noche se ex-
h i b i r á la c i n t a " E l romance de u n 
*u?po" i n t e rp r e t aad por George 
" a l s h . 
. E n lag tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve §b pa-
sara ' ' E l hombre i n f o r t u n a d o " , p o -
W i l i i a m t a r n u m . 
PaTa las tandas de las tres' de l a 
inrOo y do las diez de l a noche, l a 
« n t a t i i u l a d a " A l so l" , p o r Charles 
^ n a p l i n y " E r a u n g a l l i n a " , p o / W a -
IJriru }p.s tandas de las cua t ro y 
media y de las ocho se anunc ia " E l 
copo de nieve", por T o m M i x . 
M a ñ a n a . ;dos estrenos: " L a f l o r 
s angr i en ta" y "Las botas de d o ñ a 
D o l o r e s . " 
* • • 
Í A R A 
Para l a m a t i n é e y p a r a las cua-
tandas noc turnas se ha combi -
nado un excelente p r o g r a m a . 
. - . IZA 
F u n c i ó n c o r r i d a de doce de l a t a r -
ne a siete de l a noche, 
v n t e x h i b i r á n los episodios s é p t i m o 
£,-.:* vo de l a e r an serie "Raven-
¡ T * • *a Parodia de l a ó p e r a "Car-
™en pOP Charles C h a p l i n . y e l d r a -
, *-* venganza de Serena " 
Por l a noche, c u a t r o t andas . 
A t r a c c i ó n M r a o r i a r i a 
M a ñ a n a I S 
E N L A S T A N D A S D E L A S 9 Y M E D I A 
Q U E A P A R E C E R A N A N T E E L P U B L I C O 
L L E G A R A N D I R E C T A S D E 
L A S P L A Y A S D E C A L I F O R N I A 
A R T I S T A S D E C I N T A C O M I C A , V I S T A S E N S U 
V I D A R E A L 
1: 
E N S U M A E S T R A C I N T A C O M I C A 
E L T I O S A M 
E N B E R L I N 
M a ñ a n a 1 5 
C Á M P O Á M O R 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
H O Y , D O M I N G O 
I n a u g u r a c i ó n d e l R O O F C A R -
D E N d e E L C A R M E L O 
Bájo la dirección de Miss May King and Mr. Sid 
Essrig, directores que han sido de los cabarets de 
Rector, Palais Royal y Moulin Rouge, de New York. 
B a i l e s t o d a s l a s n o c h e s 
desde las 8 a la 1 de la 
madrugada 
M ú s i c a e x c e l e n t e 
C o c i n a d e P r i m e r a . 
La Terraza de E L CARMELO, es el lugar más de-
licioso de la Habana. 
Cerca del mar, rodeado de los jardines del Vedado, 
su situación no tiene igual. Todos los tranvías del 
Vedado, pasan por la puerta. 
L O S L U N E S , T E , d e 4 a 6 p . 
Se hace música bailable. . 
18 ESQUINA A 9. T E L E F . F-3194. 
' L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A H O R A A L A V E N T A 
11546 4 d. 18 
E L D I A a S A M 0 S Y A R T I G A S " 
i E l g r a n homenaje que se r e n d i r á 
| a los populares empresar ios Santos 
' y A r t á g a s , ee c e l e b r a r á e l d ia 20 
de l a c t u a l . 
i n i c i a el p r o g r a m a u n banquete 
que sq c e l e b r a r á , en e l "Cosmopol i -
. t a " y pa ra e l que se h a n rec ib ido 
' numerosas adhesiones. 
Po r í a noche se e f e c t u a r á u n a , f u n -
c i ó n e x t / a o r d i n a r i a en Pay re t en la 
que t o m a r á n pa r te , ent re o t ros ele-
mentos va l iosos . A c e b a l . R o b r e ñ o , 
de l Campo. T o t i c o l a Presa, e tc . 
L a c o m p a ñ í a p r e s e n t a r á " L a fer ia 
de S e v i l l a . " 
E n breve pub l i ca remos e l p r o g r a 
m a comple to . . 
G L O R I A 
E » ¿1 Cine de Vives y Belascoain 
r<> ha combinado pa ra hoy u n exce-
lente ¿ r o g ~ : i m a de c in tas c ó m i c a s y 
d r a m á t i c a s 
Tandas cont inuas de seis a once 
de l a noche. 
• * -A 
P R C X D I O S E S T R E N O S D E S A N -
TOS T A R T I G A S 
S a n t o » y A r t g:.8 p r e p a r a n « I es-
t r e n o de m a g r - í f l c a s c in tas , en t re l a* 
que se cuen-^vi K l p lgu ien tes : 
E l m u n d o en l lamas , d r a m a social , 
po r F r a n k K e e n a n . 
E l r e t o rno de l a d icha , po r R a y i t o 
de S o l . 
D o r a o L a E s p í a , p o r V e r a V e r g a -
M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
El último toque de encanto en el traje feme-
nino descansa en el calzado que lucen las 
mujeres elegantes. 
Z a p a t o s M a x i n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura cal idad 
y estilo. L a individual idad de su vista, comodidad en su 
ajuste y su superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
aumentan l a belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
E l c a l z a d o B r o w n s i g n i f i c a e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos "White House" 
para señores, y los zapatos "Buster Brown" para niños, son productos 
Brown modelos en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido el 
precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos. 
Los precios del calzado Brown han subido solamente en medida ade^ 
cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y mano de 
obra. Es mejor pagar un precio justo por un artículo superior. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representantes p a r a Cuba : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. L O U I S , MISSOURI , E . U . A . 
n i y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo sac r i f i c io 
y L a leyenda de San I v é s , editadas 
por la Casa P a t h é in t e rp re tadas por 
ar t i s tas de la Comedia Francesa . 
D rtiéa del p e r d ó n . L a espada de 
DamDcles y Centocelles, por E l e n a 
M a k o w s k a y Guido T r e n t e . 
L a Esmera lda de l Obispo, po r V i r -
g i n i a Pearson . 
L a c a r r e r a a l T r o n o , p o r T i l d e K a -
asay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo , E s p i r i t i s m o y E l gen io 
aleg. ' j - por Francesca B e r t i n i . 
L a b r u j e r í a en a c c i ó n , p e l í c u l a cu-
bana, segunda pa r t e de L a h i j a del 
p o l i c í a , por Sergio Aceba l y Consue-
lo A l v a r e z . 
\ 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C A T O R C E 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V I I 
Enfermedad penosa 
L a (Labetes se cuenta ent re las 
m á s penosas enfermedades. E l d i a -
b é t i c o sufre lo indecible, a tormea-
tado constantemente por insac iable 
sed. Sintiendo s iempre g r a n males-
t a r , perdiendo e l apet i to , d e b i l i t á n -
dose. . . . 
Con t ra l a diabetes, el me jor reme-
dio es el "Copt lche" ( m a r c a regis-
t r a d a ) . 
Desde que empieza el t r a t a m i e n t o 
se bace v i s ib le l a m e j o r í a . P r o n t o 
cesan los malos s í n t o m a s ; y se no ta 
d i s m i n u c i ó n en el a z ú c a r de l a o r i -
na . 
E l "Copa lcbe" (marca r eg i s t r ada 
se vende en las farmacias bien sur-
t i d a s . 
D e p ó s i t o s : en las p r inc ipa les d ro -





Tenso el gusto de remi t i r una r t -
lí.ción de los bonos osrteados en la so-
ciedad Casino Español de esta localidad 
y que salieron agraciado» recientemente. 
Edtos bonos pertenecen a las acciones 
emitidas para la edificación de la casa 
j-.ropia, y cuja amor t izac ión se va rea-
lizando. . 
He aquí l a relación de los nombres, 
n ú m e r o s v cantidad ; 
1. Pn-idtfco .Madera, 208; Regalada. 
2. J e sáa Millares, l,r,01; $5^ 
li . Mamerro Pereda, 1,120; $o. 
4. Hons v Hermane. 9."; $5. 
0. José Cotilla, y7.'{; | 5 . 
J. Doval y Compañía , .1.056; Regalada. 
T. Eugenio Garcia, 8; $5. 
9. Ignacio Nazabal, 521; ?5. 
10. Manual erre, 121: ?5. 
11. Tirso Ezquerro, 1,379; Regalada. 
12. Juan Yáñez, 628; $5. 
JS. Mamerto Pereda. 155; V5. 
14. Manual Urr ibarr i , 1,085; Z5. 
35. Mamerto Pereda, 1,137; Z5. 
10. Marcelino Piriz. 1.300; Regalada. 
17. Patricio Capellín, 255, Regalada. 
18. Miguel L,abo. 346; ?5. 
19. Rafael Fe rnández , 170; $5. 
20. José Fernández . 1,363; Regalada, 
21. Camino y Cagigas, 280; $5. 
E L CORRESPONSAI* 
; W/jfí¡ít¡ 
1 1 
D e Campo Florido 
Diciembre, 11. 
BODA SIMPATICA 
En la morada de la señora Josefa 
A. lemán, viuda de Prieto, be celebró hoy, 
a las 10 de la m a ñ a n a , la boda de su 
hi ja adoptiva, la espiritual y blonda fee-
Porita doctora Ricarda Mmtaner y So-
ca con el ipreciable y correcto joven, 
doctor R a m ó n Masvidal 7 Ramos. 
A causa de ia grave dolencia que aque-
ja a la señora Jopofa A l e m á n , el acto 
se celebró en la mayor in t imidad, sin 
I revlas invitaciones. No obstante, algu-
nos í n t imos de tan s impát ica y estima-
l a parejita hicieron acto de p resencia 
{•ara testimoniarles una vez m á s sus 
Empatias y deseos de una completa fe l i -
ciriad. 
. E l señor J m z Municipal de Pepe A n -
tonio, acompailado del activo e in te l i -
I t n t e Secretario, señor Capablanca, san-
:'vn6 el matr imonio civi l y terminado 
í<>te se procedió a celebrar el religioso. 
En la imoosibilldad <e abandonar el 
¡echo del dolor, la señora Josefa Alemán , 
.nadre adoptva y madrina de ma t r imo-
Dio de la feliz desposada, se celebró la 
;cremonia religiosa en la habitación de 











I B A U T O - C A M I O H E ó I N D I A N A 
P O D E R O S O S - Ó I L E N G I 0 Ó 0 5 - C r i G A C t ó 
D t \ y ¿ L 2 - 3 X 2 . Y ó T O N t L A D A ó . 
E r N T R E i e A I f S M E i D I A T A 
B R O U W E z R G o . P R A D O 4 7 
Dos Secciones 
Que Debe Tener 
Todo Buen Corresponsal 
•':'/.•':'.•'. 
• 
j j T a p r imara es para archivar 
U la c o r r e s p o n d e n c i a , por 
c l i en tes , un iendo a cada carta 
su c o n t e s t a c i ó n , lo que per-
m i t e e n c o n t r a r enseguida la 
ca r ta que se neces i ta , aunque 
— t enga un a ñ o de escr i ta . — 
E n n i n g u n a o f i c i n a m o d e r n a se 
usan y a los a n í i g u o s copiadores de 
cartas, que adolecen 
de muchos defectos. 
(TODO ACERO) 
J/^a segunda es para el a rch l -
> 4 vo de datos , s i n los cuales 
se d i f i c u l t a . m u c h a s veces con-
tes ta r ta cor respondenc ia , con 
la p r o n t i t u d que las necesida-
des comerc i a l e s ex i jen . —-
con la imagen de la P u r í s i m a Concep-
ción. 
La novia, del brazo de su padrino, el 
acreditado comerciante señor Francisco 
F e r n á n d s z García, acudió ante el altar 
elegante y sencillamente prendida, l u -
ciendo en sus manos precioso bouquet 
tío rosas blancas y acompañada de sus 
graciosas yelegantes hermanitas políei-
cas, señori tas PompiHa y Silvia Masvi-
dal y de las interesantes y bellas ami -
guitas señor i tas María y Carmen Came-
ro, Carmen Pallares, Esperanza y Ame-
lia de la Noval, Carmen Luisa Rabassa, 
AngtMlca Có -doba, Sara Orellla, Lica 
Fe rnández , Sergia García y doctora Inés 
Castro. 
Señoras Cándida Caos de Camero, Gra-
cíella A n t ó n de Rabassa, Pomposa Ra 
n\os viuda de Masvidal y Angela Cacho 
Negrete de Córdoba. 
Junto al novio, estaban su hermano 
f J aqu ín y sus amigos los señores Pedro 
Pablo Silva, doctor Leopoldo Oiz, doctor 
oJsé María Rabassa, Francisco Díaz Mas-
vidal, Igina?io Llagosüera, Rafael de 
Avala y el que suscribe. 
N O R M A N T H O M P S O N 
F L Y I N G B O A T 
E l padre José Brage, Cura Delegado da 
esta parroquia ofició dicho acto, leyén-
dole la Epís to la de San Pablo a los des-
posados. 
Fueron testigos, por la genti l novia, 
e! doctor José María Rabaasa y este mo-
desto corresponsal, y por el novio, el se-
ñe r Pedro Pablo Silva y el doctor Leo-
1 olvo Oiz. 
Terminado el acto, fuimos atentamen-
te obsequiados con exquisitos dulces y 
licores. 
En el tren de la tarde pa r t ió para la 
habana el feliz mat r imonio . 
Felicidades sin cuento y una eterna 
luna de m i e l les desea 
E L CORRESPONSAL. 
C o n c i e r t o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A fflV 
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
en e l M a l e c ó n , po r l a Banca de M ú s i -
ca de l Estado M a y o r General del 
E j é r c i t o , hoy domingo, de 8 a 10 y 30 
p . m. , bajo l a d i r e c c i ó n , del c a p i t á n - j e -
fe s e ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 . — M a r c h a M i l i t a r " L a YJctorla.," 
J . M o l i n a T o r r e s . . 
2 . — O v e r t u r a "Phedre" . J . Masse-
net . 
3 . —"Danza de l a serpiente," Boca-
l a r i . 
4 . — M a r c h a á r a b e " L a c a n c i ó n del 
H a r e m , " C. L a p o r t a . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C J L U D B A T I C O D E L Á U T O T E R S I D Á D , O I B Ü J A N O E S F S C I A U I T l 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A R C I A * 
lOstleo y t r a t a m i e n t o tfe l a s Enfermedades i é l Apawfc» 1M-
• a r l o . E x a m e n di recto de loe xifionee, r e j i g n , etc. 
i, de f a 11 de l a m a f l e n » . y de 8 7 medie , a £ 7 med ia é» U 
teedo. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 a l t " a n r 
Estas secciones, c o m o todos los 
muebles A L L S T E E L , son de a c e r ó 
y aseguran, cuan to g u a r d a n , de la 
humedad , b ichos , 
fuego y ladrones . 
Agmar84. Telf.A-4102 
5. — F a n t a s í a tíe l a u p e r a "Los Pa-
yasos," eLoncava l lo . 
6. — P o t p o u r r i t de A i r e s Cubanos 
" M a r i a n i t a , " J . M o l i n a Torres. 
7. — D a n z ó n " V o l u m e n Volumen" , F. 
Rojas. 
8. —Qne Step " H o l i d a y , " L . C:^a3._ 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A ^ 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUC 
A N E X O S 
C o n s u l t a s ; de 4 a G p . r a e n Em-
p e d r a d o, 5 . e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o ! L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
M U Y A P R O P O S I T O P A R A E L J O V E N S P O R T M A N 
Tiene su) c á m a r a p ro t eg ida de l a espuma de l mar , p o r v i d r i o i r r o m p i b l e . 
E n e l m a r se usa i g u a l que u " a lancha. E n el a i re es el A v i ó n m á s estable que se conoce. Usado p o r e l 
A l m i r a n t a z g o B r i t á n i c o en sus Escu elas de A v i a c i ó n , por su es tab i l idad . 
V e l o c i d a d ; 87 m i l l a s p o r hora . 
Se puede a d q u i r i r uno a l prec io de u n a u t o m ó v i l . 
T E N D R E M O S : 
— P I L O T O S E X P E R T O S P A R A L A E N S E Ñ A N Z A . 
— P I E Z A S D E R E P U E S T O Y U N T A L L E R D E S E R V I C I O C O M P L E T O 
— M E C A N I C O S D E M U C H A E X P E R I E N C I A . 
— T O D O LO N E C E S A R I O P A R A L A G A R A N T I A D E LOS C L I E N T E S . 
Á, ., „ 
A V I O N E S D E T O D O S T I P O S 
W m . A . C A M P B E L L , 
L A M P A R I L L A 3 4 , H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E E N C U B A D E H A N D L E Y - P A G B L T D . . I N G L A T E R R A . LOS M E J O R E S Y M A Y O R E S F A -
— - F A B R I C A N T E S DfB A E R O P L A N O S E N E L M U N D O 
C. 11584 l d . - U . 
E l b a s t ó n , q u e e s s í m -
b o l o d e j u s t i c i a , e s 
t a m b i é n e l s i g n o d e 
l a e l e g a n c i a ; p e r o s ó -
l o c u a n d o l o c r e a e l 
b u e n g u s t o . 
P a r a b a s t o n e s d e m a -
d e r a f i n í s i m a c o n a r -
t í s t i c o p u ñ o d e o r o o 
d e p l a t a , p r o p i o s p a -
r a r e g a l o d e A ñ o 
N u e v o 
E l C h a m p i o n M o y a 
O B I S P O 1 0 8 
a n o l x x x v i : 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . 




M O D & L O S l t T E P A S A J E R O S 
E L G A Ñ R O M A £ > H E F 3 M O & 0 , D E L A S A M E R I C A S 
E D W i n W M I L E S . P R A D O V G E N I O S 
MlllllllillllMIMlill^^ 
C h a r l a s 
C i e n t i l i c a s 
L a T e r r i b l e P r o f e c í a . 
Bien ajenos e s t á b a m o s , a l escrib : 
nues t ra ú l t i m a cha r l a , que ya c o r r í a 
por l a prensa amer icana el ú l t i m o i n -
fundio a t s r o n ó m i c o en que se pronos 
t i c a el f i n desastroso de t s t e pica-
ro mundo t a n amado, 
'"El Nac iona l " p e r i ó d i c o de E l Pu-
so ( T e x ) nos t rae l a ao t ic ia , c o p i v 
da del " D a i l y TimcS ', la cua l n o t i -
cia e s t á rodando ahora po r los 
r i ó d i c o s de E s p a ñ a , y suponemos que 
de Europa . 
Es verdaderamente asombrosa ia 





R I Z O P E R M A N E N T E 
G a r a n t í a p o r u n a ñ o . 
Dura dos o tres aOos, aunque se lave la cabeza a /l 'ario No porln 
« T i Pahello en lo más mínimo. Su aplicación iara dat el r l ro ea muy 
mí» L 8in, Pell?ro de ninfrún género, áe emplea el aparato m&'s grande, 
'ñas sencillo y perfecto que se conde en Cfuba, sólo lo t'ene la 
G R A N P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S D E J U A N 
M A R T I N E Z , N E P T U N O 8 1 . 
rnon ta f s ^ ^ ^ ^ ¡ t ffil^ X ^ T V ^ f c 
cada día mayor, ct.n lá debida comodi Jad. sien.lo ol serV^o . m L w a l l ' 
8e'^a 3 las ¿ama8 ' del W J » * " "f^-lcio que se pres ía v de Jíia nre 
D í a r Í m r>0'' nueden verse en «SiCCW» de Damas, en "El Mundo" v 
DIARIO D-2 L.A .VAJRINA. Para attider al público ¿ay 18 e m n l ^ n . ? 
Manlcures, »>eliiqup:o8. onduladores y peinadores franceses H a T ^ a l . t n f . V J 
Independient-f par» lavado de cabeza, masajes, a r r a l o cel-i^ ñ l f c M í i 
cdo6motllir^j,:;?.pleÜnfÍOSe l 0 ' de 11 í8m0Sa marca M I S T . ^ 1 . 3 ' Conoc ida 
Los servicios de esía casa son exclusivamente 
para señoras. 
I r t t e n ^ í ^ 8 , Par4 0btener el m í í o r 9 e r ^ 1 0 de manicure y peluquería. 
. G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S D E 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . 
N O T A : = N o d a m o s p r e c i o d e l " R i z o P e r m a n e n t e * 
p o r t e l é f o n o . V i s í t e n o s . 
mundo, de p e r i ó d i c o en perrSdico, es-
tos desahogos de los sabios m a l c o a 
prendidos o menos est imados en el te-
r r eno c ien t í f i co , de lo que el p rop io 
interesado cree merecer . 
Aunque hemos l e ído su n o m b r e no 
despier ta este n i n g ú n recuerdo de 
t raba jo no tab le n i hemos podido en-
c o n t r a r su r a s t r o en el l i b r o l l a m a ñ o 
" M i n e r v a " donde por observa tor ioa . 
Univers idades , Ins t i tuc iones c i e n t í ' . -
cas de todas clases, se h a l l a n anota-
dos los de todos los profesionales 
c i e n t í f i c o s . 
Desde luego aceptamos l a r e a l i d a d 
del profesor D . A l b e r t o P o r t a a quiea 
cuelgan l a p r o f e c í a , y presuponemos 
que este respetable s e ñ o r ha d icho lo 
oue se le a t r ibuye , y Lo ha d icho con-
vencido (de buena fe) de l a ve rdad i e 
sus anuncios. Veamos l o que en e l l o í 
hay de r ea l i dad y de f a n t a s í a . 
" E l 17 de D ic i embre debido a l ex-
t r a ñ o ag rupamien to de seis poderosos 
planetas, t a l como no se ha v i s t o o t r o 
en la rgas cen tur ias , s e r á n ba r r idos 
los Estados de Nor t e A m é r i c a , por el 
m á s t e r r o r í f i c o ca tac l i smo g e o l ó g i c o 
experimentack) desde los t i empos p re -
h i s t ó r i c o s . Uo o c a s i o n a r á l a rtiarea 
solar m á s e x t r a o r d i n a r i a que hava 
perc ib ido j a m á s el observador h u m a -
no" . . . 
J incho hemos cavi lado sobre l a r a -
zón que pudo mover a l s e ñ o r Por"1* 
para l a r g a r l e el ca tac l i smo a los ha» 
hi tantes de los Estados Unidos del 
Nor t e A m é r i c a , y no hemos dado con 
el la . Q u i z á s a l echar lo en aquel la 
d i r e c c i ó n piense el p ronos t i cador sa l -
dar cuentas de í n d o l e personal . No 
nos metamos en ese t e r r e n o . 
Muchas veces, s i n duda- se h a n en-
cont rado va r ios planetas en cercano^ 
lugare sde l a e c l í p t i c a aparentemente?, 
o e n posic iones p r ó x i m a s con r e l a -
c ión a l Sol, y cada uno en pu ó r b i t a , 
s in que haya o c u r r i d o nada, n i s i -
Quiesa j a m á s observador a lguno ad-
v i r t i ó l a marea solar , que p roduc ida 
por todos, absolutamente t o d ^ 'oa I 
planetas, es caso i n s ign i f i c an t e con | 
r e l a c i ó n a l a marea del as t ro - rey . ¡ 
D e s p u é s de escr i to lo a n t e r i o r , m ^ | 
f i j o en que donde he l e í d o m a r e a so- , 
]IT, dice " E l N i c i o u a l " m-m^ha so-1 
;ar. y esto s í que compl i ca u n poco 
el asunto. 
Porque es e l caso que d t l c o t o í o 
du muchos a ñ o s de observaciones «le 
manchas solares se ha sacado en c K -
ro, hace ya t i empo, que l a p o s i c i ó 1 
en su ó r b i t a , y con respecto a l sol , da 
los grandes planetas, no i n f l u y e " p i -
r a nada" en l a p r o d u c c i ó n de m a n -
chas solares. 
¿ C ó m o ignora esto e l a u t o r de la 
p r o f e c í a , s i cree en ella- y no es una 
b r o m a el t e r r o r í f i c o anuncio de cua1-
qu ie r chsuco, que ha inventado u n 
nombre cua lqu ie ra para padre a pa-
dras t ro del augur io? 
Ocupen los planetas las posiciones 
que en su vo l t e a r constante a l rede-
dor del Sol les corresponda, sean 
tos cualesquiera, l a a c t i v i d a d so lor 
obedece a u n p e r í o d o de 11 a ñ o s dsn-
t r o d e los cuales pasa por dos m á d -
rr.os y dos m í n i m o s , de d iversa y a» 
t e r n a t i v a i m p o r t a n c i a e i n t ens idad 
A d e m á s , es el f e n ó m e n o so la r de 
las manchas t an de suyo va r i ab l e , 
que no en d í a s , sino en horas , cam-
b ian a q u é l l a s de aspecto y cub ren o 
se ext ienden po r á r e a s t a n var iab les 
de l a superf ic ie del as t ro , que ad-
m i r a y pasma la ciencia y e l p r o ü u n -
do conocimiento que reve la del au to r 
de l a p r o f e c í a po r l a cua l se a t reve ci 
p ronos t i ca r l a a p a r i c i ó n de u n t ras -
t o r n o solar con dos meses de a n t i c i -
p a c i ó n , cuando nadie, n i n g ú n astrC-
nomo. se a t reve a hacer lo con solo 
unas horas de adelanto. 
Aceptemos, s in embargo, como pa-
sible l a f o r m a c i ó n de l a mancha solar , 
ya que con g r a n frecuencia las p re -
senta el as t ro de la luz y de l calDr 
Cont inuemos copiando. 
' 'Desde que el hombre e m p e z ó ei 
r eg i s t ro y l a a n o t a c i ó n de sus fm-
presiones no so recuerda n inguna 
mancha del Sol t a n grande que pudie-
r a ser v is ta sin el a u x i l i o de i n s t r u -
mentos. Es ta lo s e r á . " 
Y lo fueron muchas que e l que es 
c r ibe estas l í n e a s ha v i s t o s in el au-
x i l i o de atneojo n inguno. 
Muchas han sido las v is ib les a s i m -
L Á < 3 R A M A D A 
M E R C E D A l - Y O . & . t n O . _ 0 S , I , ^ P ° Y & U B . A 
L H V C G O f i V M A D C R O R C f M I H T T O 
5U VESTIDO DE CHARMEUSSE 0 fiEOJÍüETTE 
O A L Z A m f ó T A G R M O í l C í i 
G A M U Z A 
ftODELOS EH GAMUZA ñEQRA, GRIS .PERLAY TOPO, t i HI6«0 MODELO EN RASO 
DE TODOS COLORES.NODELOS ORIGINALES Y SUGESTIVOS EN OfIAROL 9 8 9 g 
PIDANOS OATALOQQ 5 E EMVIA GRATIS. 
pie v is ta , s in que hayan ocasionado 
m á s p e r t u r b a c i ó n que sobre las agu-
jas m a g n é t i c a s , y de estas tempesta-
des m a g n é t i c a s , que para todo e! 
mundo (menos para los te legraf i s tas 
marinos- etc.) pasan inadver t idas , no 
ha m u c h o Ñ este verano, que reg is -
t r amos una 
"Los planetas c i r c u l a n (s'-go o 
p iando) a l rededor del Sol . en sus ó r -
i tas, b descubriendo grandes elipses 
• 
El lo s e s t á n sujetos a l as t ro c e n t r a l , y 
unos a otros , por cadenas de e n e r g í a 
e l e c t r o - m a g n é t i c a cuyas fuerzas com-
petentes (?) se con t r a r r e s t an ent re s í 
manteniendo a cada p lane ta es iui 
curso r e g u l a r " . . . 
A u n q u e esto no es precisamente e l 
esbozo de l a ley neu to r i ana que toda-
v í a nadie ha poddio echar .abajo y 
que s i rve de fundamento a l a c iencia 
m á s exacta de cuantas exis ten, p o r el 
( a m p o e l e c t r o - m a g n é t i c o se mete y a 
e1 a u t o r en un t e r reno hasta hoy 
comple tamente desconocido de I j s 
hombres de ciencia, y solamente en-
t r ev i s to desde lejos y como velado 
por el m i s t e r i o , de las radiaciones en 
ciencias desconocidas que f o r m a n c 
las o rd ina r i a s e l conjunto de los fe-
n ó m e n o s de la m a t e r i a rad iante . 
Y a q u í a que nos paramos en ^ i -
co y no seguimos a l au to r del p r o n ó s -
t ico po r l a a t r ev ida pendiente en que 
se p r e c i p i t a . 
Porque s i b ien es v redad que l a » 
rad iac iones poco conocidas papece 
que ejercen c i e r t a i n f luenc ia sobre 
las cajas a l tas de nues t r a a t m ó s í e -
ra , donde se f r aguan o t ienen q u i z á 
su o r i g e n a lgunos meteoros como l a 
l l u v i a , nieve, etc.. de que esa i n f l u e n -
c í a exis ta no se deduce que e l ag ; a -
pamien to p l ane ta r io o c a s i o n a r á t r a s -
' — i : d 
( P A S A A L A D I E C I S E I S ) 
BBS 
I A N Í M E S E I 
Y m i r e h a c i a a d e l a n t e . L a e d a d 
n o debe e n t e n d e r s e c o m o a s u n t o 
s i m p l e m e n t e d e a ñ o s , s i n o de sa-
l u d , e s t ado y p o d e r f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v i e j o s a 
l o s t r e i n t a , m i e n t r a s q u e o t r o s s o n 
j ó v e n e s a l o s s e t e n t a y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n p r o n t o c o m o u n a p e r -
sona n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
t o , se d e b i l i t a r á p i d a m e n t e ; l o s 
c e n t r o s d e l s i s t ema n e r v i o s o l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o d e enfe r -
m e d a d e s se p r e s e n t a n c o m o c o n -
s e c u e n c i a ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
c iones o p o r t u n a m e n t e se p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r es to . L a e x p e r i e n c i a 
nos e n s e ñ a q u e t e n i e n d o e l c u i d a -
d o d e b i d o e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l uso a d e c u a d o de u n p u r i S -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d o W A M P O L E 
nos p o d e m o s c o n s e r v a r b u e n o s y 
sanos p o r a ñ o s . E s t a n sabrosa 
coir^o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n do u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m - ' 
b i n a d o s c o n J a r a b e de H i p o f o s ü t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo S i l v e s t r e . T o m a d a an t e s de 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e l o s g é r m e -
nes d e e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a san-
g r e , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a as i -
m i l a c i ó n d e los a l i m e n t o s , t o n i f i c a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y d e v u e l v e las car -
nes p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - R o y 
y Cassa, S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y X á t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n m i 
c l i e n t e l a desde q u e d i c h o p r e p a r a -
d o f u é i n t r o d u c i d o e n es te m e r c a -
d o , o b t e n i e n d o s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
los casos d e a f ecc iones d e b i l i t a n -
tes y e n l a c o n v a l e c e n c i a d e fiebres 
g raves . S u sabor a g r a d a b l e l a hace 
u n a m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n lAs e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n -
c i a . " Es e x c e l e n t e e n t o d o e l a ñ o . 
J)e v e n t a e n t o d a s las F a r m a c i a s ! 
T H E U N I V E R S A L C A B 
•» 
Para e l comerc iante , de t a l l i s t a o a l p o r m a y o r ; pa ra el f a b r i c a n t e ; 
p a r a el comis ion i s t a ; pa ra l a c o m p a ñ í a de t raspor tes , v i C a m i ó n F o r d 
Modelo T de U n a Tonelada es una a t r a c c i ó n i r r e s i s t i b l e porque enciexViV 
todos los m é r i t o s del a u t o m ó v i l F o r d en la c o n s t r u c c i ó n de su chas is ; el 
incomparab le M o t o r F o r d Modelo T . el bas t idor de acero a l Vanadio , y í1 
t o r n i l l o s in f i n de bronce-manganeso. Es u n c a m i ó n fuer te y duradero . SI 
estas ventajas no fueran c ier tas l a demanda de que goza nues t ro c a m i ó a , 
t o i r í a en aumento. Tendremos m u c h o gusto en r e c i b i r su pedido de uao 
o m á s camiones Ford- nos esforzaremos por dar le una entrega razonable-
mente breve, y le daremos u n se rv ic io que le p e r m i t i r á tener e l c a m i ó n 
s iempre l i s to p a r a t r aba ja r . K o capere us ted demasiado, f o r m u l e su po-
dido ahora. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n 
S . A . 
B E L A S C O A I N , 1 7 1 . 
H A B A N A 
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/ A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V l f 
A H O R A Q U E S E A C A B A E L 
NO SE I N F L A M A 
i S t e r n o 
C a n n e d 
Heat 
.'>%tn$tant Cook¡ri¿ : 
NO H A C E H U M O 
C O M U N I C A D O 
A la Cámara Monicipal 
de la Habana. 
E S T A N I S L A O CARTA.ÑA Y B O 
R R E L L a nombre de la C o m p a ñ í a 
Nac iona l " C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
D E C U B A " , ante l a C á m a r a M u n i c i -
pa l de l a Habana, acude y d ice : 
Que l a labor de a l to p a t r i o t i s m o 
que loa miembros do esta d igna 
C á m a r a v ienen real izando y de ¡ a 
que 3̂ . exponente b r i l l a n t e el f i r m e 
p r o p ó s i t o que demuest ran de reso l -
. ve r el g r a v í s i m o p rob lema del enca-
rec imien to de la v iv ienda en esta 
Capi ta l , es prenda segura pa ra l a 
ent idad que represento de que encon-
t r a r á en esa C o r p o r a c i ó n el apoyo 
que est ima suficiente pa ra l l e v a r a 
f e l i z t é r m i n o el magno pro>e«.'to que 
ha empezado a e jecutar de c o n s t r u i r 
M I L C A S A S den t ro del rad io de l a 
c iudad de la Habana- cuyo domin io 
t r a n s f e r i r á por n d j u d i c a c i ó n aleato-
r i a y por precio i g u a l a l costo de 
c o n s t r u c c i ó n f i jado s e g ú n e l m é t o d o 
establecido en el Pl iego de Condic io-
nes Generales de Obras* P ú b l i c a s , que 
s e r á pagadero p o r cuotas equiva len-
tes a l v a l o r en ren ta de las mismas 
con el i n t e r é s f i j o del t r e s por c iento 
anua l computado, en todo el t é r m i n o 1 
de l a a m o r t i z a c i ó n , sobre el prec io 
i n i c i a l o sea e l siete y cua r to por 
c iento do i n t e r é s promedio hecha 
a c u m u l a c i ó n de lo que se recauda 
po r i n t e r é s f i j o . 
L a desproporcionada subida de l 
v a l o r en renta de las fincas urbanas 
de esta Cap i ta l que, en la m a y o r í a 
do los casos, y a s í lo hemos compro-
bado con v i s ta de los a m i l l a r a m i e u - ¡ 
t0s)—excede a l t r e i n t a y onafro por 
ciento del v a l o r en ven ta declarado 
y s iempre a l veinte p o r ciento del 
precio probable de a d q u i s i c i ó n - per-
m i t e hoy la i n v e r s i ó n de capitales 
en t é r m i n o s de asegurar u n a venta 
h ipo tecar ia del siete por ciento sobre 
p r i i i c l p s ] amor t izab le en plazos que 
ha¡e:a posible r educ i r las. entregas 
mensuales de a m o r t i z a c i ó n al p rome-
dio do lo que hoy es r en ta por uso-
con beneficio para el amor t i zan te de 
a d q u i r i r la propiedad del inmueble 
y gozar del uso del mismo desde el 
p r i m e r momento on que la a m o r t i -
z a c i ó n se i n i c i a . 
E l C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E 
C U B A va a empezar l a c o n s t r u c c i ó n 
de M I L CASAS dent ro del rad io de 
l a c iudad de la Habana y e s t á u l t i -
mando los planos del p r i m e r ^ r u p o I 
correspondiente a l b a r r i o del Cerro , i 
pobre la manzana, p ropiedad de l i 
Ccyupañ ía , que l i m i t a n las calles de 
E s i é y e z , Consejero A r a n j o . U n i v e r -
sidad y Nueva, los cuales planos se- j 
rú", presentados a l a au to r idad m u - j 
n i c i p a l en breves d í a s . Esas M I L i 
CASAS se a ius tan a dos mode los : 
uno denominado " C A S A S P A R A j 
OBREROS ' " , compuestas de c u a t r o • 
aposentos adaptables para un r e c i -
bidor , u n comedor, dos dormi to r ios -
b a ñ o e inodoro, cocina y p a t i o : y el ' 
o t ro , i n t i t u l a d o " C A S A S P A R A E M - 1 
P L E A P O S " - compuestas, a su vez. 
de una sala, u n comedor, t res dor -
mi to r io s , b a ñ o e inodoro, cocina y 
pa t io , cons t ru idas todas de l a d r i l l o 
y cemento con cubie r ta de azotea. 
No viene el C R E D I T O H I P O T E - mediante sorteo, por precio i g u a l a l j C á m a r a , e e r í a bastante para resolver 
C A R I O D E C U B A a s o l i c i t a r del i r u é resul te a lcanzar cada casa i e l pavoroso p r o b l e m a del encareci-
A y u n t - m i e n t o de la Habana subven- ! , , , m i e n t o de l a v iv i enda en l a Habana ; 
ciones, concesiones n i o t ros aux i l i o s 1 _métod,0 le_ ^ f ^ 1 ^ ^ | y a ouo po r la dec la ra to r i a de u t i i l -
H A Y Q U E C O C I N A R C O N 
S T E R N O 
C a l o r C o n c e n t r a d o S ó l i d o 
I M P O S I B L E E X P L O T A R 
S t e r n o 
C a n n e d 
H e a t * 
: { % f n s t a n t c o b l d n ¿ r 
NO T I E N E OLOR 
L A V O X 
L a p icazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
E J i V O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los m á s renombrados doctores e s t á n usando 
ahora con éx i to asombroso. 




desaparecen e n 
•una semana. 
I n VenU en TodtJ I m 
BroioeriM r Firmaoaj. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
S T A R 
NO H A C E H O L L I N 
f s r S h a v i n g 
STERNO- h i e rvo una bat e l l a de agua en OCHO M I N U T O b . 
H a y reverberos STERN'O de todas clases para quemar STER-
NO y cocinar , h e r v i r , f r e i r o ca l en t a r cuanto se quiera . 
C O C I N A S d e u a a o d o s h o r n i l l a s 
H a y u n reverbero para ca len ta r K'che en sus biberones. 'Ea 
indispensable a las m a m á s que saben atender a sus h i jos a 
media noche. 
NO SE D E R R A M A 
M o t o r 
P A R A A F E I T A R S E P A R A E X C U R S I O N E S 
D R O G U E R I A I N T E R N A C I O N A L 
B a j o s d e l P L A Z A . T e l é f o n o A - 2 4 4 4 . B a j o s d e l P L A Z A 
" L l e g a n las N a v a j a s de S e g u r i d a d " 
N o s es g r a t o a n u n c i á r la l l e g a d a á esta c i u d a d , d e n u e s t r a 
r e p r e s e n t a n t e , 
S r . L E E K . F R A N K E L . 
L a n a v a j a s e g u r i d a d " S t a r " ( E s t r e l l a ) es l a n a v a j a o r i g i n a l 
h e c h a e n e l a ñ o 1880 . D e s d e e n t o n c e s s u p o p u l a r i d a d h a s i d o 
m u n d i a l , — n o h a y o t r a que l a i g u a l e . N o s o t r o s e s t a m o s seguros 
q u e e l p u b l i c o C u b a n o r e a l i z a n á p r o n t o e l a l t o v a l o r 
y las g r a n d e s m e j o r a s fac ia les q u e se c o n s i g u e p o r m e d i o d e l 
u s o de l a " S t a r " ( E s t r e l l a ) . 
E l o b j e t o de l a v i s i t a d e l S r . F r a n k e l es l a de c o n -
v e n c e r á l o s c o n s u m i d o r e s de n a v a j a s d e c o m o p o r m e d i o d e l 
u s o d e l a s f a m o s a s h o j a s " C r u - S t e e l " i n c l u i d a s e n t o d o e q u i p o 
d e l a s n a v a j a s " S t a r " se o b t i e n e u ñ a a f e i t a d a p r o n t a , l i m p i a y 
f r e s c a c o m o c o n c u a l q u i e r o t r a n a v a j a d e v e n t a e n e l m e r c a d O i ' 
E l S r . F r a n k e l r e c i b i r á s u s c a r t a s d i r i g i d a s á 
H O T E L P L A Z A 
y se s e n t i r á s u m a m e n t e c o m p l a c i d o e n c o n t e s t a r t o d a i n -
f o r m e q u e se desee c o n respec to a las n a v a j a s y d e m á s accesor ios 
de m a r c a " S t a r " ( E s t r e l l a ) . E I S r . F r a n k e l es m u y e n t e n d i d o e n 
e s t a l i n e a , y e s t á d i s p u e s t o á d e m o s t r a r l a s m u c h a s v e n t a j a s 
p o r m e d i o d e u n b i e n a r r e g l a d o m u e s t r a r i o . 
A M E R I C A N S A F E T Y R A Z O R E j X P O R T C O R P O R A T I O N 
B r o o k l y n N u e v a Y o r k 
E s t a d o s U n i d o s d e l a A m e r i c a 
C10553 ld . -14 
ad jud icar el domin io de laa mismas i Es ta sola medida, s e ñ o r e s de 
improp ios de empresas oue s ó l o p r e - i establece p f r a , l a tohnac^É de f ^ F * ^ 
tenden d e s a r r o l l a r sus vecursos e c o - ' suPucstos do ,as obras del Estado ; dad y n o c ^ d M publ icas que e l 
e l P l iego de Condiciones Generales | C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E CU •Jómicorf y que roa lmente los t e n g a n : * ~ ' ¿ ' ° ~ ^77,, ."" , I V Z ' I , 
l o ú n i c o que esta C o m p a ñ í a i n t e r e - ' Obras Publ icas y pagadero dicho \ B A recomienda, se v e r í a n ob l igados 
sa del A y u n t a m i e n t o do l a H a b a n a P ^ c i o . con i n t e r é s f i jo , en cuotas j Ips acaparadores de te r renos yermos 
es que p romueva ante los Poderes mensuales equivalentes a l v a l o r en j a vender a prec io de v a l o r a c i ó n p r u -
P ú b l i c o s l a d f H ' l a r a t a r í a de u t i l i d a d r en ta j u e ac tua lmente tengan casas í d e ñ c i a l , g r a n pa r t e de l a super f ic ie 
y necesidad p ú b l i c a de todo p royec to s i m i l a r e s ; debiendo el ad jud i ca t a r io u rban izada y que ellos hoy re t ienen 
de co r t . uvucc ión de casas den t ro del enti*ar en p o s e s i ó n de la casa y d is -
rad io de l a Ciudad, s iempre que el f r u t a r de o l la como de cosa p rop ia , 
cons t ruc to r se ajuste a u n p l a n de desde e l momen to mismo en que e l 
f a b r i c a c i ó n adecuado y se ob l igue a sorteo se ve r i f ique 
l a t e r iu les de c o n s t r u c c i ó n , hoy confa-
bulados i l ega lmente a ^o r e t r ae r de l 
mercado t an necesarios a r t í c u l o s , 
ya que se e x p o n d r í a n a l a exp /op l a -
c i ó n de sus te jares . 
Habana , D ic i embre 1? de ID 19 
M u v respetuosamente, 
o 11599 ld -14 
esperanzados con mejores preaios , 
con grave pe r ju i c io de los intereses 
genera les ; como a s í t a m b i é n ob l iga -
dos e s t a r í a n los acaparadores de ma-
C a s a í E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
^ r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas 7 Flores 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n c 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O . 
R I A S E D E L C A L O R ! 
USE B. V. D., Y LLEVARA UNA SONRISA 
E N T O D A C U B A . - D E M A I S 
H A S T A S A N A N T O N I O . L O S 
H O M B R E S Q U E A P R E C I A N 
C A L I D A D V S E R V I C I O E N 
R O P A I N T E R I O R U S A N B . V D . 
I E J O R P A R A F R E S C U R A Y C O N F 
E N L O S C L I M A S T R O P I C A L E S 
S i n o l l e v a e s t a e t i q u e t a d e t e l a r o j a 
MADE vam/setas 0. V. D 
corit saco 
Calzoncillos a h 
rodilla y 
Trajes de una pieza. 
{Pal £ U.A B E S T R E T A I L T R A O E 
(J^larca registrada) 
N o ea l a r o p a i n t e r i o r B . V . D 
í. V . D . C O M P A I 
NEW YORK 
E 8 T R A 8 
L A I T A L I A N A 
C A S A D E M O D A S 
A c a b a de poner a l a ven ia el m á s 
nuevo s u r t i d o de modelos de P a r í s 
en 
SOMBREHOS D E S E 5 0 B A 
G n u j e a l í z a c i ó n de a r t í c u l o s de 
fantas í . i , y adornos de sombreros. 
Vea us ted nuestras novedades. 
A G U I L A 107 
• • a l t 3d - l0 
E n n e g r e c e 
La actuación del Aceite Kabul , sobre el 
cahello. descolorido, sobre lac canas, es 
exclusivamente vivificante. Ennegrece 
el cabello, porque lo v'gorlza y cura. 
La cana no es otra cosa quo un cabello 
enfermo. 
Aceite Kabul, le vuelv» su color nepro, 
Ir-tenso, natural, con el nrir.o y la fle-
s Ibilidad de la Juventud. Se unta con 
l&s manos y no las m:mcha. Se vende 
en todas las boticas v en sederías. 
C 11150 ¿lt . 3d-14 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o d i e n í e s d e l C o m e r c i o 
d e l a l i a t » 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s 
E n c u m p l i m i e n t o de lo p rev is to en t voz y voto , los asociados cuya ins-
el a r t í c u l o 69 de los Es ta tu tos Gene- Lcr ipc ion pase de seis meses y cuentd 
rales, se convoca a los s e ñ o r e s A s o - I p o r lo menos 18 a ñ o s de edtd. 
ciados pa ra l a J U N T A G E N E R A L L a C o m i s i ó n de puer ta e x i g i r á la 
P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S p r e s e n t a c i ó n d e l rec ibo de N0-
i T t a r d e ^ p r t i m o ^ ™ u £ \ ~ ™ ^ ™ C A R N E T D E IDEN-
ac tua l , en e l s a l ó n de fiestas d e l ' 
Centro , en cuyo acto se p r o c e d e r á a 
l a e l e c c i ó n de los cargos de p r e s i -
dente de Mesa, Presidente de E s c r u -
t i n i o y Secretar ios , pa ra las eleccio-
nes del presente a ñ o . 
Se adv ie r t e que con a r r e g l o a l i n -
ciso 4o del a r t í c u l o 10, s ó l o t ienen 
derecho a c o n c u r r i r a esta j un t a , con 
L o que de o r d e n del s e ñ o r Presi-
dente se p u b l i c a pa ra conocimiento 
<Ie los s e ñ o r i l . Asociados. 
Habana , 9 áft D i c i e m b r e de 1919. 
Car los M a r t í , Secretar lo General. 
a l t l t - 9 3d-10 
PAR:A bLPGLOK Oí GARGANTA 
TABLETAS 
A\ABAVItiQÍA5 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Consulado 94 y 96, Teléfono A-4775. 
La casa que cobra meno interés y la quo más 
barato vende prendas y muebles. 
Reserva en las operaciones de préstamos 
Dr. V. Pardo Castellá 
D a ^O»? HOSPITALES DK N15tV Í O B K , 
#II»ADEliFlA * "iCEKCEDEa-
Enfermiza <Jm a# u pial y ararlotíJL 
Eirerm*dad^s renéreaa. Trntamlentoa oor 
los Hayos X. Inyecoiomía de Salva7«áa. 
ÍT«Mo. 27 j>la A-r(9^í: í-SSa* D» 2 i . 
T A B L E T A S 
K ' M Q I D S 
i i f ; p a r a ; á 
E L E S T Ó M A G O 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios cíe La E m u l s i ó n ¿ t Sco tL 
E n i rssqui tos de m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
G R A T I S 
L'n <abrlcan;«eograa 
_«ieaU íolic'. '«nctT.-
ft«s para t-enderca-, 
misas, ropa Interi-
or, mor pa6ae-
lot. cuellos, trajes 
para mujeres y oi-
oas. ropa interior 
demosolina. blosas. 
faldas, ropa para 
MAD|»oW M I L t » rojBrtlíyiyiNawYbíK.U.SÍL 
Lc-s que tenffaü cerdv^ y no conorr^n «i alimento - n r r s a w ACION A i " e s t á n m a.! gastan do bu dinero-
Tira pequeña p roporc ión d< e « t í a l imento en l a ración diarla, faoi t l ta !a as imi lac ión , excita el apetito y 
como consecuencia "precipita el periodo oe coba y oroclmlento. 
Knvlaa-emos AnAllsls, Cert if icado y Mvieetras al tme lós sollcl-e 
Para hacer unA prueba orden* un s ó l o saco a precio Oe por mayor y « l i j a uno o do» c o r t o » . Antss 
d . l a » c m a n a n o t a r á la diferencia y a los quince d í a s p o d r á sacar ,a cuenta del dinero q u « so o H o r r ^ 
UHTOOS DISTRESTraJOBES 
T h e A t l a n t i c T r a d i n g C o m p a n y 
Obrspía 46.-Apartado 2273.-Teléíonos! M-1592. y A-4fl74. 
C 1159.' alt :d-i-t 
D I A R i O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C F 
A S O L X X X V I ! 
J u z g a d o s 
i n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS ' 
E n l a ta rde de aye r han sido p ro -
cesa-tos: L u i s S o m e i l l á u y M i g u e l -
„ o r u n del i to de estafa, con 500 pe 
os- A " f f e l Kodr feuez Campo, p o r 
«u 'de l i to de h u r t o , con 200 pesos 
de fianza; A n g e l Zayas A r a ^ g o , v i -
gilante de l a P o l i c í a Nac iona l , con 
fianza de m i l pesos, y Chester W . 
Hanse9' po*" estafa, a qu ien se le 
excluye de fianza po r encontrarse en 
rebe ld ía . 
E X P L O S I O N 
Por haber hecho e x p l o s i ó n l a v á l -
vula escape se i n c e n d i ó aye r e l 
comi5a 8'503' QUe se encont raba en 
el in te r io r de l a r e f i n e r í a de Cape-
llanes, si tuada en l a Calzada de l a 
infanta n ú m e r o 49, d á n d o s e l a voz 
de fuego en dicho l u g a r y acudiendo 
el mater ia l de los bomberos, que n o 
tuvonecesidad de func ionar , p o r ha-
l er sido apagadas las l l amas po r los 
empleados. 
E l tenor E n r i q u e Escoto y A l v a -
Mg. adminis t rador de l a r e f i n e r í a , 
(ioclaró que la3 P é r d i d a s ocasionadas 
en la m á q u i n a son i n s ign i f i can t e s , 
F R A C T U R A 
En el segundo cent ro de socorros 
fué asistido De l f í n M i r ó y M a r t í n , 
da doce a ñ o ^ de e d a l y vecino de l a 
c;!lle oe GÍo r i a n ú m e r o 241, de l a 
fractura dei p r i m e r metacarp iano 
derecho, que se produjo a l caerse en 
los momentos en que jugaba en e l 
interior de l a f á b r i c a de tabacos " E l 
Créd i to . " 
C O N T U S I O N 
Manuel G o n z á l e z , e s p a ñ o l y vecino 
da Ja calle de A r a m b u r o n ú m e r o 21 . 
irabajando en e l t a l l e r de maderas 
tituado en la cal le de V i g í a n ú m e r o s 
2 y 4, se produjo una g rave con tu 
sión en la r e g i ó n abdomina l , siendo 
asistido en e l segundo cen t ro do so-
corros. 
LESIONADO G R A V E 
En la calle de Dragones esquina 
a industria y a l casar de u n bache 
una de las rusdas de', c a m i ó n n ú m e -
ro 9110, se proluJo una he r ida de 
pronóstico grave en l a mano dere-
cha, el chauffeur A r t u r o G o n z á l e z 
Vázquez, de cuarenta y c inco a ñ o s 
de edad y vecino de l a f inca " D o ñ a 
Juana", situada en Rancho Boye ros . 
E l paciente fué as-stido en e l se-
gundo centro, de socorros , 
H U R T O 
Rosa "Rosental. n a t u r a l de R u m a -
nia y vecina de l a cal le de C o l ó n 
número 34, se p r e s e n t ó en ]a terce. 'a 
estación de po l ic ía denunciando que 
Paula Smith se p r e s e n t ó en su do-
micilio solici tando que l a dejasen 
arreglar sus vestidos, observando l a 
Rosental, d e s p u é s de marcha r se gu 
amiga, que é s t a le h a b í a s u s t r a í d o 
del escaparate, que fué v io l en tado , 
una k imona valuada en l a c a n t i d a d 
de venntiicinco pesos, i g n o r a n d o s i 
a d e m á s le ha s u s t r a í d o a l g u n a r o ñ a 
o prenda, 
L E S I O N A D O 
En el Hosp i ta l Mercedes i n g r e s ó 
ayer para se/ asist ido de una h e r i d a 
infectada . en e l dedo í n d i c e de '.a 
mano derecha, J o s é L ó p e z C a s t a ñ o 
n a t u r a l de Puer to R i co y de ve in te 
y nueve a ñ o s de edad, que se' p r o d u -
j o a l t i r a r de u n cabo de l a go le ta 
Esmera lda , su r t a en nues t ro p u e r t o . 
H U R T O 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 1472, R a ú l Ramos, d e n u n c i ó 
que m i e n t r a s se encont raba en l a 
Jefatura- p a r a obtener m e r c a n c í a A 
que h a b í a comprado, se le cayeron 
de u n b o l s i l l o del p a n t a l ó n c incuen-
ta pesos y u n bono de l a L i b e r t a d , 
d á n d o s e cuen ta de este hecho cuan-
do a b a n d o n ó l a Je fa tu ra , sospechan-
i do que e l d ine ro f u é recogido del 
, suelo por e l p o r t e r o A u r e l i o ^ V i l l a -
' r i ñ o Menocal , q iuen n e g ó l a acusa-
c i ó n - vecino de l a ca l l e d e f P r a d o n ú n 
L n m e n o r que se encon t raba en *23. fué detenido p o r l a P o l i c í a Se-
la Je fa tura m a n i f e s t ó que pudo v e creta y presentado ante e l juez e 
que u n v i g i l a n t e de la octava esta- i n s t r u o c i t n de l a S e c c i ó n Te rce ra , 
c i ó n de P o l i c í a , de ape l l ido Zeque- r e c l a m a r l o * en causa po r a lza-
ra , se agach y c o g i ó de l suelo algo [ • • / • 
_.. . i j . - j j j - m i p n t n c o m e r c i a l . que pud ie ra ser el d ine ro pe rd ido . 
POR A l z a m i e n t o S u a c r í b a « e a l D I A R I O D E L A M A -
Juan F ranc i s co L ó p e z R o d r í g u e z - P I N A v a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
c i ñ o de l a ca l le de l P r ado n ú m e r o l 
M A R I N A 
A f T T A B F ^ f i í A R F n 
E X I S T E N C I A C O N S T A N T E 
A g e n t e : V . H E R M O S A . 
A p a r t a d o 3 6 3 . 
E d i f i c i e B A N G O C A N A O A 
D e p a r t a m e n t o s 2 0 9 y 2 1 0 . 
T e l é f o n o M - 1 1 8 4 . D e S a 1 1 y d e 1 a 5 . 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s ; 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m p r e s t i a 
a l g u n a . 
ES PREVENTIVA Y 
CURATIVA, 
Z o r r o s e n s u c o l o r n a t u r a l , 
P í e l e s l e g í t i m a s e n f o r m a s p r e c i o s a s , 
S w e a t e r s d e s e d a y d e t i b a p a r a s e ñ o r a , 
A b r i g o s , c a p o t a s y s o m b r e r o s p a r a n i ñ o s . 
G a b a r d i n a d e l a n a e n t o d o s c o l o r e s , 
C h a r m é e n l o s c o l o r e s d e e s t a c i ó n , 
C r e p d e C h i n a e n c l a s e s u p e r i o r , 
G e o r g e t y C h i f ó n e n t o d o s c o l o r e s , 
B o t o n e s d e f a n t a s í a e n n u e v o s e s t i l o s , 
F l e c o s d e s e d a y d e f e l p i l l a , v a r i o s a n c h o s 
G a l o n e s y B o r l a s d e f a n t a s í a , 
M o s t a c i l l a , c u e n t a s y g l o s i l l a . 
E s p e c i a l m e n t e e s t o s a r t í c u l o s p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s p o r 
l a m i t a d d e s u j u s t o p r e c i o e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
S T R E L L A , R e i n a 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
A P A R T A D O No. 2 4 8 9 . 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r : 
Aun es tamos en l a é p o c a de r e f o r m a s en 
Ingenios y C e n t r a l e s . 
E n t r e g a s i n d e m o r a . E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e 
P I D A N O S P R E C I O S D E 
A l c a y a t a s d e V í a . 
T o r n i l l o s d e C a r r i l e r a -
A l a m b r e d e P ú a s , 3 y 6 . " 
A r a n d e l a s , 
C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o . 
C a b l e d e A c e r o . 
*. h a p a n e g i ? . p a r a t a n q u e s . 
C h a p a l i s a d e h o . g a l v a n i z a d o . 
C l a v o s c o r t a d o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
F l u s e s s in c o s t u r a p a r a c a l d e r a s . 
• J r a m p a s e a l v a n i z a d a s . 
H o j a s d e s e g u e t a s " E S T R E L L A . " 
l e j a s g a l v a n i z a d a s o n d u l a d a s . 
T o m i l l o s d e m á q u i n a s . 
M a v e s d e m e t a l . 
N i p p l e s n e g r o s y g a l v a n i z a d o s . 
P i e z a s m a l e a b l e s n e g r a s y g a l v a -
ri izadas-
P u n t i l l a s d e a l a m b r e . 
P a p e l p a r a t e c h a r . 
P i eza s f u n d i d a s c o n r o s c a y c o n 
r i a t i l l o s . 
R e m a c h e s d e c a b e z a c ó n i c a . 
T u b e r í a d e a c e r o n e g r a has - i 
p u l g a d a s 
T u b e r í a g a l v a n i z a d a s . 
V i g a s d e a c e r o d o b l e s T . 
T e l é f o n o A - 8 1 0 0 . T e l é f o n o A - 0 4 9 4 . 
D e s a g ü e E s q . a P a j a r i t o 
Tenemos chucho del ferrocarril al costado de nuestros almacenes para economía y ventajas de nuestros clientes. 




A U T O C A M I O N E : 5 K C L L Y - 5 P R I N 6 ñ C L D 
D E 1 ^ a 6 T O N & L A D A 5 . fcfiTREiOA i r S M t D I A T A . 
L O 5 T I T A N E S D E L . C O M E R C I O 
C O M P A Ñ I A N A O l O r S A L D E i C O M E : R O I O 
M A R I f l A Y P R I M C I P E T E C E t o N O - A - 2 3 e > 5 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de la p á g i n a N U E V E 
L a fo r tuna fa ta l . 15 episodios, por 
H e l e n H o l m e s . 
E l pe l ig ro de u n secreto, por Pea r i 
W h i t í . 
A t a d o s y amordazados, en 10 e p i ' 
sodios'. 
E l t e r r o r del rancho, serie de Pa-
thé - p o r e l ap laudido ac to r George 
L a v k i n . 
Luchas del hogar , p o r Gabr ie la 
R o b i n n e . 
A d e m á s ve in t i c inco comed ias de 
H a r o l d L l o y d y t r e i n t a de Pakes y 
Jabs . 
C R E M A G A L L O 
D l s m h m y e e l sudor de las axi las (debsjw» de l l idazo) , mano*, p l e t , 
etc^ e y í t a n d o e l ma l o lor cansado p o r e l sudor inmoderado. 
Es i n o í e n s i r a , hasta loe n i ñ o s pueden usa r l a . 
'So mancha los res t idos . Duran t e e l Verano , esta Orema es tn&ts 
p e n s a r e pa ra las personas que desean í t r ag rad iWes en sociedad. 
D E V E N T A E X L A S B O T I C A S T P E R F U M E R I A S . 
Se e n r í a por correo a l recibo de 88 crs. en sellos o g i r o postad. 
U M C O S D I S T R I B U I D O R E S . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
N E P T U N O JíUSL 2 ^ - B A J O S D E 1 H O T E L P L A Z A 
" L a s r e l i qu i a s <?el M a h a r a j a h ' V ' L a 
O t r a ' , ' Las Gavie tas" y " A n g u s -
t i a d . " 
Santos y A r t i c a s nos comunican 
que t i enen a d i s p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s e m p r i s a r í n s , las s iguientes 
series ae grs.n é r i t o : 
L a uasa de» od o, por Pea r l W h i t e 
y A n t o n i o Morena , en 20 episodios. 
M a n is a / r i b a , por R u t h Ro land , en 
15 episodios 
E l guan te de 'a muer te , por Da-
vis Kenyen , « c 15 episodios. 
L a pe r l a de l E j é r c i t o , por P ^ a r l 
Vvhite y RalphJ K e l l e r , en 10 episo-
a ios . 
L o s mi s t e r io s de l a doble Cruz, en 
15 episodios, por M o l l i e K l n g . 
L a s o r t i j a t a ta l . po r Pea r l Whte , 
en 15 episodion. 
E l Conde d^ Montecr i s to , p o / M r . 
de M h l e t , en 8 Jornadas. 
L a Condesi ta i'.p Montec r i s to , por 
T i l d e Kassay, en 5 episodios. 
Seria de Mac i s t e : Macis te po l i c í a , 
en 8 pa r tes ; Maniste at le ta , en ocho 
pa r t e s ; Macis te u e d i u m , en ocho » o 
tos . 
L a r a t e r a r e l é n . p a g o . p o r Pear l 
W h i t e , en 15 típidodios. 
Se e s t á í e / m i ^ a n d o la segunda 
pa r t e de " L a h i j a del p o l i c í a " , t i t u l a -
da " L a b r u j e r í a en a c c i ó n . " 
* ¥ * 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A I>T. 
T E R \ A C I O > A L C I X E M A T O G R A -
F I C A 
L a ac red i tuda C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a anunc ia los 
s iguientes estrenos en el g r a n Cine 
R i a l t o : 
Nor i s . por P ina M e n i c h e l l i . 
E l j a r d í n encantado, por P ina Me-
n i c h e l l i . 
L a fibra de l do lor , po r l a Hespe-
r i a . 
H i j o s lejanos', po r l a H e s p e r i a . 
L a sef ioia s in paz, po r la Hespe-
r i a . 
Hembra , p o r I t a l i a M a n z l n l . 
E l m a t r i m o n i o de O l i m p i a , p o r 
I t a l i a M a n z i n i . 
L a honradez del pecado, po r M a -
r í a J a c o b i n i . 
L a r e ina del c a r b ó n , p o r M a r í a Ja-
c o b i n i . 
L a dama de las perlas , por Vlc to-
l i a L e p a n t e . 
L a pecadora casta, por Diana Ka-
f r e n . 
I s rae l , p o r V i c t o r i a Lepan to . 
r 
• E E ][ 
S E V E N D E 
T O D A M M A Q U I N A R Í A D E [ 
U N I N G E N I O C O M P L E T O 
V E N D E M O S toda l a m a q u i n a r i a de u n Ingenio 
comple to con capacidad para 1,000 toneladas de c a ñ a cada 24 horas (hü 
mol ido hasta 1,200 toneladas en 24 h o r a s ) . Esta m a q u i n a r i a es de uso 
pero o s t á en perfectas condiciones y como nueva, pues s ó l o ha mo l ido 
cuat ro zafras . 
Tiene una desmenuzadora de 32"x78", y un t á n d e m (9 mazas) de 34 
pulgadas de d i á m e t r o por 78 pu lgadas de ancho, t r i p l e efecto; c e n t r í -
fugas de 40 pulgadas, p l an t a e l é c t r i c a , casa de h i e r r o , y todos los apara-
tos necesarios p a r a u n ingenio moderno . 
Toda la m a q u i n a r i a puede verse ins ta lada . 
L a en t rega en caso de venta, puede hacerse Inmedia tamente del l u g a r 
en que e s t á Ins ta lada . Las condic iones de ven ta son bantante l ibe -
rales y e l precio una verdadera g a n g a . Tenemos especificaciones com-
pletas de toda l a p l an ta . ^ 1 
A J L C a r n e i r o & C o m p a n y 
O ' R E I L L Y , N ú m . 5 2 ( 4 / > P I S O ) 






G O M A S 
E s U n a G r a n S a t i s f a c c i ó n P a r a N o s o t r o s 
E l V e n d e r L a s G o m a s R E P U B L I C 
Sus hazañas en los peores caminos, al igual que 
en los "boulevards,,, nos prueban su gran durabili-
dad, consistencia en el servicio, elegancia para su 
máquina y confort para sus paseantes. 
Su elasticidad y resistencia, sobresalen de tal 
manera, que no pueden menos que causar la admi-
ración de sus usantes. 
La gran fama y popularidad de que gozan las 
gomas REPUBLIC, está basada y sostenida, única y 
exclusivamente por su continua satisfacción. 
W M . A . C A M P B E L L 
A G E N T E EXCLUSIVO PARA CUBA 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
i — 
A Ñ O L X X X V 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . 
La s a l a z ó n d e c a r n e s 
e n V e n e z u e l a 
oñoT F r a i d s c o de A r c e Encar -
E1 ^ Negocios a d - i n t e r i m de Cu-
gado >eB la ha r e m l t u : ' . 
^ ^ ' s e c r e t a d a 'le Estado el BlgOiT.te 
•'KÍi l a i ndus t r i a pecuar ia una de 
STrfncipale9 r i q u e Ñ a s de este Px-
\ U PrinrCn1VeChándose de las c i r cun : . 
^ ^ a ^ espedal is imas creadas por l a 
Ví r ! mund ia l , se ha comenzado a 
^ue « l i a r el hasta hace poco r u -
^ n t a r f o ar te de s a l a z ó n de car-
A** las A n t i l l t s menores cerca-
pita. R e p ú b l i c a , s i n t i e r o n en 
*** . luimos a ñ o s , debido a l embargo 
los * l t i m ° L en los Estados Unidos 
CXXe o r o h i b i c i ó n d« e x p o r t a r c io r -
}' a alimentos, la neces id id do bi.s-
t0StOS i r a d o s p r ó x i m o s y de fác i l fi> 
car n ^ ión Venezuela les b r i n d ó ven 
f c ó m o d a de reses y carnes y en-
ta T la s a l a z ó n de carno p a s ó (Iti 
R u s t r í a d o m é s t i c a a i n d u s t r i a de 
" f f g a n a ^ o procedente de los L i a r o s 
E i n n e en potreros sitos en M a t u -
^ Vnnde a l a lcanzar l a res u n pe-
r ^ I d i o do m i l l i b r a s , se beneficia 
t0 sala e m b a l á n d o s e conveniente-
r0netP oara la e x p o r t a c i ó n . 
D t i s l a W l e s a de T r i n i d a d es has-
, día la mavo r consumido ra de 
taía industr ia naciente y l l a m a d a 8lu 
duda, a alcanzar g a n d e s p rog re -
sos. , 
T o s C o n v u l s i v a . 
Cuando su niño tiene tos ferina o con-
vulsiva tenga cuidado que tose y ex-
pectore libremente por medio del _Jlf" 
medio de Cbamherlain para la Tos. Bate 
remedio convert i rá en l íquido las m0" 
-rosas duras y Imrá m á s fácil la expec-
toración. Se ha usado con mocho éxito 
."n nuestras epidemias. Es perfectamente 
Inofensivo y no contiene narcót icos u 
otri is sub.̂ 'anci&s dañ inas . 
P a l a b r a s I n n e c e s a r i a s . 
;. Para qué desperdiciar palabras y es-
pacio de anuncios describiendo las^ m i -
olias virtudes del Remedio de Chamber-
Jiiin para la Tos? Los m á s exigentes 
qnedaa satisfechos cuando decimos que 
cuia catarros y resfriados oualqulera 
que sea la causa de los mismos y •l"0 
no contiene en lo absoluto narcót icos o 
ivibstancias dañ inas . 
L a M e j o r M e d i c i n a P a r a L a T o s . 
E l Remedio de Chamberlain para la 
Tos es la medicina para tos que se 
vende m á s en el mundo entero debido 
a que es en efecto lo que un remedio para la tos debe ser y produce los re-
sultados d̂ sear'cb. El imina los catarros 
y resinados oi.n rapidez y eficacia 
D e s t r u y e L o s G é r m e n e s . 
Ya no existe el peligro do t é tano o 
envenenamiento de la sangre como re-
j i j l tado de una herida si se aplica pron-
tamente el Bálsaro de Chamberlain. Ks 
un ant isépt i«o y destruye los gé rmenes 
que causan estas enfermedades. También 
liace que las heridas cicatricen cin su-
puración y en una tercera parte del tiempo ffie necesita el t ratamiento or-
dinario. 
D o l o r e s D e C a b e z a B i i o s o s . 
Lo único que se necesita para que el 
dolor de cabeza desaparezca es curar la t 'liosidad. Tome las Pastillas de Cham-
berlain y quedacA tan bien de salud 
•orno antes de enfermarse. 
18 goals. 
r m m w . 
J ^ i o d o n é e l v i c i o 
d e l a B e b i d a 
BírS Los Angeles se L i b r a de l 
B0 Vicio de l L i c o r . 
tír Cari Smi th . res idente de Loa 
• S e s ( C a l l í o m l a ) 616 1|2 O r a n d 
t S * Sur. d e s e c h ó e l v i c i o de U 
hriiuniea eon u n s imple remedio 
T ^ r o Hace poco a tento a l p a r t l c u -
, "Tomé dos t r a t amien to s m u y 
líitoso» contra l a embriaguez, y co-
^ nada. Entonces o í de una r e -
fpta simple, U cua l pro 'bé y no t a r -
ift en quitarme los deseos de t o m a r 
í í o r con gran b e n e í l c i o de m i sa-
íd Tres onzas (8^,000 Gma.) de 
i « i a añad iendo 20 g ranos (1.33S 
cmñ') de Muria to de Amoniaco , u n a 
^nuefia caja de Compuesto de V a r -
fi y 10 er**0* <0-666 Gms ) á t 
Pepsina, de lo que se t o m a u n a c u -
charadita tres veces a l d í a . N o hace 
\ minor daño , n i sabe, n i huele n i 
tiene color a nada, y se l e puade dar 
» cualquiera en el t é , c a f é , l a leche 
o )a comida sin que l o note. C u a l -
- l e r boticario l o p repara , c u e u t » 
i u y poco 7 e» remedio macav l l l oea . -
£ 1 M o n u m e u t o a l g e -
n e r a l M á x i m o G ó m e z 
A y e r se ha rad icado en l a Sala de 
lo C i v i l y de lo Contencioso-adminia-
t r a t i v o dg esta A u d i t í n c i a u n r e c u r r o 
contencioso establecido po r e l escul-
to r A l d o Gamba c o n t r a l a rec ien .e 
r e s o l u c i ó n d ic tada po r e l s e ñ o r P r > 
sidente de l a R e p ú b l i c a quo r e s o l v i ó 
la a lzada in t e rpues t a p o r los es-
cu l to res F é l i x Cabarrocas y M o i s é s 
oe H u e r t a c o n t r a e l f a l l o de l a C o m i -
s i ó n que le a d j u d i c ó a l s e ñ o r Garba 
el p r i m e r p r e m i o en "el concurso l l e -
vado a cabo para e r i g i r u n m o n u m e n -
to a l G e n e r a l í s i m o del E j é r c i t o L i -
bertador, M á x i m o G ó m e z . 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Habana . 
E l Consulado de E s p a ñ a desea te-
ner not ic ias acerca del paradero de 
M a n u e l M o r e n t e R u í z . que hace ocho 
a ñ o s l l e g ó a Cuba. T a m b i é n ruego a 
las personas que h a y a n conocido a l 
subdi to e s p a ñ o l D o n C r i s t ó b a l M i l l á n 
R u í z , f a l l ec ido hace a l g ú n t i empo en 
esta C a p i t a l , se d i r i j a n a las ofic*-
nas dol Consulado, donde se in te resan 
agunos datos respecto a l f inado. 
J o a q u í n M á q u c z . 
niimijiiimiia y hihuimmh M j H — i 
iminaiHlllliilr nririii' 
fc.W. M I L E S . 
PRADO Y Q E n i O S ; 
" " " " " " " i i 
«uauru} 
6 
ESPECIFICACIONES DEL MODELO DE 2i TONELADAS 
c MolorContinental C-2 de cuatro cilindros en bloque, de 10 4775 cms., por 13.335 cms, 27 H . P. Suspensión de tres puntos. Mafneto-Bosch.^bnrtdo^Strombcrs.-Regjfiaáor-Bomba 
Centr ífuga. ' Lnbnficacion-Por inmersión y bomba. Embrague-Disco Múltiple Brown-Lipe, 6 discos.-Trazumuión-Brown'Lipe de 4 velocidades hacia adelante montada en medio.-Eje Posterior-Tim' 
ker.rD<troit. tomillo.sin fin. multiplicación de 84 a L Tipo flotante,-Frenos-De expansión dobles, de 45.72 x 7.62 cms. er\ las ruedas traseras.-Maelles-Semielipticc», delanteros 1.14.30 x 7.62| cms. 
bridas incitados para disminuir los choques del camino. Posteriores 137 16 x 7.62.'Tanque de Gasolina-lOÓ litros debajo"del asiento del conductor.-Baatídor-Acero estampado, en U de 15.24 
de 7.62 cms Matenal de 63.5 mm -Chassíi-Largo total inclusa la defensa, 5 metros 75.31 cms.'Znnclios.-Delanteros sólidos de 86J7 cms. x 10.16 cms. Traseros 86.36 x 17.78 cms. 
cms. 
PIDA CATALOGO. LO ENVIAMOS GRATIS. 
L 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes sastres y 
de n i ñ a s . = = 
Aguacate 58. Habana. Teléf. 6725. 
¡ ¡ L A V A N D E R A S ! ! 
PIDAN JABON 
P U R I N A " 
Lava sin restregar, sin mezclar otro jabón. Aho-
rre tiempo y dinero. 
U n c u a r t o , 5 c t s . ; p a s t i l l a e n t e r a , 2 0 c t s . E n v e n t a e n t o d o s 
l o » e s t a b l e e " - n i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p ú b l i c a 
37833 14d 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De2a4 p.m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-I0I2. 
¡ ¡ P a r a l a s D a m a s C u b a n a s ! ! 
R e v i s t a s d e M o d a s p a r a 1 9 2 0 
Chic P a r i s i é n 
Moda Parl 'sienne. 
Femme Chic 
P a r í s El.egante 
E l i t e S ty le 
Espejo dü l a Moda > 
P i c t o r i a l I l e v i e w 
A l b u m Modeles O r i g i n a u x 
Moda Elegante 
U l t i m a M o d a . . . 
A l b u m Blouses Nouvel les 
Revue Par i s ienne 
Saisou Par is ienne 
Limgerie E legan te . 
Robes d t fn te r i eu r 
Chic i n t e r n a c i o n a l . 
G r a n d Albura Jeunesse Parisiennec 
Les Enfans Femme Ch ic . . . . . :•. 
Revue des Chapcaux 
Ca rnava l P a r i s i é n 








Decena l . 
Q u i n c e n a l . 
T r i m e s t r a l 
Semest ra l 
N ú m e r o 





















SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES. PAGO A D E L A N T A D O . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' , D E R I C A R D O V E L O S O 
Gal iano, 62 (f lsqnlna a Nep tuno . )—Apar tado 1115. T e l é í o n o 1-4908. Habana , 
C11608 4d.-14 5 t . . l 5 
L A E M P E R A T R I Z 
S a n R a f a e l n ú m . 3 6 
B O N I F I C A C I O N D E 1 0 P O R 1 0 9 . S O L A M E N T E D U R A N T E 
E L T I E M P O Q U E D U R E N L A S R E F O R M A S D E N U E S T R A S V I -
D R I E R A S . 
Estamos haciendo re formas da c o n s i d e r a d 6 » en nuestras r i d r t e r a a q u é 
dan a l f rente de l a ca l le de San Rafae l , estando estas p o r lo t a n t o c e r r a d a » ; 
pero l a e x p o s i c i ó n de t ra jes pa ra l a temporada , o o n t l n ú a en e l i n t e r i o r . L a 
en t rada a l establecimiento, pueden efec tuar la los que tengan e l gus to de 
• i s l t a rnos , b ien p o r San Rafae l o por l a c a l l e de San M i g u e l . 
P a r a que nues t ro p ú b l i c o , d i s f ru t e de l a t emporada de i n v i e r n o y s« 
apresure a hacer sus compras , de l o s precios marcados en los t r a jes he-
chos, haremos u n descuento espeda 1 de n n i o po r d e n t ó , y solo mient ras 
duren las re formas dichas, l as que esperamos tengan su t é r m i n o dentro 
de dea semassA. 
E s t a rebaja as u n obsequio que queremos haosr a nuestros ol ientes 7 
U l t i m a m o s que deben aprovecharse. 
I I P O R m D E R E B A J A M I E N T R A S D U R E N L A S R E F O R M A S 
D E L A S V I D R I E R A S . 
A P R O V E C H E N E S T A D E S C O M U N A L R E B A J A Q U E N O V O L V E R A 
A P R E S E N T A R S E . 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C 
1 [ 5 T A E 5 L A V E R D A D : 
L A G O M A Q O O Ü R I G l l S I L V t M M l C O R I ) 
(La Goma de Cuerda Ooodrich) 
e s l a o r i g í n a l e i n d i s c u t l b l e G o i n a d e C u e r d a . U d . 
p o d r a o b t e n e r o t r a g o m a b u e n a p e r o G o m a d e c u e r d a ' , 
s o l ó l a o b t i e n e c o m p r a n d o G o o d r i c h ó i l v e r t o w n C o r d . 
Agencia Goodrich: W. K. Henderson Prado 3 7 5 . Tel. A . - 6 0 2 S 
D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . 
D Í A R I O D E L A 
P r c c i o í 3 c e n t a v o ; 
CUANDO NECESITE 
UN L A X A N T E 
L A X O C O N F I T E S " " R I C H A R D S 
S I E M P R p 
e f i c a z ' 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
loformación sobre nuestra Necrópolis 
C O M E S T A C I O I Í E S 
S- T o r r e s S a m á — M e o c u p a r é con i n -
t e r é s de su asunto ; pero h a y que te-
ne r u n poco de paciencia, dado que 
por no ser sus datos precisos tengo 
que hacer l a i n v e s t i g a c i ó n en el ar-
c h i v o de cua t ro a ñ o s , que equiva le a 
r e v i s a r u n a p r o x i m a d o de ve in t e m i l 
iasicripciones de en te r ramien tos . 
C a r t u l a r i o . — P i d a pe rmiso a l a ad-
m i n i s t r a c i ó n pa ra v i s i t a r en d e t e r m i -
nado d í a l a g a l e r í a s u b t e r r á n e a " T o -
b í a s . " 
Creo no le n e g a r á n e l pe rmiso , m á -
x i m e s i usted hace presente que no 
le l l eva u n m o t i v o de mera cu r ios idad , 
sino e l hacer una i n v e s t i g a c i ó n que 
le interesa. 
p o r no rec lamarse fueron l levados a l 
osario general . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 11 
Domingo F e r n á n d e z de Espafla de 
30 a ñ o s L a B e n é f i c a F iebre T i fo i eda 
S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 5. 
Beni to L ó p e z de l a Habana de 24 
a ñ o s , Salud 217 a r t e r i o esclerosis, S. 
B . 8 campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 6. 
M a n u e l Pere i ra de l a Habana de 90 
a ñ o s , Mar ianao, B r o n c o r r a g i a , S. E . 
8 campo c o m ú n .h i lera 4 fosa 7. 
A u r e l i o G o n z á l e z de Ja ruco de 35 
a ñ o s M o r r o 5, l e s i ó n de l c o r a z ó n , S. 
E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 8. 
J u l i a B r e t o de Santa C la ra de 90 
a ñ o s Zapa ta y A. , S. E . 8 campo co-
m ú n h i l e r a 4 fosa 9. 
Sebastiana F a l c ó n de Canarias de 
66 a ñ o s Zeque i ra 42 Co l i t i s S. E . 8 
campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 10. 
M a n u e l de l R i co de Cuba de 60 a ñ o s 
15 y 30, Vedado; enfermedad del co-
r a z ó n S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 4 
fosa 11. 
B e l é n R o d r í g u e z de Guanajay, de 71 
a ñ o s , Novena y L a w t o n , a r t e r i o es-
c leros is , S. B . 8 campo c o m ú n h i l e r a 
4 fosa 12. 
Ca t a l i na M o r e j ó n de Matanzas de 66 
a ñ o s , P r i m e l l e s 33, A r t e r i o esclerosis 
S. B . 8 campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 13. 
N o r b e r t a Rosa V a l d é s de Guanajay 
de 51 a ñ o s Ras t ro l e t r a F . N e f r i t i s 
c r ó n i c a S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 
4 fosa 14. 
E m i l i a Rusma de Sant iago de Cuba, 
44 a ñ o s , Esperanza 110 l e s i ó n del co-
P a b l i l l o — E s t á us ted m a l in fo rma-
do-
U n c u a l q u i e r a no puede obtener 
res tos . 
Es indispensable p a r a ob tener lo , 
ser estudiante de l a f acu l t ad de Me-
dic ina , ten iendo necesidad de que l a 
c o n d i c i ó n de ser es tudiante h a de ser 
ac red i tada por e l decanato de l a fa-
c u l t a d , haciendo presente l a necesi-
a d de a d q u i r i r l o s p a r a estudios. 
T e o d o r a — S i n datos no puedo hacer 
nada. 
D i g a a l menos l a fecha a p r o x i m a d a 
en que cree us ted o c u r r i ó e l f a l l e c i -
m ien to . 
Caminante .—No veo l a necesidad de 
t a n t a r e s e r v a 
Pero ya que a s í son sus deseos, 
a c é r q u e s e a l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Cementer io , y exponga sus pre tens io-
nes. 
P. L . S.—Mucho abandono h a sido 
eso, a m i g o m í o . 
Todos los restos de sus ocho f a m i -
l i a r e s h a n sido exhumados, s e g ú n h a n 
i d o o c u r r i e n d o los venc imien tos , v 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
B I H M A R O M A T I C H e E W O L F E 
g U I H C A L E G I T I M A 5 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t u n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p l i , 1 8 . • S a b a n a 
E L V I C H Y E S P A Ñ O L 
A g u a s d e S O B R O N y S O P O R T 1 L L A s o n l o s d o s m a -
n a n t i a l e s m á s a l c a l i n o s d e s u c l a s e e n E s p a ñ a . 
A l r e d e d o r e « donde o s t á e l b a i n e a r i o de S o b r ó n , A l a v a , 
A P L I C A C I O N E S M E D I C A S D E 
L A S A G U A S D E S O P O R T I L L A 
Estas aguas son buenas p a r a 
c o m b a t i r l as afecciones de l e s t ó -
I 
mago , h í g a d o , conductos b i l l a r e s , 
l i t i a s i s , h e p á t i c a s , a l b ú m i n a s , d í a 
betes sacar ina , a r t r í t i s m o c u t á n e o 
y mucosa y todas clases de cata-
r r o . 
A G U A S D E L M A N A N T I A L 
SOBRON 
Estas aguas son ú t i l e s para 
c o m b a t i r l a d i á t e s i s ú r i c a , l l t i a ^ s 
r e n a l , con o s in c ó l i c o s ne f r í t i co s* 
ca t a r ros del r i f ión , u r é t e r e s y ve-
j i g a . E s t á n t a m b i é n indicadas pa-
r a l a t i s i s y los c á n c e r e s . 
Los m é d i c o s aconseja* que d u -
r a n t e su uso se p r o h i b a el uso de 
acidez en genera l . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s d e e s t a s a g u a s p a r a C u b a : 
P E N A Y M A R T I N E Z 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s , H o t e l e s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
A G O S T A 3 5 . T e l é f o n o M - I é H . C . R í b a l t a 1 4 3 , S a g u a . 
aa 
N o h a y n a d a m e j o r q u e C H I T S 
r e f r e s c o O r i e n t a l . 
r a z ó n S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 4 
fosa 15. 
M a r í a F r a g a de E s p a ñ a de 25 años . 
M i l a g r o s s in n ú m e r o , Tubercu los i s S. 
B . 8 campo c o m ú n h i l e r a 5 fosa 1. 
A g u s t l n a Cabrales, de Cuba, de 60 
a ñ o s , C a ñ e n g o 40 h e m o r r a g i a cere-
b r a l S. E . g campo c o m ú n h i l e r a 5 
fosa 2. 
A n t o n i o T o i m i l de E s p a ñ a de 48 
a ñ o s L a Bené f i ca , t r a u m a t i s m o por 
ap las tamien to S. E . 8 campo c o m ú n 
h i l e r a 5 fosa 3. 
J o s é E n r i q u e L ó p e z de Cuba de 2 
.añosi H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , cuerpo 
e x t r a ñ o en l a t raquea, N . E . 5 campo 
c o m ú n h i l e r a 19 fosa 17. 
J o a q u í n H e r n á n d e z , de C a i b a r i é n 
de 8 meses J y 11 , Vedado, en te r i t i s 
N . E . 5 campo c o m ú n h i l e r a 19 fosa 
18. 
F ranc i sco G o í t l a , de l a Habana , de 
7 meses. Desamparados 42, I n f e c c i ó n 
i n t e s t i n a l , N . E . 5 campo c o m ú n h i l e -
r a 20 fosa 2. 
J o s é A l v a r e z de E s p a ñ a , de 44 a ñ o s 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a t r a u m a t i s m o 
S. E . 14 campo c o m ú n h i l e r a 15 fosa 
7 p r i m e r o . 
Manue l H e r n á n d e z de E s p a ñ a de 88 
a ñ o s A s i l o Santovenia, a r t e r i o escle-
rosis , S. E . 14 campo c o m ú n h i l e r a 
15 fosa 7 segundo. 
Ca rmen V i c a í n o de l a Habana, de 
29 a ñ o s . R e p a r t o los Pinos, u r e m i a , S. 
E . 14 campo c o m ú n h i l e r a 15 fosa S 
p r i m e r o . 
T o t a l : 20. 
E X H U M A C I O N E S D E L D I A 12 
A n a M a r í a de l a Rosa. De s epu l t u r a 
t e m p o r a l a osar io de propiedad. 
M a r í a Teresa de l a Rosa. De se-
p u l t u r a t e m p o r a l a osar io de p r o p í e 
dad. 
F ranc i sco Va l i en te . De s e p u l t u r a 
t e m p o r a l a l osar io genera l . 
¿ o s ó L ó p e z . De b ó v e d a propiedad a 
l a m i sma . 
R a ú l L ó p e z . De b ó v e d a de p rop iedad 
a l a de J o s é Roque de Escobar. 
J o s é Roque de Escobar . De b ó v e d a 
de p rop iedad a l a misma , 
Juan T . Calvo . De s epu l t u r a t e m 
p o r a l a osar io de propiedad. 
Magdalena Vernezobre. De l a b ó -
veda 587 a osar lo de propiedad. 
C é s a r A Gouncer t . De sepultulra 
t e m p o r a l a osar io de propiedad . 
N o . 4 
L a c i e n c i a h a p r o d n d J o t m m a * 
r a v i l l o s o d e s t r u c t o r d e l v e l l o 
s u p e r f i n o . 
0«latonB deatrnre eompletamvnt» el r»> 
Uo desagradable con rapidez y ab-
soluta Bernrldad. 
No puede existir relio en donde b« 
^pllq^ie Delatone. DestPuyo completa-
mente todo crecimiento do vello en el 
laffar en donde se Ufe t deja la piel 
tan suave y tersa como la de un niflo. 
7fis la combinación que la ciencia había 
buscado desde hace largo tiempo, pero 
que sólo hasta úl t imamente ha encon-
trado, y que está haciendo ahora tanto 
furor por todo el mundo. 
Ha habido antes específicos para des-
t r u i r el cabello, pero el mal consistía en 
que también eran destructores de la pleL 
Sin em banjo en Delatone tenemos un 
positivo Jestmctor dei vello supérfluo 
que no puede perjudica! *a piel mis de-
licada, aún cuando se nve directa<nente 
pobre ella. Nadie debe vacilar n i un 
momento en usarlo para obtener el atrac-
tivo que su uso trae consigo. El aspec-
to masculino que el vello en la cara 
siempre produce, deja lugar al feminis-
mo encantador cuando Delatone ha d e » 
tn i ldo el ro l lo . 
Millones de damas que no tienen mo-
lestias con crecimiento del vello en n i n -
guna otra parte, lo tienen bajo los br»> 
•os ,1o cnal no se ve bien cuando es tán 
cft traje de recepción. Es necesario en-
tonces, extirpar el vello constantemente 
para tener un aspecto distinguido. En 
otrtoR. casos es cuando se encuentra que 
Delatone no tiene igual, puesto cAue ex-
t irpa y destruye totalmente todo el ve-
l l o . 
Delatone está de venta en todas las 
Droguer ías , Farmacias y P e r f u m e é aa. 
Unicos Representantes: 
BanM» FornándeE, 68, OampaBarlo» 
Habana 
C h a r l a s c i e n t í f i c a s 
( V I E N E D E L A ONCE) 
tornos i n t e n s í s i m o s , cuando tan tas 
veces s « h a n reunidos ^ a p a r e n t e m e n -
te) va r i o s planetas s in que haya o j u 
r r i d o abso lu tamente nada . 
Q u i z á de i l u m i n a c i ó n a t m o s f é r i c a , 
como au ro ras u o t r o a n á l o g o es pos i -
ble que u n a mancha enorme los p r o -
dujera , en e l supuesto a d m i t i d o , que 
y a « s a d m i t i r ) de que ese d í a se f i r -
m a r a p o r casua l idad una g r a n m a n -
cha so la r ; pero los ciclones de i n t e n -
s idad n u n c a s o ñ a d a , erupciones vo7.-
c á n i c a s , t e r remotos , etc., n o vemos 
que puedan tener r e l a c i ó n n i p r ó x i m a 
n i r e m o t a con l a f o r m a c i ó n de u n a 
g r a n m a n c h a en e l Sol . n i nadie lo 
cree, puesto que e s t á demostrado q'tft 
no exis te l a supuesta r e l a c i ó n de cau-
sa a efecto. 
Pero es lamentablt? que se den a 
los cua t ro v ien tos estos p r o n ó s t i c - . s 
t e r r o r í f i c o s » s in fundamento n inguno 
de ser iedad c i e n t í f i c a . 
Gonzalo R e í ? . 
M a d r i d , 16 de n o v i e m b r e de 1919. 
í 
HUOttRtt 
¡ i O U A f l D O V O L V E R A í i O C Í l E B U E f l A Ü ! 
P A R A C O M E R E L B U E N L E O / I O N R O -
CIADO C O N L A 5 A B R 0 6 A Y DIGESTIVA 
5 I D R A " C I M A 
<5 
l u e s r a c o n e r í e r e s c L s ) 
; u e g r i f o ¿ J c e b a J s ¿ > * 
tffí milloi} j u s l o y c Q b a l 
a d e m á s d e l a c a b e z a ^ 
á que nadie adquir ir ía ja 
s u s v i n o s en o I p o lado', 
como venden con agrado; 
K R a a m r e t y C o / a p a ñ i á 
pues pop suBouque^esenciai 
¡fbiiena presentado^, • 
ni admiten comparaádn 
1$ "Toleran compelenda.; 
ÜfllíA IñlíA DB CüBA 
CWTRARÁ i b . SÜRTID0 MAS 
COMPIrBTO D& V I T O m t -
R050S, CHAMPAGNES, LICO-
R E S Y W A I S K E Y S , jQüír ¿ k 
- D r liA CASA D§- H 
fe R A M I R E Z : Y G 6 . 
I N V I T A M O S Á V D . P A R A Q U E V E A 
A D E S T R O M U E S T R A R I O E N 
_ A a x a r g u r a 4 6 
P I D A P R E j C I O - S > A L . 
T e l e e A-0257. M a b a n a . C u b a 
<2fC71 
P ^ A N S J D R A C H A M P A N 
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S E R V I C I O C A B L C G n A F I C O DE L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O POR 
H I L O D I R E C T O . - C O R R E S P O N S A L E S E N T O DA E S P A Ñ A D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E O R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U I V D A S E C C I O N 
B R E V E 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para e l D U B U » D E L A MARLJíA 
L 0 S Y I 0 L E > T 0 S D E B A T E S D E L P A R L A M E N T O . L A C I E R V A P E 
L E A B I Z A R R A M E N T E C O N T R A E L C O N G L O M E R A D O M I N I S T 1 
B I A I ^ - S I T U A C I O N D E LOS B A N D O S C O N T E N D I E N T E S 
S I N T E S I S H I S T O R I C A . LOS I N C I D E N T E S D E L A V I O L E N C I A . 
A s í m i e n t r a s todos los o t ros ele-
mentos p o l í t i c o s creen que e s t á n o b l i -
gados pa ra bien de E s p a ñ a , a f a c i l i -
t a r l a a p r o b a c i ó n de los Presupuestos 
el s e ñ o r L a C ie rva ba declarado la 
o b s t r u c c i ó n a l a o b r a pa r l amen ta r i a . 
Y ha in ic i ado una serie de ataques 
verdaderamente crueles c o n t r a el 
Presidente de l Consejo s e ñ o r S á n -
chez de Toca. U n d í a le acusa de con-
l l e v a r sus funciones de jefe del Go-
M a d r i d 23 Noviembre 1919. 
rn e ran ©le i to p o l í t i c o e s p a ñ o l s i -
d e s a r r o l l á n d o s e en l a f o r m a de 
^ m o r e - violencias , pasiones. A l rea-
i S r s e ' l a - s sesiones de Cortes, como 
n í J S con opor tun idad , aparecen 
I r S \ f rente dos legiones: e l Go-
¿ S Z Que preside el s e ñ o r S á n c h e z 
T r í a con una benevolencia acondicxo-
Í** t . de l iberales , d e m ó c r a t a s , r epu-
blicanos, socialistas y s indica l i s tas y 
el grupo de los cons 
blicanos. ^ ^ ^ e ^ a d o r e s que ' s i -1 b ierno , con las de Gerente de l a So 
^ e n a l s e ñ o r M a u r a y a l s e ñ o r Cier 
!a Esos elementos t e n í a n que chocar 
f r e n é t i c a m e n t e . Y han chocado. 
Pero antes de seguir s e r á preciso 
nne reanude l a e x p l i c a c i ó n y a i n t e n -
tada no pocas veces y que s iempre 
¡ n a r e c e nueva y que c o n t i n ú a siendo 
absurda. ¿ C ó m o h a n podido unirse , 
para el fin qne fuese, los hombres 
3 3 par t ido conservador del s e ñ o r Da-
to v el presidente del ac tua l gabinete 
señor S á n c h e z de Toca, c a t ó l i c o , u l -
traconservador en los an t iguos t i e m -
vos con los que propagan l a r e v o l u -
ción no d e t e n i é n d o s e en los l í m i t e s 
legales? Yo comprendo l a sorpresa de 
extranjero c u l t o que v i s i t e por v.n la primera vez a E s p a ñ a y leyendo 
prensa se entere de los debates que 
ahora sostenemos en el P a r l a m e n t o 
• Qué e n t e n d e r í a é l de estas combi -
naciones mister iosas? Apenas pode-
mos nosotros, los duchos y exper imen-
tados saber l a r a z ó n de los enlaces 
que ahora se nos presentan. No s é que 
haya razones fundamenta les de l a po-
lítica. Sé que subsisten y pe rdu ran los 
odios personales. 
R e c o r d a r é i s , lectores m í o s , el ve to 
aquel que en el a ñ o 1909 impus ie ron 
las izquierdas a l s e ñ o r M a u r a . E r a n 
los días del fus i l amien to de Fe r re r , 
eran los d í a s del ba r ranco del Lobo.. . 
Las izquierdas de toda E u r o p a se le-
vantaron cont ra Maura . F u é u n caso 
polí t ico de los que t a l vez nunca se 
conozca l a rea l idad . Mas no s e r í a ne-
cesaria una c l a r iv idenc i a m á x i m a n i 
una a d i v i n a c i ó n de profe ta , pa ra sa 
ber que los dos elementos que pa lp i -
tan en las contiendas humanas, se 
congregaron con su e n e r g í a sobre 
nuestra E s p a ñ a . Y s a l i ó del poder 
M a u r a . . . E l " M a u r a no'» fué duran te 
muchos a ñ o s una f ó r m u l a p o l í t i c a en 
las t ierras h i s p á n i c a s . 
Pues eso mi smo ocu r re ahora. F u é 
rehabil i tado M a u r a de l a a c u s a c i ó ' » 
le fué concedida de nuevo l a s impa-
t í a popular cuando él f o r m ó el Go-
bierno de c o n c e n t r a c i ó n n a c i o n a l ; a l 
salir de Palacio, l levando en las ma-
nos la autor idad suprema, las m u -
chedumbres le ap laud ie ron . Y en la 
Prensa de aquellos d í a s co inc id ie ron 
los elogios de radicales y republ ica -
nos, de socialistas y semiconservado-
res, esto es, l ibera les y d e m ó c r a t a s . 
F r a c a s ó aquel Gobierno porque h a b í a 
de fracasar. Muchas veces he consig-
nado yo en las co lumnas del D I A R I O 
DE L A M A R I N A que era impos ib le en 
E s p a ñ a u n Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n 
como los que se h a b í a n organizado en, 
otros pueblos de Europa , s in que t a m -
poco en ellos a lcanzaran l a r g a v ida . 
Pero s e r á necesario a d v e r t i r algo 
i m p o r t a n t í s i m o : a q u í en E s p a ñ a se 
juntan f á c i l m e n t e los elementos iz-
quierdistas y no se j u n t a n nunca los 
elementos de l a derecha. Si se unie-
ran é s t o s v e n c e r í a n de seguro, porque 
son inmensamente m á s numerosas, 
loa m á s cul tos , los m á s adinerados, 
los m á s inf luyentes . Semi l las de dis-
cordia, los separan. Los campos que 
habían de dar hermosos f ru tos r e su l -
tan e s t é r i l e s yac imien tos de desdi-
chas. De esta suer te n o cuenta nunca 
Maura, e l g r an pa t r io t a , con los me-
dios de a c c i ó n que necesi ta y que 
merece. 
Y como E s p a ñ a h a de ser goberna-
da y l iberales y d e m ó c r a t a s fracasa-
ron, fué preciso o rgan iza r u n r é g i m e n 
in termedio : e l p a r t i d o l i b e r a l - c o n -
servador, que preside e l s e ñ o r Dato , 
era el ú n i c o que p o d í a i r sa lvando las 
dificultades, cediendo en unas cosas, 
s o s t e n i é n d o s e en otras , p ro longando la 
"vida de esta i n t e r i n i d a d cuyo t é r m i -
'io no se ad iv ina . 
^ero el s e ñ o r Da to no contaba de-
niasiado con l a necesidad de su sac r i -
ficio y po r eso, apar te de ha l l a r se en-
fermo, n o a c e p t ó e l poder v designo 
P á r t que le ocupara con el c a r á c t e r 
de Presidente del Consejo de M i n i s -
tres, al s e ñ o r S á n c h e z de Toca, l a rgo 
solicitante de l a confianza r eg ia no la 
h a b í a logrado nunca. E n esa o c a s i ó n 
^ obtuvo. A l g u i e n h a b í a de mandar . 
E l manda. 
Buscancio S á n c h e z de Toca la con-
cordia de todüo los elementos l i t i g a n -
tes se h a inc l inado con d e m a s í a a las 
izquierdas o m e j o r d icho a l s indica-
l ismo revo luc iona r io . L a conduc ta de 
este Gobierno por lo que a Barce lona 
8e refiere, no responde, no puede res-
Tender a la a e u t r a i i á a d lega l . Los pa-
i r ó n o s han ra l i zado el " l o c k out" , re-
cibiendo ante su a c t i t u d los m á s v i o -
j ^ i t o s d ic te r ios de ' jefe del gabinete, 
f^n cambio lo.? s indical is tas han con-
i i » u a d o actuandd de amos en l a ca-
P ^ 1 de C a t a l u ñ a y a l l í no solamen-
te han olvidado los p res t ig ios y lo:, 
leberes de l a ley. sino que han ase- 1 
ciedad General A z u c a r e r a y de d i c t a r 
disposiciones que favorecen a é s t a 
O t ro d í a le recuerda ant iguos nego-
cios p o r los que e l i n t e r é s p ú b l i c o fué 
d e s d e ñ a d o , r e f i r i é n d o s e especialmente 
a las c a m p a ñ a s de h á b i l D i r e c t o r de 
Sociedades. P a r a que las an t iguas em-
presas explo tadoras de l a luz e l é c t r i -
ca en M a d r i d , se a r r u i n a r a n , b a j ó la* 
t a r i f a s m í n i m a s que una nueva em-
presa e s t a b l e c i ó ; s in que luego esas 
t a r i f a s subs is t ie ran , s ino que fueron 
aumentadas con pe r ju i c io y d a ñ o de 
los consumidores . 
Cuando no acusa Cie rva a S á n c h e z 
Toca de estar confabulado con los s in -
dical is tas , le supone au to r de una 
con jura d a ñ o s a a los intereses de la 
ley y del orden p ú b l i c o . 
F u é s i empre p r o n t o en l a p o l é m i c a , 
e l Presidente del Consejo: no se de-
t iene en l a respues ta : é l es h á b i l po-
lemis ta , hombre f r ío , de c o r a z ó n re-
posado. No le asustan las amenazas, 
no le detienen los imprope r io s . E l 
t rae desde su casa e l p l an de l a dis-
c u s i ó n m u y medi tado , y le expone l en -
tamente, serenamente, s in que le ag i -
te el h u m o r n inguna especie de con-
tume l i a . 
Pero l a fiebre l uchadora de Cierva , 
sometida a u n r é g i m e n m e n t a l eleva-
d í s i m o , y l a f r i a l d a d r e f l ex iva de 
S á n c h e z de Toca solo p o d r í a n s e rv i r 
de g a r a n t í a en l a paz de las discu-
siones s i el los, hablasen solos, f rente 
a frente, en u n d i á l o g o , y sino i n t e r -
viniesen en t o r n o las pasiones de los 
amigos y los co r r e l i g iona r io s . 
Esas pasiones, las de los sucedá -
neos en l a cont ienda y en l a d o c t r i -
na, deben tener las en cuenta s iempre 
quienes pelean po r u n ideal . "La p r u -
dencia de los gobernantes y de los 
caud i l lo se manif ies ta adaptando to -
da d i s c u s i ó n suscept ible de encender 
las gue r r a s c i v i l e s . P a r é c e n o s que 
n i el uno n i e l o t ro de los dos l u -
chadores f a m o s í s i m o s ha pensado l o 
bastante en esa o b l i g a c i ó n en que 
se h a l l a n de respetar l a concordia 
c o m ú n de los c iudadanos . 
Y por no haber tenido en cuenta 
esa o b s e r v a c i ó n han o c u r r i d o en el 
Congreso, en los ú l t i m o s d í a s , g r a v í -
s imas m<inifestaciones de odio de que 
v a e l deta l le en l a c r ó n i c a d i a r i a que 
l a R e d a c c i ó n sucur sa l del D I A R I O 
D E L A M A R I N A en M a d r i d , r e m i t e a 
nues t ro p e r i ó d i c o momento a momen-
to . 
E n estas p á g i n a s , que yo t razo hace 
tantos a ñ o s ,no caben sino s í n t e s i s . 
Y l a que hay que apun ta r ahora es 
p rofundamente in teresante . U n d i p u -
tado maur i s t a , e l s e ñ o r Maestre , so-
b r i n o del a n t i g u o M i n i s t r o de Abas te -
c imien tos de ese apel l ido , acusa a l 
Conde de San L u i s , M i n i s t r o de esa 
r a m a de l a A d m i n i s t r a c i ó n , de haber 
rea l izado exportaciones de a r r o z en 
f o r m a desusada y sospechosas E l con-
de de San L u i s , que es u n perfecto 
cabal le ro , u n h o m b r e i n t e g é r r i m o . de 
pasiones vehementes, i n s u l t a a l ofen-
sor, D e s á t a n s e los odios, e n a r b ó l a n s e 
los b a s t ó l e s , y l a pac í f i ca y noble c á -
m a r a de Cas t i l l a , es t rocada en nuevo 
pa ra ron a l a i r e sus carabinas con car 
ga s in ba la y aca l l a ron ese desorden 
i n s t a n t á n e a m e n t e . E l ú l t i m o ciudada-
no rep resen ta t ivo que quiso conservar 
a t rueque de l a v i d a e l h o n o r de ser 
quien era, fué don N i c o l á s S a l m e r ó n 
y Alonso . E l d i j o : " y o m o r i r ! a q u í . . . " 
A m i g o s discretos le l evan ta ron del es-
c a ñ o y se lo l l e v a r o n p o r los t r i s tes 
pasi l los , donde ya h a b r á n entrado los 
soldados de i n f a n t e r í a a las ó r d e n e s 
del C a p i t á n Genera l de C a s t i l l a l a 
Nueva s e ñ o r P a v í a 
Entonces h a b í a conc lu ido l a revo-
D I A A I i í A 
l u d ó n ; l a r e v o l u c i ó n de sept iembre, 
aque l la noble empresa de unos c u a n -
tos e s p a ñ o l e s generosos que deseaban 
e l b ien de l a p a t r i a H a b í a s e l iqu idado 
el esfuerzo de tan tos b e n e m é r i t o s . Y 
aque l l a m a d r u g a d a t e r r i b l e que no o l -
v idaremos nunca los que l a presencia-
mos, yo m u y j o v e n entonces, nos de jó 
pa ra s iempre u n fondo de exper ienc ia 
que no se h a d i sue l to en nues t ra m e * 
m o ñ a Por eso cuando o c u r r e n suce-
sos como los dp los ú l t i m o s d í a s y 
cuando el s ind ica l i smo parece t r i u n -
f a r en Barcelona, a u n confiamos en el 
buen sentido nac iona l . E l s a l v ó a Es-
p a ñ a entonces. E l l a s a l v a r á de nue 
vo. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O , DIRECTO, POR L A V I A COMERCIAL 
TODOS I O S JEtFES P O L I T I C O S 
O F R E C I E H O N S U A P O Y O A L 
S ^ V O I I AJLLEND E S A L A Z A R 
M A D R I D , 13. 
Antes de f o r m a r Gobierno el s e ñ o r 
AJlendesalazar v i s i t ó a los jefes p o l í -
t icos p a r a recabar su apoyo . 
E l s e ñ o r M a u r a o f r e c i ó . apoyar lo 
resuel tamente , l o m i s m o en el P a r l a -
mento, que f a c i l i t á n d o l e los m i n i s t r o s 
que creyese conveniente a q u e l . 
E l s e ñ o r L a C ie rva le n e g ó su con-
curso persona l y e l de sus amigos ; pe 
ro en cambio le o f r e c i ó l a ayuda par-
l a m e n t a r i a que necesitase. 
(El Sr. D a t o le o f r e c i ó su apoyo y e l 
de sus amigos p o l í t i c o s . 
L o m i s m o le o f rec ie ron los s e ñ o r e s 
conde de Romanones y marques de 
A l h u c e m a s . 
Los s e ñ o r e s A l b a y don M e l q u í a d e s 
A l v a r e z p r o m e t i e r o n apoyar le y dar le ' 
las necesarias fac i l idades pa r l amen ta -
r i as pa ra l a a p r o b a c i ó n de los presu-
puestos. 
E n v i s t a del apoyo que todos los j e -
fes p o l í t i c o s le o f rec ie ron el s e ñ o r 
Al lendesa lazar f o r m ó e l Gabinete que 
ya conocen los l ec to res . 
H O N D A S D I S ( K E P A N C I A S E N T R E 
L O S E X 3 I I M S T R 0 S CONSER-
V A D O R E S 
M A D R I D , 13. 
E n una r e u n i ó n ce lebrada por los 
ex -min i s t ros conservadores su rg i e ron 
hondas discrepancias que pud ie ron ha 
ber mo t ivado u n a ru tp tu ra . 
Las discrepancias s u r g i e r o n por que 
se c o n s i d e r ó desacatada l a a u t o r i d a d 
del s e ñ o r D a t o aue h a b í a aconsejado 
a l Rey l a f o r m a c i ó n de u n Gabinete 
pres id ido por el s e ñ o r Conde de B u -
g a l l a l , s in que este a l i n t en t a r fo r -
m a r C\obiierno e n c o n t r a r á e l apoyo 
necesario 
L A C R I S I S S O C I A L D E C A T A L U Ñ A 
Conferencia por el E x c m o . S r . D . F r a n c i s -
co C a m b ó , pronunciada el 31 de Octubre 
ultimo en el Palac io de la M ú s i c a Catalana 
V I 
Pasa u n a ñ o , el r é g i m e n comun i s -
t a impe ra plenamente, y Len ine , en 
e l congreso del p a í s de los Soviet 
dice lo s igu ien te : " L a s fuerzas p r o -
duc t ivas del p a í s no pueden ser res-
tauradas , impulsadas n i de sa r ro l l a -
das s in l a d i s c ip l ina f r a t e r n a l de los 
t rabajadores , a c o n d i c i ó n de u n m á -
na que finaliza h o y a todos los obre-
ros y despedir a los de laq f á b r i c a s , 
t a l l e res y obras d e l r a m o de const ruc-
c i ó n . 
E l paro, po r l o tan to , s e r á comple-
t o desde e l lunes p r ó x i m o . 
A U M E N T A E L P E S I M I S M O E N B A R 
L O N A 
B A R C E L O N A , 13. 
H a n resu l t ado inf ruc tuosas las ges-
t iones real izadas por e l a lca lde cer-
Los s e ñ o r e s B e r g a m i n , Burgos M a - • ca de los obreros y pa t ronos p a r a so-
zo y marques de L e m a se opus ieron a i l u c i o n a r el conf l i c to soc i a l , 
semejante c r i t e r i o p o r entender que í E n v i s t a de e l lo aumenta e l pesl-
e l p a r t i d o conservador no p o d í a en m i s m o . 
x i m u m de in i c i a t ivas y del s en t imien -
las actuales c i rcuns tanc ias , e n c a r g a r l o de responsabi l idad de cada uno 
se exc lus ivamente de l Poder p a r a la en cuanto se r e f i e re a l a p r o d u c c i ó n 
a p r o b a c i ó n de los presupuestos por [ de l t raba jo . L a o b s t e n c i ó n de este 
que t a l cosa m e r m a r í a su a u t o r i d a d . | f i n exije u n t raba jo p e r f e c t í s i m o y 
I m e t ó d i c o de r e e d u c a c i ó n de las m a -
P A R O C O M P L E T O E N M A D R I D sas, :as cuales han de l l ega r a l a 
M A D R I D , 13. ¡ c o n v i c c i ó n que el n i v e l de l a p r o p i a ¡ con l a s u p r e s i ó n absoluta , t o t a l de l 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l M a d r i l e ñ a ] p ro spe r idad depende ú n i c a m e n t e de j delegado en las f á b r i c a s . L a j o r n a d a 
a c o r d ó abonar los Jornales de l a sema | i a buena d i sc ip l ina en e l p rop io t r a - \ de las 8, 7, 6 horas sus t i tu ida p o r 
mientes n i entrenarse l i b r emen te en 
su escuela, t raba jando a su lado" . : 
P o d r í a c o m p a r a r u n discurso de L e -
n ine de Jun io de 1918 q u i e n d e c í a 
que d e b í a apropiarse y comunarse 
toda ¿a propiedad, p o n i é n d o l o en pa -
r a n g ó n con u n discurso de 23 de M a r -
zo en el cua l dice que " l a s a l v a c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a de los Soviets e s t á 
en l l ega r a u n acuerdo con los p r o -
p ie t a r ios vura les , r e s p e t á n d o l e s ! las 
propiedades" . (R i sa s ) . Y a l lado do 
eso, s e ñ o r e s , las rec t i f icaciones de 
conducta que son las m á s elocuen-
tes: el c o n t r o l de los s indicatos en 
las f á b r i c a s , c o n t r o l abol ido del todo 
bajo. E l m i s m o p rob l ema de desa-
r r o l l o de las fuerzas p roduc t ivas e x i -
ge una u t i l i z a c i ó n a m p l i a y m e t ó -
dica de todos los especialistas en m a -
t e r i a de c iencia y de t é c n i c a , que 
e l t r aba jo forzoso con j o r n a d a de 12 
horas y el t r aba jo a destajo res table-
cido. ¿ Q u i é n manda en las f á b r i c a s ? 
Pues, los an t iguos amos r e i n t e g r a -
dos en las f á b r i c a s , en ca l idad dd 
R E L I Q U I A S D E L A I M P E R I A L T O L E D O 
P u e n t e M a r t í n 
P a t i o d e l a I g l e s i a d e S a n J u a n d e 
los R e y e s , v e r d a d e r a j o y a a r q u i -
t e c t ó n i c a . 
L a segunda asamblea nacional is ta 
ga l lega celebrada en Santiago, y que 
campo" de A g r a m a n t e . " E l "pres idente ; hab ía , despertado g r a n e x p e c t a c i ó n en 
de l Congreso, s e ñ o r S á n c h e z Gue r r a 
ase del medio def in i tvo de su a u t o r i 
dad. Ese medio es s e n c i l l í s i m o : u n 
sombrero de copa. C ú b r e s e con é l e l 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a y e l Congreso 
h a desaparecido. Qu/edan a l l í los ma-
ceres y en las losetas' m a r m ó r e a s loc 
nombres de los eminentes pa t r i c io s 
que i m p l a n t a r o n el r é g i m e n p a r l a m e n 
t a r i o . . . L o d e m á s es un s a l ó n m á s 
o menos grande en que unos centena-
res de hombres voc i fe ran y se i n s u l -
tan . . . Eso ya no es el Par lamento . 
V e d l a p á g i n a , l a dolorosa p á g i n a 
que n0 tengo m á s remedio que r e f e r i r 
a m i s lectores del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Y en t a n t o que los D i p u t a -
dos voc i fe ran , t a m b i é n se voc i f e r a p 
las t r i b u n a s ; l a de l a Prensa y l a de l 
p ú b l i c o . Y de e l las surgen estas pa-
l ab ra s : "Hs u n e s c á n d a l o i n to l e r a -
b l e " . . . " ¡ Q u e venga P a v í a ! " 
Estas voces que estampo, s igni f ican 
a lgo profundamente hondo y p e l i g r o -
so. E l p ú b l i c o , aunque ex iguamente 
representado en las t r ibunas , es p ú -
b l i c o a l fin. L o s periodis tas , aunque 
sujetos a las pasiones del g r u p o a que 
defienden, se h a l l a n en contac to con 
las mu l t i t udes , p o r lo que e l g r i t o t r i -
b u n i c i o no debe ser nunca desprecia-
do. H a y en él acaso esencias de ve r -
dad que n o s iempre se dan en los de-
bates solemnes de que t o m a n copia 
los t a q u í g r a f o s . 
Y el g r i t o de P a v í a . . . l a e v o c a c i ó n 
de P a v í a . . . eso es l o peor y l o m á s 
Lxí......-.uu..u .. ~ — — - — r í o , e x i s t e a ú n e l b a ñ o l l a m a d o 
P u e n t e d e A l c á n t a r a s o b r e e l río L a C a v a , d o n d e d i c e l a t r a d i c i ó n 
T a j o . A I f o n d o se v e e l c a s t i l l o d e q u e se b a ñ a b a l a h e r m o s a F l o r í n d a , 
S a n S e r v a n d o q u e d e f e n d í a l a d a m a d e h o n o r d e l a r e i n a E g i l o n a , 
e n t r a d a . e h i j a d e l C o n d e D o n J u l i á n . 
Castelao, Losada D i é g u e z , Risco, No-
g u e r o l . Montes, Paz A n d r a d e y P e ñ a 
Novo. 
Como f r u t o de l a Asamblea , los es-
tudiantes acordaron c rea r u n Ateneo 
Gal legu is ta . 
L o s dos p e r i ó d i c o s m á s i m p o r t a n -
tes de M a d r i d , " E l So l , " y " E l De-
bate," env ia ron redactores p a r a hacer 
l a i n f o r m a c i ó n de l a Asamblea a San-
t iago. E l D I A R I O D E L A M A R I N A es-
t u v o representado. 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
nues t r a t i e r r a , c o n s t i t u y ó u n é x i t o 
bueno, superador de l de L u g o del pa-
sado a ñ o . L a asamblea de L u g o fuera 
ú n i c a y exc lus ivamente para las "Ir-> 
mandados da F a l a . " L a de Santiago 
r e s u l t ó m á s a m p l i a y a que a e l l a p u -
d i e r o n a s i s t i r cuantos, reconociendo 
o n o el p r o g r a m a nac iona l i s t a , t ienen 
pumtos de coincidencia , en lo que res-
pecta a l an t i cac iqu i smo y a los p r o -
blemas de orden e c o n ó m i c o de l a re-
g i ó n . P o r las conclusiones estudiadas, 
d iscut idas y votadas en l a asamblea, 
p o d r á juzgarse de su i m p o r t a n c i a . 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l estuvo a cargo 
de los c a t e d r á t i c o s de l a Un ive r s idad 
de Santiago, s e ñ o r e s Cabeza L e ó n , G i l 
Casares y Denlofen. Los dos p r imeros , 
como e l res to de los a s a m b l e í s t a s , se 
expresaron en gal lego. E l s e ñ o r Den-
lofen , eminente q u í m i c o c a t a l á n , t u -
vo que hace r lo en cas te l lano. D i j o que 
a sus h i jo s , gal legos, les e n s e ñ a r í a 
nues t ro i d i o m a y e l i d i o m a de Ca ta lu -
ña. ' M a n i f e s t ó que s ó l o puede ser g r an -
de E s p a ñ a cuando l o sean las reg io-
nes que la c o n s t i t u y e n . 
H u b o adhesiones de p o l í t i c o s s ig-
nif icados, de c a t e d r á t i c o s , a r t i s t as y 
h o m b r e s de ciencia. E l poeta orensa-
no Rey Soto, e n v i ó unas c u a r t i l l a s en 
gal lego n o t a b i l í s i m a s . F e r n á n d e z M a -
to , l o mi smo . E n l a Asamblea estaban 
los profesores de F l o s o f í a Losada D i é -
guez y Johan V . V i q u e i r a ; el profesor 
N o r m a l , Vicente Risco , abogados de 
a l t o p r e s t i g io como Nogue ro l , Banet 
Fon ten la . P e ñ a Novo y o t r o s ; a r t i s -
ha muchos a ñ o s en el Cong/eso . 
Porque no o l v i d a r á qu ien conozca 
amw J i ^ ™ " 0 8 : ^ 6 ^ ^ ? ^ 0 ^ I ^ h i s t o r i a de E s p a ñ a , que a l l á , cuan-
K S Í S H . f f 6 ' e í1Cho desde tas c o m o Caatelai, Asorey , C o r r a l , etc 
LO a n u í ; v> — — m1" ano,, i n m — 
ttfindnii veces• eso se&ui ré rePi" i do habiendo renunciado a l t r o n o don 
n-j Amadeo de Saboya, fué p roc lamada 
^ £ l g u í a q " U e U° s®a ^ ^ o ^ ^ ^ ^ a 
PatHaE^Peaña T y0 no qu i e ro para m l ' a<luí l a r e p ú b l i c a , los d i s tu rb ios ad 
h o m h J a a ^ a , ! ! U ^ 0 e ^ ^ l u P h a d e ] o s ^ « f 0 » a n á r q u i c o .que pa- A b 7 ¿ t e "y T a i ^ r W ¿ " ¿ e ' ^ m e r " c í ^ 
Palacios , he rmano del gen ia l a r q u i -
tec to ; R o d r í g u e z de Vicen te , he rma-
no del d ipu tado soc ia l i s t a de l a A r -
gent ina , uno de los gallegos que m á s 
h o n r a n a nues t ra t i e r r a en S u d a m é -
r i c a , poetas cua l Cabani l las , L ó p e z 
E l l o es que a l 
'as Cortea 
s e ñ o r 
reuni rse de nuevo 
parece e l Gobierno del 
r e c i a i r r emediab le . Gue r r a cávil car-
l i s t a , g u e r r a c i v i l cantonal , g ü e r a se. 
p a r a t i s t a en Cuba, m i s e r i a en todas 
partes. Los fondos p ú b l i c o s se cot iza-s^nphu. ^« rr„ x — 1 i^wuua uijuui>s se c nza-
do a l o j ^ t f f í J 0 C a ^ V 1 1 ^ - ban a l U Por ciento. No h a b í a lugar , 
r a d a t a r a S e ^ i ^ 9 - ' ^ J 1 1 ,heCh0 i n i aldea- r e ^ 6 n n i ^ n i a r c a , en donde 
8e ha c o n v ¿ . < f ^ que i no estallase cada semana u n m o t í n . 
tíícuJ!,^n^ÍIí^ • J e t a s e que E s p a ñ a iba a desapa-
sefior don ; & c u s a p a r l a m e n t a r i a el I reoer. 
^ pan - ' j r ^ n f 1 6 ™ ? b a 1011111(101 No d e s a p a r e c i ó . E s p a ñ a se s a l v ó a 
f r e n é t i c a t ^ f ^ de SU a l - dad de aJenos aux i l ios , y e l p r i m e r 
Paramento ¡ ¿ v S f n o ¿ r a í 6 ^ ^ m - ! m o v i m i e n t o de esa s a l v a c i ó n fué el 
lento, de e x n l r i P ^ f a I íombr1e de ta- i Que una m a ñ a n a , cuando el Gobierno 
«Uñado a T o T ^ w ^ dS cl?ltuTa. H de C a s * * » ' ^ b í a m u e r t o bajo los 
los c i u d a d a L f l o Para 61 bien de 1 a t rope l los de u n a m a y o r í a sediciosa. 
en los m e d i o í t ^ i eq,ulvoCa siempre i r responsable , l l e s a r o n a l Pa lac io de 
Y coa la p ° L o ? l ^ r , a exaeeraclOn. p i a z a de Cervantes unos cuantos 
to. ia e x a e e r a c i ó n no hay acier- j n ú m e r o s de l a Guard ia C i v i l y ellos 
I e n t r a r o n en e l s a l ó n de sesiones, d is -
tes, i ndus t r i a l e s y l i t e r a tos de v a l í a . 
L a Asamblea d u r ó t res d í a s . Y 
apar te de las conclusiones aprobadas 
que v a n a c o n t i n u a c i ó n , las " I r m a n -
dades" h i c i e r o n var ias sesiones secre-
tas p a r a t r a t a r de asuntos de t á c t i c a 
reorgan izadora . 
V é a n s e las conclusiones. 
Recabar e l apoyo necesario para 
los P ó s i t o s de pescadores cons t i t u i -
dos. 
Roga r a los es tudiantes del B r a s i l 
que en el v ia je que h a r á n los estu-
diantes de las A m é r i c a s e s p a ñ o l a s 
vengan ellos por ser nuestros he rma-
nos en lengua. 
Pa ra e l D L A B I O D E L A M A R I N A < 
haga u n censo p a r a que los e m i g r a -
dos puedan v o t a r y e l eg i r d iputados y 
senadores. 
P ro tes ta r de que loa capi ta l i s tas de 
Sant iago y l a C o r u ñ a no tengan hecho 
e l f e r r o c a r r i l ent re ambas ciudades. 
Que se recuerde l a defensa por me-
dios eficaces de los monumentos a r t í s -
t icos y del c a r á c t e r t é c n i c o de l a c i u -
dad de Santiago. 
Ped i r el t r a s l ado de l a es ta tua de 
M o n t e r o R í o s . 
Ped i r que pa ra los efectos electora-
les se cons t i t uyen las cá roumsor ipc io -
nes. 
E x i g i r como c o n d i c i ó n precisa pa ra 
ser gobernador de p rov inc i a , tener 
apTobadasi las as igna turas de sociolo-
g í a y e c o n o m í a p o l í t i c a . 
Que se conceda po r e l Estado e l edi -
ficio de l an t iguo A y u n t a m i e n t o de L a 
C o r u ñ a p a r a dedicar lo a Museo de A r -
te moderno reg iona l . 
Que se c o n s t r u y a n mi radores pa-
r a el t u r i s m o en los va l l e s p in tores-
cos. 
I m p e d i r l a e m i g r a c i ó n de l a m u j e r 
ga l lega y crear en las escuelas r u r a -
les e n s e ñ a n z a s especiales pa ra muje -
res. 
I gua ldad absolu ta p o l í t i c a y c i v i l de 
l a mu je r con el v a r ó n . 
Que se declaren nu las todas las con-
cesiones mineras que en diez a ñ o s no 
empiecen a ser explotadas . 
Ped i r l a d e r o g a c i ó n del Real Decre-
t o de C a m b ó sobre c o n c e s i ó n de saltos 
de agua. 
Que el Ca t ras to r u r a l tenga en Ga-
l i c i a u n c a r á c t e r especial po r las con -
diciones de l t e r reno . 
So l i c i t a r del Es tado el estableci-
m i e n t o de Escuelas A g r í c o l a s en Ga-
l i c i a . 
m u n i c i p i o s urbanos p a r a emprender 
el negocio de l a u r b a n i z a c i ó n . 
Comprender en l a ley de exprop ia -
c ión forzosa los espacios l i b r e s (par -
ques ,ca4npos de foot h a l l , etc.) y loa 
terrenos ú t i l e s para l a c o n s t r u c c i ó n de 
casas baratas, cuando los A y u n t a -
mientos emprendan el negocio de u r -
b a n i z a c i ó n . 
I n s i s t i r en l a a u t o n o m í a i n t e g r a l y 
como estado t r a n s i t o r i o pasar de l a 
s u p r e s i ó n de las Diputac iones p r o v i n -
ciales a l a c o n s t i t u c i ó n de l a manco-
munidad de A y u n t a m i e n t o s gallegos. 
D e c l a r a r que no se pueden t r a t a r 
cuestiones de confesional idad. 
Crear una bolsa de t r aba jo gal lego-
amer icano que radique en G a l i c i a y 
e s t é en r e l a c i ó n con las bolsas ya 
creadas po r los gallegos en diversos 
p a í s e s de l ex t ran je ro , l a c u a l se en-
ca rgue de fomentar l a i n s t r u c c i ó n t é c -
n i c a y f a c i l i t a r l a r e p a t r i a c i ó n en 
aquellos casos que sean jus t i f icados . 
C e l e b r a c i ó n de l a fiesta del e m i g r a n 
te el d í a de Sant iago, c r u z á n d o s e car-
tas en esa fecha, que s i r v a n p a r a es-
t r echar los lazos ent re los gallegos 
de l a m e t r ó p o l i y los res identes en las 
numerosas colonias s in bandera gal le-
ga. 
Ped i r que se dé r e p r e s e n t a c i ó n en 
los c o m i t é s pa r t i da r io s a l a clase a g r í -
cola. 
I d e m en l a Jun t a de aranceles a la 
a s o c i a c i ó n de las i n d u s t r i a s pesque-
ras y a los s indicatos a g r í c o l a s ga l le-
gos que p o r n o l l ega r a l m i l l a r de aso-
ciados no pueden hacer lo . 
C r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o de refor-
mas sociales ga l lego con l a o rgan iza-
c i ó n que se de te rmina . 
Pedi r a l Gobierno que l a cons t ruc-
c i ó n de los puer tos gal legos de i n t e -
hemos heredado de los cap i ta l i s t as , I e^pecr'a istas, para r eg i r l a s , con sue l -
a ú n cuando l a m a y o r par te de ta les j dos fo rmidab l e s que les paga el m i s -
especialistas e s t á n i n f i l t r a d o s de | nao gob ie rno soviet is ta . Este es se-
ideas y costumbres burguesas. Es i ñ o r e s , el balance del comuni smo en 
u n deber del p a r t i d o c o m b a t i r s in ^Rusia. Y pa ra este resul tado, ¿ v a l í a 
piedad, la p r e t e n s i ó n seudo-radica l , l a pena de que r í o s de sangre ce-
de q u f los obreros pueden vencer a l I r r i e sen p o r las ciudades rusas, des-
cap i t a l i s t a del r é g i m e n b u r g u é s s i n ' t r u i r u n p a í s y condenar a m i l l o n e s 
las e n s e ñ a n z a s de especialismos bUiT-1 de ciudadanos a v i v i r en l a mayo . ' 
gueses y s in exp lo t a r sus c o n o c í - | de las miser ias? Por este i dea l d e l 
.cual l a v ida c o n t e m p o r á n e a , nos p r e -
senta u n e jemplo v i v o , ¿ v a l e l a pena 
s o l i v i a n t a r las clases obreras de Ca-
t a l u ñ a , apa r t a r l a s del camino de l a 
o b s t e n c i ó n de las m á x i m a s ventajas ' 
que puedan obtener, poner en p e l i g r o 
,1a v ida de nues t ra t i e r r a , y l a v i d a 
de nues t ra i n d u s t r i a , pa ra l lega . ' a 
la c o n c l u s i ó n de que nuestros i ndus -
t r i a l e s se conv i e r t an en ren t i s tas y 
t engan nuestros obreros que i r a 
buscar en t i e r r a s e x t r a ñ a s , e l sus-
t e n t ó que les n iega l a p r o p i a t i e r r a 
conver t ida en e s t é r i l po.* obra de sus 
propios h i jos ( M u y b i e n ) . 
( 
L A A C T U A C I O N D E L E S T A D O 
Porque, s e ñ o r e s , existe u n m a g n o 
p rob lema ante esta c r i s i s , u n m a s -
no p r o b l e m a y una m a g n a i n t e r r o g a -
c i ó n que a m í no me preocupa e l 
contes ta r la . ¿ E s que l a clase o b r e r a 
c a t a l a n a l a g r a n masa de ob re ros 
^ catalanes, l a inmensa m a y o r í a de los 
(Obreros catalanes e s t á n v o l u n t a r i a -
m e n t e y conscientemente i n sc r ip to s 
en u n j , a c t u a c i ó n o c a m p a ñ a s i n d i -
ca l i s ta que t iene po r p r o g r a m a l a 
v io lenc ia , po r f i n a l i d a d e l comun i s -
mo y por a s p i r a c i ó n suprema e l bo-
r r a r toda idea l idad que no sea el de 
la l ucha de clases? No, estoy b i e n 
seguro de que no es t a l el e s p í r i t u 
de nues t r a clase obrera . Tengo l a 
segur idad s e ñ o r e s de que en l a s u -
m i s i ó n de las masas obrevas ante e l 
s ind ica l i smo no ac tuante i n t e r v i e n e n 
diversos fac tores ; hay u n fac tor de 
c o a c c i ó n y o t r o de te rminado por e l 
encarec imiento cada d í a m a y o r d e l 
costo de l a v ida , provocado p o r e l 
f e n ó m e n o u n i v e r s a l de p e r t u r b a c i ó n 
e c o n ó m i c a que ya antes he s e ñ a l a d o 
Se encuent ra t a m b i é n , s e ñ o r e s , u n 
fac tor que los que conocemos a Ca-
t a l u ñ a sabemos bien el v a l o r que t i e -
ne y es e l c a r á c t e r fundamentamen-
te impres ionab le de nues t ro pueblo , 
la f a c i l i d a d con que en nues t ro pue 
blo se desa r ro l l an las grandes f i e -
bres, y tengo l a segur idad de que 
esta f i ebre s i n d i c a l i s t a de a h o r a 
no v a a d u r a r n i ¿ e r á m o r t a l . A l 
obrero c a t a l á n de estos t iempos , a n -
te l a a c t u a c i ó n s ind ica l i s ta , se le 
p l an t ea u n di lema. Se le d ice : ¿ q u » 
prefieres, v e n i r con nosot/os que te 
p roporc ionaremos con nues t r a ac-
t u a c i ó n u n j o r n a l m á s a l to , o b i en 
pref ieres ser v í c t i m a de nues t ras 
i ras? Y ante este d i l e m a el ob re ro 
c a t a l á n se i n c l i n a p o r los s ind ica -
l i s t a s . ¿ Q u i é n t iene l a culpa? 
( C o n t i n u a r á . ) 
Que se consignen las dietas necesa- r é s general se haga p o r c o n c e s i ó n a 
E l ins igne v i o l i n i s t a Manolo Quiro-
ga ha dado dos nuevos concier tos en 
a C o r u ñ a Las ovaciones que se le t r i -
bu t a ron , fueron enormesi. E n t r e v i v a s 
a Ga l i c i a y a l a r t e gal lego, m i l e s de 
a lmas le a c o m p a ñ a r o n has ta e l H o t e l 
donde se hospedaba. 
Manolo Quiroga , procede de L o n -
dres a donde f u é con t ra tado t e l e g r á -
ficamente pa ra ac tua r en u n conc ie r to 
de homenaje a los Reyes de E s p a ñ a . 
Su sent imiento y su v i r t u o s i s m o p r o -
digioso desper taron verdadera a d m i -
r a c i ó n e ntodos los c r í t i c o s musicales 
ingleses. F u é el t r i u n f o obtenido por 
nues t ro ins igne paisano en l a c a p i t a l t 
de l a Gran B r e t a ñ a , de los que con-
sagran def in i t ivamente a u / i a r t i s t a 
Los reyes de E s p a ñ a le l l a m a r o n 
su palco, c o l m á n d o l e de elogios. 
Manolo—nos d i jo a los per iodis tas 
c o r u ñ e s e s — q u e todos los a ñ o s v e n d r á 
â  Gal ic ia , su p a t r i a , por l a que siente 
f é r v i d o afecto, pa ra hacer u n concier-
t o a f avor de ins t i tuc iones b e n é f i c a s 
de l a t i e r r a . Su m a y o r o r g u l l o es el 
de ser gal lego y poder s e r v i r a los 
gallegos. 
l iosos, cuyo ve red ic to s e r á den t ro de 
breve t iempo. 
A h o r a organiza o t ros . Uno, p a r a 
p r e m i a r con cua t roc ien tos pesos a la, 
m e j o r novela escr i ta en nues t ro i d i o -
ma, y o t r o de m i l pesos para p r e m i a r 
l a m e j o r obra de h i s t o r i a reg iona l . 
E l d ine ro p a r a estos p remios ha s i -
do enviado a aque l l a " I r m a n d a d e " " 
p o r los h i jos de Betanzos, residentes 
en las A m é r i c a s . 
Es te es uno de los medios p a r a po-
.der l l e g a r p r o n t o a l a a d q u i s i c i ó n de 
l a c u l t u r a p rop ia que necesitamos. 
Q u i z á c , a s í , t a n b ien o m e j o r que 
con escuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
¡ f o m e n t a d a s de l a e m i g r a c i ó n , se ha-' 
ga p a t r i a 
r í a s pa ra que los ingenieros a g r ó n o 
mos puedan dar las conferencias a m -
bulantes Que la l ey dispone. 
Oponerse a l a i n t e r v e n c i ó n a rmada 
de E s p a ñ a en P o r t u g a l s í l l ega ra a 
es ta l l a r u n m o v i m i e n t o s ind ica l i s t a 
a l l í por cons idera r la h e r m a n a de Ga-
l i c i a . 
Ped i r a l Gobierno resue lva r á p i d a -
mente el p l e i t o de las aguas j u r i s -
diccionales. 
Ped i r a l Gobierno e s p a ñ o l y p o r t u -
g u é s l a l i b r e c i r c u l a c i ó n de los c i u -
dadanos de ambos p a í s e s , s in e l r e -
q u i s i t o de los pasaportes . 
So l ic i t a r e l i n t e r c a m b i o de esto-
diantes en t re l a U n i v e r s i d a d ga l lega 
y las portuguesas. 
Que cuando los planos de u r b a n i -
z a c i ó n f avorez . can a u n p r o p i e t a r i o . 
C r e a c i ó n de u n Banco p r i v i l e g i a d o aumentando el v a l o r de u n solar, pa-
p a r a fomenta r el comerc io de expor-
t a c i ó n . 
Que po r cada consulado e s p a ñ o l se 
se é s t e a ser v í a p ú b l i c a 
Que í n t e r i n n o se establezca l a au -
t o n o m í a m u n i c i p a l , se au tor ice a los 
c o m p a ñ í a s potentes que r e ú n a n los re-
quis i tos que se establezcan. 
C r e a c i ó n de una escuela de v i a i a n -
tes de comerc io en Ga l i c i a que expi-
da t í t u l o s , que s e r á n n e c e s a r i o » pa ra 
l a p r e s t a c i ó n de servic ios en e l co-
merc io r eg iona l . 
C r e a c i ó n en l a U J i / e r s i d a d de San-
t iago de las c á t e d r a s de Derecho, H i s -
t o r i a y L i t e r a t u r a gal legas. 
A d q u i s i c i ó n por e l Es tado de te r re -
nos para d e p ó s i t o s de g r a v a ea las 
corre teras y ensanche de é s t a s en las 
< arvas . 
R e d e n c i ó n de foros, contern ie a u n 
notable es tudio del s e ñ o r P e ñ a Novo, 
que fué e l o g i a d í s i m o . 
E n la s e s i ó n de c lausara , p ronun-
ció un d l s c u r á o e l o c u e n t í s i m o ei cate-
d r á t i c o s e ñ e r G i l Casarca. 
Luego, a p e t i c i ó n de los estudiantes 
. e l a Un ive r s idad , se lii?.o ñi-
para ellos, en t i cual d í - í t u v o l v i e r o n 
L a famosa e sc r i t o ra "Co lombina , " 
en el H e r a l d o de M a d r i d , " h a lanzado 
esta idea de que E s p a ñ a c o n t r i b u y a 
a la r e c o n s t i t u c i ó n de los p a í s e s ga-
lo s devastados po r l a guer ra , fundan-
do en ellos las "aldeas e s p a ñ o l a s " . 
Glosando esto, en u n a r t í c u l o , e l 
e s c r i t o r F e r n á n d e z Mato , pide que de 
t r a z a r l a "aldea gal lega ' 
hacerse en F ranc i a , se 
a r q u i t e c t o v l g u é s Palac 
signe c a r i c a t u r i s t a Castelao. 
L a idea h a sido m u y bien acogida 
por las gentes. 
E n b r e v é l l e g a r á a F e r r o l , con obje-
to de hacer propaganda de sus ideas 
el e locuente d ipu t ado a Cortes socia-
l i s ta , Inda lec io Pr ie to . 
E l C o m i t é permanente que t iene a 
sui cargo l abo ra r p o r l a c o n s t r u c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de l a Costa, po r su p a r 
te, viene organizando un p l an pa ra sa-
l i r a i roso de su e m p e ñ o . 
E n l a Asamblea nac ional i s ta de San 
E l doctor R o d r í g u e z M a r t í n e z , ape-
nas convaleciente de una di f íc i l ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , h a dado u n a con-
ferencia en Ponteverda y o t r a en V i -
go, con objeto de demos t ra r l a o r i u n -
dez ga l lega de C o l ó n . P r o p ó n e s e per-
s i s t i r en t an in te resante c r u z a d a 
Cree e l notable y popu la r m é d i c o co-
r u ñ é s , que, e av i s t a de los numerosos 
a rgumentos que exis ten favorables a l 
su ipós i to de Celso de l a Riega, de que 
e l descubr idor del Nuevo M u n d o fue-
se P o n t e v e d r é s , debe pers i s t l r se en 
p r o c l a m a r a la faz del orden t a n hon -
rosa s u p o s i c i ó n . 
La " I rmandade da F a l a , " de Be tan-
zos. h a celebrado u n concurso de obras 
todo el c redo nac iona l i s ta los s e ñ o r e s teatrales en gal lego, con p remios va-
t a r a los diputados gallegos que 
h a r á c a m p a ñ a con t r a el los , s i no le -
van t an su voz en el Pa r l amen to a l co-
menzar las sesiones de este, p a r a e x i -
g i r de l gobierno t a l f e r r o c a r r i l pues-
to que hasta l a fecha solo t r a t a r o n 
del a sun to en las sesiones col indantes 
con l a de c lausura , representando u n a 
verdadera comed ia 
H a b l a b a n a l cerrarse las Cortes, los 
Gobiernos les daban buenas pa labras 
y l a prensa c a c i q u i l de Ga l i c i a y A s -
t u r i a s se d e s h a c í a en elogios pa ra d i -
putados " tan celosos." ^ u i 
A . T i l l a r P O X T E . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
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Información calilegráíica 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
D í c e s e que D ' A n n u n z l o s a i d r á intvie-
d ia tamente de F i u m e con sus t ropas 
oue s e r á n reemplazadas por laa rega-
lares . 
M Á S SOBRE L A C U E S T I O N D E F I Ü -
M E 
R O M A . D ic i embre 13. 
E l anunc io o f i c i a l respecto a l a r r e -
g l o de la c u e s t i ó n de F i u m e se espera 
en breve. E n c i e r to sentido e l gobier-
no i t a l i a n o reconoce e l derecho de 
F i u m e a d e t e r m i n a r su p rop io destt-
"t- , s e g ú n e l p r i n c i p i o á p l a p r o p i a 
d e t e r m i n a c i ó n ' y p romete hacer todo 
l o que a su alcance e s t é p a r a qu9 
Ift d e c i s i ó n del Consejo Nac iona l de 
F i u m e sea aceptada po r las poten-
cias al iadas y asociadas. 
T I CASO D E I R L A N D A A N T E L A 
C A M A R A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 13. 
Los argumentos en p ro y en c o n t r a 
del deconocimiento d i p l o m á t i c o de la 
r e p ú b l i c a I r l andesa , c o n t i n u a r o n ho*' 
ante l a c o m i s i ó n de Relaciones E x -
t e r i o r e s de l a C á m a r a l a cua l e s ' á 
considerando u n proyec to de l ey pa ra 
conceder c r é d i t o s " a f i n de envia r re -
presentantes d i p l o m á t i c o s y consula-
res acredi tados cerca del nuevo go-
b ie rno repub l i cano . 
Cn el Juez Den ie l Cohalan , del T r i -
b u n a l Supremo de Ntrw Y o r k , a l a 
cabeza, los represetntantes de va r i a s 
organizaciones i r landesas en este pa 
í s d i j e r o n a l a c o m i s i ó n que semejan-
te r econoc imien to no solamente 83 
a j u s t a r í a a das promesas del P r é n -
dente W i l s o n sobre l a p r o p i a detcí--
m i n a c i ó n , sino que d a r í a es tab i l idad a 
l a esforzada r e p ú b l i c a y c o n v e n c e r í a 
a l a G r a n B r e t a ñ a de que debe aban 
" i r su d o m i n i o de I r l a n d a . A l ter -
m i n a r su a rgumento en p ro del p ro -
yecto de ley M r . B o u r k e Cockran . do 
X e w Y o r k , d e c l a r ó que l a s i t u a c i ó n 
de I r l a n d a e r a " i n f i n i t a m e n t e peor 
oue l a de Cuba cuando los Estados 
Un idos i n t e r v i n i e r o n en esta I s l a " . 
E l ú n i c o o rador que se opuso a l 
p royec to de l ey du ran t e el d í a fuó 
George L . Fox . de N e w Haven , Con-
nec t icu t , que r e a n u d ó el disenso qu-? 
e m p e z ó ayer, en t é r m i n o s generales 
que el gobierno republ icano .rstuviese 
funcionando de una manera suf ic iente 
pa ra merecer el r econoc imien to . D^ 
j o que el m o v i m i e n t o no contaba o n 
el u n á n i m e apoyo que se d e c í a en To-
lauda, y que muchas h i s to r i a s de m a l -
t r a t o de los ir landeses p o r las a u t o r i -
dades inglesas eran mi to s . 
' 'S i cua lqu ie r m i e m b r o de esta co-
m i s i ó n , d i jo M r . Cockran^ en su a r g u -
men to f i n a l pronunciase en I r l a n d a 
r n discurso de cua t ro de J u l i o abogan 
do po r los p r i nc i p i o s de l a declara-
c i ó n do Independencia, lo encerra-
r í a n en l a c á r c e l . A u n q u e es u n pa '* 
que se h a l l a m á s Ubre de c r i m e n 
que n inguno o t r o del mundo . ha." 
m á s personas en l a c á r c e l que en a i n 
guna par te , y los c r í m e n e s de que 
se les acusa son los mismos que vo 
cetros c e l e b r á i s como v i r t u d e s " . 
In t e r rogado s i estaba en f avo r de l a 
g u e r r a en el caso de que i n g l a t e r r . i 
se ofendiese a l ser aprobado e l p r j -
yecto de ley, M r . Cockran d i jo qu? 
su c o n t e s t a c i ó n era l a de L i n c o l n an -
tes de l a g u e r r a c i v i l , cuando d i j o ; 
" X o nos asustamos con las amenazas 
de pe l i g ro para nues t ro p a í s y de ca-
labozos para nosotros" . 
E L C L A M O R D E A U S T R I A 
P A R I S , D ic i embre 13 
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S O N D E L I C I O S O S , P R U E B E L O S 
L a G l o r i a C u b a n a 
j j u e el d ine ro del rescate se di je en 
P ino Solo a 120 m i l l a s de Muaqu iz . 
No hubo n i u g ú n inc idente hoy en 
l a s i t u a c i ó n m i l i t a r en t re las fuerzas 
federales y unos cua t roc ien tos h o m -
bres que se dice que han estado bajo 
el mando persona l de F ranc i sco V i l l a 
y que fueron desalojados de M u z q u i z 
ayer . Las ú l t i m a s not ic ias ind icaban 
que los v i l l i s t a s h u y e n hac i a Ch ihuhua 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 13. 
E l Senador Sheppard, de Tejas, p i -
d ió hoy a l D e p a r t a m e n t o de Estado 
que inves t igue l a n o t i c i a de que F r e d 
G . H u g o h a b í a sido secuestrado y 
estaba detenido en rehenes po r los 
v i l l i s t a s . E l Senador no hizo a l u s i ó n 
a n i n g ú n o t r o amer i cano secuestra-
do. 
Las no t ic ias enviadas a l Depar ta -
mento ayer por el C ó n s u l amer icano 
en J u á r e z d e c í a que n i n g ú n amer ica-
bien dicen las no t ic ias que ^ IaSt lmad0 dUrante la 
m y a se h a norma'b.ado. a g r ó - A C U S A c Í 0 í í E S D E L 
> O R U I S 
W A S H I N G T O N . D i c i e m b r e 13. 
E l p ro longado debate sobre el p r o -
yecto de f e r r o c a r r i l e s de Cummins 
(ué i n t e r r u m p i d o hoy por una peti* 
c ión, presentada en f o r m a de reso lu-
c i ó n p e r a que e l Senado Inves t igue 
los rumores de que se h a b í a n l evan-
tado vastas cant idades de d ine ro pa-
a n t e r i o r m e n t e . E l mensaje d e c í a que 
¡se h a b í a res tablec ido l a n o r m a l i d a d 
d e s p u é s de t e r m i n a d a la hue lga con 
la c o n c e c i ó n hecha por los a rmadoros 
(te un aumento de 25 por ciento en 
los j o r n a l e s , 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 13. 
Las p r i m e r a s not ic ias de las p e r t u r -
baciones o c u r r i d a s t n T r i n i d a d las re -
c i b i ó eel ü o b i e r n o el d í a S de d i c i em-
bre en u n mensaje fechado e l d í a 
4 del m i s m o m e á , en que se d e c í a que 
'«•s d e s ó r d e n e s h a b í a n empezado an-
t e r i o n n e a t e . 
L a p e r t u r b a c i ó n c a u s ó d a ñ o s consi-
dorables. s e g ú n las noticias recibidas 
hoy a P u e r t o E s p a ñ a . L a huelga de 
los estibadores se s o l u c i o o ó con u n 
aumen to de jo rna le s concedido des-
p u é s de u n a j u n t a o conferencia ent re 
les patnonos y los emipleados, j u n t a 
provocada p o r el gobernador . 
S i 
s i t u a c i ó n ya se na n o r m a i u a n o , agr 
gase que se adv ie r te bas tante jnquie 
t u d en los d i s t r i t o s ru ra l e s de; T r i n i -
dad, l o cua l parece i n d i c a r que los mo 
fines no fueron consecuej 'cla de l a 
hue lga exc lus ivamente . 
ü n func iona r io de l a Of ic ina Colo-
n i a l d i jo que nada p o d í a dec la ra r res-
pec ta a las causas de l a p e r t u r b a c i ó n , 
l e r o a g r e g ó que el hecho de que l a 
p o l u c i ó n de l a hue lga furi seguida de 
U i a no tab le me jo ra de l a s i t u a c i ó n I ra que l a medida prpsperase en el 
Las cuestiones a que tiene „ 
cer f rente el t r aba jo agr^n iaw ha-
gen un idad de esfuerzo al 11 ^ i -
de evi tarse " l a t i r an íaTnduí r io . ' i 6 h* 
ce l a d e c l a r a c i ó n . Deuunci^ \ ^ ' ¿i-
d imientos p r o h i b i t i v o s JuqícialL1*00-8 
m o t i v o de l a hue lga de los m i ¿ l Co1  
c r i t i c a la u sunpac ió in de la am • ' 
cons t i t uc iona l por el Poder Tud?1?^ 
L a d e c l a r a c i ó n goza de la íí, 1 
c ión del Presidente S a m u e l ' r j o n 0 ^ ' 
de l a F e d e r a c i ó n Amer icana d^i 
t a j o . i aei ^ a . 
Se presentaron muchas resolucv 
y se h i c i e r o n muchas tentativas ^ 
a l t e r a r el t ex to , pero en vano ?ara 
Las act ividades de los r a d i c a l ^ 
w n anatematizadas, por l a Conf~ 
c i , y se e x h o r t ó a los TrabajadoreJ6"1, 
va que ayudase^ a ext i rpo r nuettDa 
"elementos destructores, que se h 
h in i t i n t r o d u c i d o en sus f i l a s" 
l i a conferencia d e s a p r o b ó eñém-
mente l a escala de jornales fijada 
b re l a baso del costo de Jas siih-80* 
t enc ias . ^ 
E l derecho de los e n f a d o s i 
N a c i ó n , del Es tado y del MuniCÍTl« 
a organizarse y a f i l i a r se a la Fode 
c i ó n A m e r i c a n a del Trabado tamirfl! 
se d e f e n d i ó . m 
Se r e c o m e n d ó urgentemente l a añil 
c a c i ó n de I t r a t i d o de paz, a fin ¡ l 
que " e l pueblo sepa a quien debe alia» 
za. se puedan f i j a r los l ími t e s y e. 
c r é d i t o y camb 'o que pueden reem^ 
r a r su perd ida e n e r g í a " . 
Las c l á u s u l a s del Tra tado relativat 
t raba jo t a w o t l aprobads v se de 
S E N A D O R 
de T e r r a n o v a sa sido b a r r i d a po r u n j i o n s a b l l i d a d de l a g u e r r a . Se posipu-
h u r a c á n del Noroeste que ha causa-, so l a d e c i s i ó n del caso hasta r e c i b i r 
do g r a n estrago L a p l aya e s t á l l ena ¡ datos m á s completos referentes a los 
de restos de naufragios , lo cua l s ig - L - c o n t e c i m i e n t o s anter iores a l a gue-
zca u n a p é r d i d a de mi les de pesos y } j r a . 
las l í p e a s t e l e g r á f i c a s e s t á n der r iba 
das en muchos luga res . H o y se iba 
c a l m a n d o un tanto l a fuerza de l a t e m 
pestad 
O P E R A C I O N E S D E D E M K O T E 
L O N D R E S , D ic i embre 13 
B r i l l a n t e s incursWjnes de c a b a l l e r í a 
po r los cosacos de l general Den ik ine 
E l no haber el doc tor K a r I Renner I a Ia r e t a g u a r d i a de las fuerzas b o l -
canc i l l e r de la r e p ú b l i c a a u s t r í a c a ob- \ shevikisu en l a r e g i ó n de K a m y s h i n , en 
t en ido una ayuda inmed ia t a de l a C o n - 1 t r e e l l y 9 de D ic i embre duran te las 
fe renc ia de l a Paz para su n a c i ó n que | cuale8 se h i c i e r o n 2,500 pr is ioneros 
se dice se h a l l a al borde de l a m u e r t e 86 anunc i an en pa r t e rec ib ido hoy del 
po r i n a n i c i ó n , s e r á causa forzosa de 
su r enunc ia s e g ú n d i j o el m i s m o Ren-
n e r a l a Prensa / s o d a d a en una en-
t r e v i s t a h o y . 
" Y o no puedo s a l i r de P a r í s con las 
manos vacias. Tengo <iue v o l v e r con l a 
segur idad de que s e r á a l imen tado el 
pueblo, o v o l v e r pa ra r e n u n c i a r 
•Cuartel genera l de Den ik ine Var ios 
c a ñ o n e s y amet ra l l adoras fueron ocu-
pados p o r los invasores . E n o t r a i n -
c u r s i ó n se h i c i e ron 350 p r i s i one ros . 
J A O R G A N I Z A Í T O ? . D E L S E R V I C I O 
A E R E O I X O L E S 
L O N D R E S , d i c i embre 13. 
W i n s t o n Sponcer C h u r c h i l l , Secre 
E l doctor Renner d e c l a r ó que l a í a r i o de la Gue r r a ha preparado u n 
c u e s t i ó n no e ra p o l í t i c a , s ino que con 
s i s t í a en sa lva r a siete m i l l o n e s de se 
res humanos . 
E l gobierno f r a n c é s , s e g ú n se de-
c l a r a en c í r c u l o s autor izados e s t á en 
f avo r de a l g ú n a r r e g l o mediante el 
cua l se pueda p roporc iona r a l pueblo 
aus t r i aco a l g ú n a l i v i o s in demora . 
E l doc tor Renner d i jo que los aus-
t r í a c o s h a b í a n cesado de pensar en 
una u n i ó n con A l e m a n i a y estaban dis 
puestos a ponerse enteramente en ma-
nos de los a l i ados . 
T E M P E S T A D E \ T E R R A C O T A 
ST. Johns, Ter ranova , D i c i e m b r e 13. 
D u r a n t e t res d í a s l a costa Nordeste 
I i o y e c t o t a r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
r e a l fuerza aerea en t i empo de paz. 
Lasada en e l gasto de quince, mi l lones 
de l i b r a s es ter l inas a l a ñ o . 
L a f l o t i l l a c o n s i s t i r á prmanente-
mente de tres grupos de aeroplanos f 
dos de h id rop lanos . 
P R O P O N E N E L A R R E S T O D E L E X . 
K A I S E R 
B E R L I N , d i c i embre 13. (Per l a Pren-
sa Asociada) 
E l a r ros to del ex -Emperador Gui« 
l l e r m o de A leman ia , s i es necesario, 
i c r conducto de Holanda , se propuse 
aye r ante el s u b c o m i t é p a r l a m e n t a r i o 
que inves t iga l a c u e s t i ó n ae las res-
i i E C L A R A ( I O N E S D E L P R I M E R M I -
N I S T R O N I T T l 
R O M A , d i c i e m b r e 13. 
E n su resumen, duran te el debato 
r o b r e l a c o n t e s t a c i ó n a l d iscurso del I 
n o n o , e l p r i m e r M i n i s t r o N l t t i decla-
r ó hoy en l a C á m a r a de Diputados que 
el gob ie rno na iba a f o r m a r par te de 
una C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l . N e g ó 
que I t a l i a se propusiese a asociarse 
a n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n a rmada en 
Rus ia , y o i jo que l a exis tencia de dos 
y r u p o s en el Pa r l amen to social is tas 
y pCpulares, r o b u s t e c e r í a a l m i s m o 
p a r l a m e n t o . I 
L a c o n t e s t a c i ó n fué adoptada u n á n i 
i nemen te . 
P E R T U R B A C I O N E S E N T R I N I D A D 
L O N D R E S , d i c i embre 13. 
No t i c i a s de per turbaciones en T r i -
n idad como resul tado de l a hue lga de 
est ibadores se c o n f i r m a n en l a of ic ina 
c o l o n i a l . 
H a n desembarcado fuerzas del bar-
co de g u e r r a Calcuta y v a n a s perso-/ 
ñ a s r e s u l t a r o n lesionadas antes de 
rostablecorse el o r d e n . 
T a m b i é n ha o c u r r i d o una p e r t u r b a -
c i ó n l o c a l en la i s l a de Tobago, 2^ 
m i l l a s a l Nordeste de T r i n i d a d . 
L O N D R E S , d i c i embre 13. 
Las per turbac iones obreras en las 
I s las inglesas de T r i n i d a d y Tobago, 
f n las A n t i l l a s , que d ie ron o r igen f-
mot ines que h i c i e r o n necesar io el de-
sembarco de fuerzas del barco de 
g u e r r a i n g l é s Calcuta , r e su l t ando va-
r i a s desgracias personales, se anun-
c ian en los despachos oficiales r e c i b i -
dos a q u í po r l a Of ic ina C o l o n i a l . Des 
pachos especiales describen las per-
turbac iones en Tr in id(ad como u n le-
vantamiei ' . to de negros, duran te e l 
j u a l los edif icios del gobierno en Puer 
to E s p a ñ a , que es l a c iudad pr incLpal 
de l a I s l a fueron tomados por* asal to 
y re tenidos duran te t res d í a s . Los 
despachos oficiales s in embargo, que 
se han pub l i cado no aluden a semejan 
t e i nc iden t e . 
Dos mensajes oficiales ' de hoy se 
desprenda que l a p e r t u r b a c i ó n tuco 
su o r i g e n en Tobago, 22 m i l l a s a l N( r 
deste de T r i n i d a d . A l l í desembarca-
r o n mar ine ros del Ca lcu ta , jua p o l i c í a 
l i i s p a r ó c o n t r a los amotinaos, m a t a n -
t e a l c a b e c i l l a . 
A l m i smo t lemiro o c u r r i ó una h u e l -
ga de estibadores en T r i n i d a d , con 
mot ines en los cuales fué m u e r t o un 
h o m b r e . 
Los soldados que han regresado es-
t u v i e r o n compromet idos en l a s p e r t u r 
l acotnes, s e g ú n se d ice . L o o c u r r i d o 
se d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a l males ta r 
ebroro , que se c a l m ó d e s p u é s de ha-
berse concedido aumento de jo rna les 
a los t raba jadores , s e g ú n dicen 10?; 
mensajes. 
Las no t ic ias de hoy anuncian que 
Puer to E s p a ñ a e s t á t r a n r i u i l a , pero 
•^ue los d i s t r i t o s ru ra l e s e s t á n toda-
\ í a p e r t u r b a d o r . 
E n despalho de Puer to E s p a ñ a fe-
chado e l ' ' 1 de d ic iembre c anunciaba 
ia s o l u c i ó n de l a hue lga de los raba-
radores do muel les , dura'Jto l a cua l 
evidentemente o c u r r i e r o n as "certur-
l ac iones en T r i n i d a d a que se a lude 
£ L P I A N O " W E T E M I G R O N 
9 f 
" P M 4 e á»clT qoe a * bt 
•Jdo a m i mismo." 
—SOaul FvsM» 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: P U G N O , H O F M A N N , L 1 S T Z , C A -
R R E J O , B U S S O N I , G A B R I L O W I C H , 
Q A N Z , P A D E R E W S K Y , etc., como el úni-
co reproductor exacto de sus m a g n í f i c a s 
"Ra una cqfm Tnignlfíen." 
—Uudolh Oaa* 
obras.-
"Kitte nombre tlenr «mt 
• t rn l f lc tc ldn colosal." 
—Taroaa Canrafl*. 
i c m n 
"Iae*mparab1«.M 
—Jo«*pta Kofmana-
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R 
U N P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
C u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s " W E L T C 
M I G N O N » " " M A S O N & H A M L Í N . " " J . L . S T O W E n S . " " E S T E Y 
C O M P A N Y . " & " R - S. H O W A R D " los c u a l e s s o n c o n s t r u i d o s e spe -
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a d e C u b a t e n i e n d o t o d a s 
í a s p a r t e s m e t á l i c a s i n t e r n a s d e c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e es tas m a r c a s n o s o l a m e n t e l o 
Hace a c r i t e r i o p r o p i o , s i n o t a m b i é n b a j o e l m i s m o f u i c i o d e m á s 
d e D I E Z M I L f a m i l i a s , q u e en es ta R e p ú b l i c a p o s e e n estos p i a n o s . 
U n o de es tos i n s t r u m e n t o s e n s u h o g a r , es u n a r e p r e s e n t a c i ó i 
e v i d e n t e d e s u c u l t u r a m u s i c a l . 
Pase a o í r l o s , o s o l i c i t e c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e c u n a : 
Joba L . S towct s . S a n R a f a e l 2 9 . B a t a n a . 
poblico «n lene 
Indicaba que el ma les ta r i n d u s t r i a l 
-rra una de las causas. » 
I O S J M O M - S K S P O D R A N T R A F T -
C A R CON S I S A M U U O S E X T -
HIGOS 
T O K I O , d ic iembre 3. ( P o r l a Prensa 
Asociada) 
U n ed ic to i m p e r i a l pub l icado esta 
semana l evan ta l a f v o t ü b t d ^ n i m -
puesta a l t r á f i c o con las subditos de | 
' f t* n a c i ó n o s enemigas . E l edicto es 
consecuencia de la reciente r a t i f i c a -
c .ón del t r a t ado de paz con el J a p ó n . 
I N T E R B A J A . H E Y I ) E K I RDTST VN 
C O N S T A N T I N O P L A . d i c i embre 12. 
(Po r l a Prensa A s o c i a d a » 
E n v e r P a j á , e l ex -min l&t ro de l a 
Guer ra t u r c o , h a sido coronado r e y d 
K u r d i s t a n , l a r e g i ó n t u r c a s i tuada en-
t r e l a Mesopotamia y Pers ia , s e g ú n 
not ic ias que han l l egado a q u í h o y . 
r O L T A J l T O B A D A P O R LOS B O L S -
H E T I K I S 
C O P E N H A G U E , d i c i embre 53. 
L a c iudad de Pol tava , s i tuada a 
setenta y c inco m i l l a s a l surfeeste de 
K h a r k o v , h a sido tomada a las t r e -
pas del genera l D e n i k i n e p u l los boly 
l ievikiSí s e g ú n not ic ias recibidas por 
í l a x i m L i t v i n o f f , el emisar io bolshe-
v i k i que í e encuent ra en esta c a p i t a l . 
L a tomr t do K h a r k o v se a n u n c i ó en 
un par te soviet r ec ib ido el v iernes ^ 
M T T I Y L A C U E S T I O N J»E F I U M E 
ROMA, d i c i embre 13. 
E l p r i m e r M i n i s t r o N i t t l se n e g ó a 
c ec i r nada sobre l a s i t u a c i ó n de F i u -
me b o y . 
P i d i ó a l a C á m a r a que rospusiese 
!a d i s c u s i ó n de l inc iden te de D'Annur1. 
7io hus ta d e s p u ó s de cons iderar el p r e 
supuesto e l mar tes p r ó x i m o . 
L A C O N F E R E N C I A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , d i c i embre 10. 
E l p r i m e r M i n i s t r o ingles Dav id 
L l o y d George y el p r i m e r M i n i s t r o 
í r a n c é s M . Clemenceau. comple ta ron 
€&ta noche u n a c o n f e r e i c i a de t r es 
d í a s sobre las p r inc ipa les cuestione? 
in te r io res rendientes r e l a t i vas a l a 
c o n c e r t a o i ó n de l a paz, p r i n c i p a l m e n -
te l a cuf i s t ión de T u r q u í a Duran te el 
curso de 'as discusiones los embaja-
dores americano., japonas e i t a l i a n o y 
los exper tos f inancieros f r s ' - c é s e i n -
gles fueron lla,madbs en va r i a s ocasio 
nes, to rmmdo t a m b a n pa r to p r o m i n e r 
te en l a Conferencia el M i n i s t r o de 
Eetado: I t a l i a n o s ignor Scialola-
L a conferenc ia a b a r c ó u n g r a n n u -
m e r o de í i s u n t o s y u n a breve neta o f i 
ciosa publ icada esta noche dice í " q u e 
se l l e g a r o n a acuerdos sa t is factor ios 
« o b r e todos los p m t o s pendientes. 
E l Em b a j ad o r amer icano Jhon W -
Davis , no h a par t i c ipado , que se sopa 
v.iás que en la d i s c u s i ó n sobre l a cues 
l i ó n del A d r i á t i c o . N e g ó e n é r g i c a -
mente l a no t i c i a que c o r r í a esta nocbo 
q̂ ie l a Conferencia h a b í a somot idn 
nroposiciones a l Pres idente W i l s o n pa 
r a l a r e f o r m a del t r a t a d o y que el 
Presidente h a b í a sido l l amado pa ra 
d i s c u t i r e l a sun to . L o quf- se quiere 
de él o e l conr-ejo que él; pueda haber 
df.do son detal les que se ocul tan c u i -
dadosamente . 
Los escr i tores p o l í t i c o s le Londros 
discrepan en sus opiniones pobre I o í 
p rocedimientos de l a Conferencia 
n i n g u n o d ^ el los , al parecer , e s t á exac 
tamente en te rado de l o que h a acon-
tec ido . , 
E l P r i m e r M i n i s t r o Clemenceau sal 
d r á i /ara P a r í s el d o m i n g o . 
S I G U E N L O S SECUESTROS E N M E -
J I C O 
E A G L B PASS, D i c i e m b r e 13. 
F r a n k H u g o , c iudadanos amer ica -
no, a d m i n i s t r a d o r de l rancho de J . M 
Dobies, ce rca de M u z q u i z , Es tado de 
Cobui la , e s t á detenido p o r los v i l l i s -
tas que Invad ie ron esta p o b l a c i ó n e l 
mar tes pasado, p a r a e x i g i r rescate 
por é l . 
N i n g ú n o t r o amer icano fue secues-
t rado p o r los bandidos, y u n i n g l é s 
que fué detenido p o r el los f ué puesto 
luego en l i b e r t a d , s e g ú n not ic ias re -
cibidas a q u í h o y . 
L o s bandidos p iden diez m i l pesos 
por e l rescate de H u g o , s e g ú n se d i -
ce, y a d e m á s han detenido a va r ios 
mej icanos p rominen tes , p o r cada uno 
de los cuales p iden u n rescate de c i n -
co m i l pesos 
E l i n g l é s secuestrado y pos te r io r -
mente puesto en l i b e r t a d se l l a m a R . 
^ . Rawson , representante de una com 
p a ñ í a de maderas de Eagle Pass. 
N i n g ú n de ta l l e del secuestro de H u -
go n i de l t r a t o que le han dado í o s 
rebeldes se h a podido ob tener . E n -
t i é n d e s e que los v i l l i s t a s han pedido 
«Jongreso . 
L a r e s o l u c i ó n fué presentada po r 
el Senador N o r r i a , r epubl icano , de 
N'ebraska, a l t e r m i n a r u n discurso 
que ha durado c inco d í a s , del sena-
dor La fo l l e t t e , r epubl icano , de W i s -
consin, q u i e n a t a c ó el p royec to de 
ley y d e c l a r ó que se h a b í a p reparado 
en obsequio de los f e r r o c a r r i l e s . 
E l senador L a f o l l e t t e d i jo que la 
A a o c i a c i ó n de lo i i d i rec tores de fe -
r roca r r i l e s y o t ros intereses h a b í a n 
sumin i s t r ado los fondos para la p - o -
paganda. 
Se a d v i r t i p o r los Jefes r epub l i ca -
nos hoy que s i no s e d i s p o n í a del p r o -
pyecto de ley de F e r r o c a r r i l e s , l a se-
mana p r ó x i m a serta ofrzoso t a l vez 
abandonar los planes pa ra e l receso 
de Navidad , que empieza e l ve in te 
de D i c i e m b r e . * 
NUEVO A R R E S T O D E L C O R O N E L 
M E J I C A N O C E B A L L O S 
LOS A N G E L E S , C a l i f o r n i a , D i c i e m -
bre 13. 
E l corone l A g u s t í n c . Ceballos-
ex-jefe del 83 de c a b a l l e r í a mej ica-
no, fu é a r r e s t a d o nuevamente p o r 
agentes federales hoy como p r ó f u g o . 
E l a r res to se dice que se e f e c t u ó 
en v i r t u d de ó r d e n e s de W a s h i n g t o n , 
consecuencia de las protes tas del 
servicio consu la r m e j i c a n o . 
E l gobierno mej icano acusa a l co-
ronel Ceballos de d e f r a u d a c i ó n m i e n 
t ras e j e r c í a e l mando en O j inaga . 
V A P O R E N D E S G R A C I A 
BOSTON, D i c i e m b r e 13. 
S e g ú n u n r a d i o g r a m a rec ib ido a q u í 
el vapor i n g l é s Mesina se estaba F i e r r o , c ó n s u l mej icano 
hundiendo en l a p a r t e n o r t e del A t -
l á n t i c o y era impos ib l e s a l v a r l o . 
LO QUE D I C E E L O B S E R V A T O R I O 
D E T O R O N T O SOBRE E L " F I N D E L 
M U ^ D O , , 
TORONTO, D i c i e m b r e 13. 
E l choque con l a cabeza de u n 
gra ncometa b a s t a r í a pa ra p r o d u c i r 
ana c a t á s t r o f e como 1? que se ha 
predicho p a r a el 17 de' diciembre-
s e g ú n los func iona r ios de l observa-
to r io de T o r o n t o , quienes ag rega ron 
sin embargo, que s i fuese i nminen t e 
semejante c o l i s i ó n , y a h u b i é s e m o s 
fecibido a lgunaadve r t enc i a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K . D i c i e m b r e 13. 
Sa l ie ron los vapores Nordys , da-
a é s , D a n e b u r g d a n é s , y San Jacinto-
para la H a b a n a ; Sosua, pa ra Sant ia-
go, y T u r r i a l b a . pa ra la H a b a n a . 
í í B W O R L E A N S , D ic i embre 13. 
L l e g ó el Ex ce l s i o r , de l a H a b a n a . 
S a l i ó el Chas E . H a r w o o d . p a r a 
NTuevitas. 
M O B I L E , D i c i e m b r e 13. 
L l e g a r o n los vapores Lake Charles 
7 Lake L i n d e n , de l a H a b a n a . 
P O R T H A S T H U R , Dici iembre 13-
S a l i ó e l L a k e Singara , pa ra l a H a -
bana. 
T A M P A , D i c i e m b r e 13. 
S a l i ó l a go le ta P . J . Me L a u ^ h l i n 
para Sagua. 
P O R T T A M P A , D i c i e m b r e 13. 
L l e g a r o n los vapo/es M i a m i , de l a 
r l Habana, y C i t y of B a l t i m o r e , de M a -
^ clTl Z -i 3 
L A A C T I T U D D E LOS OBREROS 
A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N . D i c i e m b r e 13. 
1 U n a d e c l a r a c i ó n de p r inc ip io s fué 
adoptada a q u í c r t a noche p o r l a con-
te renc ia de Pres idente do g remios a f i 
l iados a l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de l 
T r a b a j o . E x h o r t a a todos los t r a b a -
jadores pa ra que busquen el remedio 
de sus males y e l desagravio median te 
l a p r e s i ó n p o l í t i c a , siendo de p resu-
m i r que se r e f i e r a n a los pa r t idos exls 
t» ntes, puesto que nada se dice sobre 
u n pa r t i do o b r e r o . 
a l 
c l a r ó que ú n i c a m e n t e f o r medio 
esas c l á u s u l a s p o d r í a elevarse * l n\, 
v e l de las condiciones obreras en tod^ 
el m u n d o . 
C O M B A T I E N D O A L D S INDIOS 
Y A Q U I S 
N O G A L E S , A r i z o n a . Diciembre 13. 
Not ic i a s de r e ñ i d o s combates en» 
t r e t ropas federales mejeianas e in. 
dios yaquis en e l C a p i t á n , al Sur j 
a l Este de l a E s t a c i ó n de Buenavis. 
ta , en l a l í n e a mej icana del Sout» 
h e r n Pac i f ic , serecibieron a q u í hoy. 
LOS E M B A R Q U E S D E L P E T R O L E » 
D E T A M P I C O 
E L PASO Tejas, Dic iembre 13. 
Los embarques de p e t r ó l e o desdi 
Tampico , Méj ico , pa ra los pa í se s es-
t r an ja ros , ascendieron a 37 millores 
500,000 pesos du ran t e los primeros 
c inco meces de este a ñ o , s e g ú n in. 
fo rme del Depar tamento Petrole-o 
del egociado de I n d u s t r i a s Mejica-
nas, i n f o r m e que cta " E l Excelsior". 
p e r i ó d i c o de l a cap i t a l de Méjico. 
R E B E L D E S M E J I C A N O S QUE SE 
P R E S E N T A N 
G A L V H S T O N Tejas. Dic iembre 13. 
L a p r e s e n t a c i ó n de cuatrocientos 
rebeldes en el Estado de Oaxaca y de 
t r e s c i e n t o ü en e l Estado de Puebla 
a l genera l Pab lo G o n z á l e z , jefe ca-
r r anc io t a , se anunc ia en mensajes 
of ic ia les rec ib idos hoy po r Meade 
en Galves-
ocurrierou t o n . Las presentaciones 
ayer , dice el mensaje . 
L A S A L U D D E L PRESIDENTE 
W I L S O N 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 13. 
A h o r a se p e r m i t e a l Presidení» 
pasearse p o r su cuar to y a lo largo 
del co r redor adyacente pqr breve 
t i e m p o cada d í a , s e g ú n a n u n c i ó hoy 
e l c o n t r a l m i r a n t e Cary Grayson- su 
m é d i c o . 
E l docto r a g r e g ó que e l Presiden-
te se v is te solo y puede caminar apo 
yado en u n b a s t ó n , s i n ayuda de 
n a d i e . 
(Pasa a l a p á g i n a VEINTICINCO) 
t 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
P e d r o B l a y y P é r e z 
H A F A L L E C I D O : 
DFSPUE8 DE RECIBIR 1*01 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto sa entierro parfl 
hoy, tlía 14, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, hermana 
polí t ica y sobrinos, suplican a las 
personas de t>u amistad se sirra 
acompailarlos a eso acto. lavor 
que a g r a d e c e r á n ; saliendo el cor-
tejo íúnebre de la casa calle 
entre 9 y 11. altos de "Vi l l a An-
tonia", Vedado. 
Habana, diciembre 14, 191». 
Catalina Ibarra viuda de Blay; 
Armando B l a y ; Aücia Blay do 
Cuervo; Bertha Blay de Oliva, 
Dr. Ernesto Cuervo; Augusto c. 
C. Oliva. 
P. 607 1 d. 
Clínica Urológica del Dr. V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . R a y o » X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í t i c o s V 
! \ ' e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7 ^ a 8 ^ y d e 4 ^ a 6 . 
aí t . 
"Estoy admi rad í s imo . " 
N U E S T R O 
ai t . l u d - a a 
E . 
H I J O 
B o n i f a c i o C a l v e t F e r r a n d i z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a l u n e s , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , l o s p a d r e s , q u e s m -
c r i b e n , r u e g a n a las p e r s o n a s d e su a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a casa 
C e r r o 5 5 9 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r v i v i r á n e t e r n a -
m e n t e r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , 1 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
B O N I F A C I O C A L V E T . 
C A R M E N F E R R R A N D I Z . 
D I A R ! 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
f ) F S P V ( HVl)(> H A S T A L A 314-
? K V D E H O Y ^ L I S T A D E PASA-
t v k O S D E C A 3 I A E A D E DICH(» 
í A R C O ^ - E L V A P O R C U B A N O - O L I \ 
5 Í ? E S T A E M B A E R A N C A D O E N CA 
? A F R i N C E S . — L O S QUE E M B A R -
Í ? R 0 Í V - S E E S T A B L E C E C U A R E V 
CON G U A T E Í I A L A ^ — D O S 
^ t t U L T A S . — O T E A S N O T I C I A S 
E L aP C l a r i s " 
Procedente de B a r c e l o n a M á l a & i 
jos puertos de Canarias l l e g ó ayer 
a ú l t i m a ho ra pero no hubo 
tíemlo Para d e s p á c h a l o e l vapor « -
S "P C l a r i s " de l a C o m p a ñ í a d . 
? a v á que t rae carga genera l y 7¿0 
nasaieros entre ellos los s e ñ o r e s fca< 
K ¿ 6 r d o v a y f a m i l i a , Magdalena A--
fo Manuel Escr ibano , C r i s t ó b a l C a -
te Manuel Maclas y f a m i l i a B í r n a r -
Mnn P Ba l l s , M a r c e l i n o M a r t í . Juan 
Vadosa L u i s B a r d e r a . Juan Echeva-
r r í a Gerardo A . Es ta la , M a r í a M . 
ttrusont? v iuda de R o d r í g u e z , y f a m i -
L u í s D u r a . M a r í a S i rda . Juan 
Ebar Pona, I n é s L . F e r n á n d e z - Ra-
,m6n Paset, R a i m u n d o G o n z á l e z , L l « -
m Morte M a r c e l i n a S i l t r a n , F i l o m e -
m López , e h i jos , J o s é Vedes, F r a n -
-oiaco Prapel y s e ñ o r a . Juan A n t a n -
cho Juan V á z q u e z M a n u e l Bus to , 
Guil lermina Basn y f a m i l i a , A n g s í a 
Pe legr ín R ique l . J o s ó A l b a I s ido y 
Juan Boada. G e r t r u d i s Po, S e b a s t i á n 
Coll Gabrie l Cool V a l e n t í n M u ñ í " . 
Amelia Torne r . Rosa M a r í a , Feder ico 
v Aurel ia Ca la r lmeau , R a m ó n F e r n á n 
dez de la La ra , Gustavo Abadad L u ' s 
Yuna, Carmen N a v a r r o . J o s é Jenun. 
Mercedes M á r q u e z . Mercedes C a l a f o t 
Andrés Buje, J a ime Va l l e s , M i g u e l 
Suárez R o d r í g u e z , Juan G u t i é r r e z 
Martínez y f a m i l i a , T o m á s G o n z á l e z 
Fa r iña s , J o s é G o n z á l e z D í a z , J o s é M a 
r ía Tenar M a n u e l G a r c í a , I s i d r o M o -
ila y s e ñ o r a , R a m ó n Salbado Cubel la , 
y otros. 
Este vapor t r a e 18 polizones. 
Durante l a t r a v e s í a no ha o c u r r i d o 
novedad a lguna. 
No acepta l a desIgTiacIón 
El Cap i t án de l pue r to s e ñ o r A l b i r - ' 
to de Car r l ca r t e , ha d i r i g i d o u n a 
atenta c o m u n i c a c i ó n a l a D i r e c c i ó n 
del Cuerpo de Sa lvamento de l a H a -
bana, d i c l é n d o l e que p o r sus m ú l t i -
ples ocupaciones no puede aceptar el 
cargo que se l e ha confiado. 
V a p o r embar rancado 
E l v a p o r de bandera cubana "OUn-
da" de l a Munson L i n e se encuent ra 
cnbar rancado t-n u n de los cabezos 
de Cayo F r a n c é s . 
E l s e ñ o r J u l i á n A l o n s o s a l l ó ayer 
pa ra d icho l u g a r en el v a p o r Ca-
peche pa ra dar comienzo a l sa lvamen-
to de l ' ' O l i n d a ' . 
Dos nra l tas 
E l doctor D o m í n g u e z Ro ldan ha pedi -
do a l a C a p i t a n í a del pue r to que i n . 
ponga dos mu l t a s u n a de 150 peso; 
l a C a p i t á n del v a p o r f r a n c é s " F l a n -
d re" por t r a e r exceso de pasaje y 
m á s de 100 polizones s in que se haya 
comprobado que los p resen ta ran a l a 
I s p e c c i ó n m é d i c a y po r t r a e r suf ic ien-
te can t idad de agua potable a bordo, 
y l a o t r a m u l t a a l C a p i t á n del vapor 
••Chalmette" que no t e n í a colocados 
sus discos guardar ra tas . 
Cuarentena c o n t r a P n e r t o B a r r í - ) 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha ordo-
nado se sometan a cuarentena pur 
f iebre a m a r i l l a todas las proceden-
cias de Pue r to B a r r i o , t>n Guatema-
la . 
E l M a n u e l Calvo 
E l v a p o r e s p a ñ o l M a n u e l Calvo sa-
l ió de Puer to R i co pa ra l a Habana 
con carga genera l y pasajeros. 
Es te v a p o r l l e g a r á a l a Habana 
m a ñ a n a a p r i m e r a hora . 
H u r t o 
L o s Agentes de l a A d u a n a Balbase-
da y Bago a r r e s t a ron en una barbe-
r í a cercana a los muel les a I l d e f o n -
so Fuentes B lanco , vec ino de Galianc 
127 p o r que t e n á a en su poder t res 
cortes de fluses de d i s t in tos colore0» 
cuya procedencia no pudo j u s t i f i c a r . 
« E l F l a n d r o * 
P a r a V e r a c r u s s a l i ó ayer e l v a p o r 
f r a n c é s " F l a n d r e " que l l e v a ca rga ge-
ne ra l y pasajeros ent re ellos los se-
ñ o r e s A n t o n i o F i t a Palanca^ R a m i ' i 
M . Bonachea y f a m i l i a , C ó n s u l de Cu 
ba en Verac ruz , M a n n e l Cabanas, A n -
gustias Ig les ias , Regel lo Caneda, E . h 
dio N . H e r n á n d e z , A l t a g r a c l a B . v l í « 
da de S o l í s y o t ros . 
E l Eemolcador de g u a r d i a ' 
Ayer estuvo haciendo gua rd i a po r 
la tarde en el pue r to e l r emo lcado r 
" A t l á n t i c a " cumpl i endo ó r d e n e s d-'-l 
Capi tán del puer to , a f i n de que este 
no quedara s in se rv ic io de r emolca -
dores en caso de emergencia . 
E l asunto de B o l o í 
Los d u e ñ o s de remolcadores de l a 
r e f i n e r í a se n iegan a segu i r t r a b a -
jando con los p res id ia r los p o r que 
los obreros los h a n amenazado de 
hacerles a g r e s i ó n . 
E l Cap i t án de l p u e r t o h a ordenado 
que la pol ic ía cus tod ie a los r emo lca -
dores y a l a r e f i n e r í a de B e l o t pa ra 
evitar cualquier a l t e r a c i ó n d e l o r -
den. 
E l « T l v i r e s * 
P a r a C r i s t ó b a l s a l l ó aye r t a r d e e l 
vapo r amer icano " T i v i v e s ^ que l l e v a 
ca rga y pasajeros en t re el los los «n* 
ñ o r e s Car los Scot. D a n i e l H e r r e r a , 
E m i l i o T a v a r a n , Juan P. Rusquet . 
M a r t i n Ro lg . y o t ros . 
E l I n f a n t a I s a b e l 
E l v a p o r e s p a ñ o l I n f a n t a I s a b » l 
z a r p a r á hoy p a r a E s p a ñ a v í a Cana-
r i a s . 
L o s quo se esperan 
M a ñ a n a se esperan los vapores Gc-
v e r n o r Cobb y e l Or t ega ambos con 
pasajeros. 
E l mar t e s l l e g a r á e l Es r anza de 
V e r a c r u z y Progreso y el M o r r o Cas-
t l e de Nueva Y o r k k . 
E l C á d i z 
A y e r l l e g ó a Pue r to R i co pa ra sa-
g u i r v ia je a Santiago de Cuba y H a -
bana e l vapo r e s p a ñ o l ' "Cád iz" . 
A O U I T M Ó U T R A J E D E I N -
V I E R N O . L E G A R A N T I Z A M O S Q U E 
E S L O ' M E J O R Q U E U D . P U E D E 0 5 -
Ttm Í 1 0 Y , E N C O R T E , C A L I D A D V P R E C I O . 
D A Z A R 
A 6 U I A R 9 4 -
I M Q L E 5 
S A N RAFAEL 10. 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
La notable jaca de tres años Crümwel 
prupiedud de J . L . Don-dhay, recobró 
ayer tarde ios laureles perdidos en su 
reciente derrota, anotándobe una br i i lan-
t? victoria sobre un seiecto grupo de ve-
loces ejemplares en ei CXm^lfuey Han-
d.-cap a cinco y medio furlongs, la Justa 
ro ta importante celebrada ayer tarde en 
ei Oriental Vark. Differeut Kyes, propie-
dad de C. A . Stonebam. ana había t r iun 
í ado sobre el anterior en reciente Justa 
dobido a la deficiente monta de Moun-
t i i n , de «¿uo i idlr iglo aquella vez, aca-
bó la carrera de ayer un cuerpo de t rás 
de Cromwell , montado por Mountain 
nuevamente ayer, pero con la maes t r í a 
que no desplegó en aquella otra ocasión. 
Dicho Jockey mantuvo a la Jaca ganado-
ra en buen puesto hasta la curva lejana, 
donde comenzó a hacerlo adelantar has-
ta que después de abrirse paso entre 
ci grupo ent ró en la recta a la cabeza 
ce- la procesión., Desde allí Cromwell 
mantuvo la supremac ía pasando la me-
ta con relativa holgura sin tener que 
ecr hostigado por su Jockey para asegu-
tar la victoria. Différente Eyes se a b r i ó 
mucho cuando e n t r ó en la curva lejana, 
pero acabó la carrera con gran entere-
za. Sklles Knob hizo un buen recorrido 
y llegó un tercero cercano. Haml l ton A 
y Comfort gozaron de la delantera en la 
Humera mi tad del recorrido. L a segun-
da hizo en esta su primera salida de 
Ja presente temporada. 
Intermitentes llovizna.} cayeron duran-
te el curso de la fiesta hípica, pero no 
ir. suficiente luertes para afectar a l es-
tado de la pista, que estuvo ligera y nor-
n.al . 
Presenció las magníf icaa Justas ayer 
tarde celebradas una extensa concurren-
cia que se t ras ladó a la pista ávida de 
frezar los diversos interesantes Inciden-
tes que acompaña ron a su celebración 
siendo el tema preferente entre los tu r f 
mes yaficíonados a las carreras la ter-
«.Ta victoria alcanzada en esta tempo-
rada por Cromwell, reputado por la mar 
yoria como el ejemplar de carreras cor-
tas m á s veloz de loa que se alojan en 
el Oriental Park. 
La cual ra ael coronel José D'Stram-
l-es t r iunfó en la Inicial del programa 
con mi ejemplar, Duke Iluff , favorito 
l i e n Jugado en los booka que superó a 
í i a o m i Hal ton por cuatro cuerpos. Theo 
I ' a l r logró el show. 
Al l ah obtuvo su segundo triunfo con-
secutivo de la temporada a l pasar la 
meta con bastante ventaja sobre el gru-
po contendiente de la segunda. Kederis 
lo hos t igó cuando era necesario para no 
hacer peligrar el triunfo, que pudo ase-
gurar con la holgada delantera que a l -
canzó en la primera parte del recorrido. 
Mlselcorde de r ro tó al cansado Col. Ha-
i r l son para el segundo puesto. Mary'a 
Magneto se m o s t r ó muy Inquieta en el 
post y lanzó p su Jockey, Harell, poco 
antes de la arrancada. 
La tercera correspondió a D i m l t r l , que 
en vez la cometida final por la parte 
exterior Jo la pista ganó e! fallo de los 
Jnecea por un largo. Better^pn logró el 
place después que hubo extenuado a 
Yorkvlle. Twenty Seven alcanzó el tercer 
puesto, debiendo ganar si Fator lo hu-
Llese dir igido mejor. 
Los colores de H . "W. Boyer, tesorero 
del Jockey Club, volvieron a lucir ayer 
tarde con Ralph S., favorito de la quin-
ta, que t r iunfó fác i lmente después de 
superar al cansado Quin. José de Vales, 
propiedad del conocido turfan local Frank 
del Barrio, j e r ro tó a Frederick Mil le r 
para el segundo puesto. 
Golden Chance obtuvo la victoria m á s 
fjícil de la u rde en la sexta. Lackrosa 
le qui tó f ác i lmen te el place a New My-
lebrlght. 
Salvatella «ranó por segunda vez en la 
temporada ¡derro tando en la sép t ima a 
M i l Htmlay y Perseus. F . "Weiner. quo 
m o n t ó al ganador de esta, fué suspen-
dido cinco días por haber estorbado a 
Eurlingame, en el post ede los tres oc-
tavos. 
PRIMERA CARRERA.-.Cinco y medio furlongs. 
Tres afíos en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % % St P. O. O. 
Prvjmlo: 600 peso* 
Jockeys. 
D o c t o r hago Bober t s s 
Se envuen t r a guardando cama pa-
deciendo u n agudo ataque de enf luen 
Ea el jefe de cuarentenas d o c t o r H u g o 
Rober ts . 
T a m b i é n e s t á cuf r iendo de i g u a l en-
fermedad l a s e ñ o r a esposa de l doctor 
Rober ts . 
P a r a ambos dest lnguidos enfermos 
deseamos a á p i d a m e j o r í a . 
P E L I G R O P A R A L A N A V E G A C I O N 
E l c a p i t á n de l P u e r t o s e ñ o r C a r r i -
ca r t e r e c i b i ó u n ae rograma del Jefe 
de l a E s t a c i ó n Nava l de K e y W e s t i n -
fo rmando que ent re dos aguas se en-
cuen t ran a l garete don lanchones ca r -
gados de c a r b ó n que cons t i t uyen u n 
pe l i g ro pa ra l a n a v e g a c i ó n . 
Dichos lanchones fue ron loca l iza -
dos a los 23 gradosi 16 m i n u t o s L a t i -
t u d N o r t e y 81 grados y 56 m i n u t o s . 
H U R T O 
E l Inspec tor de l a Aduana , H e r n á n -
dez y e l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Na-
c i o n a l 1251 a r r e s t a ron a l a sa l ida de 
los muel les de l a Havana C e n t r a l a l 
j o r n a l e r o Celestino F e r r e r Cevion, ve-
c ino de Monte 40, por haber le ocupa-
do una penca de toc ino que se h a b í a 
h u r t a d o del expresado mue l l e . 
E l acusado fué r e m i t i d o a l V i v a c 
E L G O V E R N O R COBB 
Procedente de K e y Wes t h a l legado 
e l vapo r amer icano G o v e m o r C 
que t r a j o ca rga general y pasajeros 
e n t r e el los los s e ñ o r e s E d u a r d o E . 
L o n g , Jorge R. L e ó n , A . A r i a s , A r m a n -
do Ebra , R a m ó n G a r c í a , M . R a g p n y 
f a m i l i a , F . G. K ü c l e r y f a m i l i a , Es-
peranza H e r r e r a y f a m i l i a , J o s é V o l -
d é s , S. A . Gi lbe r t , J e s ú s J i m é n e z y fa-
m i l i a y o t ros . 
E L C H A L M E T T B 
F u é despachado en l a m a ñ a n a de 
h o y el vapo r amer icano Cha lmet te que 
p r o c e d í a de New Orleans y que t r a j o 
ca rga genera l y 36 pasajeros en su 
m a y o r pa r t e t u r i s t a s . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
H n e r y S te inha r t y s e ñ o r a , L . R o d d i -
guz, s e ñ o r a W . de Viada , e l c a p i t á n 
F r a n k Tovers y o t ros . 
O T R O CASO D E F I E B R E A M A R I L L A 
L a patente s an i t a r i a del Cha lmet te 
cons igna que en e l hosp i t a l de cuaren-
tenas de N e w Orleans f a l l e c i ó u n pa-
sajero procedente de P u e r t o B a r r i o , 
R e p ú b l i c a de Guatemala, hab iendo y a 
o c u r r i d o dos casos i m p o r t a d o s de fie-
b r e a m a r i l l a en New Orleans uno de 
P r o g r e s o y el o t r o de Gua temala . 
T a m b i é n se r e g i s t r a n t r e s nuevos 
casos de peste b u b ó n i c a con u n a de-
f u n c i ó n y uno de v i r u e l a f a t a l . 
L a Sanidad M a r í t i m a cubana pon-
d r á ahora cuarentena c o n t r a P u e r t o 
B a r r i o . 
J a i - A l a i 
Anoche, como de costumbre, hubo 
función en el F r o n t ó n Jai Ala i . 
K l pr imer partido, a 25 tantos, lo dis-
putaron M i l á n y Alberdi , blancos, con-
tra Lucio y E r m ú a , azules. 
Ganaron los azulee, pagándose los bo-
letos a $4.74. 
L a primera quiniela la g a n ó Lucio . 
Se pagaron uis boletos a $7.34. 
E l segundo partido, a 30 tantos, lo Ju-
garon Petit Paslego y Cazalis Menor, 
blancos, contra Eguiluz y Machín , azu-
les, ganando és tos . 
Los boletos azules se pagaron a $3.40. 
L a segunda quiniela correspondió a 
Mar t in pagándose los boletos a $4.06. 
L A SUSEE B . D A N Z T L E R 
L a gole ta americana Slsie B . Dantz^ 
l e r l l e g ó de Pensacola c o n c a r b ó n y 
u n cargamento de madera . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA< 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O C E 
L A M A R I N A 
D O M I N G O , 14 D E D I C I E M B R E 
P r i m e r P a r t i d o , a 86 tantos 
G a b r i e l y L i z á r r a g a , (Blancos . ) 
O r t i z y Teodoro, (Azules .) 
A sacar todos de l cuadro 9 con 8 
pelotas f inas . 
P r i m e r a Quin ie la , a 6 t an tos 
Abano, Teodoro, Gabr ie l , Pe t i t , L l -
z á r r a g a y B a r a c a l d é s . 
r>uke Ruff. . . . . . . 100 
Ivaomi Walton 100 
Theodro Fa i r# ^ . . ^ . 105 
Bella Wi l fe r 96 
Mike Dixon 102 
Anxie ty . . . . . . . . 97 
Vada elle 107 
Choklo 110 
T iempo: 1:07 1.5. Mutua : 


























7.5 F. Weiner. 
7.2 F. Lux. 
8.5 Conway.. * 
4 Carmody. 




K U F F : 18.20 . 7.80 . 4.10. N. W A L T O N : 5.50. 4.10. 
SEGUNDA CARREE A.—i Cinco y m«dlo furlongs. 
Tres afíos en adelante. 
Caballoi W. PP. St. % % % St P. O. 
Premio : 600 pesos. 
Jockey». 
A l l ah .102 
Mlsericorde. . * , . . . 101 
Col. Har r l son . . . \ » . 107 
Kora. . . . . . . . . 109 
Miss Ivan 95 
Llarys' Magneto. . t . 92 
K i n g K . . . 109 
Snow Kueen. . . , ^ . . 98 
Maglc Mi r ro r . . . . . . 107 
Lubelski . . . . . . 108 
T iempo: 1:86:1.5. Mutua: 
















8 9 9 9 
10 10 10 10 












5 R. Me Cran 
3 H . Garner. 
8 C. Martín. 
8.5 L. Woods. 
10 Jarrell . 
2 T. Smith. 
20 E. Fator. 
12 L. Garner. 
20 Merimee. 
3.10. MISEK1CORDE: 12.90. 
TERCERA CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % S4 St F. O. C. 
Premio: 000 pesos. 
Jockeys. 
D i m i t r i . . . . . . . . . 108 3 1 3 3 
Bet^erton. . . . ^ , . 105 1 2 1 1 
Twenty Seven. . . . . . 100 2. 3 6 4 
Yorkvi i le . . . . . . . 108 4 4 2 2 
Helen A t k l n 108 8 8 7 6 
Blanch Donalton. • . . • 105 5 5 4 5 
Plckle Fancy. . . . . . 107 7 7 5 7 
Manganese. . . . . . . 105 6 6 8 8 
Tiempo: 1:06. Mutua: D I M I T R I : 12.50. 
T . SEVEN: 8 90. 
6 7 C. Howard. 
3 R. Ba l l . 
12 E. Fator. 
4.5 Piokens. 
7 A. Colllns. 
15 Koppelman. 
15 W. Crump. 





6.10. 3.80. B E T T E R O N : 7.20. 5.20. 
CUARTA CAJRRERA.—íCinco y medio furlongs. 
Diferentes edades. 
Caballos W. PP. St. % % % St P. O. C. 
Premio*. 800 pesoi. 
Jockeys. 
Segundo P a r t i d o , a SO tantos 
I r i g o y e n y A l t a m i r a . (Blancos . ) 
Cazaliz m a y o r y M a r t í n , (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas f inas . 
Segunda Quin ie la , a 6 tan tos 
E g u i l u z , A l t a m i r a . M a r t í n , I r i g o -
yen , Cazaliz m a y o r y A m o r o t o . 
M U E I 0 E L CONSUL D E F R A T í C U 
E N M A T A N Z A S 
Matanzas D i c i e m b r e 13. 
Acaba de f a l l ece r el C ó n s u l f r a n c é s 
Godaus V i g n o l l e , decano del cuerpo 
consular y persona m u y es t imada ea 
esta Sociedad. M a ñ a n a se v e r i f i c a r á 
e l sepelio. 
E l Corresponsal , 
Cormwel l 112 4 4 4 
Difieren*) Eyes. ^ * , . 101 5 3 3 
Sklles Knob 120 1 5 5 
H a m l l t o n A . . . . . . . 111 3 2 2 
Comfort 95 2 1 1 
1 1 7.5 7.5 Mountain. 
2 2 6.5 6.5 R. Me Crann. 
4 3 3 3 W. Crump. 
3 4 3 3 Cargan. 
5 5 15 15 Merimee. 
T iempo: 1:06.2.5. Mutua : CROMWELL: 5.10. 2.80. D. EYES: 3.10. «¡nw 
Q U I N T A CARRERA.—Una m i l l a y 20 yardas. 
Cuatro y m á s años. 
Caballos W. PP. S t 14 % ?4 St F. O. C. 
Premio: 600 pesos, 
jockeys. 
110 7 3 1 2 
110 4 5 4 4 
110 1 7 6 5 
110 5 2 2 1 
107 ' 3 6 6 6 6 6 
6 4 3 3 4 5 
1 1 7 7 7 7 
T i e m p o : 1:44: Mutua: R A L P H S.: 5.80. 4.10. 3.30. J. DE V A L E S : 9.70. 5.50. 
M I L L E R : 3.90. 
Balps S. . . . . 
J o s é de Vales. . 
Frederick Mi l l e r . 
Quin , . 
Night Olí . . * 








1 6.5 W. Crump. 
6 6 Mountain. 
5 H . Garner. 
3 T. Smih.t 
5.2 C. Howard. 
5 J. Bauer. 
15 W. Wolfe. 
SEXTA CARRERA.—Una m i l l a y 20 yarda. 
Cuatro y m á s años. 
Caballos W. PP. S t % % % s t F. o. a 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
Golden Chance. * ^ ^ . 102 3 2 1 1 1 1 
Lackrose 102 2 1 3 3 3 2 
Ned M i l y b r l h t . . . . . . 113 7 8 6 5 2 3 
H o m a m . . 103 4 3 2 2 4 4 
Menocacy. . . . . . . . 110 8 7 7 8 7 6 
Dick Benson. . . . . . 108 5 5 4 4 5 5 
Baladln. 113 6 6 8 7 8 8 
H i m o t h y J. Hogan. . . 107 1 4 5 6 6 7 
Tiempo: 
N E D : 3.40. 
1 8.5 2 Carmody. 
2 6 8 W. Brwon. 
3 6 2 T. Koener. 
4 7.5 8.5 Archmbalt . 
5 15 10 W. Crump. 
6 6 7 A. Collins. 
7 5 6 Merimee. 
12 12 Koppelman. 
1:43. Mutua: G. CHANCE: 7.90. 3.80. 3.00. LACKROSE: 13.10. 6.10, 
SEPTIMA CARRERA—Una m i l l a y 20 yardas. 
E 5 G A R A N T I A A B S O L U T A 
Ert CORREAS-6RA5A5 - EMPAQUETADURAS 
PINTURAS- ACEITES -MILOS - ¿ f c f c . 
M I G U E L C A P A R O G A Í I A L S 
M E R C A D E R E S 16 T E L : A - 9 3 2 6 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a j R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e a e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s « e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
Cuatro y m á s años. 
Caballos W. PP. St. K % St F. O. C. 
Premio: 600 peso». 
Jockeys. 
Salvatei lc . . . v . 113 7 2 3 3 
B i l l Hunley 99 6 5 6 6 
Perseus 107 3 3 2 2 
Eda Her rmann . « . . . 107 5 4 5 5 
Asslgn 108 4 6 4 4 
Bnrl 'nfrnme. . . . . . . 107 - 1 1 1 1 
Whlpporwi l l 107 2 7 7 7 
T iempo: 1:42.4-5. Mutua: 
3.00. PERSEUS: 3.60. 
1 1 1 2 5.2 F. Weiner. 
3 3 2 6. 7.5 E. Fator. 
2 2 3 5 4 Mountain. 
6 5 4 3 5 Kederis. 
4 4 5 . 5 3 F. Lux. 
5 6 6 8 8 R. Me Crann. 
7 7 7 8 10 Man Eran 
SALVATELL8 : 7.30. 4.40. 3.60. B. HUNLSY • 4 10 
PROGRAMA PARA HOK 
P R I M E R A CARRERA 





Prlnce Dlrect 96 
Busfer Clark 99 
Shlro 101 
Rameau 107 
I Hops 109 
. Uran ium 109 
I .Tamos G 109 
Brizz 109 
SEGUNDA CARRERA 





Blanca. . . 
! Dione. . . . 
Felicidad . 
A v i ó n . . . . 
Nepe. . . . 
Bunice . . 
Slr Edgar. 















Col. L i l l a rd 7^ 
Mineral * ' q-i 
Oíd Red '.*.*.*.' ü 103 ¡steve 
Major Bradley " -jofi 
Hatrack ÍX? 
Hotfoot í n s 
Orleans Glrl ÍVo 
l ío race Lerch j i o 
CUARTA C A R R K R a " ** 





Solld Rock 77r7 
Zinnla .*.*.*.' * * ' 107 
T lmothy J. Hogan . . 107 
£;,irl>' i : 99 
! 'y Home yvT 
g i j * Tide : : : : : \ ^ 
Butk Nail 
QUINTA CARRERA 
Lna y 1-16 de m i l l a . Diferentes edades 
.CUBA HANDICAP 




* K l k u ^ . 
Texas Spcclal . " . . * .*.* 
• Diversión 
Coral ' " ' 
Orundy *!.*.* 
Orestes , 
• Lels y O'Malley Én t ry . 
S E Í T A CARRERA 
Una m i l l a y 20 yardas. Tres 









y m á s años. 
Daymon 
Zodlac , , . . , 
Lamp Post ' .'. 
Litt lecote 
Rail Bi rd 
Duke of Shelby.. . . , , 
Bevelry James 
Tranby 
Tokalon Mnrch . . 
SEPTIMA CARRERA' " 
t n a mi l l a y 20 yardas. Tres y m á s 
Premio: $600. 
CABALLOS 
Terrible Misa " 
Magued Land *.*.** ** 
l ' lantarede 




Great Gul l 
S E L E C C I O N E S " 
P R I M E R A CARRERA: 
Dlrect. B. Clark. Uranium. 
SEGUNLA CARRERA: 
Avión. John Jr. Nepe. 
TERCERA CARRERA: 
Hatrack. Síeve. Orleans Glr l . 
CUARTA CARRERA: 
F iy Home. Buck Nall . Solld Rock. 
QUINTA CARRERA: 
Orestes. Entrye de Lewla. Coral. 
SEXTA CARRERA: 
Duke of Shelby. Ra i l B l rd . Zodlac. 
SEPTIMA CARRERA: 
Cristal Day. L. Jane Grey. T. Mlt 






















c N E 
• 
O p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d , q u e e s d i n e -
r o p a r a V d . y q u e n a d a l e c u e s t a . L A 
P R E N S A e s q u i e n r e g a l a e l d i n e r o . Y l o r e -
g a l a a m o n t o n e s . V d . t i e n e t a n b u e n a o p o r t u -
n i d a d p a r a g a n a r s e u n p i c o c o m o c u a l q u i e r a 
o t r o . U n p o c o d e a t e n c i ó n e s c u a n t o t i e n e 
V d . q u e d e d i c a r a n u e s t r o m a g n í f i c o p l a n . 
C o b r e l o s d i v i d e n d o s d e l a s u e r t e a n o m b r e 
d e L A P R E N S A 
A P R E N S A r e p a r t e c u p o n e s q u e v a -
l e n o r o , e n t o d a s d i r e c c i o n e s , p o r t o d o s 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a . E l r e p a r t o s e n a c e 
e n t o d a s p a r t e s : e n l a s c a l l e s , e n l o s t e a t r o s , 
e n l o s t r a n v í a s e n l o s h o g a r e s . E s p o s i b l e q u e 
e n c u e n t r e V d . u n o e n s u a p a r t a d o d e c o r r e o s . 
A l g u i e n p u e d e p e n e t r a r e n s u d e s p a c h o y 
d e j a r l e u n c u p ó n d e L A P R E N S A 
A V I S O 
' I J E S E e n e l n ú m e r o d e s u C u -
p ó n L A P R E N S A . R e c u é r -
d e l o . V e a L A P R E N S A t o d o s 
l o s d í a s y e x a m i n e l a l i s t a d e l o s n ú -
m e r o s s e l e c c i o n a d o s . C u a l q u i e r d í a 
p u e d e a p a r e c e r s u n ú m e r o . C u a n d o 
a p a r e z c a , v e n g a a L A P R E N S A 
a c o b r a r l o , e n d i n e r o c o n t a n t e y s o -
n a n t e , a c u a l q u i e r a h o r a d e l d í a , e n -
t r e l a s 8 d e l a m a ñ a n a y l a s 5 d e 
l a t a r d e . 
¡ B u e n a S u e r t e ! 
A L G O P O R N A D A Y 
D I N E R O E F E C 1 I V 0 
A D A c u p ó n t iene su 
n ú m e r o . N o p i e r d a su 
c u p ó n . N o lo tire. N o lo r e -
gale . P u e d e ganar u n b u e n 
p r e m i e c u a l q u i e r d í a . E s t o s 
c u p o n e s no p u e d e n c o m p r a r -
se. N o s e v e n d e n . L A 
P R E N S A - l o s regala . T r a t e 
d e conseguir el s u y o . # 
L e a L A P R E N S A d i a r i a -
m e n t e y v e a lo s n ú m e r o s 
s e l e c c i o n a d o s 
T O D O 
L q u e t e n g a u n c u p ó n d e L A 
P R E N S A l o m b r e , m u j e r , n i -
ñ o o n i ñ a , p u e d e g a n a r u n p r e m i o 
e n e f e c t i v o , N ( l a y f a v o r i t i s m o d e 
n i n g u n a e s p e c i e . S o l a m e n t e l o s e m -
p l e a d o s d e L A P R E N S A n o p o -
d r á n t e n e r d e e s t o s c u p o n e s , c o n o b -
j e t o d e q u e e l r e g a l o s e a c o m p l e t a -
m e n t e e q u i t a t i v o . 
S i g u e e l r e p a r t o d e c u p o n e s . L e a 
L A P R E N S A , o b s e r v e l a l i s t a d e 
n ú m e r o s s e l e c c i o n a d o s 
E n T o d a s l a s E d i c i o n e s d e 
L A 
A p a r e c e r á n l o s N ú m e r o s S e l e c c i o n a d o s 
V 
A^C IXXXV1I 
DIARiO DE LA MARINA D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 1 9 . PAGINA VEINTIUNA 
í l c o í o o e C h a r l e s 
z . 
cue han pagado la cantidad estipulada 
v que tienen derecha a que s« les entre-
f:ue sus au tomóvi les , han sido perjudl-
'cados porque la referida Compañía no 
tlMM automóvi les para rosponder a esos . 
con tratos y cantidad alguna en efectivo. | 
pues el dinero que c-n la misms 86 re" I 
I cauda, so lo aQropian algrucos miembros j 
| de la Directiva. 
Poco después, se presentaron en el , 
encuentra, d e s ü e nace v a i i u - mismo departamento policiaco los ciu- 1 
b pendiente de pago unas cuen- hádanos Mario Ríos y Cadenas, vecino 
üiesefa- p ^ depa r t amen to de Comunl- . ! j g Habana, CO, altos, y José Pérez, de j 
tas d11 a(jeU(ia a l s e ñ o r T o m á s Gon- ^ vives 174. denunciando quo han sido es- j 
cacione ^ c o m p r a de var ios apa- tafados en .-uatroclentos pesos el p r i - i 
záleZ, P i n v e n c i ó n , que se vienen j mero y en cuatrocientos seis el segrundo, j 
ratos cíe ^ c o r r e o s . ¡ I m p o r t e de cuatro mensualidades que; 
utiliZan(1° ei 8 e ñ o r G o n z á l e z con el 1 entregaron a la c o m p a ñ í a pi tes referida , 
d  h  r ios 
de esas cuentas piensa t ras -
los Estados Unidos para importe 
^ í í a r negociaciones con u n a 
rer ante casa manufac tu re ra -de efec 
e l éc t r i co s , se le causa u n ve r -









CaC,ntonara que cuanto antes se sa 
iSUUtO P a l a 4 r r ^ A * flonTálPT h 
en obs t rucc ionar el re fe r ido 
el s e ñ o r D i r e c t o r de Comuni--
debe t o m a r car tas en el 
y que íes dr.ban derecho 
entregíúra un au tomévl l . 
De las denuncian presentadas se ha 
dado cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
l a 
que é l 
a c l a m a n d o l e g í t i m a m e n t e . _ 
f n e a al s e ñ o r To i r . á s G o n z á l e z 
« n t f d a d quo se le adeuda y n 
Recibidos en e l Depar tamento da 
D i r e c c i ó n , 
H o m k d d l o 
E l c a p i t á n Pau , desde Be juca l co-
/ ^ r t á r l I l f i n \ í f l f n r i M í l ' S naunica l a d e t e n c i ó n de Esteban M i -
« ^ O O t f Ü ^ U A á ^ » J Í ' ™ 0 ; r anda CÓ,.doba p o r haber dado muer -
1 te de dos p u ñ a i a s a B a l b i n o G o n z á -
lez en el cen t r a l 7.a J u l i a . 
H e r i d o 
E l teniente Toledo, desde Vegui ta . 
p a r t i c i p a que en l a f inca L a c a l fuó 
her ido con p r o y e c t i l de a r m a de fue-1 
go Ernes to Ramos, cuya her ida apa-
d e A u t o m ó v i l e s 
J . ia Jefatura d*i la Secreta, se per-
t anoche t.Lonclo Barrete y Peña , ve-
f.in,> "jg yívcs «». denunciando que era 
f:n0, de libros de la '-Cuban Credit 
t(;ne ^ J , . • est-ibleclda en Industria 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. francisco Marill, Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Une deade hace ] a rgo t i e m p o vengo usando « « n t i 
p r á c t i c a con tnmejo r a b l e j resultados e l " B E l v Z O A -
T O D B L I T I N A BOSQUBT en ei t r a t a m i e a t o de 1« 
Wates l s U r i c a en su o diversa* manifestaciones. Eta 
BÜ concepto es uno de los mejores diaolvente8 d«l 
á c i d o ü n l c o . Y para ^ne su preparador pueda h a c e j » 
l o constar le expido la presante. 
DR. P. MARILLk 
E l "Benzoato <T« U t í n » de Bosque" es u n verda-
dero p roduc to cuyos r f s u k a d o s se pa lpan todos ! « • 
d í a * en e l t r a t a m i e n t o ael Reumat i smo, Q o U . A r e -
n i l l a s , C ó l i c o s n e f r í t i c o . , etc., etc. 
U n m e n o r c o n v i c t o 
d e u n d e l i t o c o n t r a 
l a p r o p i e d a d . 
Sus t ra to cant idades de l a bodega 
donde t raba jaba como dependiente 
E l detective Sant iago de l a Paz 
se c o n s t i t u y ó anoche en l a bodega es-
tab lec ida en l a cal le de J e s ú s Pere-
g r i n o , 81, de la p ropiedad de Leo-
poldo L ó p e z , por haber ten ido cono-
c imien to de que en e l re fer ido esta-
b lec imien to se v e n í a n comet iendo 
sustracciones de d inero , cuya ascen-
dencia no se puede prec isar . 
EL p rop i e t a r io de l a bodega r a t i t i - | 
c ó a l detect ive su no t i c i a y d e s p u é s 
de levantarse el ac ta cor respondien-
te, se p r o c e d i ó ó a l a r res to del menor 
M a r i n o Fogueredo. d o m i c i l i a d o en 
Malo j a 205' por ser e l au to r de esos 
hur tos , que real izaba aprovechando 
la ausencia del d u e ñ o , que lo dejaba 
a l l í en ca l idad de dependiente. 
. A n t e e l detective el c i tado menor 
c o n f e s ó su de l i to , por lo que fue 
entregado a sus Tamiliares pa ra qub 
lo presenten nnte el Juzgado co-
rrespondiente . 
No. 12S 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
Un Doctor Dice Que Foríaíece La Vasta un 50 Por 
Ciento E n una Semana, En Muchos Casos 
' qu<? la dtada empresa vie- | rece ser casual: 
distintas personas, ven- Dotenldos 
JJ5. bajos. T 
cstafamlo 
í doles aucomftviles a planos, sin cums E l coronel Rsco. 
' Hr los contratos; cue varias personas | DisffritC M i l i t / i r , H a t , •• •.. ..•••« 
O 868 i Í 4 r V 
l a d e t e n c i ó n de los autores de 
L I G A " B O S T O N " 
u n 
Jefe del Qu in to ¡ i n c e n d i o po r i m p r u d e n c i a de 200 
ar robas de « a ñ a en l a f inca Palen-
que. 
Chalanas a p ique . 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z de La.-a, 
desde Guanabacoa i n f o r m a que en la 
Boca del Mang la r , zona de Santa 
Cruz del Nor te , se fue ron a pique 
dos chalanas que v e n í a n a l garete 
y s in t r i p u l a c i ó n , nombradas ' U f u y " 
,y "Coa ldarg te" con los fo l ios n ú m e -
r o s 498 y 50. 
M u e r t o de repente 
E l co rone l Rasco, Jefe del Qu in to 
D i s t r i l o M i l i t a r , Habana) partioQ(pa 
que en l a f inca Dolores del T é r m i -
no M u n i c i p a l de Q u i v c i á n , f a l l e c i ó 
repentnamente e l e s p a ñ o l J e s ú s Ga"-
c í a M a r t í n e z . 
£ 1 D I A R I O D E I Á M A R I 
¿VA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — 
Un» receta gratis que usted mismo 
pueda proparar y usar eu »u casa. 
Filadelfia. Pa.—Vletimas d© tendones 
de Ioh ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
sería grato saber que de acuerdo al L»r. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos coa sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
\ ista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor d'ce. después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y ínis ojos no me lastiman más . 
Bn la noche me atorr¿*-itaban ter r i -
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para nal" Hna señora que la usó, dice: 
•'La atmósfera parecía nebulosa, c«n o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receta por quince días , todo parece claro. 
Puedo leer ^ n anteojos hasta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó dice: "Fu! molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo excesi-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios años 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer m i propio nombre en un sobre 
o en la máquina de escribir al frente de 
mf. Ahora puedo ha^er ambas cosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
apitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una manchn. verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por ml.•, 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahon pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más ferán capaces 
de fortlfloar eus ojos, as í ahorrando la 
moloBlla y gasto de nunca adquir ir an-
teojos. Eufeimedades de loa ojos de 
muchas naturalezas pueden ser admira» 
blemeote beueficlatfafl con el uso de 
eeta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella Ue pastillas 
de Uptona. Ponga y dejo disolver una, 
pastilla en un vaso coa una cuarta parte 
llena de agua. Con este líquido báfiese 
los ojos de dos a cuatro vecea diaria». Su» 
ojos se ac lararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. SI 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que sea demasiado 
tarde. Aluehos desesperadamente ciegos 
podr ían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Xota: Otro prominente especialista, » 
quien sis la mos t ró el art ículo que 'an-
tecede, d i jo : Si, la receta Optona ver-
daderamente es un sorprendente remedio 
para los ojos. Los ingredientes que la 
constituyen aon bien conocidos por Ocn-
listay especialistas eminentes y oon mu-
cha frecuencia los recetan. Con muy 
buen éxito la he usado en m i práctica 
en pacientes con sus ojos cansados por 
demasiado trabajo o por uso de anteojos 
impropios. I'uodo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débiles, acuosos, do-
loridos, punzantes, con comezón, ardien-
tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
ra ojos Inflamados por efectos de hu-
mo, del Sol, polvo o viento. Es ana de 
las pocas preparaciones que procuro te-
ii r a la mano pora uso recular casi en 
cada familia. t)ptona antes mencionado 
no es una modteina de patente o na se-
creto. Ks una preparación ética. I/os fa-
bricantes garantizan que fortifica 1» vis-
ta un 50 por ciento en ana seman» . en 
muchos casos o devuelven el dinero. Fz.»-
de ser obtenida en todas las boticas bue-
nas. 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
C I E G O D E A V I L A 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . S . A . 
Na habiendo tenido efecto por f a l -
ta do q u i r u m prev i s to po r a l p á r r a í o 
l e t r a ' B " . A r t í c u l o 8 de I03 Etsa tutos . 
l a Jun ta E x t r a o r d i n a r i a de Acc ion i s -
tas, convocada para e l d í a 4 de D i 
c iombre , a f i a do reso lver sobre la 
ofer ta hecha a l a C o m p a ñ í a de com-
p r a r l e su ingenio , Cen t r a l , ' 'Ch»go de 
A v i l a " , y d e m á s propiedades por el 
precio de $3.500.00.00, de confo rmidad 
con lo d 'spuesto en el p i r r a f o l e t r a 
" A " , A r t i c u l o 8 de dichos E s t a t u -
•s. se convoca nuevamente a los cc-
ñ o r o s Acc ion i s t as do l a m í i m i a para 
l a c e l e b r a c i ó n de l a Jun t a E x t r a o r d i -
n a r i a que h a de tener efecto el l u -
nes 22 del a c t u a l * e n los a l tos do l a 
S E V E N D E 
E N C U B A 
George Frost Co. 
Fabricantes 
Boston, Ü. S. A. 
casa Obispo 53, a las once de la ma • 
ñ a u a , debiendo adve r t i r s e que con-
fo rme de t e rminan los mencioinadofc 
Esta tu tos on sus a r t í c u l o s 8 y 14, los 
Acc ion i s t as p o d r á n ser r e p r e s e n t e í t - j s 
por mt id io de apoderados, quo han de 
ser accionistas , y que pa ra t o m a r 
acuerdo s e r á n e e o í a r i o una m a y o r í a 
de votos que represente l á s dos t»?r._ 
ceras partes del Cap i t a l Socia l e m i t i -
do y v igente . 
Habana, D i c K í m b r o de 1919. 
L u i s Oc tav io D i v i n ó . 
V i c e Presidente . 
A n t o n i o I;. Ya lve rdc . 
Secre tar io i n t e r i n o . 
C 11.600 4d-13 
U s a d a s e n t o d o e l m u n d o 
Plantas Ornamentaks y Fru-
tales de tofos clases. 
Arboles especiales y Arbus-
tos para Parques 
t U . V A N K E R M A N N 
fiNCA MOLGOBA 
S a n t i a g o d e l a s V e g a * . 
Teléfono 50-J2. 
Sucursal en Aguacate, 5¿. 
H a b a n a 
Teléfono k - 9 é l i 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
" L A T I N A J A " 
Gaüano 43, entre Virtudes y Concordia 
c : 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas. a'$15.5a 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
pompleto surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
Y S é convencerá. 4,LA TINAJA". Tel. A-86qO. 
C8567 a l t . í t v - y 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L i 
U N C A N O N . 
\ \ 
í 
I M P O R T A D O R E S 
d ü A N R . A L V A R E Z Y C 1 * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 ^ . H A B A N A . 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
F E E C I O R E D U C I D O 
Juego uó T r ü j e , Guar-
dapolvo, Gor r a de co-
l o r gr i s obscuro en 
fresca te la . 
THC CCNUINE CUOTM 
MTb. Hr (KKIOMt WOfi iTLO CO. 
L a T e l a l e g í t i m a , ma - xTC^S 
uufac turada po r Goo-
d a l l "Worsted Co. 
Lavable Garant izada 
E l a v í o comple io po» 
$45.00 
E l Tra je , $22.50 
E l Guardapolvo, $18.50. 
L a Gor ra , $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o 7 
Ho ja de m e d i d a » a 
auion lo so l i c i t e 
1 
Es la más moderna que hay en el Mercado. Hay de varias capacidades. 
TENEMOS LA MAYOR EXISTENCIA DE MAQUINAS DE PANADERÍAS 
J . M . F E R N A N D E Z | L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N V I N J O Y 
igente Ezcluslvo H a b a n a I Oeronta Dpto. Rsqulsar l i 
Bat idoras de Dulce r í a , Mol inos e l éc t r i co s de Caf6 y Carne S T E I N E R , Mol inos de har ina de m a í z , Motores de ga» 
so l í na y p e t r ó l e o M O N A R C H , etc., etc. A sol ici tud, enviaremos nuestro c a t á l o g o I lus t rado, 
Anunc ios T u r i d u t . , , a l t . 7d.r^ 
e s r i « 
P R O P I E T A 0 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el. mosaico 
debe de lucir tanto o más que ia fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la ™ 
=1 F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C í t a a " 
U n su r t i do s in Igua l de. a v í o s para cabal leros en t e l a P a l m 
Beach, M o a r é y Seda, ¿ e c o r t e i r r ep rochab le y p e r f e c t o » en M 
modelo y c o n f e c c i ó n . 
B R O A Ü W A Y A T 4 9 t i i S I . N e w Y o r k 
l<L-28 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
Telégrafo: HIDRAULICA. Teléfono: 1-1033. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p l i o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
F R O X I M A M E N T H QTTHDARA I N S T A L A D O E L T E L B F O N O PARA, rOMTTNICARNOS COW 
BjOS ESTADOS U N I D OS. Y D B S P U F S SE T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A B U H O P A . H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M Ü K D O C I V I L I Z i V D O , POR U N A VAS-
T A R E D T E L E F O N l OA Y T E L B O P A T I C A QUE NOS P E R M I T I R A COláTINICARNOS D B S D 9 
j f ü E S R O P R O P I O L O M I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C O I O N E S D E E S T A O O M P A U I A Y A L A V E Z QUE COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E TINA G R A N D I O S A O B P A Q U B B E N E F I C I A R A NOTA*. 
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S 
H O Y SE V E N D E N L A S ACCIONES A $16.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P B M -
K K N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , PUES, P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a r 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
H a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 3 a l 3 1 1 . A p t d o . í 7 0 7 . H a b a n a 
ü l r l A V h l r i i l l i o b D i c i e m b r e 1 4 de Í 3 i 
t C i í á l e s d m e j o r h u l e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ^ 
< Q a é c a s a e n l a H a b a n a v e n d e d i c h o h u l e í 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
T o s t a d o r e s á é l A P i B ® i © 
L O M A S P E R F E C T O E N C O N S T R U C C I O N , E F I C A C I A Y R E N D I M I E N T O 
T O S T A D O R E S D E B O L A 
M o l i n o s " E X C E L S I O R " p a r a c a f é , M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " 
i o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
\ U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n & z a 2 9 . H a b a n a 
T a m b i é n o f r e c e m o s t o d a c i a s e d e m a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s » T r e n e s d e L a v a d o ; 
M o l i n o s p a r a M a í z . e t c . ^ 
6-P9 
L A S G O M A S 
m 
P A R A C A M I C N B S O N 
L A S Q U E R E P O R T A N M A -
Y O R E S G A N A N C I A S A l 
C O M E R C I A N T E P O R S ü 
L A R G A 
T D U R A G I O 
I 
R E S I S T E N 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
6 . M I G U E Z y fe 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 . A - 5 3 7 1 
T I N T U R A R E G I N A 
La Reina de las tinturas para el 
cabello 
Tintura REGINA, al cDntrario de las1 
malas tinturas que contienen plata plo-
mo u otros r.ietales y que dejan el peioj 
áspero, sin urillo y á-. un color m e t á -
lico "sui géncr is" , Tintura Regina, re-) 
petimos, a base de vegetales, deja el 
cabello, la barba o el bigote, suave, b r i -
l;c.so y de un color j j v e n i l tan perfec-
o que es imposible dl íere i ic iar lo del 
color natarai del cabello 
Tin tura Uegina, regla por su nombre 
y regla por sus efectos, se vende en bo-
ticas y droguer ías a un peso el estuche 
ul alcance <lo todas las fortunas. 
No se í l ña con malas tinturas que 
eso es r idículo. Si u;ted se encuentra 
aún en la edad v i r i l ¿porqué peinar ca-
nas? Tíñase con Tintura Regina que 
es perfecta. 
C 11.228 alt. ICd-lo. 
L o s r e m o l c a d o r e s 
A las once de l a a ñ a n a de hoy se 
p a r a l i z ó en b a h í a el t r á f i c o de rt-
.molcadores, p o r haber acordado los 
fogoneros l a "semana inglesa" , o sea 
no t r aba j a r los s á b a d o s d e s p u é s de 
la expresada hora . 
P u b l i c a c i o n e s 
los profesionales. Merece citarse un 
m u y mteresante sobre Topografi0 
p r á c t i c a , por A n t o n i o L l a n o ; y 0)Jí 
de C á l c u l o de Vigas de h o r m i g ó u ar 
E l I n g e n i e r o y Con t r a t i s t a mado> p0,, A u r e l i o Sandoval. 
Hemos rec ib ido e l ú l t i m o n ú m e r o „ , j 
.de esta rev i s ta dedicada a maqu ina - E1 e n v í o de esta rev l s ta l a debe-
:r ia e i n g e n i e r í a en genera l . Con- I mos a nues t ro amigo e l agente ae-
t iene t rabajos de g r a n u t i l i d a d p a n [ ñ o r A n t o n i o B u s t i l l o . 
C1049f Ed.-lfl 
! S A L V i m J 
p l - M E j t f R S O L V E H l t ; ; 
\ D a Á G l D Q l J H l G O | 
? Reumatismo,-gota, \ 
¿ TRASTÜRNDS BÍ l lOSOS. -; 
i ESTREÑIMIENTO, \ 
\ "CLQR oe u A B E Z Á t [| 
1 I N D I G E S T I Ó N . í 
íNRICAH APOTHfCARlESCÔ Í̂ 
*í¡¿¿%r:- .«Vf.YOR>c;.0..S:^;; \ , % 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S , O 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 9 3 . 
C G E L A D O Y OL 
fÚL i n . - 3 D 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
Vives, 135. Telégrafo y Cable: Vives. Teléfono A-2094. 
MADERAS DEL NORTE Y DEL PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; a n t e S de adquirirlas pidan n u e s -
tros precios. Compramos maderas del país de todas clases 
I d e a l e s d e B i c h a 
Este es'el t í tulo de nna nueva obra 
de MARDKN, que como sus an-
teriores es in te resant í s ima, pues 
en ella se demuestra que la ver-
dadera dicha está en la ponde-
ración de auestra naturaleza su-
perior. 
L a lectura de I D E A L E S DE D I -
CHA incita a los mayores y 
mi^s levan cados esfuerzos e In-
culca nobil ís imos ideales ,de v i -
da. Rara vez se presenta oca-
sión de leer un libro m á s sano, 
sabio y estimulador Que I D E A -
LES DE DICHA. 
1 tomo encuadernado en tela en 
la Habann |1.50 
E n los dcmAs lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. $1.70 
LIBROS UTILES E INTERESANTES. 
E L CALCULISTA.—Manual de 
cambios v descuentos. Keduc-
clOn de Libras esterlinas, Che-
lines y Peniques, Marcos y Fran-
cos a Pesos, a cualquier cambio. 
Obra ú t i l í s ima en las actuales 
circunstancias en (¿ue 'anto fluc-
t ú a n los cambios con Europa. 
1 tomo de 501 páginas , rúst ica . $2.00 
PSICOLOGIA PEDAGOOICA.—El 
niño.—El adolescente.—El Joven, 
por J . de la Vaissiere. Traduc-
ción de la •.ercera edición france-
sa, per Mar t ínez Saralegui. 1 
tomo encuadernado $2.00 
E i S T O R I A CRITICA D E L A L I -
T E R A T U R A URUGUAYA, por 
Oír los Roxlo. 
7 tomos en 4o. mayor, encua-
dernados $28.00 
T a m b i é n se venden tomos suel-
tos, cada tomo, a $4.00 
JOSIO ENRIQUE RODO.—Estudio 
crí t ico, por Gonzalo Zaláumbide . 
1 tomo, n'utlca $0.70 
MEMORIAS DE M I E L A N AS-
T R A Y . Segunda parte. 1 tomo 
en rús t ica $0.80 
M A N U E L PRATIQUE DE ME-
TEOLOGIE. par J. Rouch. Edl-
rifin ilustrada con 14 planchas. 
1 tomo en rúst ica $1.75 
LA I N I C Í VCION A L A A C T I V I -
D A D I N T E L E C T U A L Y MO-
T R I Z POR LOS JUEGOS EDU-
CATIVOS.—Contrllaiclón a la pe-
daírogía de los nifios y de loa 
Irregulares, por Decroly y Mon-
ohamP. Versión castellana. 1 
tomo, r ú s t i c a . . . . - $1.00 
A M A D O NEHVO.—El estnnque de 
los lotos. Ul t imo libro de 
poesías que escribió el insigne 
poeta mejicano. 
1 tomo, rústica $1.50 
MAURICIO IdAETERLINCrC.—El 
pá jaro azul. Versión castellana. 
1 tomo, rústica $0.80 
MAURICIO MAETERLINCK.—La 
vida de las abejas. Versión cas-
tellana. ' ^ 
1 tomo, rústica • • $0.80 
MAURICIO MAETERLINCK.—La 
intellgín.Ma de las flores. Ver-
sión castolUna. 
1 tomo, rustica $0.80 
D E L OCR ANO A VENUS—Pre-
ciosa novela de aventuras, por el 
Coronel Ignotus. 
J tomo, rúst ica $0.60 
FN CICLO PE DIA DE Q U I M I C A 
I N D U S T R I A L — L a obra m á s 
completa que sobre Química se 
ha escrita hasta el día. por Sí r 
Edward Th >rpe con !a colabora-
ción de '.27 eminentes profeso-
res y especialistas, raducida al 
ras té l lnno de la edic'ón de 1917. 
Toda la obra so compondrá de 
6 voluminosas tomos do unas 800 
pág inas cada uno, só l idamente 
rncundernados. 
Precio de .rada tomo $12.00 
Es tá puesto a l a venta el TOMO n 
I . Se reciben susi-ripciones. 
Librer ía 'CERVANTES," de Ricardo 
Vfloso. Galiano, 62. (Esquina a Neptu-
r.c.) Apar t ido 1,115. Telófono A-4958. 
L'i'hnna. 
PídaMI el nuevo Oatfllogo de Artes. 
Ciencias o Industrias que acaba de edi-
tarse. 
al t . t . 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
£ 1 H i e r r o e n e l s i s t e m a d a a l a p e r s o n a r o s a s e n c e n d i d a s e n l a s m e j i l l a s y l a f o g o s i d a d y e l e n 
c a n t o m a g n é t i c o d e l a s a l u d . £ 1 H i e r r o N u x a d o es l a ú n i c a f o r m a e n l a q u e e l h i e r r o es 
d i g e s t i b l e y a s i m i l a b l e . 
Pa ra m e j o r a r o p r e s e r r a r l a t e* 
suave y sonrosada, ojos seductores, e l 
sedoso cabe l lo» los labios rojos y la 
g rac ia v ivas y he rmosura que cons-
t i t u y e n l a belleza y e l encanto, es 
esencial enr iquecer l a sangre con 
adecuada can t idad de g l ó b u l o s r ó j o s 
Cuando é s t a d i sminuye , no s ó l o l a be-
l leza dec l ina , s ino que t a m b i é n e l 
r o s t r o se afea, los placeres de l a exis-
tenc ia se desvanecen y e l encanto 
que h a b í a u n i d o a los esposos en la 
s e d e ñ a esc lav i tud de l amor , huye, de-
j ando en su l u g a r e l nauf rag io de ios 
e n s u e ñ o s ^ de fe l i c idad conyuga l . 
E l hambre de h i e r r o es l a c a u í a y 
es igua lmen te l a causa de <iue decl i -
nen l a v i t a l i d a d , la a m b i c i ó n , l a fuer 
za, y e n e r g í a t an to en el hombre co-
mo en l a mu je r . Los g l ó b u l o s ro jos 
hacen r o j a a la sangre, y e l h i e r r o or-
p ú n i c o se necesita pa ra c o n s t i t u i r l o s 
Cuando l a a l i m e n t a c i ó n n q puede pro-
po rc iona r el h i e r r o suf iciente , o qn? 
e l o rgan i smo no puede a s i m i l a r l o , e l 
n ü m e r o de g l ó b u l o s rqjos d i sminuye 
se hacen p á l i d o s , d é b i l e s y a n é m i c o s , 
p roduciendo la enfermedad de todo «1 
sistema. 
Cuando se siente que f a l t a esta r i -
ta) Idad ya estremecida, y l a capacidad 
exquis i ta pa ra e l goce y el alegre pla-
cer de la v ida , que sea de é l o de el la, 
es p rueba de que hay una d i s m i n u -
c ión del h i e r r o en l a sangre y de a l l í 
u n estado de anemia. 
E l ú n i c o remedio indudable y segu-
ro es s u p l i r el h i e r r o que hace f a l t a 
Pero d e b e r á ser h i e r r o o r g á n i c o . E l 
H i e r r o Nuxado es el peptonato de 
( h i e r ro ( e l h i e r r o o r g á n i c o y p r e d i g a 
(I 
r l d o pa rc i a lmen te ) en c o m b i n a c i ó n 
con otros agentes aux i l i a r e s E l H i e -
r r o Nuxado es r á p i d a m e n t e d iger ido 
y as imi lado con rapidez por l a sangre, 
qup es donde se necesita. 
E n poco t i empo , dos semanas des-
p u é s de comenzar a usa r lo , los re-
sultados comienzan a hacerse pa lpa-
bles. Vuelve una nueva e n e r g í a , una 
nueva s e n s a c i ó n de fuerza se man i -
fiesta po r s í m i s m a y u n nuevo h o . I -
/ on t e de la v ida se descubre, t i f i ándo-
se en los ros&dns colores de la sa lud 
y Juventud. Us ted p o d r á conocer qu« 
va recuperando su pe rd ida herencia 
de v i g o r . Cuando l a luz v u e l t a a sus 
ojos, el co lo r a sus m e j i l l a s y el goíO 
a nu c o r a z ó n usted b e n d e c i r á el día 
en que o y ó hab la r de l H i e r r o Nuxado. 
E n todas partes e l H i e r r o Nuxado 
es recetado po r los m é d i c o s moder1 
nos. 
No se detenga. Usted necesita el 
H i e r r o Nuxado jus tamente ahorai 
Compre usted ahora u n frasco y co* 
m i é n c e l o s in p é r d i d a de t iempo. 
M E S A S D E 
M E J O R Q U E E L M A R M O L 
C o n b a s e d e m a d e r a o m e t a l 
P a r a e l H O G A R - C A F E - O F I C I N A , e t c . 
U d . d e b í a c o a o c e r e l V I T R O L I T E p o r s u 
L I M P I E Z A 
S I E M P R E B L A N C O 
N O S E M A N C H A 
V e n g a a V i s i t a r n o s a n u e s t r a s a l a d e e x p o s i c i ó n 
C W I I I T R O L I Í E C O N N Y , S . 
A p d o . 2 3 6 0 . C u b a 1 2 . T e l . A - 2 3 6 6 . 
Lfsí.a.i JUtrpTtlrirur Asroncv. 1-28R1. 
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Recibidas. —Circulares Diplomá-
ticas. Perú). 
Sanidad y Beneficencia. Boletín 
Oficial de la Secretaria. (Enero, Fe-
brero y Marzo de 1919) 
—líoletín del Ejeraito. PuWUcat-
ci<jn mensual. (Noviembxe 1919.) 
—Revista Económica. (Noviembre 
1919). 
—Memoria de los TrabajosT efec-
tuados por el Consejo Directivo do 
ja Asociación de Almacenistas, E s -
cogedores y Cosecheros de Tabaco de 
la Isla de Cuba. (Año sosial de 1918 
a 1919). 
—Revista de Medicina y Cirugía 
¿e la Habana. (Publicación quince-
nal). 
—Secrtaria d Hacienda. Sección 
de Estadística. Comercio Exterior. 
Segundo Semestre del año 1918 y 
año natural de 1918. 
E l Dolor en la Escultura Griega-
Por el D.'. Juan M. Dihigo. 
—Lacras de nuestra Enseñanza 
públioa. Por Leandro G. Alcorta. 
— E l Fiscalizador; Revista quince-
nal. 
Boletín del Bombero. 
—Os Estados Unidos pela Civili-
eacao. Por José Clarania. L a m e j o r 
p r u e b a . 
Dr. Arturo C. Bosque: 
distinguido amigo y Compañero: 
Soy poco amigo de elogiar medica-
mentos .Jamás lo he hecho, pero co-
metería una injusticia no haciéndolo 
respecto a su preparado "Grippol" 
y del que tuve una mnuestra expe-
rimentándola en mi persona, puos 
padecí de un catarro, con una tos 
rebelde a todo tratamiento y que aun 
sin terminar el pomo ya estaba do-
minado. Es por lo tanto una buena 
preparación y que no tengo inconve-
niente en -recomendar. 
Le autorizo a usted para que ha^a 
uso de esta recomendación y queda 
de usted atento y S. S. amigo y com-
pañero. 
Dr. José Fernández Llebrez. 
Slc. División número 29 
E l "Grippor* es una medicación 
de gran mérito en el tratamiento do 
la tos, grippe, catarros, bronquitis, 
tubercunlosis pulmonar, laringitis y 
aodos los desordenes del aparato 
respiratorio. 
C A D E N A S 
Y 
E S L A B O N E S 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
E L E V A D O R E S 
E L L I S B R O S 
Almacenistas de Ferretería 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
Habana. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Uu Contrato 
Por el distrito de Oriente sse da 
cuenta que la Santiago Goal Go., es-
tablecida en Santiago de Guba, tiene 
celebrado contrato con dicha Jefatu-
ra paia el suministro de carbón pa-
ra el servicio de bombeo de la plan-
ta del Valle de San Juan, teniendo 
pendiente de entrega 700 toneladas 
de carbón, esperando que la canti-
dad autorizada por el Gobierno ame-
ricano para exportar a Cuba, so 
tengan en consideración las necesi-
dades del servicio y se conceda a di-
cha Compañía el carbón indicado 
Reclama aumento de precios 
E l Distrito de Oriente remitió la 
T E L E F O N O A - 4 0 5 9 




E L C O G N A C D E D V V I C T Q R I A 
S a n a t o r i o d e l D l P é r e z - V e n t o 
Pa» señoras a c M v a m c n t t . Enícnncdades neryíosas y mentales, I 
Gtunafeacoa. caüe Barreto No. ¿ 1 Informes y consoltas: B e r n a » 3 2 . 
! reclamción que presenta el señor Se-
verino Veága Pérez, contratista de 
las obras de terminación del acue-
i ducto do San Luis, sobre los precios 
j a que estima deben pagarse las unl-
; dades de hormigón 1, 3, 6 con el 25 
I por 100 de piedras en cabezotes y la 
j excavación con el agotamiento de 
; una represan 
Solicita an Permiso 
L a Secretaria_de_Guerra y Marina 
solicita permiso para romper el pa-
vimento de la carretera que va a la 
playa de Marianao, para colocar una 
tubería de 3 pulgadas que ha de ser-
vir de drenape a una cuadra que se 
está construyendo en la actualidad 
Construcción de un terraplén 
E l ferrocarril de Gamagüey a Nue-
ritas, refiriéndose al expediente 
instruido en el Gobierno de la Pro-
vincia con motivo de la solicitud y 
' T i - - i iii F i i i iu i ~ W T ' ~ V I 
•proyecto presentado para la cons-
trucción de un terraplén y uso per-
manente de un área de 29-000 22 en 
j lugar adyacente al muelle de carbón 
i.en punta Pastelilloes, rice que el 
muelle a que se refieren los distin-
tos documentos del proyecto está 
comprendido en la concesión otor-
gada por Decreto Presidencial 1138 
de 13 de Agosto de 1917 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSUITAS DE 12 A 4. 
Especial para los pobres: de 3 y medía a 4, 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
StLElV D E S D E L A HABANA 
Par» Nuera Twk, par» Neir Orleans, para Colón, para Bucag del 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
) \ C L C S O L A S COMIDAS 
Itor York .» $ 57!{!o* 
Nen Orleuns , 88.00 
Colón . . , 63.09 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New lork . 
fara Kingston, Pwrto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beifsa» 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso £e comidas. * 
Ida. 
New York . . „ $ 71.00 
Kingston «. - , . 17.00 
Puerto Barrios % . . . . 71.00 
Puedt* Cortés .« ^ . . 7L00 
4< L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 4 
S E R V I 10 DE VAPORES 
Para Informes» 
Waltcr M. Daniel Ag. G.aL L» Abascal r STjmos, 
Lonja dtíl Comercio, . .Agenfei, 
Habana. Santiago de Cuba. 
C u í d e s e de un ver-
dadero digestivo al 
final de las comidas 
mnm l i c o r e -
r a C U B A N A , S . A . 
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/ A G I N A V E N T I C U A T R o 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Vuelta al pasado. 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ D i d e n A r e 1 4 d e l ! » ^ . 
Pues, señor, no nay mas rc-mecuu 
que ir pensando seriamente en volver 
a los usos y costumbres del pasado 
si queremos marchar tranquilos y 
seguros en el sendero de la «vida. Las 
gangas quo el progreso nos ofrece 
cada día se presentan más incier 
tas y vagarosas. Son algo así como 
banquete do duendes o como las ma-l 
ravillas y tesoros creados por la lám-
para de Aladino que al palparlos se 
desvanecen. 
Es, por ejemplo, el tranvía una dfi 
las invenciones más admirables del 
progreso. Lo toma usted para dirijir-
ee a sus negocios y en él va encan-
tado por su comodidad, rapidez y 
baratura. Pero, ;ah!, al Intentar us 
ted regresar a su casa en el propio 
vehículo le dicen que ya no hay trn,-',.-
vías; que sus conductores se han de« 
clarado én huelga; que vuelva usted 
a pie o que se quede sentado si es-s pie 
es su gusto. 
Dispónese usted a trabajar en su, 
gabinete o en su taller, alumbrado! 
por la lámpara eléctrica, creación del 
progreso no menos peregrina; pero a 
lo mejor la lámpara se extingue y t i * , 
queda usted a buenas noches. E l pír-; 
canee es debido a que los servidoTes 
del alumbrado público han tenido a1 
bien suspender sus faenas. 
Entra usted en el restaurant confia 
¿o en poder realizar su habitual re-
í.-ifterío; más el eneargadj le anuii-
cia muy compungido quo no lo puedo 
servir; que el directorio cul ^ario de 
Jo ciudad ha decretado la inmovili^i I 
absoluta de ollas y sartenes y que se 
lesigne a practicar un día o una ss-
mana de ayuno que Dios se lo tendrá 
tn cuenta. 
Ante estas y otras cíen mil contra 
riedades que el autor omite y para 
-as que no se columbra por eJbora 
"íngún humano remedio, uno no pu»; 
de por menos que envidiar la suerte 
de sus antepasados quienes andaban | 
por el mundo menos aprisa pero más 
en firme; menos alumbrados, pero! 
más serenos; menos hartos, prro más' 
sepruros de encontrar a su hora el 
cotidiano puchero. 
Todas estas bienandanzas ihfmia-
ban nuestros abuelos porjue a \ n nc 
habían caído en la desdidiad.i te' naoiau caiao e" ia ueBiiifíiiacii ic-1 -tación de confiar la satis .'acció:i do 
todas sus necesidades y servicios al 
monopolio de gremios o de sindica-
tos. Ellos sabían que no hay moii". 
polio que no cometa sus veleidades y 
sus tiranías. Entonces cada ciudada-
no a campesino se servía a sí mtSlno 
y reunía o procuraba reunir en í u 
domicilio los elementos indispensa-
"bles para la vida. Por eso aquellos 
viejos hidalgos pudieron mantener 
olempre incólume su dignidad y sus 
fueros. 
Menguada existencia social es ê -
ta de ahora, tan decantada por los 
ilusos, en la que toda una ciudad, ng. 
ción ó continente depende del humor 
tornadizo o de la soberbia de ta! o 
cual cofradía más o menos numero-
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
• / 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N 1 M C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n I „ ¿ a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o a o s i o s R e s t a u r a n t s , c a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
4 
¿Que los barberos se espeluzna , 
¡Bueno: tomaremos a las barbaza» > I 
a las cabelleras bíblicas que tanü A 
carácter y honor dieron a loa aun * 
guos patriarcas. ¿ Que los sastres '<.» 
sublevan Perf ecUmente: slempr! 
tendremos la habilidad pertonai h. 
colocarnos un trapo detrás y otro 
l lante para salvar el natural pudo. 
i ¿Que los tipógrafos se retiran si e!!a 
es su gusto, vayan benditos de Dio» 
Tornaremos a un sólo periódico co 
mo la antig ta y venerable Gaceta. 
cierto que ésta nunca tuvo buena ta-
ma en sus relaciones con la verdal-
pero, si bien se mira, la más pecadol 
ra gaceta no mintió tanto en un añt, 
como mienten ahora «n un solo úla 
algunos de los rotativos más populv 
res. 
En suma; que de ninguna de «sta» 
invenciones y servicios usaron nücs. 
tros abuelos, mas no por eso déla, 
ron de cumplir muy dignamente bu 
i destino. Cierto que en ocasiones su 
1 hacienda y su vida se hallaban a uign 
ced de un tirano; pero aún en estí I 
mal les llevamos nosotros ventaias ' 
evidentes; porque si ellos padecían 
bajo el poder de un déspota nosotros 
nos vemos constantemente amenaza, 
dos por cien mil. de diversos pelajos 
y raleas, y siempre seria mejor, o ai 
menos, más digno, el vivir al pie ^ 
la horca de un don Rodrigo que bai>> 
el palo de la caterva de arrieros y 
malandrines. , 
^ ALTARE Z T̂ARHOy. 
Q U I T A C A U O S " " 
sa. Casualmentü en estos días esta-
mos tocando un ejemplo típico de es-
ta realidad: medio millón de mineros 
yanquis tienen metidos en un puño, a 
la hora presente, a los ciento cincuen 
ta o doscientos millones de habitan-
tes que pueblan el mundo america-
no. Esto es cosa que afecta no sola-
mente a la calefacción general, sino 
que también, en cierta medida, a la 
dignidad de todos los que no son mi 
ñeros. 
Hay, pues, que ver el modo de 
prescindir dé muchas cosas con lo 
que recobraremos nuestra verdadera 
libertad individual, prenda mucho 
más estimable que todas cuantas ma-
ravillas ha inventado o pueda inven 
tar el genio moderno. 
Nuestros antecesores no, conoció 
ron ni el tranvía eléctrico ni el rau-
do ''Cadillac"; pero caminando a pie 
o en su carreta llegaban siempre a 
tiempo y realizaron jornadas glorU 
sas que nunca nosotros podrem >s 
Igualar: no conocieron tampoco la 
lámpara eléctrica, de estas que más 
deslumhran que iluminan, pero cada 
uno se servía de su candil o de sw 
linterna, de luz más suave y morte-
E L M U N D O 
N O S E A C A B A 
i&B tuerza del IRQtiBttR ' \ f evita ¡a conjunción. 
- f " / < ! 
't •« I • /» 
HABANA 
ciña, pero luz propia que guiaba l o 
pasos de su dueño a su libérrima vo-
luntad. 
Tampoco confiaban nuestros ante-
cesores su pan de cada día a manos 
codiciosas y mercenarias. Cada hog.'-.r 
poseía su homo .y cada señora de 
su casa, aun las de más encumbrado 
abolengo, amasaban su pan y vi do 
sus hijos. Asimismo en todas las ca 
sas se podía «enunciar, en un mo-
mento dado, a toda clase de sirvien-
tes asalariados porque la digna ma 
trona había enseñado a sus hijas a 
cocinar, a coáer. a lavar, a fregar y 
a barrer, con lo que jamás caían «m 
las frecuentes humillaciones que hoy 
impone el servidor al servido. 
Resueltos, pues a volver a la vida 
modesta, pero tranquila, de nuestro'5 
progenitores podrían importarnos un 
comino -todas las conjuraciones so-
cietariaa, soclalístícas y socialoidcs 
con que ahora nos quitan 3 Isosiego. 
J a r a b e d e l a C a l a d ' 
RECONSTITUYENTE DE LOS 
Superior a los similares eitranje-
vos. Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO "LA CARIDAD". 
Se vende en todas laa Droguerías y Farmacias. 
« 11359 alt 31d-8 
De Jaruco 
Diciembre, 12. 
S E SOR A Q U E M E R E C E TJX 
P R E M I O P O S E L ESTADO 
L a señora Zoila Romero de Suárez, hl-
jii y vecina de etsa ciudad, ha dado a 
luz con toda lelicldad, tres robustos ni-
ios, con un peso de 6.Vi, 5.12 y 5.12 li-
bras, respectivamente. 
Es ta mlsni i señora tiene dos nifiai 
del parto anterior de tres afios de edad, 
j hace poco m á s de un año, tuvo un 
el orto también gemelos, que al haberloi 
conservado, tendría siete hilos en tres 
años. 
Este matrimonio es sumamente po-
1 re, circunstancia muy atendible, para 
que las autoridades competentes, premia-
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" L A D I C H O S A " 
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3 1 0 
3 7 9 
3 8 2 
3 9 8 
5 7 0 
6 2 3 
6 4 3 
7 3 8 
S 7 6 
1 , 0 6 2 
1 , 1 3 0 
1 , 2 0 9 
1 , 2 9 3 
1 , 3 8 4 
1 , 4 0 5 
1 , 5 5 6 
1 , 5 6 0 
1 , 7 9 0 
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I R O N B E E R 
I N V E N C I B L E 
S e r v í m o s c u a l q u i e r p e d i d o m » . _ • . . . , 
a u n q u e s e a d e u n í s o l a f r a e c t ó r ^ ^ ' 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S 
C O R R E O : Apartado 748. T E L E F O N O : A.6770. 
H A B A N A Cable: " F E R D R I G U E Z " 
I 
A S O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1919 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
• r 
C a b l e Q í d í i c a 
(VIENE DA L A D I E C I N U E V E ) 
BUSCAJÍDO A L T A C H "GREY 
DL K E ' 
AíIAMl, Florida, Diciembre 13. ^ 
Cazasubmarinos y ^eropilaaos es-
tán buscando al yatch "Grey Duke", 
nue salió de aquí el miércoles para 
Kassau. llevando a bordo a W. Gri-
Vmh pvoductor de películas cinema-
tográficas y a un grupo de treinta y 
seis actores de cine, fotógrafos y 
0tK^náas recibidas aqxíí dicen que 
no' habían llegado a Nassau. Sábese 
„ue no se hallaban en muy buenan 
condiciones los motores del yatcn 
ruando salí de este puerto. 
El "Grey Duke" salió de aquí en 
la mañana del miércoles y debía lle-
gar a Nassau a laa nueve de la 
"l0i6 I L O T A BLANCA REANUDA 
SUS S E R T I C I O S 
NEW YORK- Diciembre 13. 
La United Fruit Company anunció 
« t a noche que su servicio de pasa 
.teros para las Antillas. Centro y Sur 
América, interrumpido durante cin-
oo añoá por haber requisado el go-
bierno sus barcos, se reanudará a 
Principios del mes entrante. Dos 
barcos nuevos efectuaron sus pri-
emros viajes en este servicio, según 
se dice. Estos son el "Ulúa" y el 
"TolO-i.." 
PUGILISTA APROVECHADO 
KANSAS 'CITY, Missouri, Diciem-
bre 13-
Jess Willard, ex-campeón pugilista 
de peso completo, fué acusado ante 
el comisionado federal O. Q. Cla-
flim. en Kansas City, hoy, de haber 
medrado {legalmente con la venta de 
leña de su finca cerca de Lawrence, 
Kansas. E l juicio preliminar se fija 
para el día tres de Enero y el pugi-
lista quedó en libertad mediante flan 
za de 500 pesos. 
Ua orden federal para la deten-
ción de TVillard, acusado de violar 
la ley Lever, fué expedida ayer a una 
hora avanzada por Fred Robertson, 
procurador de distrito federal en 
Kansas. 
l'TTRTO RICO TIEMBLA CON 310-
TITO I)E L A CATASTROFE ANUN 
CUDA P A R A E L DIA 17 
SAN JU/.N D E PUERÍO RICO, jue-
ves, Diciembre 11. 
Quinientos estudiantes de la Uni-
versidad, muy preocupados por el 
anuncio de una catástrofe, como re-
sultado de la yuxtaposición de los 
planetas el día ^7 de Diciembre, pi-
dieron hoy a la comisión de Instruc-
ción Pública que se les concediese 
un receso, empezando desde el vier-
nes 12 de Diciembre, a fin de que 
puedan estar al lado de sus familia-
res el día 17. 
La alarma ha cundido por toda la 
Isla, segdn 1«^ noticias que aquí se 
han recibido, oespués de la publica-
ción en los periódicos locales de 
tremendas profecías' acerca de lo 
que ha de acontecer el día 17 de 
Diciembre. 
Lo publicado por otros periódicos 
desmintiendo esos terribles augurios 
no han podido apaciguar, según to-
das las apariencias, la ansiedad y la 
preocupación que se han apoderado 
del público. 
NEW YORK, Diciembre 13. 
E l mundo nada tiene que temer de 
la conjunción peculiar de los plane-
tas que se verificará el miércoles 
próximo, según declara el doctor 
Harían T . Stetson, del Observatorio 
Astronómico de Harvard- en nota 
dada al público hoy. 
JOHNSON A S P I R A A L A CANDI-
DATURA P R E S I D E N C I A L R E P U -
BLICANA 
WASHINGTON, Diciembre 13. 
El senador Hiram M. Johson, de 
California, anunció esta noche que 
se presentaría candidato para la de-
soñación presiflencial ropubliiaanag 
Dijo el senador que emprendería 
una campaña personal en todos los 
Estados, explicando que no tenía la 
intención de dejar que su candidatu-
ra fuese determinada por los políti-
co sreunidos en convención. 
LA EXPORTACION D E L I C O R E S 
WASHINGTON. Diciembre 13. 
La exportación de licores intoxi-
cantes para bebidas no se permitirá 
después del quince de Enero, en que 
se pondrá en efecto la enmienda 
prohibicionista según el Departamen 
to de Rentas internas. E l hecho de 
que loo licores espirituosos se hallan 
de tránsito en este país §n ea fecha 
o almacenado en el puerto de expor-
tación o a bordo del barco surto en 
• el pusrto, no se considerará como 
cumplimiento de la ley. Debe estar 
el licor realmente fuera del territo-
rio de los Estados Unidos el día 16 
de Enero. 
SE ACEPTO L A RENUNCIA A 
G A R F I E L D 
W a s h i n g t o n . Diciembre 13. 
Los principios que Informan el 
plan del Presidente Wilson para la 
solución de la huelga del carbón 
aceptados por los mineros son con-
siderados fundamentalmente erró-
neos como asunto de gobierno, se-
gún el doctor Harrv A . Garfield, ad-, 
ministrador de combustibles hasta ol 
día de hoy, quien se expresó de esta 
manera ante una comisión •reunida 
a toda prisa del Senado esta noche. 
Sil renuncia, enviada al Presidente 
Wilson a causa de su opinión fué 
aceptada hoy, junto con las de uno 
0 dos de sus asciados. 
i 
L l e g a r o n a C u b a 
K N Q I D S ( T A B L E T A S ) 
{ P a r a I n d i g e s t i ó n 
| L a P r e p a r a c i ó n M o d e r n a 
p a r a e l E s t ó m a g o 
N u e v o P r o d u c t o d e l o s L a b o r a - | 
t o r i o s t l e l a F a m o s a E m u l s i ó n d e í 
S c o t t u n é x i t o y a e n l o s E s t a d o s j 
í U n i d o s ; v a a s e r e n C u b a u n a ( 
l b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n ( 
d e l e s t o m a g a | 
i 
P i d a l a s T a b l e t a s K i - m ó i d s e n l a s 
B o t i c a s y e m p i e c e h o y a r e h a b i l i t a r l a 
f u e r z a d i g e s t i v a . S e v e n d e n e n f r a s q u i t o s f 
d e m ó d i c o p r e c i o . 
R A IINíDíICE. ST KO;N 
E s t u c h e d e m o s t r a d o r 
q u e n o t a r á U d . e n 
^ t o d a s l a s b u e n a s 
f a r m a c i a s d e l a 
I s l a . 
S c o t t & B o w n e 
Fabricantes de 
Emuls ión de Scott 
p a r a e l M s , 4 3 u e c o n t r n ^ o m m i e s u f r e n 
D E L I N E A N T E S 
A I e m p r e n d e r a l g ú n t r a b a j o q u e r e q u i e r a e l 
m e j o r m a t e r i a l , l a m á s a l t a c a l i d a d y lo s p r e -
c i o s m á s e c o n ó m i c o s , s i e m p r e r e c u e r d e n 
Ü L P I N C E L " 
% 
O ' R E B L L Y , 5 6 . T E L E F . A - 2 3 3 2 . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
E s t u c h e s d e D i b u j o s , 
C o l o r e s , T i n t a d e C h i n a , 
T i r a l í n e a s d e todas c l a s e s , 
P a p e l C u a d r i c u l a d o , 
E s c u a d r a s , T e s , R e g l a s , 
E s c a l a s , L á p i c e s , G o m a s , C a r t a b o n e s . 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d e n este g i r o , e l l a r g o 
t i e m p o a é l d e d i c a d o s , r e d u n d a p o s i t i v a m e n t e 
e n bene f i c io d e n u e s t r o s c l i entes . 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
O ' R E I L L Y , 5 6 
M a t e r i a l e s p a r a ar t i s ta s , C u a d r o s , M o l d u r a s , 
etc. , etc. v 
, , / 
\ ¿ C U A N D O E M P E Z Ó 
M I F E L I C I D A D ? o 
± D E S D E Q U E T Ó f í É 
H O I i M O T O K E * 
L a s m u j e r e s q u e s u f r e n d e H l i d a d c f e n e r a V 
a n e m i a o n e u r a s t e n i a ; l a s q u e n o t i e n e n 
i n t e r é s n i i l u s i ó n p o r n a d a ; l a s q u e v i v e n 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , - - < 
q u e d a r á n s o r p r e n d i d a s d é l o s e x c e l e n t e s 
e f e c t o s d e H O R M O T O N E . - • 
• H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n l a s » 
• p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e H a s ^ 
0 
EMPRESTITO B O L I V U K O 
LLA FAZ, Bolivia, diciembre 13. 
E l semido boliviano resolvió hoy 
negociar un empréstito de cien millo 
res de pustras. 
J N Q L I E T r i ) EiXTIlE LOS OBREROS 
EN MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, Uruguay, diciembre 1.1 
E l malestar reinante em.re los es-
tibadores ha degenerado on refriegos 
de pocos días1 a esta parte entre tra-
bajadores agremiados y no agremia-
tíos a consecuencias de Jas cuales 
unas doce ipersonas de uno y otro ban-
do se hallan heridlas y se han efectua-
do varios arrestos. 
Hl rozameinto fué resultado de la 
determinación del capitán del puerto 
de hacer cumplir una regla en virtud 
oe la cual se daba empleo a un perso-
i al compuesto la mitad de agremiados 
i la otra mitda de no agremiados 
E l puerto tiene un sobrante dei cua-
trocientos estibadorts, y los agremia-
dos se oponen a la costumbre de em-
plear relevos compuestos de trabaja-
dores no agremiados. 
l?r<xSo!o 
E n casos de Agotamiento, 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , fa l ta 
de memoria , incapac idad i n -
te lectual . A n e m i a , L i n f a t i s m o , 
Insomnio , pereza y cansancio 
use e l afamado 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e l a sangre, v igoriza los nervios , nutre 
e l cuerpo, abre e l apetito, devuelve e l s u e ñ o , a c l a r a 
e l cerebro, fortalece, an ima y hace desaparecer l a 
pereza y cansancio t a n frecuente en los seres 
depauperados. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , New York 
T e m p o r a d a P u b i i l o n e s 
I L HOMENAJE A MRS. G E R A L D I -
J\£ W A D E . — LAS ULTIMAS FUN-
CIONES D E L A TEMPORADA 
Como ora de esperar, el homenaje 
a la señora Geraldine W. de Pubiilo-
nes fué un éxito grandioso. Grandes 
légalos, vamos de flores en abundan-
cia expresiva de afectos v simpatías, 
«Jstinguiéndose «-?ntre todos los obse-
quios uno que a todos llamó podero-
samente la atención, ofrendado por 
todos los artistas que trabajan en su 
compañia, quienes aprovecharon la 
oportunidad de su función de honor 
jara derac strar que ven en ella más 
rae la rígida y severa empresaria, la 
dama siempre dulce compañera y 
«iempre amable señora T>ara tratar 
digna y afectuosamente a cuantos en 
una u otra escala jerárquica—que 
olla jamás hace sentir—comparteeu 
e-i esa vida traginosa y de mutuos 
afanes lar, penas y las dulzuraá de la 
lucha cuotidiana. 
Ese regalo de Ja Compañía que ac-
iña con sin igual éxito en el Nacional, 
consistió en un soberbio bronce, raro 
ejemplar de un fino y delicado tra-
bajo de fundición metalúigica, para 
dar figura artística y coiijunto sun-
tnario a un hermoso león, que erguido 
sobre un apropiado pedestal le fué 
ofrecido a la señora de Purtillones en-
tre una ectruendosa salva de aplausos 
y vítores 
Por todas esai, tiernas manif esta ció 
Jics de afecto y estimación general 
que anoche le fueron ofrendadas a 
tan aprcciable dama, la distinguida 
ompresari está vivamente agradecida 
llS U S T E D C R I S T I A N A * 
Pues adquiera una medal la ¡ D E T E N T E ! en o ro de 
18 K . y fondo esmaltado.—De venta po r su ú n i c o 
fabricante, Augusto G o n z á l e z , 
C R I S T O N U M . 2 , A L T O S 
y en toda buena j o y e r í a . — T E L E F O N O A-0753. 
377U5 15 D. 
a sus favorecelores y obsequiantes, 
como) en atinada frase expresó anocho 
en uno do los entreactos ol conocido 
autor y actor, señor Gustavo Robro-
t o que u l dirigir las frases de rú-
brica en nombre do la festejada, tuvo 
un recuerdo devoto y afectuoso para 
*'l inolvidable fundador de esta Em-
presa, el caballeroso señur Antonio 
Pubiilones. 
A Instancias d'el pñblicO; LAdy Wa-
de—en un amable rasgo de visible 
modestia—solo inició su presentaciCn 
a- complacido auditorio, pava testimo-
nian personalmente su reconocimien-
to. 
Tal fué. dicho en una forzosa y ex-
tensa síntesis, la parta mis bella por 
sentimentjl de la función homenaje a 
la restablo dama. 
En cuanto al espectáculo, ios ar-
tistas de la compañía, todos cumplie 
ron magníficamente su cometido. Mi-
rando la pista de cerca y observando 
el espectáculo con suprema agudeza 
Iodrfa.se haber advertido una magna 
crecisión en cada, número y un me-
í .'or deseo de superarse e'i cada fase 
del bien concertado espectáculo. 
L a señora Geraldine cuenta—como 
es sabido—con muchas sbopatías en 
ia Habana. Esta sociedad desde la 
anterior temporada ha puesto en tor-
no suyo una cálida atmósfera de es-
líraulo. L a labor que ella ha reali-
zado a frente de su circo. : ecoErienclO' 
valiente / gallardamente la noble +ra 
dición pubilloniana, es U'ia obra que 
merece torios los elogios. 
F I DIARIO D E L A MARINA en es-
ta ocasión envía a la señora Wade de 
Pubiilones toás .* sus felicitacionos. y 
n su trouppe esipléndida v magnífica 
Ir» enviamos también nuestros parabie 
íies y nuestra felicitación. 
Hoy—como ya está anunciado—ten-
Grá lugar la 'iltima maiinée de la 
temporada pubilloniana. 
Esta es una noticia que por especia] 
1 cradoja ha da servir de alegría y 
de tristeza en todos los hogares haba-
neros. 
Se trata de aprovechar—por todos 
•os niños que son los principales ad-
miradores de esta campaña pubillonia 
.na—de aprovechar los últimos jirones 
de la risa que franca, borbotónica e 
ijrcfrenable ha de hacerlci-s producir 
el más inimitable de todos ios clowns 
que han pisado nuestras pistas. 
Se trata en síntesis, del gran Ma* 
lia ni. 
Cual de nuestros adbrables babés» 
r.o conoce admira "nece-dta" de 1* 
regocijante y redentora fascinación 
jubilosa que en ellos ejerce l ü h po« 
dt̂ r mágico de la comicidad subyu-
?f.nte del gran Mariani' Este bene-
mérito que es una panacea insustitui-
^ ' i n w j r j i X "BjioDnuiara tj.red afij 
para toda otra. 
Ni uno. I 
Palabra. 
Por eso decíamos que h.>y se derá! 
esa rara paradoja. Todos los niño» 
están contentos por la ilusión legíti-
n a en ellos de ver a su amigo Maria-
ni y a la par todos ellos están casi 
melancólioos porque saben que ya la 
temporada pubilloniana toca a su tér-
mino. 
Por eso ¿qui'n no lleva hoy a sil 
•rente mennda a disipar esa;? tristezas 
infantiles? 
Nadie, porque el servicie que les 
presta el gran Mariani es insustitui-
ble. Sencillamente, insustituible. 
Palabra. 
T e ' e f i j a m a s d e (a I s ' a 
NOTICIAS D E O R I E N T E 
l . A V I S I T A D E B A K E R A P U E R T O 
R I C O 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, jue-
ves, diciembre 11. 
Newton D. Baker, Secretarlo de la 
Guerra do los Estados Unidos embar-
t ó hoy en, este puerto par.x New Y o t V 
a donde llegará el domingo. 
Antes de su partid'a el Secretario 
T3aker obtuvo del Tribunal Supremo 
I'ísular licencia para ejercer la pro-
lesión de abogado en la Is'a. 
A L O S C O L E C T O R E S 
H a c e m o s A N T I C I P O S s o b r e C O -
L E C T U R I A S p a r a e l p r ó x i m o a n o 
BLANCO HERMANOS Y DOMINGUEZ 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d H a b a n a . 
f l M e d i o M o d e r n o 
p a r a o b t e n e r n n 
M a g n i f i c o A p e t i t o , 
B u e n a D i g e s t i ó n , 
S a n g r e R o j a y F u e r -
z a N e r v i o s a . 
E l hombre saludable, robusto y jovial, es el que puede contar sus ami-
gos por cientos y abrirse paso en el camino de la lama y de la fortuna! 
El color rosado en las mejillas y la viveza «n la vista 
es lo'rjue hace a las mujeres atractivas! Salud, fuerza 
y jovialidad, provienen de abundante Fuerza Nerviosa, 
Sangre Roja y activa Circulación de la Sangre. 
Cuando su Estómago se descompone, cuando su 
Hígada se entorpece y su3 Intestinos se cargan con 
bilis acidas y /Aifre Ud. de estreñimiento, 
cuando sus Ríñones no funcionan y comienza 
a dolerle la espalda, cuando Reumatismo y 
Neuralgia empiezan a molestarle y se aca-
tarra Ud. fácilmente, no,tome estimulantes 
y narcóticos, sinó pruebe esta gran vivi-
ficador—Nug-a-Tone. 
Fuerza Nerviosa es el "muelle principal" 
del Estómago y del Corazón. Es la fuerza 
que guarda la Circulación de la Sangre, 
y es en efecto, la energía vital de todos loa 
órganos, de todas las funciones del cuerpo, 
y cuando por alguna causa la Fuerza Ner-
viosa decae, enseguida proviene un decai-
miento en toda la maquinaria del organismo 
y entonces se posesionan de él la debilidad 
y enfermedades en diversas formas. 
Su salud, fuerza y resistencia son me-
didas por bu Fuerza Nerviosa y por los 
Corpúsculos Rojos en su sangre. Cuando Ud. se sienta 
gastado, débil, nervioso y cansado tanto del cuerpo 
como de la mente, reconstituyase con Nuga-Tone. 
porque Nuga-Tone contiene Hierro para la Sangre 
Contiene por todo ocho ingredientes saludables, re-
comendados y prescritos por los principales doctores. 
Mala digestión, pérdida de apetito. Anemia, nerviosidad, dolor de cabeza. Insomnio, 
melancolía, falta do energías y de ambición y pérdida de vitalidad, son causadas en 
la mayoría de los casos, por pobreza de la Sangre y debilidad de loa Nervios. Nuja-
Tone es un grán Reconstructor de la Sangre y de los Nervios y no hay nada que lo 
substituya, ni siquiera algo que pueda comparársele. 
Nuga-Tone ayuda a producir hombres fuertes y activos y mujeres saludables y más 
hermosas. Produce un apetito voraz, buena digestión, y un sueño tranquilo y Repa-
rador. Es magnifico para el Hígado y los Ríñones, hace mover loa Intestinos regular-
mente, fortifica la acción del Corazón y la Circulación de la Sangre, y cuando todas 
estas funciones mejoran, los gases y embaramiento, estreñimiento y billosidad, el mal 
aliento, lengua saburrosa, amarillez de la piel y complexión enfermiza, gradualmente 
desaparecen y entonces Ud. puede decir "Adiós" a los dolores y aflicciones I Tome 
Nugra-Tone con fé, de acuerdo con las direcciones, y quedará Ud. tan satisfecho que 
urgirá a sus amigos a que también lo tomen. 
NUESTRA ABSOLUTA GARANTIA: E l precio de Nu^a-Tone es Un Dollar y vein-
ticinco centavos ($1.25) el frasco, porte pagado. Cada frasco contiene noventa (90) 
pastillas, un tratamiento completo para un mes. Ud. puede obtener seis frascos, seis 
meses de tratamiento, por Seis ($6.00) Dollares. Tome Nuga-Tone por veinte (20) días, 
si los resultados no son enteramente satisfactorios, devuélvanos «1 resto del frasco 
en su caja, e inmediatamente le devolveremos su dinero. Ud. puede ver que no arriesga 
un solo centavo. Nosotros tómanos toda la responsabilidad. 
Tenga presente esto:—Nuga-Tone no contiene productos de alquitrán, opio, u otros 
ingredientes que formen el hábito de usarlo siempre. Está empacado convenientemente, 
cubierto con una capa de azúcar, de buen sabor y fácil de tomar. Compre Nuga-Tone 
en la Farmacia más próxima u ordénelo directamente al NATIONAL LABORATORY, 
Chicago. 111. 
USE E L SIGUIENTE CUPON PARA ORDENAR 
National Laboratory, Cu. 40— 537 South Dearborn St., Chicago, 111. 
Señores:—Adjunto sírvanse encontrar $ para que me remitan 
frascos de Nuga-Tone. 
Santiago de Cuba. Diciembre 13 
.15 p. m. 
Desd'1 hoy polverá a quedar no"-
rnalizado el servicio del alumbrado 
eléctrico, pues se ha solucionado el 
Conflicto por haberle recibido pe-< 
tróleo con que poder funcionar lai 
planta. 
— E a los salones del Centro de la 
Colonia Española se efectu óanoche 
la reunión de arquitectos, ingenie-
ros, maestros de obras e ndustralea 
de los materales de construcción, cou 
objeto de formar una nueva asocia-
ción para la! defensa de sus intere-
se^. 
—Esta mañana fondeó en puerto 
el crucero de la Marina de guerra 
nacional- "Patria." 
—Por cable recbldo de Madrid se 
ha sabido el fallecimento de la res-
petable dama santaguera señora Jo-




y Fósforo para los Nervios. 
Nombre 
Calle y No. o Apartado. 
Ciudad Provincia País. 
C11624 10d-14 
NOTA. Puede hacer su remesa por Giro Postal 
Nuga-Tone es siempre remitido por correo porte pagado a menos que se espec¡íiqu* 
en otra forma. » 
A P A R A T O S P A R A F I L T R A R Y S U A V I 
Z A R A G U A S , D E L A 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
P H I L A D E L P H I A 
Tranaforman el agua más fan-
gosa en clara y transparente como 
la de manantial y el agua cruda 
más dura, en suave, como la de llu-
via. 
Para evitar enfermedades, econo-
mizar oombusitible en las calderas, 
jabón en los lavados y bañarse con 
agua limpia. 
Plantas para viviendas, hoteles, 
hospitales, poblaciones. 
C o n r a d o E . M a r t í n e z 
R o l a n d o A . M a r t í n e z 
Ingenieros OonsultoresI 
Obispo No, 59. Telf. M-2605. 
Habana, 
PENPíSlLYAITU 
M G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 1 9 . A N O L X X X V I I 
Anuncios clasificados de última hora 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P ,OM^RO »OS CASAS, UNA P E T R E S 
i ^ ?i mi l Pesos y otra de doce a 
veinte mi l ; me urge porque me embarco, 
o doy esa cantidad en hipoteca. Obispo. 
52 bajos; de 1 a 3. Si no estoy déjenme 
n o^oroetallada Para ver la propiedad. ¿7853 17 a. 
U R B A N A S 
U N I O N C O M E R C I A L 
MANZANA D E GOMEZ, 421-A. T E L E F O -
NO M-2847. 
VENDEMOS CASAS: VIBORA, SAN Francisco, $5.000 y $10.000; San Ma-
cano, $4.000; Santa Catalina, $13.00 y 
?5.5000; Ocrtrudiso, $8.000 y rarlas más . 
Solar d« $500; mide 10 por 60 y tiene 
fabricados 10 departamentos que ganan 
00 pesos mensuales. 
JESUS D E L MONTE. SAJÍTA I R E N E , $0.000; Serrano, $8.000 y $13.000. 
CE R R O : R E P A R T O D E L A S CAÑAS, $5.500 y $6.4000 y algunas otras en 
otras calles de míis precio. 
ABANA, SOMERUELOS, $n kaa 
. tudes $26.000; San Migue. • í J m . naza. de tres nlnntna ••)i0«í.„1> «lO.i^ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
« A B A N A 
/ ^ O N R E G A L I A TRASPASO DOS B U E -
\ J nos locales, con vidrieras, armatostes, 
mostradores, cuatrocientos metros super-
ficiales, uno en Monte; en Obispo otro. 
Directo. Informes: de 1 a 3 en Obispo 5i, 
bajos. 
37853 17 d- _ 
C E R R O 
C O C I N E R O S 
Necesitamos dos « e g i m d o s cocineros 
para ingenio $45 provincia Matanzas ; 
u n dependiente c a f é $30 provincia de 
la H a b a n a ; dos camareros hotel ha-
bitaciones $30 provincia Matanzas ; 2 
I fregadores colonia, $30 y ropa l impia; 
b a r i o s criados y camareros y otras 
muchas colocaiciones, viajes pagos a 
todos. I n f o r m a n ; V ü l a v e r d e y C a . 0 
R e i ü y , 13, agencia seria. 
37855 
4 L O I I E O l NA C I A S A A T R E S CUA-
j \ dras del tranvía, sala, comedor y Oos 
<uanos, servicios, cocina. Precio: 
Dos meses en fondo. Informan: San re -
dro, Santa Teresa 5-112. Cerro; de 8 a » 
y de 12 a 2. 
37859 17 d-
H A B I T A C I O N E S 
17 d 
C H A Ü F F E U R S 
S e solicita un chauffeur m e c á n i c o que 
tenga recomendaciones. Sueldo: $70. 
I n f o r m a n : Quinta Palat ino, Cerro . 
17 d. 
H A B A N A 
EN CASA P A R T I C U L A R . SE A L Q U I L A una habitación amueblada, con o sin 
comida, a personas de moralidad, leua 
Pobre 15. i - j 
37854 17 d- _ 
A L Q U I L A I N A HERMOSA HABITA-
O ción a personas de moralidad, sin ni-
ños. Lealtad, Li8, C, entre Salud y Kei-
na. 
37852 17 d. 
T ? N O R E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E VI-
H i llegas y Aguacate, se alquila una ba-
Kitaciún por 15 pesos, otra por 13, úni-
camente hombre solo. Indispensable re-
ferencias. Luz, llavín. Jardín, brisa. 
37871 18 <!• 
S E N E C E S I T A N 
N E C E S I T O D O S C H A Ü F F E U R S 
Sueldo $70, casa y comida; un depen-
diente bodega, $30; un repartidor de pan, 
$30- dos camareros $30; un portero $80; un 
rregador de máquinas $70; diez traba-
jadores, $3 diarios y un dependiente ca-
lé. Habana, 120. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
H 
«er aza, e tres plá ras' Sŝ nf̂ .* 510 Ü0¡v 
$32.000; Muralla, $00.000; cna^' .^'nus' 
Manrique, $32.000; Neptuno. S o r ' ^ OOo 
tiago, $12.000. ' *-' 0oO; San1 
BODEGA DK ESQUINA í-t « $2.000. Casa de huéspedes h.. ERll0 
to. $8.500. Taller de Confe¿cl "en P^n. 
máquinas, $3.500. Café con teat ° ^ 4 
oesos: catorce años de m n t ^ t . 2- «ÍO ^ 
ren. 
17 d. 
i w a u v - u i e con teatro * 
pesos; catorce años de contrato í ñ / 0 Hl) 
ta WOOi ' •'•"lo 
)7874 
LA CASA E C H E M E N D I A . GRAN A G E N -cia de Colocaciones. L a única que no cobra comisión adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. L a 
m á s seria. L a m á s céntrica. L a mejor. 
Por todas estas razones podemos ofrecer 
hombres y mujeres para toda clase de 
trabajo en la ciudad y el campo. Hága-
Tin«5 mi nedldo y quedará satisfecho. Mon-
serrate, 137. Teléfono M-1872. Eulogio P . 
Echemendla y Ca. 
37889 17 * 
Ciases de CUtuios y Teneduría de L 
bios, por procedimientos modernísimoa, 
hay ciases eupeciales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
SuSCTÍbase a l D I A R I O D E L A WA^,dc L - y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
37S84 17 d. 
V A R I O S 
UNA J O V E N , PENINSULAR, SE O F R E -ce para criada de mano; tiene inme-
•"orables 'referencias. Informan: calle 8, 
2h?. entre 25 y 27, Vedado. 
37865 17 d. 
C i ü A ü A S D E M A K 9 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, UNA 
O criada para limpieza y una cocinera. 
l*ara el campo y con buen sueldo. I n -
forman: Hotel Pasaje. Habitación 19. 
;;Ts(j3 17 d-
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, on Lealtad, 125, altos. Buen suel-
< o. :!7.S72 17 d. 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
K 'J no. Sueldo: 25 pesos. Deleclas, 35, en-
tre Concepción y Dolores. Víbora. 
:;7̂ 7(i 1" d. 
Se solicitan dos buenas criadas de co-
medor que sepan su o b l i g a c i ó n y ten-
can referencias. Buen sueldo. Calle 
17, esquina a H , Vedado. 
37885 17 d. 
P U E S T O S V A C A N T E S 
L n Joven principlante en la Taquigrafía 
oara casa americana, $70. Una señorita 
Luiuígrafa en español, $80. Un ayudante 
de carpeta que sepa bien la Mecano-
grafía, $80; un ayudante de carpeta pa-
ra el campo, $100; varias señoritas para 
agentes con el sueldo de 60 pesos. Un 
ofice boy que sepa bien el inglés y es-
pañol, $50. .tJ . 
Joven que sepa escribir en maquina y 
sepa inglés, $60. 
Dos señoritas taquígrafas en español e 
Inglés, $150 a $175. 
Dos Taquígrafos en español para el 
campo, $ló0; un taquígrafo en español 
e inglés, $175 $200; un corresponsal en 
español competente aunque no sea muy 
rápido en la mecanografía, $100; dos me-
¡ canógrafos competentes para bufete, $70; 
dos vendedores de un artículo de fácil 
salida, $40 y comisión. Varios agentes, 
jiombres y señoritas con sueldo y comi-
sión. Un taquígrafo competente en in-
glés y español, $225. 
Un delineante que tenga clara letra, 
$150; y otros varios puestos. 
" A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s 
d e !a " A C A D E M I A P I T M A N " 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 2 . T e l é -
f o n o A - 4 4 8 1 . 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S españolas, para criadas de mano o 
de cuarto; son recién llegadas y herma-
nas y desean si es posible en una mis-
m a casa. Informan: Dragones y Aguila, 
fonda Las Nuevitaa. 
37883 W 4.! 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y llgva dos años en el 
oaís. Estévez, 129. 
37882 17 d. 
C O C I N E R A S 
C-11629 3d. 14 
/ ^ K I . X I ' A PARA COCINAR V L I M P I E / A 
' de matrimonio solo necesito. Huen 
sueldo y Irato. Dirigirse Lupus. MaleuÓu, 
4'.K secundo piso. 
378(17 17 d. 
f E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
I 3 ca o de color, para corla fimilia. Qi-'a 
sopa cocinar n la cubana. Sueldo: $20. Tr-
forman de nueve de l¡i mañana en ade-
lante. Trocudero, 33. 
37.VJ 17 d. 
ZTe SOLICITA UNA CRIADA ,QUE L v l 
y l tiendm de cocina. Sueldo: 35 peses. Ca-
llé tó. entre 1) v Baño >. 
SÍbTSl 17 d. 
DE P E N D I E N T E PARA BODEGA D E pueblo del interior, se necesita una 
práctico y con muy buenas referencias. 
Jnfornian: Oficios, 38, almacén. 
37870 17 d. 
C¡ B'NSCKSITAM UN E M P L E A D O D E E S -
O criterio competente y un auxiliar. I n -
íorman en Corrales, 219, bajos. 
37887 17 d. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA R E C I E N llegada de España, desea colocarse en 
casa particular, para referencias San Pe-
dro, 6. Fonda L a Perla. Tel. A-5394. 
37878 17 (L 
í i l l A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nlo Joven, sin hijos, ella para l im-
pieza de cuartos y él para criado de 
mano. Informes en Amargura, 16, altos. 
378S6 ' 17 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A C A S T R O 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
ñ á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
l i&jde las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases coutinuas de te-
Ljdoría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía i'itman y Orellana, 
dic'.üfono, telegrafía, bacuiiierato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E«-
idéndida local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj í s imos Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique do Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-276-i Aceptamos internos y me-
ció internos para niños del campo. Au-
icrizamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
r.'os sou americanos. Garantizamos la en-
:?eiian/.a. Consulado, 130. 
30110 ZL d 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
-te bistema "Acmé." Directora: Ana 
.d. de. DÍAZ. Belascoaín, 637-C, alto». Ga-
rantizo \a enseñanza de corte en dos m»-
• es, con derecho ai titulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puetto ai lado de los iuventoa mtia mo-
dernos. Bordados, a máquina y sómbre-
les. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precloa convencionales. 
Se vende lo* útiles. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía y di 
íiujo mecánico, a $3 cada una y de m«-
ennografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 01, bajos. 
37112 7 • 
Protesor con título a c a d é m i c o dd 
dase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingresa 
en la Normal de Maestras, Sa lud . 67. 
bajos. 
c 670 «it ln 10 « 
DE S E A N COLOCARSE DOS MÜCHA-chas para la limpieza de una casa; 
una entiende algo de costura y que sea 
casa de moralidad; no se admiten tar-
••etas; para informes dirigirse a Drago-
nes, 56, en los altos del café pued-.u d.ir-
se referencias. 
37863 17 d. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAIl D E COCINERA una señora, peninsular, de mediana 
edad, con buenas referencias. San Miguel 
224-E, cuarto número L 
37888 17 d. 
C O C I N E R O S 
DE S E O UNA MUCHACHA PARA CRIA-da de mano. Informan: Dragonas, 
n(i mero 1. 
37809 27 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
t ü N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento en tiende repostería y tie-
ne quien lo garantice. Prefiere el campo. 
Informan: Maloja, 109. Tel. A-6663. L l a -
men de 8 a 10 y de 1 a 3. 
37877 17 d. 
a a — w — j M M M i i i i i i • — i i n m i i i i r 
C H A Ü F F E U R S 
AY U D A N T E C H A U F F E U R S E O F R E C E para caballero que maneje él; tengo 
título y sé manejar bastante bien. In-
forman: Tel. F-2518. 
878S0 17 a. 
U U P I L O S D E S D E $141 COLEGIOS " G E l i -
X trudis Gómez de Avellaneda." Calles 
Qulroga, 1, para valones; teléfono I-lülü, 
y ¡Santos Su.^rez, 53, para niñas, telé-
fono 1-1847. J^sús del Monte. Director pro-
pietario: F . J. Rodríguez. Director téc-
nico : señor José García y García. Ense-
ñanza elemental y superior. Preparación 
para el ingreso en el Instituto, Nor-
males y para los próximos exámenes de 
.aaestros, mecanografía, taquigrafía, te-
neduría de libros (partida doble.> Piano 
e idiomas. Clases diurnas y nocturnas, 
xiste plantel de educación, situado en 
inmeJorabAes condiciones para la salud 
oel niño y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garantiza a los 
señorea padres de familia el éxito m á s 
completo en la educación e instruccióu 
de sus hijos, dentro de la más sana 
morai cristibna. Se admiten pupilos, me-
mo pupilos y externos. Nota.—Ponemoa 
en conocimiento de los señores padres 
gue muy prento nuestros discípulos co-
n.enzarán ei apreadizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiendo la enseñanza técnica, y a 
cuyo efecto se van a instalar talleres, 
maquinarias y aparatos, contando con 
verdaderos expertos para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las exi-
gencias de la vida moderna. Cobramos 
menos ÍUOU de pupilaje que en cual-
quier otro Colegio. 
35113 21 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La más antigua academia modelo, úni-
ca en su claHe en la Habana. Directora: 
beñora Felipa P. de Puvóu. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiaies. Se admiten intejrnas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y t,l de corsés, 
los más modernos, 2 horas de clase dia-
na, ?5; y 3 alternas. Se da título Ce la 
Central "Marti." Habana, 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
36651 3 e 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. A I 
púb l i co en general y a los comercian-
es e n particular. P a r a los dependien-
tes de r e s t a u r a n t » y c a f é s , queda 
abierto un curso donde se Ies dará 
por el d ía lecciones da ese idioma, 
j u r a m e n t e prác t i cas . 
36592 i s d. 
B A I L E 
Aprenda a bailar los bailes modernos. No 
pierda tiempo, que los carnavales se 
acercan. Clases privadas y colectivas en 
ta Academia o a domicilio. Clases los 
lunes, miércoles, viernes y sábados, de 
8 a 10-1|2 p. m. Aguila, 24-C. 
37739 20 <L 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que «s. 
recienta viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dioloma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o , 
37125 31 d 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
365C9 6 • 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio . 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios Internos. Especia l idad c u 
Comercio. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 • 
UNA S E S O K I T A AMKRICAN A ha sido profesora, por «lo-nÍT' ^ t l 
do las escuelas públicas do lo» i? afio? 
Unidos, desea algunas clases nnrmSta(i«i 
ne varias horas desocupada». i)iri„, e ti». 
Misa H. Línea, 40. ^ « I r a e a. 
33976 
¡ P U P I L O S D E S D E $ 1 4 7 
Colegios "Gertrudis G. de A v e l l a n é . . 
la. y 2a. enseñanza. Calles Q u i r n ^ J« 
maro L Teléfono 1-1616. Para ^ 
en la gran Quinta Bacallao con .neg. 
mil metros de terreno v majfnlficng^o 
mitorlos. Santos Suárez, 5^ 'riwílor-
J-líH7. Jesús del Monte, p o ^ -fi^no 
señoritas. Sólida y rápida ensefianz/8 » 
na y abundunte alimentación. bnmToS8*' 
ciplina, vida en familia y m0r^a d's-
tiana. Director propietario: F . J . r Í 1 ' 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases principiarán el día 
3 de Enero próximo. 
Claaee uociuriiab, o ««sos Cy. al mes. c u -
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra 'as señoras y señoritas. ¿Uuaea usted 
aprender pronto 7 bken el iaioma inglés? 
Compre u»ted el METODO NOVISIMO 
l iu i iKKTS. reconocido universalmente co-
mo 3l mejor de loa métodos basta la 1«-
< h-, publicados. Ka el único racional, a 
par aencillo v agradable; cou él po-
I r i cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Lepública. 3a. edición, 
ün tomo en 80., paata. $L 
37605 22 e 
ffuez. 
34470 15 i 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Cuota mensual, para los que se matrlco-
icn antes del primero de Enero: Gramá-
tica, $3; Aritmética, $3; Mecanografía, 
>iJ; Inglés, ?3 (Dos asignaturas $5.) Pre-
paratoria para la Escuela de Comadro-
nas, $10; Preparatoria para el Instituto, 
512. Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 73, 
por Chávez. 
37093 18 d 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se ofrece para trabajar por horas en 
colegios; clames a domicilio y partícula-
í e s en Villegas, 46. Departamento nú-
mero 7 (altos.) F . Ecurra. De 3 a 5 p. m-
34497 16 d 
PR O F E S O R , C O M P E T E N T E Y T i -tular, ex-Director de Colegios Pr i -
vados, daría algunas clases a domicilio 
por bajos precios. Preparación para el 
Instituto, Veterinaria, Comadronas, Nor-
mal, etc. garantizando su enseñanza, e -
itfono A-0ol4. 
37630 15 d. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tórreea. Dm 
clases a domicilio. Angeles, 82. .Habana. 
Los encargos en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. Compostela, 48. 
36104 81 d 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Tenedun. 
Libros, Mecanografía y Piaa^*1 
S P A N l S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-98W 
__37584 u ^ 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director: 1» a i , . 
Mellado. Campanario, 141, entre' Rein. 
Kstrella. Estudios preparatorios eu eTn' 
raL Enseñan/a especial de la Gramán 
Castellana, Leclura Intelectual ('ÍTiti'"* 
sición Literaria, Redacción de boenr??0* 
los. Clases diarias: 8 a 11 a. m , i 
a 10 p. m. Cuotas convencionalea * 
34498 ¿ " ^ 
\ CADEHIA D E C O B T B Y COSTríl 
XA. "Parisi-en-Martl" bajo la dlrecclta 
de la señora Julia Méndez, Profesora óo? 
titulo de la Academia Central de BiT 
celona. Apodaca número 32, altos 
35357 ¿4 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO* metría. Física, Química, Historia Na 
tural Clases a domicilio de ciencias nal 
turales y exactas en general. Profp^ 
Alvares. Virtudes, 128 y LÍ4, altos. ' 
35210 e « 
S A D E M i r P A R l S I E Ñ ~ ^ R f r 
La más moderna. Directora: Señora Dona 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
rn&a labores. Se da titulo y se venden a 
l i s Profesoras. Hay existencia de toda 
clase de útiles del ramo. Refugio, 80 • 
dos cuadras de Prado. Teléfono A-334-, 
Llábana. 
33013 i7 d 
A P R E N D A E N SU CASA: ALGEBRA 
Jrx. Geometría, Literatura, Ciencias j 
Francés. Nada de memoria, explicacio-
nes fáciles. Llame al Profesor artrentino 
Fajardo. Telefono M-1326. 0 
37277 17 d 
TE N E D U R I \ D E L I B R O S . TEORIA práctica y cálculo mercantil abreTC 
do. en 4 a 6 meses. Inglés por cxceleuts 
método. L a Comercial. Reina, 3, altos. 
34596 17 a 
"DIANO: INSTRUCCION ESMERADA (A 
jt domicilio del discípulo) basada en 
larga olperiencla y método de fami 
universal y de resultados rápidos. E, 
Leupold. Reini . 3, altos. 
36294 1 e 
L A S D A M A S 
C O M P R O 
muebles, fonógrafos, discos, máquinas de 
escribir, pianos, voy en seguida y pago 
en el acto m á s que nadie. Avise al te-
léfono M-2578. 
36757 21 d. 
l a a t í B í í c . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N Í C U R E : 40 C E N T A V O S 
E ! anegio y servicio es mejor y 
más completo que n inguna otra ca -
<a. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta cas i es ia primera en Cuba 
Cjue implantó la moda del arreglo de 
^ejas; pui algo las cejas arregladas 
í .quí. por rr:alas y pebres de pdio» 
que e s t é n , se diferencian, por su i u -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
e s t én arregladas en otro sitio; se arre-
glan si-i doloi, con crema que yo pre-
paro. S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a ur. a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y í ntar la cara y brazos, $1 . 
r o n los productos de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que el mej'or 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. E n su tocador use los 
productos mistr'o; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
cgn verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparator modernos y sillones gi-
í a t o r i o s y reclinatorios. 
M A S A J E ; 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pue:> hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene t í tu lo 
facultativo v es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
o s a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al rampo. M a n d e n sello para 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P M A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. H a y es-
piches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos e n los esp lén-
endos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 - T e l f . A - S O S S . ' 
3.033 80 ^ 
f P I N T U R A ( L O R I A A B S O I X T A M K N T E 
X vegetal, tinte instantáneo, para el 
';abello y la barba, negro natural o cas-
taño obscura con brillo. No compre nin-
uuna sin antes pedir una muestra en 
í.ij depósito. Farmacia: Dr. Várela. Pra-1 
ilo, 115, Habana. 
.•'.7/52 22 d. I 
íVIasajista: U n a experta señori ta se 
ofrece para dar masaje a Damas en 
general ; cura reuma y nervios; qui-
t a barros manchas y espinillas; es 
excelente para hacer adelgazar rá-
pidamente. T e l é f o n o A-3798 . 
37C57 16 d 
T E N E M O S S I E M P R E 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
c r e a c i ó n M a y e n d í a . M u e s t r a , 6 0 
r e n t a v o s . 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
e n r o j o . a7 i i l , v e r d e , n e g r o , a m a -
r i l l o , f r e s a , a $ 2 . 
A R E T E S - C A M A F E O S 
e n r o j o o a m a n l l o , a $ 1 - 2 5 . 
P A S A D O R E S - C A M A F E O S 
f o r m a b a r r a , c o l o r c o r a l , a 5 0 . 
D I J E S - C A M A F E O S 
c o n c i n t a d e s e d a a $ 1 - 2 5 . 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
o t i l o p a r i s i é n , a 5 0 . 
C O L L A R M O A N A 
f o r m a c o r a z ó n d e c e l u l o i d e e n r o -
í o , f r e s a , a m a r i l l o , a z u l o s c u r o , 
á m b a r a 8 0 c e n t a v o s . 
T E N E M O S P A R A S E R V I R C U A L -
Q U I E R C A N T I D A D 
R . 0 . S á n c h e z , S . e n C 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 , H a b a n a . 
C-11107 10d 3 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Maitinez. manicure y pelnado-
m predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio 
romero 6, bajos. Teléfono M-2369 
ggg? 31 d 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
f ina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
ría* y boticas y e n los d e p ó s i t o s : 
Monte. 12, v Monte, 16. 
s i d 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A 1WA-
R l N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Modelos a precios de l i q u i d a c i ó n . Pre-
p a r á n d o n o s para abandonar de u n mo-
mento a otro este local que deseamos 
fabricar vendemos todas nuestras exis-
tencias a precios sumamente bajos. T e -
nemos solamente art ícu los finos. Mo-
das de Par í s , sombreros muy elegantes, 
plumas, f a n t a s í a s , etc. etc . , todo lo 
roncerniente a la moda. Neptuno, 65 , 
entre Galiano y S a n N i c o l á s . 
3764S 26 d. 
SE V E V D K X LOS M U E B L E S D E 1 NA casa, juntos o separados, pueden ver-
se a todas horas. Calle li>, número 492, 
entre 12 y 14, Vedado. 
37733 17 d 
G A N G A 
Se vende, por tener que desalojar el lo-
cal: Una cantina de caoba, moderna; un 
billar nuevo, con todos sus enseres; una 
vidriera para tabacos y cigarros, moder-
na; una caja de hierro grande para cau-
dales, y todos los enseres de café y res-
taurant, junto o separado. Informes: 
Obispo, número 102. 
37724 22 d 
C O M P R O 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA "CRISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
l , biSote y cejas. Negro, castaño y 
tublo; son de mucha duración y no po-
nen <ii pelo colorado ni verde como suce-
de con muchos; el castaño y el rubio no 
hay iiocfeEldad de lavarse la cabeza des-
pucf do tuñido, quita la caspa y crece 
mucho; tami-Jén hay Progeriba que no 
mancha. 
Todos estos tintes son de resultado, 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente loción para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos uegros y i 
todas las manchas y arrugas de la cara. I 
aeja la piel completamente lisa y suave I 
l a m b i é n para los quemados del sol y losl 
qve tengan los poros abiertos, que tanto 
axean, se los cerrarán. Pueden usarla las 
personas de ambos sexos. 
81 queréis ser admiradas y conservar 
la belleza daj cutis, usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis 
}(.b labios y Jas uñas; es inofensivo. Ue 
venta en bederías. Farmacias y Perfu-
merías . 
Polvos de manicure que las pone como 
xn espejo y no desgasta la uña. Marca 
Cristina De venta en boticas, sederías 
tcF.£!íníería!Jí depósito: Droguería Sarrá' 
J7117_ 14 d ' 
máquinas de escribir, las pago m&s que 
los especuladores. Son para montar una 
Academia. De todas marcas y en cual-
f]uier estado. Avise a: Fernández. Telé-
fono A-4932. 
37427 18 d 
" D A P E L E T A S D E E M P E S O : S E COM-
J . pran papeletas de empeño del Banco 
de Préstamos sobre Joyería. Prontitud 
7 reserva en las operaciones. L a Nueva 
Unión. Belascoaín. Ü9 y medio. Teléfo-
no A-9181. 
37581 16 d . 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos , lo 
úa l a casa de p r é s t a m o s de Mastache; 
:iame a l t e l é f o n o 1-7105 y será bien 
atendido. 
31554 21 d 
" L A P E R U ' 
Animas, irúrrero 84, casi esquina a Ga-
liano. Ñadio uue vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver 
los precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, lámparas, sillería de todas 
clases a precias de liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y comeaor, casi -ega-
t^dos. 
D I N E R O 
Lamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor cobrando un Infimo Interés. 
3üiíl0 31 d 
CJE V E N D E UNA MESA COMEDOR R E -
O donda, con 3 tablas; una cama media 
camera, con colchón; una sombrerera es-
tilo americano; un filtro. Todo muy 
barato. Zapotes, 65, Reparto Santo Suá-
rez, Jesús del Monte. 
14 d 
" N A C A R I N A ' * 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita las 
amigas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
34612 17 d 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 al' 
¿"VCASIOM UNICA: T R A J E S D E E P O -
\ J ca, para el teatro, bailes, o para 
Carnaval, vendo por menos de la mi-
tad de su costo, 20 magníficos trajes, 
completos, casi nuevos, con sus sombre-
ros y calzado. Pueden verlos en Lealtad, 
131, altos, entre Salud y Dragones. Te-
éfono A-17(kí. 
37423 14 d 
T \ O B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-
X J vos vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón. Hacemos festón que queda 
mejor que a mano. Se forran botones en 
todas forma» y de bellota. Todo en el 
momento y se remiten Jos trabajos ai 
interior al siguiente día. José M. Corba-
to. E l Chalet, Neptuno, 44. 
86882 24 d. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar tos labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s u n encanto. Vegetal . E l color que 
¿ a a ios labios; úl t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la ciencia* e n la qu ímica moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Mart í -
rez . Neptuno, 81. T e l . A-5039 . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobro 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s de 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 ab 
ESTAS T A A L A VENTA, EN E A HA-bana, los famosos secretos de Be-
lleza de Miss Arden, fabricados en Pa-
rís y New York. Polvos. Cremas. Colo-
retes. Depilatorios. Lociones contra las 
pecas, barros, espinillas, descoloracione» 
del cuüs , manchas, eczemas. Hermosea-
dor de «»s ojos, y cuanto pueda nece-
sitarse para la 'toilette" de una dama 
elegante. PídaloB al Teléfono A-8733 ó 
al Apartado 1915. 
C 10671 80d-22 
U N D E R W O O D 
y "Royal," modelo 10, con un mea de 
trabajo, las vendo a $85, porque cerra-
mos la oficina. E s ganga. San Lázaro, 
171, altos, cerca Campanario. 
37427 18 d 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H í s p a l o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
ileviHas da oro garantizado, con su ene 
10 fino y K'tras iguales a las mues-
tras, $0.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabal" precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, liare de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, GO, E N l K E INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA 
3G974 31 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por Lo que oeben hacer una visita a la 
misma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontraián todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
lefono A-lUOo 
36900 31 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e ! , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado suxtido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8* camas 
•on bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesas de no- he, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se con-
vencerá. S E COMPIIA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
36909 31 d 
(MANGA: S E V E N D E N U T E N S I L I O S D E 
V J café y fonda y una vidriera para mo-
distas, una caja caudales y carrito de 
mano; cocina de gas, todo barato. Pue-
do verse a tjdas horas. Apodaca 58. 
36733 19 d-
C O M P R O M U E B L E S 
faciendo buenas ofertas. Vendo una má-
quina de coser "Singer," ovillo central, 
.-asi nueva. Baamonde. Suárez, número 
53. Teléfono M-155tí 
37135 23 d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l P a r a todos 
ios t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - o a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l . 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD, PABA hacerse de una vidriera, para lunch, 
con dos torres, o para dulcería y tam-
hién varios Juegos de mamparas, una 
caja contadora Nacional, marca 99999. 
Informan: Prado, 63. 
37804 17 d 
SE V E N D E , N E V E R A , 3 P A R E S MAM-paras cristal nevado, un piano mag-
nífico, alemán; un Juego cuarto, mo-
dernista; otro de sala, sombrerera y to-
dos los muebles de una casa. San Ni-
colás, 64, altos. 
37814 18 d 
AVISO: S E V E N D E N 4 MAQUINAS~dÍ Singer, 2 ovillo central, 6 gavetas, 
nuevas, con sus piezas y 2 cajones. To-
das muy baratas. Aprovechen ganga. Vi-
llegas. 99. 
83911 15 d 
SE COMPRAN M U E B L E S . NECESITO comprar en seguida, dos Juegos de 
cuartos, uno de sala, uno de comedor, al-
gunos objetos de adorno y algunoa mue-
bles sueltos, pero a particulares. L l a m " 
ai teléfono M-1622. 
' 37501 20 d. 
C 9060 Imd 2 • 
K e a l i z a c i o n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
S a iSeptuuo, 1&3, caaa de préstamoi 
"La Esfeciai," vende pur la mitad de 
bu valor, escaparates, cómoda»', lavabo», 
cama» de mauera, alilonea de mina ore, 
siiiuues uo portal, camas aa hierro, caml-
um de niño, clierloueu chilunieres, e»-
pejos dorados, lámparas ün «ala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torioa d^ beñora, peinadores, la rabea, co-
quetas, bur6s, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas «ie corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y • m-
ticulos que es Imposible detallar aqui, 
alquilamos y vendemos a pía sos, las ven-
tas para el campo son Ubre envane y 
iiuestaa eu la estación o muelle 
No confundirse: " L a Üjpec lár queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n general* N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c lase de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l 1 V U 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
36661 3 • 
C 3358 ln 17 ab 
l ^ i KAN CANOA: SE V E N D E CASI R E G A -
V T lado, un magnífico Juego de sala mo-
dernista de caoba, un juego de come-
dor, una máquina de coser, una Vlctrola 
de gabinete, libreros, columnas de ma-
yólica, reloj de sala, objetos de adorno, 
cuadros, lámparas, escaparates, lavabos, 
camas, todo regalado y a la primera 
ofetar, porque se necesita venderlo en 
seguida. Zeneta (Neptuno), 227 y 229, 
entre Marqués González y Oqendo. 
37502 . 15 d. 
SE D E S E A COMPRAR UNA V I D R I E R A moderna, ^ngrampada con zócalo de 
mármol, de 7 a 8 pies de largo, mostrador. 
Monte, 343. TeL M-2714. 
37650 15 i 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espe-lal," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
coento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
.amas de hierro, camas de uiflo, burós 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, fieuraa eléc-
tricas sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
• oquetaa, entremeses cherloncs; adornos 
y liguras de todas clases, mesas ....rr^ 
deras redond-js y cuadrada^" relojes d ¡ 
pared, sillones de portal; ' escaparate 
americanos, libreros, s iúas giratorl-is 
neveras, aparaores. para vanes y silieria 
ael país en todos los estilos 0"ieria 
Antes de comprar hagan uña tIuUo <> 
••1.a Especial,- Neptuuo. 159 % 
rúen servidoa No coníundl'r. Neptuno* 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-
^*mos toda clase de muehi»» „ „ V 
de Im'ás exigente. muebles a «usto 
Las ventas del camoo nn nmi,'* , 
balaje y se ponen g f V ^ g g S , ^ 
M A Q Ü I N A S " S I N G E R " 
, í s ^ d ^ ¿ r f v S r í S f c 
ñas de cober al conUdo o t puVos^ í'hi* 
9 « 
C o m p r a m o s a los m á s altos pre-
cios; m u e b l e s d e u s o y los vende-
m o s a l c o n t a d o y a p lazos , tene-
m o s u n g r a n s u r t i d o e n alhajas 
a p r e c i o s d e o c a s i ó n , p o r ser pro-
c e d e n t e s de p r é s t a m o . " L a Coa-
f i a n z a , " S r á r e z , n ú m e r o 6 5 , es-
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
36625 19 d 
B I L L A R E S 
Se venden txes mesas con piso de piza-
rra y todos sus accesorios nuevos, un* 
palo, otra de carambola y otra de pin»-
Pueden verse de 7 a 7; se dan baratas. 
Orlstina, 11. Tel. 1-2116, frente a la Quin-
ta Balea r> 
36690 19 
SE V E N D E , E N E L . GRAN H O T E L Amé-rica, Industria. 160, una vidriera o» 
tabacos y cigarros y quincalla, y oin 
para lunch, muy baratas. . 
37466 20 d 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería da aluminio de la marca ^ faJ' 
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada 'nglesa y otras clases, lam-
b'én tenemos máquinas para hacer niau-
tequilla, salsa mayonesa, hacer feeKe ' 
moier almendra y otros usos. Tenemo" 
espejos para baño y habitaciones, wz* 
fina y corriente, cristalería de todas cia-
ses y un servicio para hoteles, fonaai 
y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , M o n t e , 2 . 
Habana. a. * 
36903 ^ L i -
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de P r é s t a m o s y A l m a c é n 
de m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o tras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
«1 ' 
^JK COMPRA TODA C L A S E DB 
k̂ » bles, fonf-grafos y objetos S^j^ono 
L a Internacional. Virtudes, 30. -te1 
A-0236. « d 
S6M7 — -
L A C A S A N U E V A ^ 
S e compran muebles usados, oe ^ 
•las clases, p a g á n d o l o s m á s que * 
g ú n otro. Y lo mismo que los v ^ 
demos a m ó d i c o s precios. Llauie 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. d 
86800 ú t ^ -
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todos sus mo-
rios de primera clase y bandalPtido d9 
maa automáticas. Constante suri 80JOS. 
accesorios íi-nncescs para los /",flrgu-
Viuda e Hijos de J . Forteza. Am» 
ra, 43. TeléJoto A-5030. oí d 
3TS28 
b 
D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 1^ » de lyiy. 
P A G I N A V E I N T Í S I E 1 1 
J O S F S I L V E S T R E , C O R R E D O R 
J a •' casas e hipotecas. Empedrado 
Polar(^'nina a Compostela. (Notarla de 
geUés)- . 
„ ««Tiirx I>K COMTRAK CASAS 
^ E N C . O O » ^ . Belascoafn a zona co-
1 p?r,a v de Reina a San Lá/.aro Canti-
inerc,a nVertir $150.000. Disponible para 
¿ad a ' " ^ ' ¿ ¿ o * proposiciones por co-
japoteca. vrredores. 
rreo. ->0 
„ . t i t o MENDOZA, VIBORA. UN 
B*F**nmco solar de céntro, a cuadra y magninco » ^ áog cuadras y 
r*e¥o del Parque, fabricación al fren'e 
^ ^ « d o a «7.00 vara. Parte de contado 
y al lado.oa »J plazos c6modo8 a Men-
doza. 
APARTO MENDOZA. VIBORA, E A 
R F oínr esauina del reparto; esquina de 
^ f a d ^ y ^ e ^ r e s ^ o In^pllzos" 
¿ / a ^ M e n d o ^ a y Oa . 
« o a R T O A E M E N D A R E S . QUINTA 
R írenida. vendo un solar de centro a ™ SIrZ En el mismo reparto y en 
f5 OTJ^a Avenida un solar de esquina 
la ^ í¥> Pcrte al contado y el resto en 
í ^ z o s pequeños a Mendoza y C l a . ^ ^ 
37875 — 
A L O S N A T U R Í S T A S 
rM*.rr>os por la presente, a todos aque-
, ^ m a n ' e s del sistema Naturista para 
1103 tmnoñante iunta que hemos de ce-
" ^ o r el miércoles 17 del actual, en los 
le? nJq del Centro Castellano. Prado y 
f f S n e s . altos, a las ocho de la no-
cher-nrrM> en esa Junta han de tratarse asun 
. Ptnscendentales para los na'uristas y 
tos t", BiStema. rogamos la asistencia 
íaratndos aquellos que se interesen por 
ce eiVten-a su asistencia, porque pudie-
ese Vniiv importante para todos. 
ra ser muJ í » /-TwxTQunft 
Q E T E C I E N T O S CINCUENTA METROS 
0 planos, con dos pisos de mamposterui. 
ocupados con establecimientos y colegio 
í-n el punto más comercial de Kegla. 
So vende por menos de lo que represen-
ta la fabricación a muy bajo precio. 
Jrge e informan en Obispo, 5-, bajos; ae 
1 a S 
37803 • 17 d. 
i s S T A S l E C I M í E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros y quincalla, en Ia C1}" 
He de m á s tr.íñsito. Informan en J^gi-
do 41. Cinco aüos de contrato, 30 pesos 
alquiler. 
.•;7mí1-C2 21 d. 
b a s de v a p o r de 3 X 2 y m e d i o , 
u n c u b o d e h i e r r o p a r a e x t r a e r es -
c o m b r o s d e u n a m i n a , f r a g o a , 
' y u n q u e , t e r r a j a s de t u b e r í a , c o -
j ch i l las c o r t a - t u b c s , l l a v e s S t í l s o n y 
e s p a ñ o l a s , l l a v e s de g lobo y d e p a -
so, u n a p o l e a g r a n d e , e t c . , e t r . 
D i r i g i r s e a : A m a b l e O r d ó ñ e z . T e -
l é f o n o A - 1 4 6 0 . ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿COMO? , 
Haciéndese Taquígrafo-Mecanógrafo en 
la Gran Academia Comercial de J . I-'O-
PEZ. (San Nicolás, 85. bajos. Teléfono 
M-103C.) Con solo treintlsés lecciones. 
Inglés comercial y práctico éxx solo 
un año. 
Mecanogr:.ffa al tacto en dos meses. 
Gramático (especialmente Ortografía), 
y Aritmética, en cuatro meses» 
Teneduriíf d.e libros y Peritaje mer-
cantil, en cort ís imo plazo. 
C L A S E S PAKA OBREROS (lectura, es-
critura y demás asignaturas elementa-
lea y superiores ) 
Preparación para Instituto y Univer-
sidad, bajo método rapidísimo. 
Itedacclón dé documentos mercantiles. 
17 d 
A T J T O M O V I L E S 
BASE BALL 
i SE DECIDIRA HOY LA COPA? 
V E N D E UN F O R D E N BUENAS 
¡O condiciones. Cuatro gomas nuevas. E n 
Egido y Monte puede verse, vidriera del 
Yumurí. Collazo. 
37891 17 d. 
37SS1 
L A COMISION. 
14 d. 
C 
MAS D E CUATROCIENTOS ME-
t tros vendo regia casa cerquita del 
J^do Solamente persona rica y de gus-
^ n ^ e comprarla, es de lo poco bueno 
t0ePsrvende Directamente: Obispo, 52, 
1 a 3, bajos. -
- r i ^ r S D E L MONTE. UNA CASA Q U E ! 
I rpnta o10 pesos se vende y se dejan) 
a ifinoteca quince, venga a tra'ar de 
f loriones si conviene. Otra reciién cons-
ír0?ída q ie es una joya 13.000 pesos. IM-
Jeo o Obispo 52. bajos. D e ' l a 3 > 
"37853 17 d. 
V' rVDO E N E L C E R R O , CINCO CA-saa chicas, de $3.500 cada una, tres nc0.r-i $4 500; otra en $0.000. Varios cha-
w s en Jesús del Monte, desde $11.000 en 
l e í a n t e Tres casas grandes en la Haba-
nfde $30.000 a $80.000 y traspaso contra-
?os de solares en Almendares y la Pl»yá. 
í n , tengo junto al tranvía, desde $4;50 
^adelante. Informa: M. Rodríguez, San-
Teresa letra E . entre Cerro y Ca-
fionjo6: dc l2 . 2 y de 6 a 9. 
378C0 17 d-
S O L A R E S Y E R M O S 
OOIABES. VENDO E N VEDADO, D E 
N souina, tmnta pesos, en Mendoca, cin-
to a 'sie^. Casas en Vedado, varias des-
de 000 a sesenta, véame quien ne-
cesite algo. Directo de 1 a 3 en Obispo, 52, 
bajos. 
UNICA ACADEMIA E N CUBA que en-
seña tan rápidamente y bajo garantía. 
KAZONES Y V E N T A J A S : 
Clases desde las siete (7) de la maña-
na hasta las once (11) de la noche. 
E l disr | ulo elije la hora. 
L a Acauemia es el hogar ¿W-Dlrector 
r su familia y no un local Improvisado 
y deshabitado, convertido en escuela por 
lo que impera el más estricto orden y 
moralidad He ahí el porqué es la Aca-
í e m ' a ideal para las damas y personas 
respetables. 
Se colo?a gratuitamente a todos los 
discípulos a fin de curso. 
E l mismo Director pérsonalmente en-
seña y solo se admite un limitida •Ci-
mero de discípulos para que la enseQan-
za, sea individual y efectiva. 
Mucho lujo, maestros, discípulos y 
auxiliares es ventaja para el dueño y 
gran inconveniente para todo alumno. 
Decídase por esta Escuela. Compare.. . 
Gran Academia Comercial ".T. LOPEZ". 
San Nicolás, 35, bajos. Teléfono M-103(J. 
NOTA.—Se remiten prospecto e Infor-
mes gratis. Se hacen inscripciones to-
dos los días, especialmente los DOMIN-
OOS. 
M A Q U I N A R I A 
U r g e l a v e n t a d e l s igu iente lote 
d e m a q u i n a r i a , p r á c t i c a m e n t e n u e -
v a : u n a c a l d e r a de v a p o r d e 3 0 
"abal los , u n w i n c h e d e 2 . t a m b o r e s 
c o n 3 0 0 p i e s d e c a b l e , dos b o m -
Cadil lac , completamente nuevo se 
vende. Infanta n ú m e r o 106, letra C , 
entre S a n Rafae l y S a n Miguel . 
37800 17 d. 
D o s a u t o m ó v i l e s p o r $ 5 0 0 * S e 
l i q u i d a n p o r c u e n t a d e s u d u e -
ñ o e n e s a s u m a u n a u t o m ó -
v i l M a x w e l l y u n C h a l m e r s , 
a m b o s de s iete p a s a j e r o s . L a s 
g o m a s so las v a l e n e l d i n e r o . 
G a n g a s in i g u a l . L o s dos p o r 
$ 5 0 0 . V é a l o s e n l a H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a e I n -
f a n t a 
C-11030 5d 14 
S tu tz d e dos p a s a j e r o s , c o n 
fuel le , r u e d a s d e a l a m b r e , 
p i n t u r a n u e v a , e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s se d e s e a a l q u i -
l a r i n m e d i a t a m e n t e p o r l a m i -
t a d de s u p r e c i o , $ 2 . S 0 0 . S o -
lo h a f u n c i o n a d o u n m e s . P r e -
g u n t e n e n l a H a v a n a A u t o 
C o m p a n y , M a r i n a e I n f a n t a , 
p o r e l S tu tz de R e m i g i o . 
C-11631 5d 11 
Suscribas* al D I A R I O D E L A MA* 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TUERO T LUQVE VOLVERAN A DE-
FENDER A LOá COLORES ROJO i 
AZüL -̂LA LUCHA, INDUDABLE-
MENTE, SERA EMOCIONANTE 
E l cuarto Jue-^o 
de la serie por la 
Copa " E l Mundo'' 
se e f e c t u a r á esta 
tardt; en los terre 
nos de Almenda-
res P a r k . Tuero 
y Luque, los dJS 
valiosos serpent:-
neros cubanos, 
son los "puntos 
de miras" desde 
donde los ''fans" habanisu^s y alme-.i-
daristas cifran sus esperanzas para sa 
l l r t r i u n f a n t e s . . . 
E l match s e r á por todos conceptos 
emociontnte y s e r á rico en lances es 
pectaculares y de todas formas. E l 
Habana s a l d r á a l terreno con la deo'.-
s ión Incontrarrestable de i»o perder 
el cuarto juego, puesto que s e r í a 
l a derrota m á s ''dolorosa" y sorpren-
dente que pudiera haber recibido el 
team rojo desde que sa l ió a l diaman-
t e . . . Cosa que s e r í a inconcebibk:— 
aunque los alacranes a s í nos lo de 
muestren—rteniendo en cuenta que 
la novena que integran los leones hoy 
por hoy es una útí las m á s potent '3 
y equilibradas que ha contendido en 
C u b a . . . 
Y para llevarse l a serle invicta, el 
glorioso t í t u l o que muy pocas pe-
ces se logra conquistar, Adolfo L i 
que—el feliz manager del Almenda 
res que tan eficientemente dirige—ptt 
c h e a r á esta t a r d í a fin de no permi-
tir que los "canillitas" puedan ganar. 
Y cuando don Adolfo se propone un» 
c o s a . . . 
De todas maneras, esta tarde se 
p r e s e n c i a r á en Almendares P a r k uno 
de los d e s a f í o s verdaderamente m á s 
r e ñ i d o s y discutidos que se haya 
podido celebrar. 
LOS CLUBS «CORREOS" T «GRACE" 
E n los terrenos d(í,l Club F e r r o v i a -
rio, en los Tal leres de l a H a v a n a 
Terminal , e f e c t u a r á n hoy por la ma-
ñ a n a v.n desaf ío los Clubs ''Correos" 
y ''Grace" Ambos son dos buenos 
grupos de amateurs ''deben" celebrai-
un encuentro, cono es natural , a la 
"altura" de sus facu l tades . . . 
Advertimos a loa lectores que «l 
"vale la pena", publicaremos el resu1-
tado y . . hasta el score! 
¡Como no! 
COMENTARIOS 
Jacinto Calvo hablando la otra no-
che con varios amigos, dijo que s i 
no lograba "romper" a Luque ma-
ñ a n a domingo, s e r á debido a • "a lgún 
d a ñ o " que le habrá echado la ''abru-
madora" cantidad de f a n á t i c o s almen-
daristas . de ''color" s e r i o . . . 
Compadre usted cree en eso! 
Los canill itas ahora, en que "las 
esperanzas perdidas" son difíciltíg de 
recuperar, dicen que su derrota so 
debe a l a f a t a l i d a d . . . 
O a Luque. o a los bates almenda-
r l s t a s . . ¡por algo t e n í a que ser! 
V í c t o r Muñoz , habanlsta d3 
corazón—-"cerrado"—y que-
aseguraba la victoria do los 
rojos en la serie por l a co-
pa que donara "su" p e r i ó l i — 
co, ¿ q u í dirá ahora? 
Se conforma en l lamar la 
a t e n c i ó n para que se respete 
m á s a los j u e c e s . . . 
¡ P o b r e B a r ó ! 
S. G . 
A n t o n i a D o m í n g u e z 
v d a . d e G a r r í a 
L a respetable y bondadosa d a m » 
cubana s e ñ o r a Antonia D o m í n g u C ! , 
viuda de aquel noble luchador astu-
riano que stí l l a m ó en vida don F é -
lix Garc ía , precursor de estas gran-
des organizaciones benéf ico - soc ia l f í t 
oue son gala de Cuba y orgullo de 
E s p a ñ a e iniciador de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio, h a r v 
tornado a sus lares d e s p u é s de la i rre -
parable pérd ida que e x p e r i m e n t ó en 
Gijón con l a muerte de su a m a n t í s l m o 
esposo, que si bien es verdad que re-
s id ía en E s p a ñ a t e n í a puesto su pon-
samiento siempre en Cuba- en la 'co* 
lonfa e s p a ñ o l a de Cuba y muy pa ' t i -
e n l á m e n t e en l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comecio. E s t a entidad 
p r e m i ó sus esfuerzos haciendo que os • 
tentase su r e p r e s e n t a c i ó n en E s p a -
ñ a el finado don Fúl ix Garc ía , y m á s 
tarde ha tenido con la inconsolable 
viuda delicadezas plausibles. 
Sea bievenida la s e ñ o r a D o m í n g u e z , 
viuda de Garc ía a esta sociedad y s í r -
vanle de. lenitivo y de consuelo .os 
Innumerables testimonios de afecto 
y de p é s a m e que ha recibido. 
U n a c a r t a d e l a h i j a d e l 
c o r o n e l A r a o d a 
reclamarlo el Juez da I n s t r u c c i ó n d« 
la s e c c i ó n tercera en causa por al-
zamiento comercial . E l detenido W 
prestntado ante la autoridad recla-
mante. 
E X A M E N E 
S e r m o n e s 
QüE S E HAN l>fi P R E D I C A S , D. J L , 
EN JLA SANTA I G L E S I A CATB-
U K A l , I)B L A HAUANA. DU-
BA ¿ T E EX» SECUNDO SK» 
M E S T B E DUL F R E S E N * 
T » AHO 
Diciembre 14, 111 Domlulcu de Advien-
to* M. I . señor C. Penltenrlarlc 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M . I . 
•efior C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omlnlca de Adviento; 
U . I . señor D . de Arcediano. . 
Dlciembc*. 25. L a Natividad del So-
Bor; M. I . Küor C. LectoraL 
NOTA.—Además de los seriuones ái 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas laa Misas da los días da 
precepto ae explica el Evangelio a loi 
flelei» durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a laa 7, 7%. 8̂ 4, 10 T . H a. 
ru. L a Mtaa de las 8**, e» la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
carfteter de solemne. 
Mabana, SO de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro 
baria y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuertta días de indulgencia, en 
la forma Acostumbrada en la Iglosla, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina iMiif.br». 
Lo decretó y firmó S. E . K., - r E l 
Chispo. , . 
Por mandato de S. E , £ . . Dr. Ménfie»! 
Arcediano Secretarla 
Habana- Diciembre 13 de 1919. 
S e ñ o r Director del " D I A R I O D E Í*A 
M A R I N A " . 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
S i usted tuvieA, la bondad de p i 
bl icarme la adjunta car ta le queda-
r ía agradecida su a í m a y s. s. 
M a r í a T e r e s a Aranda . 
Con motivo de ciertas versiones, 
que se han propalado, son mis deseos 
hacer constar por este medio que en 
t i desgraciado suceso en que per l i -
mos a nuestra q u e r i d í s i m a m a m á , ni 
mi hermano Manuel Antonio ni yo. 
hemos cre ído que el hecho haya sido 
intencional Y como estamos seguros 
de la Inocencia de nuestro p a p á ha-
go constar qiie no es cierto que entre 
í iuestroa padres hubiesen mediado d.'á 
gustos, pues é l l o s se l levaban bien y 
é r a m o s muy felices hasta la terribi-? 
noche en que nut-stro padre q u e r U 
ir en u n i ó n de todos nosotros a l "Cv 
ne Rial to" y en que el destino nos 
qui tó a nuestra i n o l v i d a b l e ^ m a m á . 
De usted atentamente. 
María Teresa Aranda. 
Se efectuaron en l a m a ñ a n a d »* 
Jueves los e x á m e n e s de solfeo y piano 
de las alumnas de l a s e ñ o r a María 
Aday de Gómez director de la sucur-
sa l en el Vedado del "Conservatorio 
"Orbón". 
L a s s e ñ o r i t a s Ignacla Boyer 4'Mun-
da'' Gonzá lez Isabel G o n z á l e z Lui3a 
Morales, alcanzaron l a honrosa nota 
de "sobresaliente" en preparatoria 
primero, segundo, y tercer a ñ o de 
piano y solfeo, y las s e ñ o i i t a s M e i -
cedes G o n z á l e z y E s t h e r Pola en cuar-
to y quinto a ñ o de piano Notable. L a 
s e ñ o r i t a Josefa Gonzá lez en quinto 
de piano y segundo de solfeo obtuvo 
la ca l i f i cac ión de "sobresaliente" en 
las dos asignaturas. 
Formaron el tribunal do e x á m e n e s 
el eminente profesor y director del 
Conservatorio s e ñ o r B e n j a m í n Orbón 
la s e ñ o r a L u c í a B . de López y l a se-
ñ o r i t a Adelaida Gómez Aday. 
Fel ic i tamos a las aplicadas dis^i-
pulas, a la profesora, s e ñ o r a Aday 
y el s e ñ o r Orbón. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
E l Subinspector P i t t a r i . a r r e s t ó 
a y e r . a Juan Franc i sco López y R o -
dr íguez , vecino de Prado, 123, por 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A SANTA EDUVIGIS 
E l miércoles próximo, día 17, a las 8 
de la mañana, se celebrará la misa so-
lemne mensual en honor de Santa Edu-
vlgis, ante tan venerada y preciosa ima-
gen, recien'emente donada a esta parro-
quia por sus devotos. 
E l Párroco, 
FRANCISCO ÜARCIA VEGA 
37S57 17 d. 
F i e s t a a S a n L á z a r o y S a n t a M a r t a 
e n l a I g l e s i a de l a C a r i d a d 
E l prOximo Miércoles, dfa 17 de Di-
ciembre, ft las 0 de la mañana, se ben-
decirán las nuevas imágenes de San I-á-
v.aro y Santa Marta y a continuación, 
misa solemne con orquesta y escogidas 
voces y el panegírico a cargo del ltdo. 
P, Blanco. 
37838 17 d 
P a r r o q u i a N t r a . S r a de l a C a r i d a d 
El' Jneves, dia 18, a las ocho y media, 
se celebrará misa cantada a Nuesrta Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús ; ccTii 
plática por el Kilo. P. Rector, de las 
Escuelas Pías tle Guanahacoa. Se suplica 
d las socias y devotas la asistencia. 
L a camarera. 
Señorita Maulini. 
37707 17 d 
A L Q U I L E R E S 
C m S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
Están próximos a desocuparse los altos 
de la casa Calzada de San Lázaro, nu-
mero 9a, esquina a la calle de Blanco, 
con su entrada por la calle de Blanco. 
Estos altos son propios para sociedades 
o Club para Colegio o Academia, para 
establecer una industria o para oficinas 
Importantes o cosa análoga. Para tra^ 
lar de ellos: en la Calzada del Cerro, 
número 604. 
37795-06 jj d 
Bernaza, entre Lampari l la y O b r a p í a , 
se alquila un buen local para estable-
cimiento. L a llave e n i a bodega, es-
quina Lampari l la . Informan: F-2134 . 
17 d 
O E G A L I A . OFKB.ZCO B ü E > A REtíA-
1.1/ lía a qu'en me consiga casa céntrica 
en la Habana Informes: Tel. A-9817. 
3775 16 d. 
Q E A L Q U I L A BONITA CASA D E SA-
^ la, saleta comedor y cuatro cuartos. 
Renta $100. Informes: Obrapía, 2"), altos. 
37776 17 d. 
CINEMATOGRAFO: A L Q U I L A S E UNA esquina, pasado Belascoaín, próximo 
a Reina, puertas a dos calles, propia 
para cine. Espectáculos de esta clase le-
jos de este sitio. Informes: de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
3742» 18 d 
A TENCION: S E A L Q U I L A UN H E R M O -
X \ . so local para barbería u oficina, sas-
trería o tintorería o para vender bo-
dados, por es'ar al lado del mejor Hotel 
de la Ciudad. Reúno todas estas con-
1 diciones. Prado, 63. 
:;7m):í 17 d 
U E CKDE L-N A CASA, POR EMBARCAR-
O se a España, de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio, sanitario mo-
derno, y todos los muebles: batería de 
cocina, lámparas, etc., etc. Informes: E l 
Junes, Belascoaín, número 50, señor Lo-
tada. 
37S21 17 d 
CE C E D E CONTRATO D E UNA CASA 
O de familia, en el mejor lugar de la 
Ciudad, por falta de salud de su due-
fio. Sin intervención de corredores. In-
íoitnan en Galiano, númexo 56, altos. 
37849 17_d__ 
CE ALQUILA UNA CASA CON V E I N T E 
yj habitaciones en punto céntrico, pro-
pia para casa de huéspedes, academia 
o cosa análoga, con cinco años de con-
trato. Mediante una pequeña regalía. In-
forman en Amistad 25, altos; todos loa 
días. 
^37706 16 d. 
C E C E D E E L CONTRATO D E 7 ASOS 
j J de una casa de dos plantas, estando 
la casa preparada para establecimiento 
jos bajos preparados para establecimien-
•o y los altos paga la renta total, que-
uando por lo tanto el bajo libre de al-
luiltr. Situada en Neptuno de Belascoaín 
• Lealtad. Informan: Salud, 2Q. Ofici-
nas de alquileres. A-0272. 
o7r705 22 d. 
B l SCA CASA ? A H O R R E TIEMPO Y~ñu-neto. E l Purear de Casas Vacías, Lon-
ja 4;h, se las facilita como desee. Lo po-
nemos a habla con el dueño. Informes: 
Sratis. de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléío 
no A-OóGO. 
^377747 11 «. 
P*" LA MEJOR CUADRA COMERCIAL 
de Tenionte Rey, se alquila un local, 
propio para cualquier industria o co-
mercio; tiene una gran vidriera a la 
<aiie. Informes: Teniente Rey, 01, ba-
jes. ' S ^ 
J J 11595 4d-l3 
MA L E C O N 20. S E A L Q U I L A N UNOS bajos, compuestos de tres habitacio-
nes corridas, von baño, propios para ofi-
cina, matrimonio solo sin niños O' ca-
balieros sob-s. Preguntar por Mr. Hli-
ton; 2 a 5 p. m-
37484 18 d 
i S u T r á l i O N f E , " 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro que 
.Tioleste, garant ió la c o n t e n c i ó n de !a 
•XT- ibora: s e a l q u i l a u n h e r m o s o j Ijemia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de lá 
V chalet en Milagros y J . de la Luz ' i _ « í L I i ' j i 
Caballero, compuesto en los bajos de, coiumna vertebral: ei corsé de alumt-
sala, comedor, dos cuartos dormitorios, :i\0 patentado, no oprime los pulmo-
cocina, cuarto criados y servicios, garaje, 
nortpjes y jardines, en ios altos, sala, 
cinco cuartos dormitorios, baño y otro 
cuarto criados Informan en 27 y D. Villa 
Lsperanza. 
37805 17 d 
£ 1 ü e p a r t a m e ü c o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un proecaumenvo 
y gratuito. Prado y Trocadeiu; 
p. m. Teiéfo-
cómodo 
de 8 u 11 a. m. 
no A-5417 
de 1 
C E A L Q U I L A E L C H A L E T D E DOS 
kJ plantas, Juan B. Zayas, 32, entre E s -
trada Palma y Luis Estévez, compuesto 
de jardín, portal, sala, recibidor, hall, 
comedor, cuarto de criado y servicio sa-
nitario. Tres grandes habitaciones altas, 
baño completo, terraza y garaje. La lla-
ve al lado. Informan: U'Parrill, 6, entre 
Estrada Palma y Libertad. 
_37806 v 17 d 
C E A L Q U I L A , L A " A M P L I A CASA, pró-
KJ xima a terminarse, Santos Suurez, 
85, entre Flores y Serrano. Informan: 
Monte, 280, peletería. 
37082 20 d 
W'E ALQUILAN 2 HERMOSAS, H I G I E -
nicas y \entiladas habitiaciones, en 
casa de fanillia respetable, a perso-
nas de moralidad. Se piden referencias. 
Vapor, 4, altos. 
37843 , 17 d 
£ 1 O R I E N T E 
UNA S E S O R I T A , D E S E A UNA I I A E I -tación, con asistencia, en casa par-
ticular, cerca di. la Secretaría de Ha 
denda, se dar. referencias. Avisar a la 
calle ID, número 492, entre 12 y 14, a 
la señorita A. V. Vedado. 
37732 ' . J(5 d 
jl/IKÜlAXTE UNA R E G A L I A , S E A L -
ilJL quilan nos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
ce Habana, «ie alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y l'rado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obitno. 25. tabaquería. 
30188 31 d 
^ X É d o CONTRATO PARA 8 ASOS, ME-
diante una regalía, de un local-apro-
pósito para Hanco o casa comercio, en 
lugar céntrico de esta capital, alquiler 
;jOt> pesos. Tejadillo, número 1. L . Mo-
rales. Hora*»- 11 á 11 y media. 
37142_y__43̂  16 d 
S e desea alquilar u n local, propio pa-
r a oficinas y d e p ó s i t o , en lugar cea-
m e o de barrio comercial. Informes a : 
J , P . Departamento, 320 . Obispo, n á -
ciero 7. T e l é f o n o s M-2602 . M-2695. 
_37298 17 d 
OEICIOS, S E A L Q U I L A UN E S C R Í torio, en el zaguán, propio para ex-
presos o agentes de aduana. 
36618 14 d 
. ñ ó n , desapareaando en el acto c u a n 
tus dolores y trastornos gastro-xntes-
w nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre r e n la antigua faja ren? l . 
P'es y piernas torcidos y toda clase 
líe i m p e r f i o n e i . Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
37458 _ 31 d ^ 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
Ifonígní g % t á S í - n a S y ^ c o ^ ? e a r r i e n d a o se v e n d e , d a n d o f a -
? ^ r v T » & i ^ í ^ ü « ' ^ 0 M ^ c i l i d a d e s de p a g o , u n a c a s a - q u i u 
Les , somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señor i ta sin 
que se nott. V I E N T R E A B U L T A D O n b p t u x o , 2, l e t r a b, s e a l 
/ • ' • i- 1 • •*-J Quila frente al l'arque Central, el 
O caldo es O mas ridiculo y origina baleo», la parte de abajo, para poner un 
eraves malea- con nuestra fa ia ort,,. hnun(:io y si i,18una I,erslria <l,,lere f"0rner graves maies. con nuestra ra ja orto-i n fumilia( también se admite; no es 
pedica se c í i m a a n las grasas sensible- cesa de huéspedes. 
. . D - - ' / l i i. x I 37Cfil 15 d. 
mente. K i n c n í l o t a n t e : aparato gra-1 — — . 
daador a l e m á n , que inamovil iza el! E n la Calzada del Cerro 514, se a l 
t^S VISTA HERMOSA Y DOMINGUEZ, 
J-J paradero de los carros de Alarianao 
pe alquila una buena esquina; propia 
para fonda. Informan en el solar. 
37623 . 15 d. 
TTIN L U Y A N O, MANUEL PRUNA, 117, 
j j se alquila un departamento pura ga-
raje o aepCsito. Informen: lleina, 4.0, 
altos. 
37432 25 d 
t ! E A L Q l ' I L A UNA HERMOSA CASA D E 
KJ sala, comedor, seis iiabifaciones, ser-
vicios, etc. E n lo mejor de la Víbora. 
Informan: Obrapía, 25, altos. 
37772 17 d. 
\ HOMBRES BOLOS O MATRIMONIOS 
XX. sin niños, se alquilan los altos, fren 
C a m i o n e s a p i s o . A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i s o . L a b r a d i r 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
C 11414 15d-9 
i 0 C A L : A L Q U I L O UN MAGNIFICO L O -
X J cal de COO-metros. Fabricación de ce-
mento armado. Informa: Mario Kotilant. 
Franco esquina a Bonjumeda. 
i ••• . 17 d 
. i A C L S I T O UNA CASA E N E L RADIO 
t \ Q Tmuelle a Belascoaín, de Monte 
terf n Lázaroi' para induíítrla de ebanis-
ta» Que tenea sala y dos a cinco cuar-
iJn 'u,^ h^ce contrato. Informan: San 
Ignacio, 88, por Sol. J . Pomares y al 
J-elefono A-TJS7 
- "^'^ ' 20 d 
"TiESEA USTED CASA, HABITACIONES 
¡V' o departamentos? Visítenos en Sol, 
• i . «iireau Gestor. 
15 d. 
O E A L Q U I L A UNA V I D R I E R A D E DUL-
O cea, en un punto do porvenir. Múdi-
alotiiler, imorman: F-1ÜO0. 
•,: 17 d 
S , E A L Q I I L A UNA V I D R I K R A DE TA-
de líC?fo.en la ^ u i n a de mds tráfico 
ce airtMl'i ana- Se da contra'o. También 
Para ,h„? f11 mismo café, un local 
*7CoS - lnfornwn: Beina. 107. 
C E A L Q U I L A , OBRAPIA, 74; SALA, dos 
O cuartos btjos y uno alto. Cerro, üOU. 
I-IOÍT. 
37151 
miten enfermos, se pide nreferencias. 
37714 17 d 
Uü' ALQUILA, X'OR fSU, UNA N A V E l iK 
O LiXlü metros piso de cemento, e me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa'a depósito o industria, Labien-
do corriente eléctrica y sanidaXL Cruce-
ro de ia llavana Central, calzada de L u -
yan6 preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martin. N. Varas. Teléfono A-3517, 
aesde 0 y media a 7 p. m. 
C 9472 oOd-38 
C E R R O 
S e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a -
r a a l m a c é n d e t a b a c o s o d e p ó s i -
tos, u n a g r a n d i o s a c a s a q u e t i ene 
8 7 0 m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
18 d 
S e c e d e u n l o c a ! e n c a l l e c o m e r -
c ia l a m e d i a d e M u r a l l a , de a l tos 
V b a j o s í o s b a j o s t i e n e n u n a s u -
per f i c i e de 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
I n f o r m e s en M u r a l l a 1 0 7 . B a l d o -
P R E C I O S O C H A L E T 
Se alquila, acabado de terminar, está s l -
tr.ado este l indísimo chalet en lo m á s 
pintoresco de1 Cerro, calle San Pablo, 5. 
Tiene gran terreno para jardines, cuarto de 
baño regio en combinación cou las habi-
taciones, garaje para dos máquinas y to-
co el confort moderno. Informan en el 
mismo; de 7 a. m- a 6 p. m. 
37520 20 d. 
t a , c o n d o s m a n z a n a s d e t i e r r a . 
quila una hermosa y ventilada 8?la, 
propia para un gabinete dental o cosa 
e n á i o g a . Informes en la misma; de 
9 a 6. 
_ 3 7 t ó i 15 d. 
171N NEPTUNO, 2-lí, S E A L Q U I L A N IIA^ 
i - i bitaciones muy frescas, es casa decen-
te y de orden y se admite un anuncio 
en el balcón. 
37061 15 d. 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con lo.ia asistencia. Zulueta, 30, 
esquina a er lente Bey. Tel. A-1028. 
37306 31 d 
E D Í F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 1 0 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l a 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - i 5 - i 6 . 
T e l é f o n o A - 6 Ó I d . 
L A M A D R I L E Ñ A 
<iran casa para familias espléndidas y 
--— c'egantes habitaciones con vistas al Pra-
\ GUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES h0> en ia azotea ventilados y económicos 
XX. de ?1S en adelante, con y sin mve-¡{kOartoi; se admiten abonados a ia mesa 
Lies. Buena comida si la quieren. \ y & cocina estaá a cargo de su pro-
• Vr. i, I pietaria, excelente comida. Tel. A-tó73. 
Ü E A L Q U I L A UNA SALA GRANDE, ! i"-.a.líu. 18. alloa. 
kJ propia pi.ra oficinas, con luz eléetri- | ¡woW 
<a y habitaciones al fondo, para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Inquisi-
dor, número 50. 
3758U 15 d 
23 d. 
¿JE ALQUILAN, PARA OFICINAS O de 
pósito de mercancías, cuatro grandes 
K 0 T E L " H A B A N A " 
Ue Claudio Arias. Belascoaín y Vives, 
Telétono A-SXüS. Este hotel está rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
departamentos con luz y teléfono, su oe la ciudad. Habitaciones muy baratas, 
precio $̂ 5. Luz, 43, bajos, entre Com-1 L ' d 3 ^ desde l5i Pesos al mes con to-
posu-la y Habana. «o servicio. 
37574 17 d 32010 27 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o s * , 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz . 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o pa* 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
39908 31 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las hac ilaciones tienen bao trivu-
do y agua caliente a todas horas. E le -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vilianueva, acaba de adquirí;' el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
l lanta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
rocineros do la Habana, donde encontra-
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
nentro do! oréelo más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frente ai 
parque de Maceo. 
30075 31 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5037. 
X>ENSION F L O R E S . " O ' R E I L L Y , 116, 
j l cómodas y ventiladas habitaciones, I 
todo servicio desde $45. Abonos da ai-
o r j i o c u a r t o s , c o m e d o r , s a l a , d o s f ^ 7 J K ^ S ^ y ¥ í € Í Í ^ ¥ B ^ e P \ m X o y m ' 
' ' io mas céntrico de la ciudad. Muy cómo-1 uooou 
do para familias, cuenta con muy bue-1 r - r . r A H . m Mmr«i>i!T»T¡ro'-»í™M 
nos departamentos a la calle y habita- ' i ^ r ; ,CA;S i D E H U E S P E D E S , ROOM 
dones desde $0.00, $0.75. $1.50 y $2.00. Ba- V * 'loiet. Lugar más fresco de la Ha 
18 d. 
sa l e tas g r a n d e s d e c o m e r , p o r t a l , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s , a m p l i o s j a r d i n e s , ga l l i -
i 1' i- ' - . | in puerta, breada por Empedrado, subi-
nerOS, a g u a , iUZ e l é c t r i c a y a Una CASA DE F A M I L I A , SE A L Q U I L A da por CliacÓn y Vedado. Se ofrecen mag-
c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . 
S e h a c e n c a s a s a p lazos . I n f o r m a : 
V N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, A L -
X'i quílanse una o dos habitaciones muy 
espaciosas, claras, a personas de estricta 
moralidad. No hay cartel en la puerta. 
'. . ¡ legas, US, altos. 
37-04 10 d. 
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios es-1 ••ína- * J la misma manzana del Hotel 
pecUles par í los huéspedes estables. I l'la?ía-. Monserratc, numero J-A, esquina 
37257 -''i A I & Animas, teléfono A-34b3. Tranvías en 31 d 
C . B e r n a t . C u b a , 1 0 6 ; d e 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
S e arrienda u n potrero de 40 cabu-
y e r í a s , cercado, arroyo agua férti l , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10685 in 2 d 
S e a r r i e n d a a n a f i h e a d e s iete c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A i q u í z a r . G e r a r d o R . de 
A n t i a s : de 1 ? a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
una habitación baja, con vista a la nificas habitaciones bien amuebladas y 
calle, con o sin muebles, en $25, a ca- departamentos en el primero y segundo 
baliero serie o señoflra sola, es casa de pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
estricta moralidad, se exigen referen- por la brisa norte. Servicio esmerado, 
i-ias. Villegao, 127, entre Muralla y SoL ! oaño de agua fría y caliente, las habi-
37476 14 d taciones con lavabo, luz eléctrica, agua 
filtrada en las cofnldas. Precios espe-
T \ O S CUARTOS SIN M U E B L E S , E S - ' cíales para .'as personas y familias es-
pléndidos y muy frescos se alquilan t.ibles, con desayuno a la habitación. E n -
on casa ru.eva, de familia serla y moral trada a todas las horas, sujeto a con-
a hombres soloj o matrimonio sin ni' 
ños Luz eléctricn toda la noche. Telé-
fono A-S394, y baño privado. Infórmense 
en Compostela "JO, antiguo, piso princi-
pal, casi esauina a Muralla. 
37413 13 d. 
" I J E R C E D , 86, ALTOS, CASA MODERNA, 
j L L a una cuadra de la Terminal. Se al-
quilan espléndidas e higiénicas habitacio-
nes a personas de moralidad. 
_37344 lf_d-_ 
TNOUSTRIA, 118, SB A L Q U I L A N H A B I -
1. taciones con toda asistencia, en 30 pe-
sos al mes. 
35187 21 d. 
diciones de un liavin. 
30'i20 10 d 
H O T E l P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odrlguez Fllloy, propietario. Te- i 
lélono A-47i8. Departamentos y habita- . 
clones bien amuebladas, frescas y muy j 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua caliente i 
y fría. Plan americano; $2.50; plan eu-: 
lopeo: $1.50. Prado, 51. Habana. Cuba, i 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven- I 
ga y véalo. 
36905 Si d 
15 d 
S r / 0 " " 1 ^ UIÍ L O C A L PROPIO pa-
^ lujo n ^ 1 c e r un taller de muebles 
ñor de ^ íL» nea. una suP«rficie no me-
Jues nr.- ^ . m e t r o s cuadrados, infor-
* í l h l ? l e8Crit0' T- B- ^ ^ " O D E L A 
a 4 2 5 2 ^ J 
• t ' T e L m e í t ^ E MK«CAI>KRES, E N T R E ' 
de quinfenw- y y. Murallai h:ly una 
Perfkie h,. „S1*metro3 cuadrados de su-
^oliáepadra ^ ' o s B / bajos; casa antigua, 
figri^c nní J Z1111̂ '-'11 0 industria. Di-
^ Í U H A - C r i h ^ A B- C. DIAKIO DE 
les. 4UAK1-> -̂ diciendo dónde puedo ver-
Ind. 30 n. 
14 d. 
. F A M I L I A S P U D I E N T E S 
tornear IW**3- ^ d e n c i a con salas, hall. 
l,nez, Cuh« ca°a- 1I-«'irma: J . Mar-
3 i . i fie 2 a 4eSqUina a ü'Keil ly: de 9 a 
3(517 
16 d. 
mingos de 3 a 5. E l salón solo, 
!yi2o. con un cuarto interior, $130. No oue-
icmoa perder tiempo. Tel a.-jojo ^ 
l E N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R F A D E L R O S A R I O 
i V i A K i A N A O , C E l B A . 0 • , . i r-
C O L Ü K B I A Y P O G O I O T T ! " " ^ p f e , un,a fm,ca' 
i n • • w i i w i i i i — i • •mi i i i ! • iimn < c o n c e r c a oe 3 c u a r t o s d e c a b a -
SALON CON 14 I 1 ? * BUEN R E T I R O , F R E N T E A L P A R A - ij ' J Dr0D;a D a r a s;em> 
ulna (Airuiar v ! C a l z a d a y frente a la gran Ave- H e r í a QC UCfict, p i u r í a y a i a a iem 
b r a s o c r i a , l i e n e u n a m o d e s t a 
c a s a d e m a d e r a , a g u a a b u n d a n t e , 
•uz e l é c t r i c a y e s t á a u n a c u a d r a 
J e ! p a r a d e r o d e l C o t o r r o . C . B e r -
•,at. C u b a 1 0 6 . D e 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
m e r o « j a r c i a . 
C-1083S 
ESPLENDIDO L O C A L , ms. por 5; en esej .... 
uhacón), l í n e ü de tranvías por ambas ca- riída del Hipódromo, se alquila una mag' 
lies, para of'cina, comiisionista, exhibí-1 r'í ica y moderna casa de esquina, con 
cienes, puerta vistosa, cortando la es-' Jar;i,n' Portal, terraza, sala, hall, cuatro 
ouina, ventara por Chacón y tres aitas Iíiabitaciones' un Kran comedor, un bafio 
por Aguiar. Puede alquilarse también par- 1 lujoso con los aparatos todos y agua ca-
le del local anexo, o todo si conviene, '}ente en todos, cocina, servicios pura 
nedian'e rsgr.lia, consta de sala, come-1 <-rla<1os y garaje para dos máquinas y 
dor, dos cu utos, patio y servicios. No 11 na Kran terraza. Para verla y demás 
se alquila a familia. Informan en l a ; ' " í o r m e s llame al 1-7231. G. Maurlz, o 
misma. I'ued.- verse todos los días inclu-jia8e Pov la Manzana de Gómez, 222. Te-
so do 1 
M-1GS0, A-3048 10 d. 
V E D A D O 
¡éfono M-23»3. De 3 a 4. 
37348 14 d. 
V A R I O S 
^ d 
do • al I l Z u ^ r ? * * a Merced y de Egl-
* l ( m * i Doy rega"a 31 me con-
pneni infn!_iempr? sea una casa 
12 • i i11^^63 en el Ho\ Buropa: de 
37441 en a Tidriera. 
(JE A L Q U I I A N UNOS ALTOS E N L O "el Rosario. 
O mejor de' Redado, cua'ro cuartos, sa - ' cociente, Ii 
la, saleta, bauo completo, cuarto de cria- I 7 dotnás co 
do, terraza y doble servicio. Informan1 icno 1-3082 
M i » Manzana de Gómez 512. 37436 
-*i<h1 *> t n A : 
t j E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A 
O Quinta Villa Della, en Santa María 
todo amueblado, con agua 
U7. eléctrica, garaje, teléfono 
c modidades. Informan: Telé-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN L A E S P L E N D I D A CASA D E R U E S pedes f^ASA B U F F A L O . ZULUETA, SZ, E N T R E \ J Pasaje y Parque Central, con todo Campanario, 154, se alquilan I servicio para familias, ambién los altos 1 
amplias y ventiladas habitaciones con ¡ de Payret, hay habitaciones. Lo máa cén- I 
toda asistencia, magnífica comida, trato trico y fresco. 
esmerado y estricta moralidad, grandes 1 34460 15 <j 
ventajas para las familias estables. Hay I • 
cuartos para hombres solos a precloa j /"^ BAN CASA PROXIMA A OBISPO, SE 
,nuy económicos. j VT alquilan habitaciones a precios eco- , 
37313 17 d 1 nómicos. Hay agua corriente y caliente 
SE A L Q U I L \ E N L A M P A R I L L A NUME-ro 63, esrn-Ina a Villegas, tres gran-
des habitaciorts con balcón corrido a la 
callo, son muy frescas y de esquina; se 
alquilan Jun-as o separadas. Lo mismo 
sirven para ínmi l las que para oficinas. 
Se exige mo'alidad. 
86800 15 d. 
*n los Baños. Villegas, 58. 
37033 14 d. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I I * 
Propietarios. Carballosa y Hermano. Pre-
parado para famllas. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
tríos. Prado, S. Tel. A-53U0. 
36711 3 e. 
18 d 
E C K m í o L NA C KN KT nAr\T¡\ S E - ^ 9 ] ? ° ? UXA I'LANA A L T A CON 
de t ^ i e > E L RADIO O o liabitac'ones, doble servíalo y de-
más comodidades, precio $140, el que 
ro pueda dar'o que no vaya a moles'ar. 
Calle 4. número 257. entre 25 y 27. Se 
be informa en la casa de al lado: señor 
Oscar Ochoa. 
14 d 1 37518 
-1 Se desea alqmlar u n a casa para corta 
familia, con terreno para j a r d í n y 
Q E ALQUILAN DOS B ABIT ACIONES A 
O hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, tienen que ser personas de mora-
lidad, casa nueva. Informes: en la mis-
ma. Curazao, número 15, bajos. 
37441 14 d 
Q E A L Q U I L A A HOMBRE SSOLOS UNA 
O clara y ventilada habitación, es casa 
respetable de familia; se da llavín, luz 
eléctrica y servicios sanitarios comple-
tos, el precio no es exagerado, está cerca 
de San Uaf:el y Galiano. Aguila. 92 al-
tos. Tel. M-2315. 
37079 17 d. 
/ _. _ 
CJE A L Q U I L A UNA HABITACION, A 
O hombres solos, en casa particular 
Rayo, 77. 
37419 14 d 
" E L C R I S O L " 
14 d. 
pa t ío grande, en Arroyo Apolo. I n 
formes a l Departamento, 320 . Obispo, 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o s M-2602 . M-2695 
37297 
La mejor cas-a de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléiono agua caliente y fría, to-
do el serv'clo esmerado, buena c e ñ i -
da, nadie sa mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-915ÍÍ. Se 
17 d 
S e desea alquilar u n cuarto, cerca o 
e n el Malecón, amueblado o s in amue-
blar; preferible sin amueblar; caba- E n la calzada del Cerro 514 se alqui 
«'ero solo con agua corriente en e l l a n hermosas y ventiladas habitado 
cuarto; casa respetable y l impia; pa- nes en m ó d i c o s precios y a l mismo ' referentias-
go de $40 a $60, por mes, perma-j ^empo una gran cocina con su c o m e - ' ¿ ^ " " { , " 7 ~ ~ — ~ -
nente. E . Jouffret. Trocadero, n ú m e - j d o r . Se dan y toman referencias. E s l S uní M V & w ^ C e n t ^ ' x n í t 
ro 1. casa de moralidad. 
37690 16 d 1 37653 15 d. 
2S d 





sean personas de 
15 d 
|>ARA OFICINA SE A L Q U I L A , E N CASA 
A particular, nueva, una linda sala, con 
dos balcones a la calle. Hay teléfono. Vi -
llegas, 88, altos. 
_Ji7203 16 d. 
B I A R R I T Z , CASA D E B C E S P E D E S . I n -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ^entiladas habitaciones, mag-
cífica terraja con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
30000 3 e 
"l^N CASA P A R T I C U L A R D E UN MA-
jl-í trimonlo sin niños, so alquilau her-
mosas habitaciones muy fresca^, con sei-
vlclos de criado completos, luz eléctrica, 
bafio de agua fría y caliente, se da l la-
v n, las habitaciones están completamente 
amuebladas, es casa tranquila, también 
sp alquila un departamento independien-
te con todos sus servicios, para hombies 
sclos o matrimonio sin niños. Precios 
módicos, calle de San Rafael número 
1íj2-1|2, bajos, entre Oquendo y Marqués 
González. Si tienen niños uo se orcsentei. 
30093 ic 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION (¡R \ N. 
O de\; se puede amueblar si so quiere-
no hay inqiuilinos. San Lázaro 211 al-
tos. * 
a75í5 14 d. 
"ITNA PBOVESORA INGLESA, Q U I E R E 
\ J cuarto amueblado, en familia con o 
sin comida. Punto céntrico. Se cambian 
referencias. Contestar con precio a M l u 
Smith. DIARIO D E L A MARINA 
.I37510 14_d. 
C A R D E N A S , 7, SEGUNDO PISO. SE A L -V S"11*1 " hombre solo, una léndi-
oa habitacióa con muebles. Se da liavin 
y hay Iuü eléctrica. a>m 
3.535 l6 d< 
PRADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA UNA 
A habitación interior en $2-> 
Q E A L Q U I L A DEPARTAMENTO X 1 4 
U calle, con luz eléctrica y servicio e^ 
elusivamente para oficinas. Habana !K) 
P r í c ' i o f ' i S 0,Keilly y San Juan de D i S 
14 d. 
1 J O N T E . 15, A L T O S D E MALUF S E 
alquilan habitaciones con toda asU 
87521 a miltrlmünios y caballeros. * 
'• 23 d. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha nlñ* 
completamente reformado. Hay en él Je* 
pan amentos con baños y demás serví 
dos privados. Todas las habitadones ti." 
nen lavabos de agua cordento 5.̂  -
nietario, Joaquín Socarrós ^ e c e a1"^» 
familias estilles, el h o s o ^ . i » • la8 
rio, módico y cómodo de ̂  ¿ a b ^ l 3 
•éfono: A-0268. Hotel Roma • A Kw,? A l e ' 
ta Avenida: y A ^ ^ ^ g ^uln' 
una^habitación ¿arVTom'bre? ¡ S g * 0 
14 (J 
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Parroquia de Jesús María y José 
TUIDLO Y FIESTA SÜLKMNB EN 110-
NOK DE SAIN LAZARO 
El dominsn. día 14. h la» 8 de la noche, 
comenzará el ejenlclo del Triduo con el 
rezo del Santo BoaarlO y gozos cantador. 
El martcB, día 10, de.spués del men-
cionado ejercicio. Salve solemne en honor 
del Santo. „ . 
El mK-rcolea. día 17, a las 9 de la 
mañana, solemne misa <le ministros, en 
la qlie ocupará la nagrada Cátedra el 
J:. P. Juan .losé Koberes. 
La parte coral está a cargo del orga-
nista de la parroquia seflor Tomás de 
la Cruz. 
El párroco ruega atentamente la asis-
tencia a estos solemne» oultos y suplica 
una llmcsna a los devotos del San'o. 
FRANCISCO ttAKCIA VEGA. 
S78ÍS 17 d. 
iglesia de San Lázaro (Rincou.) 
SOLEMNE NOVENARIO DEL 8 DEL 
ACTUAL AL 16 INCLUSIVE 
Por la mañana, a las nueve. mlBa can-
tadar 
Por la tarde, a las siete, santo Rosa-
rlo, letanas cantadas, ejercicio de la no-
vcaa. terminando con loa gozos del Santo 
cantaros. 
El da 10, a las 7.1|2 p. m , solemne 
Salve y sermftn. 
Día 17 (irán fiesta. A las seis a. m-i 
misa de Comunión General armonizada; a 
litH ocho a. m., ml»a. rezada; a las 0 
a. m- solemne do ministros, oficiando 
do Preste pí M. Ilustre Sr. Provisor 
del Obispado, doctor Manuel Artcaga y 
Petancourt. Ocupará lu sagrada cátedra 
monseñor Santiago Amigó, canónigo Pe-
nitenciarlo 1c la Catcciru! de lu Ilaliiina. 
La Capilla Interpretará la mlsu del 
maestro I'erosl, a tres voces. 
A 1 terminar so obsequiará a los de-
votos del Sentó con preciosas estam-
pas. 
C-11.472 8d 10. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
El don'.lnyo, 14 de los corrientes, a 
las 8 y med'a de !.i mañana, se celebra-
rá en esta Iglesia una flscta en honor 
('e la Inmaculada Concepción. El Pa-
negírico está a carpo de un R. P. S. J. 
Se suplica li aslblencla. 
El Párroco 
37482 14 d 
IGLFS'A DF LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
BENDICION DEL NUEVO ALAR DE SAN 
JOSE 
El domingo. 14 do los corrientes, a las 
nueve de la mauana, bendición del nue- ' 
vo Altar do San Josó por el 11. P. Juan 
Alvares, SM r̂ior de los PP. Paúles, y a; 
('ontinuació̂ • te expondrá a S. D. M.; se 
íílrá la misa a toda orquesta y al final i 
distribuirán preciosas láminas. 
Suplica la asistencia a todos los mi-1 
Peíanos con sus insignias y demás de- I 
votos de San José, LA SECRETARIA. 
37513 14 d. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari 
SOLEMNES FIESTAS Y TRISUO AL ES-
CLARECIÑO Y MILAGROSO SAN LA-
ZARO 
El dominso 14 del presente mes, a las 
ocho y media a. m., solemne misa de 
minlnrps, correspondiente a la mensual 
liic durante el año .le dedica su congre-
gación, estando el sermón a cargo del 
R. P. Loba'. 
Triduo doble que se efectuará los días 
14, l i y 15. misa cantada, cuyos ejerci-
cios comenzaran a las siete y media a. 
m- A las 6 y media p. ta. se rezará el 
S: iito Rosarlo y se cantarán Letanías, fi-
nalizando con las preces a nuestro es-
clarecido San Lázaro. 
El día 17, festividad de San Lázaro, 
sr.-m fiesta. A las 7 y media a. m., misa 
«e comunión general armonlzuda. A las 
Mhó y media la solemne de ministros, 
tn la que oficiará el eoúor Cura, ocupan-
do la ságra la cátedra el M. I. Señor Ar-
cediano de jh San̂ a Iglesia Catedral, Mon-
jeñor Méndez, socretario del Obispado. 
La capilla estará a cargo del' señor Porto-
| ié, organista do esta Parroquial Inter-
| pretará la misa del maestro Perosl, a 
, cuatro voces. So obsequiará a los devotos 
I del divino San Lázaro con preciosas es-
I lampas de gran tamaño. 
LA DIRECTIVA 
I 37777 14 d. 
IGLESIA D E ^ Ñ f Á ^ L A R A " 
¡ FIESTA DE LA PURISIMA CONCEPCION 
• Tendrá efecto con las siguientes «o-
."(•innldadcs: 
' Din 13—A ias 7 p. m. Salve y Letanías 
I cantadas. 
Día 14.—A las 0 p. m Misa solemne 
kc'licfondo el R. P. Fray Mario Cuende, 
' O. F, M. y predicando el R. P. Fray 
tiuHlormo Ha> terrecha O. F. M. 
Habana, Diciembre 10 de 1019. 
37.'» 10 14 d. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo domingo, 14 de Diciembre, a 
las Meto y media a. ni-, dirá la misa 
ie Comunión general el lltmo. Sr. Obispo 
de Vera<'ruz 
A las 7 p. m.. la función del Santo Es-
cipulario: a las 7 y media, predicará el 
1 adr" Misionero, Obispo de Veracruz. 
37070 . 15 d. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
IGLESIA IIE MONSER BATE 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el (lia 5 hasta el ftábado 13 In-
clusive amboj, tendrá lugar el solemne 
novenario diblc, en la forma siguiente: 
Miñ.ana \ las 9. Solemne misa de 
Ministros y rezo de la novena con gozos 
cantados, r 
Noche.—A las 8. Comenzará el pezo 
del Santo Rosarlo, con gozos cantados, 
••eguidamen'e el sermón, después la Si;lvc 
y se terminará cort el Himno a la Vir-
pen del maestro Ubeda, con órgano y 
•'•••ompañamitínto de voces. 
En el orden dicho se continuará todo 
e: novenario estando los sermones a car-
eo de los PP. J'rge Camarero, S. J . : Juan 
l'ulg, Sch. P. José Vicente, C. D. en los 
días 11, 12 y" 13 respectivamente. 
SABADO. 13 DE DICIEMBRE 
GRAN SALVE 
A las siete y media de la «oche, rezo 
del Santo Rosario. Seguidamente la no-
vena con gô os cantados y sermón. 
A continuación se ejecutará por la or-
•luestu el Totta Pulchra de Gu/.mán, Lc-
taniaa del Maestro Coronado y se cantará 
la «irán Salvt nc l.garte, finalizando con 
el tradicional Himno del comPObllor Lbe-
da. 
Terniinaaa la Salve, condemorando es-
tas festMdadefl en honor de María San-
lí.slma de los Desamparados, se celebrará 
.n la Sala de recibo de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrate, el Sorteo 
de cuatro excelentes máquina» de co-
ser, quo !a Archicofradía regala a las 
ciases verdaderamente necesitadas. El 
sorteo tcndrl lugar precisamente por el 
número de boletas que habrán sido re-
mitidas oportunamente a los señores her-
manos para su distribución gratuita a 
pobres de su conocimiento, y las máqui-
nas serán entregadas i.ior el señor Ma-
yordomo en e¡ acto sean roclamadas por 
aquolias personas que presenten las DO-
•ftlas premiadas y acrediten loa requi-
sitos exigidoj por la Directiva, que son 
aprovechar en beneficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece el uso 
do las máquinas. 
El acto del sorteo será publico. 
DOMINGO, 14. 
A las Blctf> y media, misa do Comu-
nión. . . 
A las nueve se celebrará la solemne 
fiesta en honor de María Santísima de loa 
Desamparados, patrona de esta Real y 
>Jpy Ilustre Archicofradla, aKistiendo de 
i'ap.a Magna el Excmo. c lltmo. Monse-
ñor Pedro González Estrada, Obispo do la 
Habana. So ejecutará a toda orauesta la 
jrran misa del compositor J. Singenbcr-
ger, tomando parte en ella notables can-
tantes y prolesorcs. 
Oficiará en la Misa Monseñor Emilio 
Fernández y ocupará la Sagrada Cáte-
dra el R. P. Francisco Fábregas, Vicario 
I'rovincial de las Escuelas Plae. 
En el ofertorio se cantará el Ave María 
de Amando Amoros. después de la ele-
vación el Himno Eucarístlco de Sagas-
tizábal y al final la Marcha Pontifical del 
maestro Gounod. 
La orquesia será dirigida por el re-
putado profesor señor Jaime Ponsoda, 
njustándose los instrumentos al motu 
propio de Su Santidad Pío X. 
So ruega » los señores Hermanos que 
asistan a la Gran Misa Pontifical con 
el úlHtintlvo de la Corporación, o en 
su defecto, presenten a la Comisión el 
Programa que oportunamente les ha sido 
remitido. 
DIA l.V 
Dedicada a la memoria de todos loa 
hermanos difuntos rjiie han pertenecido 
a esta Ilustre Archicofradía. 
A las 9 Solemnes honras fónebres en 
áiifraírló de las almas de los benefactores 
y cofrades fallecidos, cantándose la mi-
sa del maes'ro Haller. 
DR. JOSE M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
W d. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
s e g T j r a de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
COMPAÑÍA GENERALE TRAH-
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correo» Franceses bajo con-
trato uostal con el Gobierno FraacAv 
£i vapor 
F L A N D R E S 
jaldra para Veracruz sobre el 
8 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
16 DE DICIEMBRE. 
E2 vapor 
V A j P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L í i í E A 
V I R G I N I E 
Saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
21 DE DICIEMBRE 
W A E 1 
La K o u rretenna 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime 
ra 
, S07 a 171 
i a m 
(B « flft 
(12 a <U 
SÉRVÍáÓ f¿-\BANA-MEXlCÜ 
Progreso, Ve.acruz y Tampico. 
W. H- SMITH, Agente General pa 
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 













LÍALA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co* 
neo¿ "FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices): LA SAVOIE, LA LORRAl-
NE, R O C H a M B E A J . ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO', NIAGAR/v 
ele. 
Para todos informe», dirigirle »: 
ERNfcST GAYE 










Osnpa&'c TrasaUáisííca C^paáoU 
taíe$ de 
(Provisto» di U Telegrafía sin hüos) 
Para todos lot informe» relaciona-
do» con «sta Corr.pañía. dingirse n w 
contignaUño 
f á m m 0TADÜY 
San líBack, 72, í u í c v TcL A.79>30. 
AVISO 
Se pone en conocimiento * Ic« 
ñores pasajero», tanto españolea enmo 
extianjero», que esta Compañía no 
despachará ningúr pasaje para España 
sin antes presentar su» pasaporte» ev 
pcdioos o visados pe» ei señor Cón»u] 
de España. 
Haban*, 23 de Abrfl «fc 1917. 
Ei Consignatano. Manuel Otadcy. 
Anto&so Lopes y r 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 












í o u ^ , ¿l dÍ2 10 d: Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
El vapor conreo 






el día 20 de Diciembre, 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informe» dirigirse a su 
L-onsignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio. 72. altoa. TeL A-7900. 
C O S T E R O S 
t t t i t 'KÜA í i Á \ k t J c i A 0 £ CUfiA 
& A . 
AVISO AL COMERCIO " 
F-n J deseo de busuu una soludo^ 
que pueda favorecer ai comercio t s n 
baicador, a lo* carretonera» y a est̂  
al muelle mis carga (#ae ia que el ^ , 
empresa, e* liando que sea conducid^ 
que pueda tomar ea sus bodega», « ^ 
vez que ia aglomeración de caneu^ 
nes. sufriendo éstos largas demora», 
ha dispuesto b tiguieale: 
lo. Qttc eá embarcador, antes 
inand-fcr al muelle, extienda ios conoce 
micatoi por triplicado para cada puert 
to y destín itano, enviándrloe ai D£. 
^*Ah^A^í£NTO DE FLETES da ^ 
Empresa para que en eiio» »e le» p^a, 
ga el sello de "ADMÍTIDO." 
2c Que con el ejemplar del cono* 
enmento que el Departamento de Fio, 
tes habilite con dicho sello, sea acomi 
panada ia mercancía ai muelle para 
que ia reciba ei Sobrecaro del bu* 
que que esté puesto a la caega. 
3o. Que todo conocimiento telU. 
do pagará ei flete que corresponde « 
la mercancía en él maniieetada, sa^ 
a no embarcada. 
no. Que solo se recibirá carga ha*i 
ia ias tres de la tarde, a cuya bo* 
ra serán cerradas la» puerta» de lo» 
almacené de loe espisores de Pai* 
i*; f 
5o. Que toda mercancía que ile, 
gue al muelle sia ei conoomcinto se* 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916l 
VENTA IDE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Compramos terreno para edificar 
o anendamos local apropiado pa-
ra depósito comercial en las afue-
ras de la Habana. Informa: J* 
Cruz. Mercaderes, número 19. 
37700 -1 d 
/COMPRO CASAS T SOI.AKKS « e t o -
\ J (ios precio», en Htihuna, üuanabacoa 
y Mari ana o. Tulgarón. Agular, 7̂ . Telé-
fono A-iSíM. 
:iJSAl 1" d 
EN LA C A L L E DE CAMPANARIO ^cu^i^j^e^mudc^y0^ 
COMPRO CASA 
Que sea de esquina y tenga estableol-
micnto, de 40 a óO.OOO jjcsos y ijuc es-
té situada en el radio comprendido entre 
Melascoaín y Dahla y de Monte al Ma-
lí ('iji, urge la ooml>i'a. Informa en Zn-
lüeta, número 22, garaje. A. l'érez y Co. 
a7SS6 19 d 
SI S COKRF.DOHE8 COMPRO CASA EX el Vedado de $20.000 a ?30.00<); debe 
ser en la parle al a de 15 a 27 y ca-
lles de letras. Manzana de Gómez 000 y 
507. 
¿THA 20 d 
Círca de San. Rafael, se vende una es-
pléndida casa,, de cuatro pisoa, con ".00 
metros de superficie, magnifica cons-
trucción y renta $100, pudiendo ren'ar 
más. l'ara msis Informes: ti. del Mon-
to. Hii baña, t̂ . 
37784 21 d 
Crespo, rasa de altos, con sala, saleta, 
tres cuarioa escalera de mármol, pisos 
linos, saiidad. renta el 10. Punto cerca 
cH Trado. S>¡m Nicolás, 224, pesado a 
.Jonle; Je 11 a 2 ? de ü a tí. Berrocal. 
(¿14.800 VENDO EN l.O MEJOR DE FI-
vv* Roru, cas» moderna, de cantería, dos 
ventanas con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de bato, toda da ciclo raso, muy EN LA C A L L E DE AGUACATE 
Cerca do Muralla so .vende «na bonita \ ̂ r e í ^ ^ 0 5 ' S g ^ i M casa do dos plantas, independientes, de [.ion»,». üerrocaL 
ei«^00 VENDO, EN EEALTAD, DE 
O N 
•onstrucción sólida y moderna y casi re 
palada. Ultimo precio: $10.000. tí. del 
Alonte. Habana, 82. 
37784 21 d 
C0MPRÉ~SUS CASAS 
Pando sus órdenes a la Havana Peal l's-
tatejj and Loan Co. Obispo, 37. Telé-
fono A-027Ó. ?CO0.0O0 al 7 por 100. en 
ía Habana, Vedado y 7 y medio Jesús 
del Monte y Cerro, para cancelar con 
tres meBcs en todo tiempo. Se hace la 
K.scrilura donde desee el interesado. Emi-
liano Mazón. 
;!7815» 17 d 
l^ESEO COMPRAR V N A_ VIDRIERA, en 
Q 12.000 VENDO, A ENA CUADRA DE 
*J Monte y cerca de la Iglesia de San 
Nicolás, casa moderna, de altoa, cante-
ría, sala, caleta, 3 cuartos cada piso, 
tachos de ciclo raso, escalera de mármol, 
piisos finos, sanidad. San Nicolás, i'iM, 
— OE VENDE UNA PRECIOSA CASA EN | Pegado a Mo:,te; do 11 a 2 y de 5 a tí. 
A 7 EN DO CASAS Y S CE ARES DE TO-
\ dos precios, en Ilanana, &nanaba« 
coa y Marlanao. Pulffarón. Agolar, 72. 
Teléfono A-5!>04. 
37841 17 d 
Neptuno al mar, casa de altos, con 
sala, saleta, 4 cuartos, 1 alto, escalera 
Ae mármol, pisos finos, sanidad, punto 
superior, documentos al portador, San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 




CASAS Y SOLARES EN E L 
VEDADO. 
C E WJ.MJJj; EA MODERNA <JASA AVE-
' J nl>la de Serrano, ai lado del número 
t2, entre Ŝ nta Emilia y Zapotes, por 
¡a Ci-iq.iin.i e1 tranvía, acera de la som-
bra; lime por»al, sala, saleta, dos habita-
ciones, BervicloB cutnpletos y cocina, pa-
tio y traspaiio; tiene una hipoteca de 
94.600 al S p.,r 10(1. Su precio 8̂.500. No 
trato con .orredores. ni con palucheros. 
be puede ver a tudas horas del día. En 
la misma su ducúo. 
StiUOS 14 d. 
MIGUEL ? , MARQUEZ 
Cuba, 32, de 3 a 5 exclusivamento. 
/ COMPRA V VENTA DE CASAS Y SO-
\ J lares en la llábana, Vedado y Víbora. 
lMii> ro en blpotecqs en todas cantidades 
al tipo mús bajo de pla;;a. 
'pEJADIEEO, DOS PLANTAS, 1X.TOSA 
I <• nstrucclónx fescalera de marmol, en 
iiAl.OüO. 
ESQUINA EN 17, PARA FASIIEIA RI-
JjJ ca. 
tJ16.500 VENDO, SAN LAZARO, CERCA 
t¿> do Cialiano. casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas 
escalera de mármol, pisos finos. Í>S(1X20, 
buena renta San Nicolás, 224, pegado a 
Monte: do 11 a 2 y de 5 a tí. Berrocal. 
s 1 Kcpart". Santo Suárca, una cuadra 1 berrocal. j l / buena ci.lle. desde ?j00 a $2.500. Si c'el tranvía, d- portal, sala, tres grandes i ^ . .üv-t í^ " __ no hay buen contrata no se molesten, t cuartos, un cuarto para criado, doble W,—>.000 >E.\DO, EN MONTE, DE FlGC 
aparcado 1033 Habana. 
37437 14 d 
servidor, comedor al fondo, gran cocí 
na, entrada Independiente, cielo raso, 
/COMPRO UNA CASA NO MENOS DE I res. Informan, sábado, de 1 a 0 p. n 
\ J 100, metros, en la calzada del Cerro,. domingo, todo el día, en t'lores, 80, 
de la Covadonga a la esquina Palatino, nuiua Enamorado». Precio $U.500. ca-
informos: Joaquín Cuenya. Manzana de 
tíómez 512. 
;'.7:>ss 14 d. VENDO, CERCA DE EGIDO V DE I,A Termina!, una casa propia para una 
(JE DESEA CC.MPRAR UNA CASA E.> industria u para almacén, por su capa-
kJ Marlanao o repartos cercano», que ten-, (.{d.,d. mide 14 varas de frente por 40 
«a jardín o terreno para ello, no menos ;,ie fondo; total 500 varas; a 7(5 pesos el 
de 4 cutitos, pallo y garaje o terreno ^tro, incluvendo el edificio. En el Ma-
para fabrtciirlo. Dirigirse dando informas. ^Vón, magnlfk-a casa de altos, buen 
ras a Sin N'icolás. y en la acera más 
morcial, rasa de bajos, con buenas me-
Mtío~V"tr^patlo'de" tierra. "ño'correSo-1 ¿idas, establecimiento de primera, ojo, 
sin contrato San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y do 5 a 0. BerrocaL 
£•0.500 VENDO ESQMNA, CON BODE-
Ijp ga, a dos cuadras de Peina y próxima 
•i Campanario, renta segura y punto su-
perior. Sun Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 1 la 2 y de 5 a tí. Berrocal. 
0p ortunidades de inversión en ba-
rrios comerciales de la Capital. 
Fincas rústicas y de recreo. 
\ MI'EIACÍON DE BUENA VISTA Y 
XJL. Almenduris. la calle 0, con doblo 1 cá, frente a Parque, $100.000. Do cen-
Mnea de tranrla. de Playa y Estación j tro, cerca de la Hebana, en $50.0C0. 
Central, cntr-; Avenida 8a. y tía., alquilo! 
ci;atro casas las mismas V>B vendo, oán* IT OMA DEI. MAZO, FRENTE AE PAR-
¡ dome el 'Ai \)or luo al contado y el resto i J_J que, Bo!:>.r con frente a dos calles, 
en 12 aiios, como hipoteca al S por ^ ^y. 
UK) .nterés, pudiendo cancelarse en cual- i 
(inier ]nom-nio, pagando dos meses de i JAEZADA DF JEíUS DEE MONTE CER-
iuterés, una ue esQUina, con sala, sale- ca de la Iglesia, acera de la brisa, 
•a. hall, co.m dor. sala grande de juego, | tí(,s plantas, oscslera de míinnol, 6¡4 en 
oantry, servicio, cocina, garaje, dos euar-; «-ada planta -en 2̂5.000. 
tos criados y serviciô  Portal corrido to- | 
ua la casa, jardín en la planta baja y t/CAREOS TERCERO SOLAR DE ESQU1-
en los áltOC, ses cuarlos, hall, servicio 
y terraza corrida, dos de una sola plan-
la, jardín, portal, sala, hall central, 7 
cuartos grandes, comedor, pantry. cocina, 
ftetncio, garaje, un cuarto criado y ser-
vicio, se luforman en las mismas a to-
las. Víalas en seguida. 
30052 16 d 
'W'E VENDEN, PEGADO A UNA CALZA-* 
O da, uu lote de casas y una con es» 
lablocimlentn y 2.400 metros, que sol» 
las casas producen más de $2.5<i0 anu.i-
ies y se da todo por $20.000. Informa-
rán en Amargura y Habana; do 8 a 10 
y de 2 a 4. 
37400 20 d 
37070 16 d 
¿ i Jesús de Armas. San Nicolás, 17. en 
iresuelos. 
37200 17 d 
frente, en $36.000. Urgen ventas. Peral-
ta. Virtudes, número 32; de tí a 2. 
37703 16 d_ 
fENTA DE TRES CASAS. C¿BRO,~CAL- \ 
(̂ 11.800, VENDO, LEAETAD, CASA MO-
V derna, de altos y bajos. Escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa, 
¡uera de la brisa. Buena renta. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; do 11 a 2 
y de 5 a 0. Berrocal. 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades. 
CUBA, 76-78. 
T E I £ F 0 N 0 A-9I84. 
\ J na, a $30 metro. 
"V REDADO, FRENTE AL PARQUE MAI-
> ne, a $40 m-'tio. En C. parcela de 20 
por 20 a $30 metro; otra con frente a 
dos calles, a $18 metro. 
i^ASA 
KJ tas. garujo, etc. en $10.00<V En B. de 
21 d 
JESUS DEL MONTE 
Se vende una finca rústica, 6 caba- Plar:tas' nueve cuartos, eu 
Herías, arroyo agua fértil, casa de ta-1'*" 
Lfats, dos pisos, muchos árboles i W ^ F ^ ^ ^ j l ^ i S S ^ " 
C E VENDE EN SAN FRANCISCO, CER-
O ca do la Calzada de Joeús del Mon-
te, 5 casas, muy baratas, de moderna 
y buena construcción, con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos y buenos Hervidos, y 
una de esquina, con establecimiento, qua 
producen un buen interés. Informarán en 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
37470 20 d 
C1 E VENDE. VIBORA, CHALET, ESQUl-
kJ na, el mñs lindo y mejor situado, 
liortal, sala, baniete, hall, tres grandel 
euajrtoS esplíridido baño, gran comedor;, 
í'.nplia cocina, garaje, cuartos criados y 
(¡laulieiir, una terraza, techos concreto y 
dec4>BadO| finis-imos pisos, 400 metros su» 
l-erficiales, .oermoso jardín con muchaí 
llores. Informan: San José, 05, bajosf 
de 11 « 2 y de 5 a 7. 
37046 15 d. 
TIENDO CASA EN NEPTUNO, NUEVA» 
V de alto, del Parque a Galiano, con 
más de 500 metros superficie. Informes: 
Virtudes, número 1. Rarnón Mato; de 3 
a 4. 
3772S 16 (1 
T>AKRIO DE ATARES: CERCA PE EA 
J_> nueva Plaza, vendo siete casas. tales de todas clases, naranial * r » n . ¡ mil y c - u i Bs admUe mitad hipoteca al.! rata de una buena esquina, que produce , , ' ,.. P,e i 7 por ICO. ISIOO niensuales, no trato con corredo-
de cercado Con tela metálica, inior- jes. IntormPn ne Santa liosa, nfimero 7, 
ma: Enrique A. Rose. Santo Domin-
go, (Cuba.) 
C 10tíS6 In 2 d 
I ÎNQUITAS DE RECREO EN CALZA- uarrlo d-l Pilar, de 7 a da, con arboleda, de .'10.000 metros, a | na SijArez. 16 «ts. metro, se admite parte en hi-
poteca ai 0 por 100. 
riTERRENOS EN CiRANDES CANTIDA-
X des en la Víbora, desde $4 metro. 
S.. vende en la calle Correa, una casa de 
una sola planta, mampostcrla, portal, ta-
la, saleta, cuatro cuartos, gran oatlo. ! ,,_ _ _ „ „ C_ „ j_.;+ 
Precio: $11.00», en la calle Sun Beálgno, ! «"> rasca-Cielo, b t admitoll prOpOSl-
casa de madera, portal, sala, saleta, tres \ ciones por escrito a F . X., Calzada 
Se vende, en $13.000 la casa Paula, 
29. Por e! lujar en que está, tan poi.Nxnv c e c b T a r k , f r e n t e a e 
'nmpfjiata a ffts n?u*»ll<»s v almacftTleaJ '^ 'crin Bon'erard. Parcelas a $4.50 me-I edi to  los m elles y l acen s, 
ce presta para elevarla y haŝ a hacer 
v 
maĉ n, punto comercial. Informan en 
Obispo, 14, sombrerería. De 2 a 3 sola-
mente. * 
37610 15 d. 
Compro dos casitas cerca de Monte o 
Vives, que no pasen de $5,000 cada 
una. Se prefieren que estén juntas. 
Informes: La casa de Iglesias. Mon-
'e*:;7̂ oi io d ê ve]:1̂ e ^ ^ Víbora una casa com 
poMPRAS: t e n ti o o k d e n db em: | 0,,e8ta de portal, «ala, saleta, cuatro 
v picar isco.ouo en fincas urbanas en!»uartos, lujoso baño con agua calicn-cullcs comerclaies, con o sin establecí-1 . j i r j • • mientos; no ( uiero gangas; se paga io 1 comedor al rondo, cuarto y servicio ji < sea razonable. Una casa con caguán ! Je ^•-¿0- Da4-;0 v ^a-,.»*;- C.+ x v de dos ventanas, antigua o moderna (do cc Jr paHO y iraspauo. E.Sta reu-
Consuiado a Peiascoain y de Peina al, lando $100. Y se vende barata. Infaii-
mar), de $2'! a $28 mil. Trato directo . u m-i 0 «r i» 
iíon Bula L6pfS, en Monte, 244, casa nú-1 te y Hermano, milagros y 8a-, lele-
merc 5, interior; ae 7 a 9 y de 11 a 21 fnnn I 9C*10 
p. m. Tel. A OOKJ. rono i-**"*'* 
«ada, grente o se alquila. Otra delís4-00*' VENDO, VEDADO, EN EL RE-
$4.500. Habana, esquina propia para al- Xj™,0 9AN •Anton,0-> casa de Jardín, 
¡ cuartos, gran patio. Su precio $3.500. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; de U a 
' H y de 1 a o. Alberto. \ 
portal  sala, saleta, dos cu rtos, ü por
25, moderna, azotea corrida, pisos de 
mysalco. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
u'; do 1 la 2 y de 5 a y. Berrocal. 
©8J5O0 VENDO, EN CONCORDIA, A una 
V cuadra de Belascoafn, casa do bajos, 
con sala, salejü, 3 cuartos, azotea co-
rrida, pisos finos, sanidad completa, i es-
tá casi nueva, es buen negocio. Sun Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
37072 17 d. 
57193 16 d. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solees en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. TcL A-2474. 
37813 18 d. 
BIEN A INVERSION. UNA ESQUINA DE fraile, con establecimiento sin con-
trato, moderna, do dos plantas, rentando 
Í175 mensuales, en $24.000. Situacifm de 
Tejadillo a Amargura y do Monserrate 
a Habana. Informa : David Polhamus. Ha-
tana, 1*5, altoa. Teléfono A-3t>05. 
37ti72 16 d. 
018000 VENDO, A UNA CUADRA .IUS-
O ta del nuevo Palacio presidencial, ca-
ra de bajos, preparada para altos, pro-
pia para corta familia, pues dentro do 
4 meses vale el doble por circunstan-
cias que todos sabemos. San Nícolis 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
IpN f19.500 SE VENDE EN LAS ALTÜ-\ j ra i de La Elsa, Marlanao, una precio-sa villa, oon media manzana de terreno. 
heriiiOüos jardines y muclius plantas y 
t.*niales íinoe, 2 glorietas, bancos y pér-
gula, La casa tiene en los bajos: sala, 
comedor, hal., pnntry, cocina, servicio y: 
baño para criados, portales al frente,1 
costado y fondo en loa altos: 3 dormí-; 
torios, baño completo, pasillo lateral y I 
ürnpliaB terrazas. Separado: un garsje yi 
dos cuartoB dg criados. Panto alto t i 
pintoresco, con fácil comunicación por | 
tranvías y trenes de la "Havana Gen 
tral." Puede dejarse la mitad del pre 
eit> a plazos. Info 
ro de Vargas Hab 
37302 
de Jesús del Monte, número 43S y 
medio, alto». Teléfono 1-1132. 
36S33 15 d 
DB 
; (̂ .OOO VENDO, EN CAMPANARIO, UN 
C> lote do casas y una enquiña, propias 
para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 
mil pesos, por tratarse de un negocio 
('ormido v se deja la mitad en hipote-
ca. San N'icolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
VENDO CHALET 
En el punto máb céntrico de la ciudad, 
con servicio de baños en todas las La-
Litaciones, â ua fría y caliente, todo 
..mueblado, habitaciones: 60; lárgo con-
trato, S4G.O0O; otros más baratos en In-
mejorables condiciones. Informa: J. Mar-
tínez. Cuba 06, esquina a O'Keill; de 9 
t 11 y do 2 a 4. 
37517 16 d. 
MODERNA CASA, A DOS CUADRAS de la Calzada de la Vfbora. Se compo-
altos hl! d* Portal. recibidor. ciAco (ana, oo, oíiud. cuartea, comeaor corrido, buen cuaito 
tro. Bu Santa AmáUa, a media cuadra do 
ia Calzada, $6 vara. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5 exclusivabente. 
. 19 d. 
T>ARA 1N 
X dos vía 
Dl STRLl: VENDO CASA DE 
12 a. m. BallM 
05 d 
VENDO 
Una cara, en Muralla, de troa pisos, ea 
Ííli..iioo. Inqu sido.-. .VW.tXK); calle M. Ve-, 
d̂ do, con girüji.-. $30.'«00; finca rústica, 
•vereo. en la carretera de la Hab;i.ia a 
CandelaTUt, de 1 un cuarto caballería, 
$7.000; 14 70O metros carretera A. 
Arenaí;. 70 c-ntímetros. Informes: solâ  
mente, de 11 a 1, en Cuba, 7. J. M. V< 
364H« 8» 2 • 
JORGE ARMANDO RUZ 
rlant: >, - u .n.SOO. tiene corrien-I UARA^A NTIMFRD Ql TFÍ F< tfl -r-'O y tek'fono. Reparto Buenavista, iLHOrt.: \ f \ , n V O I E M J 71. ICL-Ct 
.ivenida Primera, entre 5 y G. 37 I!.". 18 d 
JUAN PEREZ 
EMPEDUADO, 47; DE 1 a 4 
.Quî n vémle casas? PEBBZ 
;,Quién corapt-p. casas"? 
FONO A-2736. 
Tengo instrucciones de clientes de ln^ 
vertir varias cantidades en la conipr» 
co casas eu ia Habana, Vtdado y Jesú» 
sel Monte, del precio de iji-.OOO en ade-
;aiito. Remítame su no*.a detallada y] 
PEUBZ' pasaré a verlas. Jamblén doy alguna» 
¿ i  vende fin as de campo? PEREZ | ^ eaaa cantidades sobre hipotecas. Jor-
campo? PEREZ!«« Armando Buz. Habana, número 91* ¿yulin compr» fincas de 
ut¿ulén toma dinero en hipoteca? PEREZ 
l os uesocios de » 'ta casa son serlos j 
resenados. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
m o a si i 
altos. A-2736 
00 14 d 
de t-aüo, hermosa cocina, etc. Toda de 
cíelo raso do súlida fabricación y en 
acera de la sombra. Se vende 
DE INTERES GENERAL 
f^ERCA DE BELASCOAIX, VENDO ca»-.J tro casas a cuatro mü quinientos 
pesos y una tr. Bernaza, en cuarenta yí 
cinco mil. Julio Cil. Oquendo. 114. 
366fti 14 d 
I,araparilla, entre Compostela y A^ua- ti 
. i 1̂30 0. I,» tnsefía personalmente F cate, vendo caía que mide lo por ¿ í 
metros, a $100 metro. Trato directi» 
! con su dutño en Amargura, 43, bajos. 
3750« 14 d 
C CS57 iud 1 n 
VENDO, CAMPANARIO, CERCA San Lázaro. J16.000. Lealtad, cerca ! (¿12.500 VENDO, AL LADO DE INFAN-
de Neptuno. altos, J18.000; rerseveranda, l V ta y cerca de Carlos III. 4 casas 
altos. ¡525.000- San Nicolás, cerca Reina, . .̂ un'as. de sala, saleta, 2 cnarfos, te-
$7.000; Benjurr.eda, cerca Belascoaln. sela «.hos de cielo raso, azotea corrida, pisos 
mil 500 pesos* Espada, $6.500; Maloja, cer- finos, negocio de oportunidad. San Ni-
ca Belascoafn, $4.500; Sitios, altos, $0.00; colás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
Estrella. IS.OW; Concordia, cerca ue Be- de 5 a 0. Berrocal. 
lascoain, $8.500; Escobar, altos, $20.000; 
Animas, altov, $8.000; Neptuno. de i'ra- T̂ VOV S30.000 EN HIPOTECA, EN LA 
juina 35 XS Habana y lugar céntrico, con mfidl-
A L COMERCIO 
I'rcpla para industria, almacén, garaje, 
etc.. véndense 4 casas, una de esquina, 
pueden comunicarse y hacer un -solo edi 
cisco Blanco, calle de ("onoepelón, nú-l\eii';ir es 
ji.ero 15 iMoí:. Víbora. Do 1 a 3. Te-I '̂q'iUcres 
léfóno I-lTOS 1 'nAn 
en1 Todo el (juc desee comprar o vender fin-1 Ifar^An un-* linrla eniut i»n e\ CeiTí-
Praa- ta rústica o urbana, o como comprar y i venao una iinaa casa en Cl vem, 
tahleelmlentoá de toda:- ciases, • 539 metros, jardín, portal, iol, 6 cuar-
de casas, dinero en hipoteca y l . i -i.» _ 1 . 
lodo lo que a I ranhacciones se refiera . tOS, Comedor, sala, recibidor, gran DUi 
' d ! :-r;.^;ra\:\H<;í!l/,ato^ft.;^sa,iee¡'™, M * * monolíticos, vaie $20.000, 
l/N LA Av I ?• IDA UK LOS PRKMDEN-! d iv la mayor reserva y prontitud. Infor-, ia ¿ 0 y en $14 000 Vega. SomerUC^ 
i . J tes, ci.lle ü Vedado, vendo una casa > ma: J. Martines, Cuba CU, esquina a O | , o j 10 ' o 
compuesta d̂  jardín al frente, y lafe-| Ucillyj de 9 a 11 y de 2 a 4. 1 iOS, o; de 1Z a Z. , 
raímente, por'al, sala, gabinete, hall,; 3̂ 517 1(5 d 
nueve liabitm iones, salón para comedor,! '.r-^-m-nw—rTT 
dos baHos, departamento para cocina, ¡ '12>|,*'> 
ran garaje, un sótano con seis habí- ,.e.._,.llüj:rníl. V e n á o dos casas, juntas, tres plantas. 
SE COMPRA UNA CASA QCE ESTE EN las calles de Bernaza, Cristo o Vi-
llegas, no so quiere muy grande ni pe- j nenfuéioir fíTCpéT' ̂ aiet^Vedado] 
quena. Dirlg rse a Muralla, 113. alu>s. 
v íctorlano. 
38tV44 14 d 
Ce a Galiano. $05.000; Reina, esqi 
mil pesos; San Rafael, altos. $37.000; Vir- ro interés y "se fracciona ante todo ea 
tudes, altos. 2̂5.000; Concordia, de Galla- mntla. San Nicolás, 224; de 11 a " v 
nc- a Amistíd. $20.000; Aguila, $6.500; de 5 a 9. " ' 
$18 37832 17 ¿ 
37101 :ií428 
mil. Informan: Neptuno, 48. altos. 
370.'» 16 d 
COMritAN COLARES AMORTIZA-
rODAS DE ESQUINA, CONSCLADO en Galiano al Campo Marte. Tejadillo. "Vf AONIFICO NEGOCIO: SE VENDE UNA M M „„„ . . , . -
2tX «ran casa en una de las principales M„AInn.1rt,n- ^ 44; de 11 a 2. 
OÍ 1V0 
\ ^IBORA: SE VENDE UNA BUENA CA-aa, en la Calzada, una cuadra del Paradero, en $10.000. con portal, sala, 
1 saleta, 3 grandes habitaciones, comedor 
il fondo, patio y traspatio y demás ser 
1 d dos o liquidados de pago del Plan calles de Guanabacoa, propia para un Berenguer. Neptuno. 44. altoa Teléfono banco u otra industria, mide 20 metros de 
Wt-2Í06 frente por 40 de fondo, libre de grava- C I C8TED QUIERE COMPRAR o FA-
C-10835. Ind 30 n ; men. Venga a verme que le conviene; O bricar casas en el Reparto Lnwton 
/mMPH.t t é*A tLTtññíTñl n ^ ' n ^ T I T i vidriera del cifé Oran Continental. Oficios | aunque no tenga más que el solar, di-
C ^ r . S V a d o T T M o n t f f ^ í t \ * ¡ ¡ S Z 1 * - de 1 a ^ M- g ^ l ^ * Valdé8- 8a- ^ r o 21. 1-5157. 
ELPIDI0 BLANCO 
F i el Vedado- vendo un espléndido cha-
let, de esquina con . 1133 metros y ga-
1 aje para cuntro máquinas. Precio: 1_,5.000 ría y azotea, por tener que em 
T^N GANGA SE VKNDE UNA CASA EN 
JZj la i-allo de Reyes, Jesús del Monte, , 
mide 24 por (50 por 0 y llene sala, sa- ' Vendo Casa, en JeSUS del Monte, pfX 
leta, tres hermosas habitaciones v sala _ i . „,_J_a ral-
de comer y sus servicios completos, de Jlma a ,a iglesia, media cuadra 
nieva construcción; toda de m amposte- zada, casa, sala, saleta, 2 cuartos / 
vicios; otra, a dos cuadras de la Cal-!,.esos. Su valor es de $150.000. O lleilly, | su dueflo 'a vende en $5.500; no se mo- 5 departamentos, una ganga. 409 i-nda, en $8 200. aala hermosísima, sale-1 v3. Tel. A-OO.̂ L ta. 3 grandes habitaciones, a la brisa. I 36720 cocina y servicios sanlta-] 
ĉ n, d<; 7X2Ó metros, a la brisa, con 
mn gravam-.'-es. una sola planta, fa- .'V 
bricación buena o regular y cuyo valor \ J nabacoa. y 
sea de unos $10.000. J. T. Bravo. Manza- ' casa con 1.30C 
r a de Góm"-. 423. A-5611. 6 Lealtad, b, industria o 
moderno. M-219Í», 
37C34 
JO, EN LA MISMA VILLA DE GUA- \ % KNDK. EN CONCEPCION, ENTRE en P"^0 .̂ Ito. jendo una ; S V . y 10a., casa 
^ln?, de r^reo en ¿7Wimero 21' la llave- t?15?- ™ S Í al'udo quinta re rĉ reo^ ên î.000, , iiav terreno para garaje. 
17 d 
14 d. 
t uen patio, -1 — 
i ríos. Trato directo con su dueña: San TTRGE VENDER PRECIOSO CHALET, número 107-A. 
MáliánOH 82 Pueden verse todos los días! \ J do construcción modernísima, «itua- 37524 
¡hasta las 3 de la tarde. Ambas de mam-1 do en uno de los barrios, más altos de 
I posterta y azotea. la Ciudad, * 40 metros de Calzada y 
37448 15 d ¡carros. Su 'stribuciün: consta de portal. 
les'en en ped'r rebaja pues la casa renta rna tm* DAnf, « l i n <19AOA Víitr» 40 pesos en la actualidad y muy bien pue-; metro»' KCnta ^110. >J .̂UUU. Veĝ L, 




uraiwtn» " . . ' ' " " ^ J ^ " " ' " " i , - ? ' : - ^ ' I ú y t   j , otra en calle céntrica, en $10.000; dos; ;{7f̂ 7 nás chicas, nievas, en $3.200; dos más, — 
REPARTO MENDOZA 
!Se vende un elegantísimo chalet i t l f a * * ^ * ^ ™ ¿ 
— hall al cen .o, 3 e!.|)léndidas habitacio-
nes, gran senicio sanitario, comunicado 
I Independiente con los dormitorios, cuar-
frente a la linea, en $3.600; otra de mam- | o e VENDE, EN $8.500, O SE TOMAN 
O $5.500 al 1» por 100, casa en la Víbo-
ra, nueva. Informa: Juan González, ca-
ta en construcción. Porvenir y San 
Francisco, o Valdés, 8a., número 21, Ví-
bora. 1-5157. 
grag n d 
postería, madera y teja, en $1.200; otra, 
ídem, en $1.200. Vidriera del café Gran 
Continental. Oficios y Muralla. Informa 
de 1 a 3. M García. 
antw io 6. 
UNA TACITA DE PLATA ES LA CA-slta que vendo cerca del Colegio de Belén, do dos plantas, nueva, en $s.0000. 
Pscrihlr a González. Paula, 50 (alt«a) 
Contentará por correo. 
3755'" 15 d. 
PARA RENTA 
'50 metros de terreno, fabricados a la 
Se vende, a dos cuadras de los tranvías, 
una caí;a cor portal, sala y comedor y 
dos cuartos de mamposterfa. en $4.200; 
sus servicios indepen- i >' otra con f̂la, comedor y dos cuar-
coclna. y terraza al loa en 1° mejor del Cerro, cerca de loa 
„ L . ; - .i^l Z-J- ría** de como-'loñdo^ gran'patio para crías y siembras, lanvias, en 93.000 Y una'casa con por-
planta baja, COn toda Ciase ae como , fl!un - ^ Sl¿erflc^ de ,0 fabrb ado. sin '̂.'i1- «'l'"a cinco cuartos, de mam 
OE VENDEN OCHO CASAS, DE C0N8-
O trucción moderna, situadas en San 
Francisco. Reparto Lawton, los tran-
vías le pasan por el frente; tienen por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, una es-
quina con establecimiento, en el eleva-
dor del Hotel Pasaje informan duran-
te el d(n, trato direc'o con su dueflo. ain 
.nt̂ rveneión de corredores». 
IT861 21 d 
~ C H A L E T EN MENDOZA 
didades y er condiciones de ser ocu-
pado en el acto. Su precio: $22.000.; 
Se dejan hasta $12.000 en hipoteca.: 
Informa: Francisco Blanco, calle •!« 
Concepción, número 15, altos, Víbora. 
De 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
37558 15 d I 
de 12 a 15 mil pesos, produce buen in 
ler̂ s el dinero de su costo. Para m «̂ 
iiiíormes: señor Almarza. Cuba. 71; de-
partamento, número 8. altos. 
37157 14 d 
VIBORA, EN EL CENTRO DEL RE-j parto Mendoza, '.indísimo y cómodo Acabado de fabricar se vende un pre-ehakt de plarta baja, fabricado con lu- oioso chalet en lo irás pintoresco y aris- -cntav ftomi para residencias, fabrica-
jo, para vivirlo se dueflo. urge mucho tocrático de la barriada del Cerro; está daa con luto se dan las dos en $00 000 
ênflerlo en estos día», aunque sea por- a media cua>"ra de la calzada y lo ro- y es una r.:nga; no trato con corredores 
dtendo dinero. Más detalles: Francisco deán esplendidas réstoencia, entre ellas m plcii, > ti.-iiiP por gusto. Informare 
Blanco, calle de Concepción, nrtmero 15. la gran mansión de la Legación Ame- en 27 y ¿í, Vedado: obra en construcción, 
altos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. ricana, la calle estA asfaltada. Tien» rnm pi.̂ r iiitcTi po: ei dueño. 
GRAN OPORTUNIDAD 
VENTA D E FINCAS URBANAS 
En el Vcilsdo. entre dos líneas. 
Se vende una cusa confortable compuea-
• a de cinco departamentos, jardín y por-
t-il. patio, dos servicios, uno modernlaimo 
de lo mejor- pin uso; todos los aparatos 
naroa Standal.' con todos los requlal-
toa que exlgo el buen gusto; ia cons-
trusión mamposteria y azotea, comple-
tameste nueva entroncada en el alcan-
lu-íllado. Inátalaclone» de gas y electri-
cidad toda ia caj-a, basta Ta cocina jue! TOÓdema."°en""formli *dé "una bonita ca-
e.-tá muy linda, no hay donde gastar un sita al frente, completamente tndepen-
m-̂ llo; está flamante para matrimonios , Mente v nueve hermosas habitaciones 
•lúe no lengón muchos hijos y para re • interiores, preparadas con todos los ro-
cíen casados Bu l rV̂ .0 ^ $U 9W' tenjto quisltos necasarios para alquilar por de-
muclias ofertas de $100 de renta, a'̂ u- ; ; ¡irtamentos. Ksta propiedad está sitúa- ' Vrn^ en H reparto Mendoza. Víbora, 
ros con contrato; en la calle 10, iióm'-sro c'a u tres cuadras de la Calzada de la próxima al I'irque, de esquina, dos plan-
-in. entre 21 y '_.>; la vivo su dueflo y ae | Víbora, produce unos doscientos nesos tas, superficie, de 20 por 28. Fabri>-;ici<>n TJARA FABRICAR: EN SAN LAZARO, • l«ntos mode-nos gran paraje para dos 
êc*i _soc"pai _ i-- jf""?1̂ -1.11 ''¡^tOi, mensuales y se vendo en $10.500. Infor- (.c primera, y a todo lujo, con garaje. X a la brisa 5 por 30 metros, a razón máquinas; ae <!., en proporción. Infor 
de ochenta y siete pesos el metro cua- roa el señor Miguel F. Márquez, calli 
Orado. Havana Heal Ss'ate. Tejadillo. M ; úo Cuba, número 3-; de 3 
do 2 y media a 4 y modia. | tarde 
ontar el garaje. 100 metros, de alto y ciosierla, con una surerfide de cuatro-b:.lo amhas p autas tienen igual ¿istri- î11"8 r,di<v- J' ocho metros. Su precio 
bucifin y patio, su precio vein'e y un ? ,̂(,0-._I ar!i ,nrormes: Infanta, nfimero 
mil pesos, pueden «juedar en hipoteca intre l'szucla y Santa Teresa, Cerro, Las Cañas 87821 10 d 
BONITO REGALO 
Para Pascuas, en la compra de dos 
magnificas y majestuosas casas, acaba-
das de construir. Sitúa da a en lo mejor 
de la llab.ina, loma de la Universidad. 
iue forman esquina, propias tanto para 
.•:7 55S 15 d | terreno para jardines u todo alrededor, un uarto de baño reglo con todos los ;ide- ri5J 1C d 
••e puede ver todos los días hasta las 10 de la noch 
dores. 
370n,> 
Urgo su venta; no corre-
15 d. 
ma: Franclscr Blanco, calle de Concep- Mtá rentando $200. precio $30.000. In-
ción nflmero 18. altos. Víbora, De 1 a, fornvi : Martínez. Cuba. 66, esquina a 
Telefono I-l«oa O'lt'illy; do U a 11 y de 2 a 4. 
1 37517 7558 15 d 10 d. 
de la 
306(50 L5 d. 37525 20 d. 
¿uccríbase si DIARIO DE LA 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
.c órnemelos 8. 
Vendo una manzana de terreno, enj 
!a Calzada de Concha, frente a 4 ca-
bles, 2.500 metros, a $14 metro; -« 
negocio. Vega. Someruelos, 8; de 12 
a 2. 
37591 15 d 
C1HALET HODERNISIMO, ELEGANTE* S suntuoso, se vende: enclavado en 
magnífico terreno sobre mil metros cua-
drados; parte más elevada, verdader» 
Sanatorio, de Marlanao. Villa "Carmen. ' 
1 cuadra de a Estación Havana Central; 
plísale el carro de Zanja por su frente, 
esquina a la calle Almendares, unas cua-* 
dras del Hipódromo, reparto Noguelra. 
Con hermoso garaje para dos mátiulna* 
y cuarto criados; doble servicio sanlta-» 
rio, baño lujjso; porral y lindas terra-
jas: construcción sólida, hecha sin esca-
timar. Cnatro dormitorios, galería: aguai 
abundante, alumbrado excelente. Verda-
dera ganga, vale veinte mil. Se da ea 
*14.20<>. dando poco al contado y rest» 
hipoteca. Puede venderse con miis terre-
ro. Víveia el dueño, pudiendo verse tô " 
das horas. k 
37200 14 d 
S i g u e a l f r e n t e 
* 
V 
x m l x x x v i i D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I N U E V E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTO 
V i e n e d e l f r e n t e 
m s T F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
„ v yendo casas, solares y fincas 
OnjP .Y , . ' Noy dinero en primera y 
r «leunda Hipoteca sobre laa mis-
mas y también sobre sus 
" rentas. 
E S C R I T O R I O : 
tCTnnedrado, número 30, bajos, 
. / • « i Parque de San Juan de Mes. 
1''reInt 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m-
D0 T E L E F O N O : A-238Í 
A l a T r i s a 
^.nderri en el Vedado, a una cna-
Casa m" ^nca, sala, hall, cuatro cuar-
llra íarmosos, sala, recibidor, saleta es-
u.'? ífrín- Jardines al frente y costado. 
P1 ^aHo' crande. garaje; varios cuartos 
1 rvicios para criados; sus techos cie-
A MPLIACION D E AJJttEMJAKEb. bü 
-ti- venden dos solares de centro a cua-1 
ora y media del parque nflmero 2, terre- i 
Q ? ™ ^ 0 ¡L*1 nlvel de la acera, miden; 
25-92 de frente a la calle 13, que va , 
(iirecta del Puente a Miramar en cons-
trucción a las Playas por 47 varas de 
fondo «lúe romponen una superficie to-
tal de 121845 varas cuabanas. Se venden 
luntos o separados, poco de confado; el 
resto a loa señores Mendoza y Ca a ra-
zón de 45 mensuales. Para tratar con 
ku dueño j Zanja, 72 sábado por la tar-1 
Je y domingo todo el día; los demás días 
Qe.J;*? clnco d« la tarde en adelante ^ ' « 7 i6 d. 
hUKKUKUSA GANGA F I N C A S R U S T I C A S ! O con papelería y efectos de escritorio, mw¿í*«»« 
retirarse su dueño del negocio y Oficina en Lamparilla, »4. uirecior. 
L A B I E N A P A R E C I D A 
una Indn^Hn n n i r a fñi t \ - * VENDEMOS LAS S I G U I E N T E S FINCAS ' por retirarse su dueño del - .» — ^ - wv,+1*OM|.to 
h«?et«, vpnd» nn hA r̂vio ! URBANAS E N LAS S E I S PROVINCIAS; compuesta de cinco máquinas de pedal. AdoIfo Fernández, me_con^rometo 
ñ S S ^ L i ^ I W ^ S L i í f 5 » * : ; D E CUBA: | con su motor, una rotativa C 
Propio para 
car varios ch 
so lote de 3.000 metros de terreno 11a-
establecim de ellas tiene sus puertos propios. Buen 
Optumus. una vender rápidamente establecimientos ae 
e coser y una todoa ios giros y puedo facilitar socios 
sean legales, se ven-
v toda clase de nego-
i en hipoteca; esf.a ca-
«peraciones; se truhaja 
galidad. Se dan informe» 
—— — terreno 
'ra iTJrmosos. 
.' fl
ple^Oíu.u, * 1 a • tt« T-Ind «imrtnH 
irasr 
y Sra«óC1decorádor Figaróla, Empedrado, 
¿0. bajos; de 9 a 11 y de ¿ a 6. 
U N A G R A N C A S A 
•r„ la Vibora modernís ima y a todo lu-
lardlnes. al fren'.e y costado de la 
^'o oortal, vestíbulo, recibidor, sala. 
otrn cuartos espléndidos, decorados, un 
^«rto de baño muy amplio y con todos 
aparatos cómoda y fresca saleta 
*-%omer- cielo raso, dos cuartos y ser-
''vtXfl de criados, garaje, tres patios. Su 
[^rreno metros; precio: $21.000. L a 
ii« so está asfaltando. Figarola, Empe-
drado, 30, bales; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
D E P L A N T A B A J A 
n s a antigua, a dos y media cuadras de 
1 'aliano, con 7 y cuarto por 30 metros, 
íítra casa en Lagunas, antigua, en 11.000 
„L0s- otra casa en Salud, de Lealtad a 
Vilano, brisa. 12 por 22 metros. Otra 
¿tna en Concordia en $16.000: otra casa 
inmediata a Sanidad en $6.500. Figarola, 
l'nipedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S 
Hermosa caso de tíos pisos, esquina de 
fraile, cantería y pisos finos. Su te-
rreno 599 metros. Figarola, Empedrado, 
SO, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L U J O S A C A S A M O D E R N I S I M A 
I n el Vedado, cerca del parque Medina, 
Jardín, portal, sala, comedor, baño mag-
nífico con sus aparatos, cuatro cuartos 
espléndidos, cocina, pantry, un cuarto y 
rervicios de criados, cielo raso, garaje con 
bu habitación para el chauffeur, traspa-
tio. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 y do 2 a 5. 
S o l a r c i : P o r L 2 5 0 d e c o n t a d o , 
v e n d o u n p r e c i o s o s o l a r e n L o s P i -
n o s , f r e n t e a l P a r a d e r o , p a s á n d o -
le e l t r a n v í a p o r e l f r e n t e . I n f o r -
m a : C a r r a n z a . H a b a n a y C h a c ó n . 
A $ 1 4 . 0 0 v a r a c e d o u n so lar , e n 
el R e p a r t o A l u r a s d e l R i o A l m e n -
d a r e s , e l t r a n v í a d e l a P l a y a le 
p a s a p o r e l f ren te , a l l a d o de es-
q u i n a . I n f o r m a : C a r r a n z a . H a b a -
n a y C h a c ó n . 
V E D A D O , E N L A C A L Z A D A 
Próximo a la calle de Paseo, se vende' ™ r - . S o n j n á s de 300^caballerías:^valor, 
un solar de 13.66X50, se p 
te del precio en hipoteca, . . 
terés. Para m á s lnforme¿: O. del Mon- ea- Por c o n * ° m,a> 
te. Habana. Si.'. O OTRA FINCA QÜE D E J A A L ASO, 
377S4 21 d en piso, cerca de $20.000 y que mide 
c^rca de 300 caballerías y tan buena co-
nqueza efe madera. E s prop>; de la « a que está situada en punto B O D E G A S B A R A T A S 
una buena bodega, barata, g g f c 
mar Son m á s de 300 caballerías: valor, , menor a $15.000 de contado v ei resio ' e1"u" u' ltjna bien surtida y cantine-
i-aseo. se venae S S ü S ; « S t i ni contado nnro dinero reconocidos sobre el establecimiento al som en ^eoa^',J",',,7,1- precio- $4.000; se 
r p E R R E N O : R E G L I T A Y ROSA E X R I - 1 njo la anterior: $120.000. Se necesita al 
X quez, 13X48, a $8 vara, media cua- | contado m á s de la mitad, 
dra de 
pocio y no se admiten corredores. Para aiquila otr!„„bc n^Ho Pa 
mformes: Enrique Gainza. Mercaderes. 5, otras ^ menp3 
altos "de 2 a 4 de la tarde. I Lamparilla. f4, Fernández. 
37811 IT d I i T r n n n D I T C M A C 1 
ra Informes en 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
, O E V E N D E UNA F E R R E T E R I A ACRE-1 , esauina, bien sur-
la Calzada y tres de la fábrica o A MENOS D E D ü 8 HORAS D E L A H A - | O dltada, y con buena marchantería, en S -oa i n^no nuntoír céntricos vendo una 
Henry Clay. A, Allonca. A. Castillo, 3-1, j Q baña en automóvil, una gran hacienda j on barrio de la Habana. Para ln£prm«": 1" i\fl t f ra m »L2 (MO, «O* renta 
Ipartado 172a ; ^0 * ¿av0'r coa buen contrato; otra en iuanabacoa. v 1 de cerca de 2.000 caballerías (son dos j c;?fior Andezco, A
37786 21 * _ m ü . ) Grandes ríos, carretera, etc. Terre- 37792 28 d | ^ 
Q E V E N D E E N ROSA ENRIQUK, E N T R E l i o de todo, av.cidentado. pero con rique- v t r "F'Tí t A irv trea ! LuV„ muy caitinera, montada a la mo 
O l a Cal/adi de Luvanñ v P Pernas estupenda en madera. Se vende sa- q e V E N D E UNA C A R N I C E R I A , E N tres * J^ta. hace le. Véame antes de 
S o i f a §7 o se toman VbOO « ¿ " i p o : ! ! ^ ^ ^ ^ mil quinientos pesos.^no^ se ^rebaja ^ • ^ i s ^ í . J ^ 3 ^ % n LamPanlla. 1.4. 
teca. E l dueño: 8a., número 21. 1-5157. 
Valdés, dueño. >^ 
37S47 17 d 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
ra su pago; ; se necesita al contado sola- de los lugares mejores de la Habana, t. ernanue¿ mente $100.000 y tal vez menos, según Diríjase a: M. Durán Rivas. 




B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias, situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo es una ganga VENDEMOS UNA'HACIENDA D E SOO 
Vendo en la calzada de Concha dos gran 
des lotes de terreno, bien situados, uno 
ue 3.4^0; otro de 1.400 metros m á s 
menos, es un buen negocio para una In 
dustria ; venga en seguida, porque son j R E N ARTEMISA, CON OCHO C A B A L L E - ;ina te de cantina, como se P"c-104 ^rn¿ndcz.' 
ios ú l t imos que me quedan. Dirección :< t> rías en $45.000. Frente a carretera, de asesurar Informarán en Amargura ¿tZZnsTi 
Empedrado, 43, altos; de « a 11 y de i bueyes y chalet. Terreno colorado 
1 a 3. Alberto. 
373&4 10 d. 
VE D A D O : E N PARQUE MEDINA, C \ 25, vendo parcela esquina brisa, 
22.66X37, perfectamente llaua, aceras y 
arbolado pagados; alcantarillado, gas y 
electricidad. Precio: $35 metro. Facilida-
des pago. Dueño: F-5471; de 10 a ~. 
37320 17 d 
S* F INCA D E 80 C A B A L L E R I A S POR HO-
X t yo Colorado en $130.000. Mitad al con-
tado. 
UNA C A R A L L E R I A CON ESTACION 
I de Ferrocarril, inmediata a la Haba-
na y sus casas, arboleda. Vale $12.000. 
8 FINCA D E DOS C A B A L L E R I A S T E -rreno de primera con apeadero de fe-
rrocarril, casa de vivienda, muy cerca de 
isegurar. 
y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
37822 23 d 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Para los pripK-tarios o para el que tenga 
ontratos de casas en puntos comereja-EN L O MEJORCITO D E L A H A B . ^ V y entre 12 Bancos, se vende la vi-1 les tengo ped dos locales para estable ra de tabacos y cigarros del Hotel Cimientos y casas grandes para huéspe driera 
Lafayette, Aguiar y O'Beilly 
37820 
17 d 
des; dan buena regalía; los negocios de 
1 esta casa san reservados y claros. Para 
'informes: en Lamparilla, 1>4. Tel. A-3o8U. 
G R A N E S Q U I A 
De soml.ra en el barrio de Guadalupe, 
'nprar inmejorable, propia para una gran 
industria, su frente 19 metros, en su to-
talidad 500 metros aproximados; otra 
buena esquina de dos plantas, en una do 
Jas principa'es Avenidas de esta ciudad, 
inmediata a 'os paseos y con frente a tres 
«.alies. L a mitad de su precio se deja 
al 0 por 100. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 8. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos. 
Trente al I'a.ciue de San Juan de N'ios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-228Í 
16 d. _ 
VENDO UNA CASA E N E L R E P A R T O Ampücaión de Mendoza, Vibora, ca-
lle Milagros, entre Estrampes y Figueroa 
""Ompuesta de Jardín, portal, sala, saleta, 
(Matro cuartos para familia, un hall, un 
comedor, baño en el centro, garaje, dos 
cuartos de criados, cocina, con calenta-
d ir, servicios de criados, mide fabri-
cada 323 metros, terrenos cimentado y 
creado, 5,28: su precio $21.500. Infor-
man en Florida, 74 y en la misma a 
todas horas. Manuel López. 
87762 16 d. 
Cerquita de la Alameda de Pau la y 
Muelle de S a n J o s é , vendo casa vie* 
j a , en buen estado, con 400 metros 
de terreno y con mucho frente . In-
formes en Virtudes, n ú m e r o 1, o es-
c r í b a n m e y paso a domicilio, si es 
verdadero comprador. 
£ n l a P l a y a de M a r í a n a o , s o b e r b i o 
s o l a r de e s q u i n a , a m e d i a c u a d r a 
de l a " c o n c h a , " a $ 1 4 . 0 0 , p o c o 
de e n t r a d a . I n f o r m a : C a r r a n z a . 
H a b a n a y C h a c ó n . 
C 11507 8d-ll 
Se vende, en el lugar m á s alto y sa-
ludable de Columbia, cerca de los dos 
paraderos, frente las dos l í n e a s , 4,200 
mertos planos urbanizados, propios 
para residencia o industrias. A l coa-
lado o a plazos. Integramente o e n 
lotes. Informa: A . Reyes. S a n R a f a e l 
y Escobar, farmacia. 
35620 19 d. 
37727 17 d 
S E V E N D E N 
Dos casas, cazada del Cerro, portal, un 
cuarto de criados, cuatro cuartos, servi-
t ios modernfoimoa para familias de gusto. 
Hierro y concreto, cielo raso decorado, 
$11.000 Jas dos. . • 
T T X A CASA E X V I V ^ S , 7 POR 40, AZO-
VJ t£^. serv'cios molernos, parte alta 
fabricada. Kei.ta $80 y el seguro del es-
tablemiclento, precio $10.500. 
T \ O S CASAS CON C U A R T E R I A A L F O X -
X > do, jiha cuadra de Monte y dos de 
'a nueva PUzn del Mercado. Renta $130.50. 
J'recio: $10.150. Urge venta. / 
ITkOS ACCESORIAS Y C U A R T E R I A A L 
J^1 fondo, priximo a la sociedad E l P i -
lar, renta el 10 por 100. Precio: S9.500. 
12-112 por 30 
T I N A CASITA 6 POR 17, SALA, S A L E T A , 
O dos cuartos, azotea, servicios moder-
nos, al lado de la Sociedad del Pilar. Pre-
cio; $1.100. 
S O L A R E S 
l'no dn esquina en la calle 17, y otro 
seguido, a 42-l|2 metro. 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
s traspasa el contrato de un solar, con 
705 varas, a una cuadra del paradero. 
Está comprado a $1.75 vara y boy valo 
-n ese lugar a $3.25. Tiene ya construi-
das la calle y la acera. Por la corta 
sumzi pagada basta la fecha se hace e l . 
traspaso. Informa: Ricardo Rodríguez, i 
daliano. 24. Casa Lañe. Mosaicos Te-
jas. 
36G37 14 d 
todaH 
palmar. También se venden dos yun 
n.aestras y varias vacas. Nueva del Pilar 
u; de 11 a 2 y de 5 a 7. 
37738 17 d. 
- | í \ MAGNIFICA FINCA E N E L WAJAY 
A . \ } con carretera con 14 caballerías, bue-
na casa, agua corriente, a $7.000 caballe-
ría. Otra allí mismo, pero más cerca de 
la Habana, con riqueza grande Invertida 
en binebechurías. animales, miles de fru-
ía les que mide cuatro caballerías. 120.000 
V T E C E S I T O COMPRADOR O A R R E N -
dar tres o cuatro caballerías de tie-
rra en la costa Norte, que tenga un lu-
gar abrigado para bacer un muelle para j ¿eso"s.^Las"ob'-aa realizadas valen la m i 
embarcadero. Escribir con detalles a J . F . i tad de lo que se pide. 
Domenech. Apartado 1716. -t -J y « . CON CERCA D E T R E S CABA-
¿L a* 1 - L J . Herías y chalet en Santa María del 
íptANGA: E N L O MAS CENTRICO D E Rosario; en obras y animales se han in-
\ j r la Víbora, reparto de Lawton. sel /ertido más de $25.000; se vende con todo 
venden: Solar, calle de_ Caridad o 9a., ¡ io que tiene en $38.000. Esta finca está 
entre Concepción y Dolores, compuesto 1 a un cuarto de hora de la Habana, 
de 700 vara» planas cuadradas. (12 por I -* q e n L A C A R R E T E R A D E WAJAX Y 
00). Su precio- $3.75 vara. Calle de T e - | J l O Santiaga de las Vegas, con carrete-
jar, entre «a. 6 Caridad y 10a., compues- ! tera y tranvía vendemos las mejores fin-
ta de 550 varac planas cuadradas (11X50). I ( as de la Habana con estupenda produc-
Su pre«to $3.75 vara. Urge la venta por • rlón de frutas de todas clases. Valor de 
ellas: de $85 a $125 mil pesos finco. Se 
facilita el pago de todas ellas con bipo-
iecas o prooiedades en la Habana. Pro-
vincia de Matmzas. E n Alquizar derechos 
de una pequeña colonia y varias casas y 
na de Gómez 512. 
37393 19 d. 
OCASION PARA LOS D E L GIRO D E Fernández, víveres, no compre usted ni haga m- H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo en un pueblo muy comercial, cerca 
de la Habana un gran hotel restaurant 
y café, montado con lujo, muebles de 
• primera, cas i nueva con contrato largo 
•y poco alquilar. Sa da en $8.500; por uo 
i poder atendeno. Para Informes en L a m -
¡ parilla, 94, Fernández. 
37850 19 d 
u6SOG7"en lo~'mejor"de_ Colón; otra en Q u ^tende. XTUA BODEGA E N $4,000, 
Xeptuno, en $13.000, vende $150 diarlos; con dos al contado; otra en $5.000, 
la mitad de cantina y otra pn $3.000. | Cou la mitad al contado; un kiosco de 
Al contado v plazos Informes en Amis-
tal, 13i>. García y Ca. Tel. A-3773. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a ouena expresión de bu rostro de-
pende de que sus lentes estén corree-
«amenté elegidos por un Optico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por Opticos inexpertos, perjudicaran 
•.us ojos, y esto puede evitano haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinets 
por uno de mis Ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, yue loa cuento por milla, 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
iAT* KArAtL e x o r n a a A M I S T A D 
T E L f c i - O N Ü A - 2 2 5 0 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos clnco bodegas, una en 2.800 ] 
C A F E T E R O S 
mbarcarme para el extranjero. Informa 
Mario Santurio. San Nicolás, número 03. 
'leléfono M-2305. 
37699 16 d 
XT'N SAN MIGUEL 123, ALTOS, SE V E N -
t j den varios de los mejores lotes de 
terrenos prój imos a Carlos HI . Informa 
su dueño Ramón Pefialver, de 7 a 8 
y de t a 3. 30 d. 
X ? N M A N T I L L A , CON F R E N T E A L A 
JLJ Calzada, y a unos pasos de la Escue-
la, tíolar de 10 por 50 metros barato. 
Pulgarón, Aguiar, 72. 
31585 15 d. 
Aprovechen esta gauga, un café en 2.000 
i «esos, que v^le $5.000. solo en esquina, 
ouen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en Amis-
tad, 13«. Gurcja y C a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
bebidas en $2.500; una vidriera en mil 
pesos; todas tienen muy buen contrato, 
iín Monte y Cárdenas informa Domín-
gue. en el cefé. 
3Ü971 14 d. 
U R G E N T E V E N T A 
1 4 Matanzas: 
"1 K 1TNCA D E DOS C A B A L L E R I A S 
Jt t i con buenas casas y otras regular en 
Doblado con ferrocarril y carretera. Deja 
un gran interés. 
| O F INCA D E 30 C A B A L L E R I A S CON 
- L O 600 rxi 'l arrobas de caña, monte fir-
I J i N BAYONA, 7 POR 16 VARAS, $T».00O; me y criollo, cerca de San Pedro de Ma-
JLJ Concordia, con 11 metros frente y 400 yabón. Atravesada por el ferrocarril Cen-
».uperficie. a_?l00 metro. Pulgarón. Aguiar, i.ral. Valor: $148.000. 
1 >y E N T R E MATANZAS Y P E N I N S U L A 
otros negocios ganga; todo se da en $20 menos deja mensual es $2.500 libres. In-
,nil | tormes: en Ja oficina de García y Com-
E N E L TERMINO MUNICIPAL D E ' l'ttula- Amistad. • 136. TeL A-3773. 
Se vende uns bodega en Jesús del Mon-
te, sola en esquina, mucho barrio, bue-
na venta, casa para famin», la doy muy 
D-'rata, tengo necesidad de embarcarme 
por aaumos de familia. No compre otra 
vendemos cinco grande hoteles en i a | s m ver ésta Informes: Luyanó, 115-B. 
llábana, uno en 150 mil pesos y los otros I 37125 16 d 





E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S , 
S e v e n d e n t e i r e n o s p o r so la -
r e s c u a r t o s de m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
en teras en e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o s>in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
E N L A C A L L E 2 3 
Aprovechen esta única oportunldaa. Se 
venden dos solai'e& de centro, comple-
tamente llanos, cercados y a una altura 
cíe un metro sobre la acera, además ro-
deado de grandes residencias. Por nece-
sidad de ausentarse su dueño, se dan muy 
baratos. Informa: G. del Monte. Haba-
na, 82. 
37480 18 d 
V E N D O 
una casa en 7 500 pesos, que es cafe y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contratJ, en lo mejor de la Haba-
na; ocho año? de contrato, luforman en 
¿.mistad, l»»! García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casa* de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
gaiiijes. O f i c i n a : tmpedrado, 4 3 , al-
tos. T e l é f o n o A r 9 1 6 á . Alberto . De 
9 a 11 y de 1 a 3 . 
3Ü703 14 d 
Q E V E N D E , E N f3.750, UNA ORAN BO-
o diga, so'.-i de esquina, con mucha 
barriada, buen contrato, poco aiquuer y 
imbitaciones para familia, y venda m ¿ s 
dfl $00 diarios, de esto una vran part« 
de cantina y quincalla, también pueden 
quedar a deber parte del dluero. Infor-
man en Amargura y Habana; de 8 a 
a f y de 2 a 4. café. 
30923 16 d 
A T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD 
,/fS, con poco dinero, se vende un puesto 
de frutas po-1 tener que embarcarse su 
dueña. Dan razón en Jesús del Monte, 
:'4tí, puesto de frutas. 
86860 13 d. 
1LS X±-\ XláJLliKJ JLJ 
i X - l Jt x M^J\JX\0 
í¿10.000 S E TOMAN CON H I P O T E C A Bo-
V bre la mitad propiedad de una casa 
ue $3o.0uo. fcin corredor. Pulgarón. Aguiar, 
37841 17 d 
Q E V E N D E , POR E S T A R E N F E R M O Y 
»• j y no ser del giro su dueño, una bu-
C E TOMAN $10.(KH), A l . » POR 100, 1*A-
KJ ra raüricar $tj.5ü0 al firmar la escri-
tura y. ei resto al terminar. E l dueño: 
ira., número 21. Teléfono 1-5157. Valdés. 
o7s47 17 d 
Centro de negocios legales. Compramos 
JL i de Hicacos, con pequeño puerto, ven- I y vendemos toda ciase de estabiecimien-
üemos una firca de 130 caballerías a 1.200 | ios, nuestros negocios se garantizan. ¡ deg'a en m L y pico de pesos; sola, con 
¡esos caballería. Tiene rio, maderas, et-• compradores visiten nuestra oficina en inucha barriritía; buen contrato, con ha-
cétera. Le pasan dos carreteras rumbo j Amistad, 13B. García y Ca. Tel. A-373. De ^uaciones para familia y solo paga |20 
de a.quiler y vende m á s de $50 diarios, i 
laformarán en Amargura y Habana; de j 
O k e s t a m o s D E S D E fóO HASTA ¡jaw. 
J¡ ínteres, ti por 100 ul año. Porma de 
pago, por semanas. Manzana de tíomoz, 
Mb y oo7. Venga pronto. 
o7i5é 20 d. 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U N O N 
C L B A . 8 1 , A L T O S . 
T E L E F O N O S 
4 0 0 5 . 
1 6 8 4 . 
C 9918 Ind 11 oe 
F: r r e n o s p a r a a l m a c e n e s o i n -dustrias E n un barrio de las afue-
ras, próximo a Palatino, se venden lo-
tes de terreno para Almacenes o In-
dustrias. Dentro de poco tendrán chucho 
de enlace con ei ferrocarril, calzadas, y 
agua abundante. Pidan Informes por tel-
léfono A-7834. 
37695 18 d 
S O L A R Y E R M O 
en Luyanó, et vende calle Rosa Enr i 
quez, a tres cuadras de la Calzada de ¡ caballerís Yalfcn e^o.ooo. 
Luyanó un solar, mido 11 por 95 por 
Í.0 por 54; c sea ;{53 varas; está a la 
brisa, agua, 1uz y acera, calle asfaltada, 
l'uen negocio. Se da barato. Informes: 
Kmpedrado, 43, altos, do ü a 11 y de 
1 a 3. 
37072 17 d. 
al Varadero E s un lugar propio para 6 a 11 y de 1 a 4 
ouintas. 
-g Q E N E S T A PROVINCIA D E MATAN- ! V I D R I E R A S 
J L O zas, vendemos un gran negocio do 
planta eléctrica y gaseosas. Es un ne-
gocio de m á s ' d e cien mil pesos. 
1 Q E N CÜMANAYAGUA UNA FINCA D E 
JLtJ 150 caballerías (provincia de Santa 
Clara) con 170 mil matas de café. Terre-
no de todo: llano y accidentado. Riqueza 
grande en maderas y ríos. Se va por Clen-
iuegos. Precio: §72.000. Se facilita el pa-
go. 
k ) A PARA CASA E N QUEMADOS D E 
Güines. Son 25 caballerías. Inmedia-
ta la finca a los chuchos de tres distin-
tos centrales. Terreno primera de pri-
mera a $2.350 caballería. 
O I E N T R i : AGCADA D E PASAJEROS 
í W Í y la Cii:-aga de Zapata, dos mil ca-
Killerías con caña y ganado. Estas dos 
\ i E G O C I O S D E HAVANA BUSINESS Co. 
Avenida de liolipar (antes Reina), 2S. 
Hajos. TeL A-tlllO. J . C. Lago, Manager. 
fa a 10 y de 2 a 4. 
3G701 14 d. 
\ endo cinco, -ina en 5̂ 0 pesos que hace 
do venta 20 -lesos diarios, 40 pesos de ANUA: S E V E N D E UN T R E N D E L A -
alquiler, con '-'asa, luz y contribución y; V * vado, por enfermedad de su dueño, 
comida. Tiene buen contrato. Informes eu I buena casa, buen contrato y buena ropa. 
Amistad 13tt .iarcia y Ca. lielascoaín, 30. Las Novedades. Torcua-
S E A R R I E N D A 
to Virsida. 
30494 18 d 
. , , . . , i fK V E N D E i;NA T I E N D A D E ROPA, i,n café y í m d a en buen punto, en lo1 w ^ ««-^ ^ ^ , 
mejor de la Habana; que hace de venta 
eo pesos diarios. Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
KJ con sastrería, por estar enfermos; si- j 
tuada en buen punto. Vedado. Calle de, 
Línea H l , esquina a 12, Vedado, su va- ¡ 
lor $3.000. Informarán en la misma. 
30215 16 d ._ 
SE V E N D E EN $1,900 UN C A F E CAN- i tina en un paradero de la Havana 
la Habana, buenos contratos, una en Central; tiene cuatro habitaciones para 
seic mil y otra en ocho mil pesos y las l a m - ü a ; buen ccmtrato, poco alquiler y 
jotraá de menos precios; la de $8.(/0ü vende m á s de $40 diarios Informarán en j 
O O FINCA E N MANAJANABO D E 12 hace un diario de óo pesos. Informan en , amargura y iiabana ae i> a io y ae - a i . 
cia do Amistad, 13ü. García y Ca. c,ife_ 
jtiiOl 
R U S T I C A S 
17INQÜITA D E R E C R E O , SE A R R I E N -
X da una en el Lucero, con buena casa 
y d e m á s servicios. Informan en la finca 
Rosario, uacero o al apartado 2154. Ha-
bana, A. Gt.'eía. 
37C07 15 d. 
.WrW caballerías en $8.200. Procin la 
Camaglicy 
Q O FINCA PARA CASA E N E L T E R M I -
C O no de Nuevitas. Son 25 caballerías 
y media. Valen $2^ nil 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
14 d. 
) 4 F I N C A E N 8IBANICU, T E R R E N O i ae u »»»>aiui veinticinco casas y < 
¿ 5 4 de primera son 14 y ¿ e d i a s caba- ^entro 1trem'«l 7 t,así18 á* 1tüCloa -
$18.500. Oriente: Tenemos taiM **?iaC^ / , P í * ? £ ^ T V - i 1 tiejores terrenos de la pro- g u s t a d , 136. García y . C a . TeL A-37id. 
/^lANGA: E N 400 PESOS, . CON REGA-1 
lía y todo se cede la acción en el 1 
reparto Los Pinos. Está a media cua-, 
UN SOLAR, R E P A R T O D E CONCHA, día de la Estación y tiene frente a la i calle A del Cuto, 660 vams a $6 va- Linea. Cuarteles, 40, altos, viuda de Gon- | 
¿"a. Urge venia por embarcar su dueño i zález. 
a España. 36090 10 d. 
T T N SOLAR AMPLIACION D E L R E P A R -
O to líuena Vista. Avenida de Colum-
bia, 22-314 por 47-l|2, esquina fraile y una 
«.uadra de laj dos líneas. Zanja y Maria-
no. Precio: a $3.1|2 vara. 
"INFORMA: RUIZ L O P E Z , D E 7 A 0 T j 
X de 11 a 2, en Musite, 244, ca«a número 5. 
Teléfono A-0üb3. ' 
37193 16 d. , 
t^Kmmmmmmmmmmmmmmmmamammmm 
S O L A R E S Y E R M O S 
l > E P A R T O SANTOS SUABEZ. S E V E N -
j t t de un magnífico solar en la gran 
.avenida de Serrano, entre Santos Suá-
rtz y Enamorados, a $7.50 vara, mide 10 
por 38 varas Informan: Santa Emil ia, 72, 
entre Serrano y Florez. Chalet de ma-
dera Villa Josefa. 
;íü:;5u 14 d. 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
y l o m a d e L a C r u z , v e n d o , a p L i -
/ o s y sin i n t e r é s , p a r c e l a s d e t ie-
i r a a prec io s m ó d i c o s , p r o p i a s p a -
l a q u i n t a s de r e c r e o o c a s a s d e 
r e s i d e n c i a . P o r $ 2 5 a l m e s p u e -
d e u s t e d a d q u i r i r u n a d e 2 - 5 0 0 
m e t r o s H a y a g u a , luz e l é c t r i c a , i 
A u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e i ! 
C o t o r r o . S e h a c e n c a s a s a p l a z o s . ! 
I n f o r m a : 0 . B e m a t . C u b a , 1 0 6 . ¡ 
d e 3 a 5 ¡ 
, C 11558 
Q E V E N D E N , MUT BABATOS, 3 SO- ' 
O lares en la Víbora, uno en Santa Ca-
T;ilina y 2 en José de la Luz. Dratrones 
74. Teléfono A-3222. ^fmmmmm, 
37568 jg d 
VE B D A D E B A GANGA: S E V E N D E UN solar yermo, de 460 metros, a $4 me-
tro. Calle Cintra, entre Reyes y Empre- 1 
wa. Cerro. Informan en la sedería L a 
Esquina. Obispo, C7; de 12 a 2. 
_ 37444 J A d_ 
GANGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO solar d>' esouina, calzada do J e s ú s ! 
do Monte y Paco frente a la gran Ave- I 
r lda "Santa Amalla." con 012 varas cua- ' 
dradas, a $5 la vara. Su dueño: Vallo 
15. Habana Teléfono A-5U7. José Boy. 
371̂ 6 7 • 
/ ^ A N G A : VENDO UN SOLAB CON C I N -
VT co habiLick nes, con pisos mosaicos, 
luz, alcantarjlado, frente por fabricar y 
servicio sanitario, en 3.S00 pesos, mide 
'.'-07 por 47-47 varas; puede verse en Se-
rafines, 19, entre San Indalecio y San 
Uenlgno, avisen al teléfono F-5030. 
36123 17 <L 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ftnico que garpntiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 
2.\ llaman Plñol. Jesús del Monte, nú-
mero 534. 
oOTTT 3 o 
Q B VENDE E N B U E N R E T I R O , F R E N -
J te a la línea y a un parque, un te-
rreno cuadr-ido que mide 47.17x47.17 o 
sean 2.225 viras, teniendo a cada lado 
una residencia. No hay otro terreno 
:gual en todo el reparto. Precio: cuatro 
jx-sos la vara, una parte de contado y el 
xesto en hipoteca. Informa, su dueño en 
O'Reilly, ocho departamentos 408 y 409, 
de 2 y media a 4, exclusivamente. 
3Ü796 20 d. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a puuos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares. Juntos o 
teparados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A Dumas. Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
34907-81 20 d 
" A T E N C I O N " 
So vende un solar de esquina, calle Ta-
marindo y Si\n Indalecio, próximo al 
oliente de Agua Dulce, mide 1728 varas, 
propio para Industiia o para fabricar ocho 
• tsas y un rrande estableclclento. He-
res de 8 a 12 a. u. Zulueta, aL Telé-
'cno A-4969 
36098 30 d:_ 
¿ ¡ eTvENDE O ALQUILAN 9168 METROS 
O de terreno, empastados de yerba del 
paral, con ci-sa y caballerizas con piso 
do cemento, situado en ei Reparto L a 
Esperanza. Informan en Pasaje Enrique, 
tAmero 5. entre Milagros y Libertad, Ví-
bora. 
37105 18 d 
Q K V E N D E N S,149 METROS O SEAN 
7J cuatro sointes en la esquina de 25 
y .a Avenida de los Presidente, tiene sie-
te casas d • mamposterla, que rentan 
3.̂ 0 pesos y )a «"jfniina. por fabricar a 38 
¿lesos metro Razón: en la bodega de G 
y 2. L a Flor Montañesa. 
00423 17 d. 
EN L A C A L L E H , E N T R E 23 Y 25, SE venden 330 metros propios para un 
gran chalet. Informan en la bodega. 
S7350 24 d. 
F I N C A S R U S T I C A S M U Y C E R C A 
D E L A H A B A N A 
SON V E R D A D E R A S FINCAS D E R E C R E O 
1 E N SANTA 31A REA D E L ROSARIO, con su chalet, luz eléctrica, animales 
de todas claues, arboleda frutal, motor, 
lío. S e . tres caballerías, valor, $3S.000. 
Ao invert^tio en mejoras y embellecimien-
to de la finca pasa de esta cantidad. 
O E N L A C A R R E T E R A D E L W A J A Y : 
.-mr son 12 caballerías, a $7.500 caballería. 
3 E N LOS L I N D E R O S D E L B E L L O K E -parto La Coronela donde han vendido 
lodo a §2 y tres pesos metro, vendemos 
una preciosa finca de cerca de 160.000 me-
tros o m á s a $0.35 metros. Es una ganga. 
Está a dos minutos del reparto L a Pia-
l a de Maranao. 
4 F I N C A D E 115.000 METROS CASI UNA 
t t caballería en Puentes Grandes, cerca 
del Paradero L a Ceiba. Ganga a $0.35 me-
tro. Es una verdadera ganga: la finca en 
breve valdrá .cuatro veces m á s . 
K E X L A C A R R E T E R A HABANA-SAN-
t l tiago de las Vegas, una de las mejo-
res fincas, la de ma3,or arboleda y me-
i n í e r i ^ V a C : $ n 5 a ¿ £ a ri<lue*a en 8U i V E N D O U N A C A R N I C E R I A 
VARIAS QUINTAS A LA SALIDA D E ' Situada en punto céntrico, sin compe 
i  
Herías. Valo 
tn venta los m 
vincia de Santiago de Cuba; desde'. 25, , , ~ . , r > . T - » í ^ o • • 
o-ibalienas al lado del Río Cauto hasta V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
Haciendas con 800 caballerías y más . Tle- i 
nen el Ferrocarril Central. Lo mejor para j en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
BOTICA, QUE VEND'E MAS D E fl.OOQ mensuales, mitad de indicaciones, se 
vendo por $4 000 en pueblo de la pro-
en el yincia de la Habana, informa el doctor 
pre- üárquez. Droguería "Sarrá." 
37101 
^ F R E C E M O S $760,000 PARA H I P O T E -
W cas, desde 6 por ím> anual, préstamos, 
pagarés, usufructos, alciuileres, rentas, 
etc. Administramos propiedades y flacas. 
/COMPRAMOS CASA», T E R R E N O S , SO-
lares y fincas rústicas. Compramos y 
vendemos estaoleclmicntos de todaü cla-
res y casas do huéspedes. Pasamos a 
domicilio; el primer aviso de 1 a 4. Ave-
nida do Bolívar, 28. bajos. A-9115. 
POMO $300, $600, 81,000 D E L I A L 3 P O B 
A 100; $2,000, $4,000 al 1 por 100 mensual; 
$6,0Ou, $8. .00 q jOLO.WX) al 9 y al 10 por 
.•00 anual y S'0.000 sobre una finca rús-
nca cerca de esla ciudad al 12 Mor ViO 
que vale $100.000. Voy a domicilio. Lago. 
.Avenida lioiivar (ante» Reina,) 28, ba-
jos. A-yiló. 
o7l¿8 19 d. 
T E N G O $8.000 PARA H I P O T E C A , SIN 
jl. corretaje. Habana, 133. 
37425 18 d 
16 d 
G R A N H O T E L 
Se vende un hotel de primera, pnuto de 
T O M O $ 2 5 - 0 0 0 E N H I P O T E C A 
E n el Vedívio. en buena garantía, de 
3 casas, en la calie 23 y leira, sin cen-
¿c. más aetaTes, Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teieiono a-2711. 
36017 14 d 
— . — .—. —---—. — üi-jw. i-u ĉ» i — • — M- 7—i~',"r/\A io meior uut hay en la Habana; tieno 
centrales y colonias. Fincas de estas tle-; y restaurant, deja ai mes mas de l.oOO JV- "W*—'»'™ n  millones de arrobas de caña sem 
brada. Pida íormalmente los datos. No se 
dan informen a intermediarios. Cuban and 
American Business Corporation. Habana 
i)0, altos. A-80G7. Habana, Cuba. 
| ' 14 d, 
a ^ ^ j ^ K ^ ^ ^ o s 2 
s a s t r e r i a T c a m T s e r i a 
Vendo una srran sastrería y camisería 
^eso ; tie e buen contrato; esto El es 
una ganga. l n í # m e s : Amistad, 130. Gar-
cía y Ca. Tel. A-3(73. 
A T E N C I O N 
más de 70 habitaciones, están amuebla-
das. Renta, $400; contrato, ocho años; 
venga a veime en seguida que es un 
buen negocio Informan: Empedrado, 43, 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
37229 18 d. 
Vendemos una casa ce inquilinato, cator-i ^ VISO I M P O R T A N T E : 01 C S E D N E -
ce haoitaciones, $125 alquiler, $Í.S00; d e - l ^ . cosita vender su establecimiento do 
Ja mensual $150. Sirve para huespedes; cualquier giro que sear su casa, solar o 
l eñemos cuatte más . Informes: Amistad, 
136. García y Ca. Teléfono A-3773, De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
•"incix rústica, lo logrará en seguida s i 
re entrevista con M. Batiste. Neptuno, 227 
f 229, entre Marqués González y Oquen-
|«; de 8 a 11. 
37501 20 d. i 
^ E V E N D E MUY BARATO UN G R A N , 
y lunch, punto j^étnrlco y co-1 
ciluada en un punto céntrico de esta 
Ciudad, buena calle comercial. Paga po-
co alquiler, tambi ín cedo el contrato, con • i 
sus armatostes y vidrieras, para esta- Vendo tres Panaderías, una en Ue» - m i l I S m 
blecimiento Precio: $4.500. Para infor- P^os; otra en $lo.0ütí y OtOLff* $12.000; ^ercieLl- iunto a un cine. Tiene buen con-, 
mes: diríjanse a Lamparilla, 94. Adolfo tienen buenos .ontratos y una hace ocho ™ alquiler y vende más de I 
sacos diariou y tiene buen mostrador. i pesos diarlosNomo se puede ver. I 
Inlormes; Amistad, 130. García y Ca . | También pue-len quedar a deber parte del 
dinero. Informarán en Amargura y Ha-1 
baña: de 8 a 10 y do 2 a 4. 
30701 14 d. 
Fernández 
37718 18 d 
G R A N O C A S I O N 
So vende una buena bodega grande, sola 
m esquina, cantinera y bien surtida, pa 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
uus pumos tu iu ü a o a n a , y sus Icepar-
ius, en todas cantidades, x'rcstamos, a 
propietarios y comerciaulcs, en yaijare, 
pignoraciones de valores cotizauies. (.Su-
iieuad y reserva en las operaciones;. 
Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan i'erez. 
¿suyio 31 d 
4 P O R 1 0 0 
Le Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se iludan en el uepartameuto 
Ut Ahorros de ia Asociación do JL/epen-
Uienies. Se gc.rantuan con todos los uic-
nes que posee la Asociación. iNo. 61. Prü-
ao y Trocaoero. De » a i i a. m- 1 a 
ó p. m. 7 a a Oe la noche. Teléfono A-541V 
C 6926 in 15 a 
G A N G A S 
. '.-endemoa cuatro puestos de frutas cop 
ga poco alouiler Precio $4.000, que vale ioi;al V*1* m^nmouio. uno en 400 po-
mucho m á s : vista hace fe; también Ven-lsos; tiene ™n.trat? ? ve,,?tle *40 
« c otra en $12.000; se dan facilidades en 1'ltürint-s:_4.inistad, i30 ' 
ei pago. Pnra informes en Lamparilla, I ^ íono A-377.i 
91. Fernández. . • 
37718 18 d 
O la Habana; desde $10.*obo a $20.000 ^ncia, reformada a la moderna. Alqul-1 mos otro, en vanos puntos. Tienen bue 
con chalets, arboleda, etc. \ * V §20 mensual. Precio $1.500; el negó- nos contratos y vida propia. Estos cafe 
\ , i vi.- -o « t t t :<-'0 es bueno, para mejor garantía se nunca se han vendido. Informes: Amis 
cien T>Tü metros d^ r"ede dejar a Pi^ha.- también vendo tqd, 136. Carda y Ca. Tel. A3.<3. 
r r n ^ í í n J S i ^ S i J S * "n Puesto de frutas finas, en $350. Para 
C A S ^ v D E H U E S P E D E S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
^mist 6. García y Ca. Te- | Se vendo una casa de huéspedes de es-
quina, todas las habitaciones dan a la 
calle; está toda amueblada, poca renta 
y buen contrato. Más informes en E m -
pedrado 43, altos; du 9 a 11 \y de 1 a 3. 
Alberto. 
36708 14 d. 
C A F E S E N V E N T A 
V endemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
7 E n LUYANO, CON tranvía, vendemos 
terreno. Frente al FerruLumi uei Jaava-i 
na Electric, 500 metros. Hay una gran i ^ t S Lamparilla, in 
arboleda, y una cantera de arena. Valor 
A V I S O 
D I N E R O E N H I P O T E C A ' 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
t i tí por 1GQ anual , se tacilita sobra 
casas y t e r r e ó o s en todos los barr i l* 
> repartos. Prontitud y reserva en (as 
operaciones. Dirigirse c o u t í t u l o s a ia 
o n e m a K e a i Estate. Aguacate, n ú m e -
10 38. A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
13 d. 
18 d 
Vendemos en 6000 pesos una gran car-
pintería que la maquinaria vale el dinero; 
xiene 400 metros, cuadrados, sirve para 
;raraje. También es un gran negocio. I n -
formes: Amistad, 130. García y Ca. 
15 d. de 100.000 metros a $0.00 metro. Pida l a ' A VISO: UN GRAN NEGOCIO, SE ren- ' Vendein08 uua eu VJ.000; otra «n $3.000 lista completa de fincas y quintas en I d e un café-cantina, por no poderlo ¡ >' otra en $3.1^0 y otra en $0.000; todas 
los alrededores de la Habana. | urender su dueño, en lo m á s céntrico do ; con lavabos agua corriente, en lo mejor; r p E N G O PARA V E N D E R E N TODOS 
I N F O R M A N (SIN I N T E R M E D I A R I O S ) * Harianao, calle Real, esquina Luisa Qui-I de la Halan Visiten nuestra oficina en: JL los puntos de la capital, bodegas, ho-
í. Administrador de la Cuban and Ame-1 •l''ino Informan: San Lázaro, 287; no pa- Amistad, 130. García y Ca. T. A-3773. I teles, casas de hiK'.siiedes, muebleras. 
casas de empeño, calés, tiendas de ropa, 
barberías, farmacias, fondas, restaurants, 
Üncas urbanas, solares, etc. etc. M. Ba-
Tomo 35 .000 mil pesos a] nueve poi 
ciento anual con primera hipoteca de 
dos propiedades nuevas que rentan 
^5,00(1 pesos a l a ñ o , bien construidai 
7 va len $00,000. directamente y s n 
corretaje, l e í . 1-2857. R a m ó n Her-
mida. 
rican Business Corporation. Habana, 90, i tf*«I5}ítt11^ nl contribuci6n 
nitos. A-8007. Vendemos lomas de las que : ™~ , 
36018 14 d. 
 
rodean la Habana, desde 10 mil metros 
a 60 mil . 
14 d. 
-0 d B . G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
C j E VENDEN CATORCE C A F E S , D E S D E 
Q $4 a $75 m i l ; clnco fondas y restan- Oficinas: Amistad, 138. Tel. A-3773. Ca-1 tiste Neptuno, 227 y £ 9 , entre Marqués 
rants; 16 bodegas de $3.500 a $26.000; ble: Carcrister. Nuestras operaciones ••):e<ffiSLieB y ^Q1161100. do 8 a 11. 
• res panaderías; varias vidrieras de taba- garantizan. Compradores y vendedores: 
irs y quincalla y cuantas clases desean lista su ofl'J.na tiene tres sucursales en 
los tiene ei que vende los establecimlel|- el campo y una en New York, en 318. piso 
37501 20 d. 
S E V E N D E 
11,000 metros de terreno, tiene mU to» de más Importancia. José Ruiz López, térceror igui í hacemos operaciones 'por 
fabricados, la f a b r i c a c i ó n se compone i • i ' T ^ ^ ^ • l T S E b ? ' de 7 a ^ ff^^S*5 AmiStad, m - * 
de una gran casa b'en fabricada, un 371'J3 10 d ^ . . . u d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
t s tab léc imier to mixto que es tá e n mar- S V t e n c i ó n , b o d e g u e r o s y f o n d e - I 
, . . ^ : ^ V ros. se "ende bodega y fonda o se 1 
'"aa, u n potrero, una mina, mucha c a n - i alquila una do las partes. Informan: i 
tera, se le puede sacar una renta m á s ' ^ g ' cal10 13' entre 6 y 8- 19 d 
: Vendo una, toda amueblada, de primera, 
; ton agua fría y caliente, contrato por 
| cuatro años, alquiler en proporción; no 
I se vende por especulación, sind porque se 
i w a M i i A M I desea emprender otro negocio. Informa: 
A l t N L l U N Martínez, Cuba 00, esquina a O'lleilly; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
a de huéspedes en Prado 37517 16 d. Vendo una 
en $1.800, amueblada y tenemos una de 
esqi _ 




de trescientos pesos mensuales, ^ á , Y ^ J p ^ ^ ^ K ^ 1 : ^ 1 ^ 1 ^ 
en C a l z a d a ; hace esqmna; el terreno | Ú ^ T V t J Z ? ^ ^ ^ i ^ 
esta pasando ruentes Grandes; para 
uno que quiera hacer una invers ión 
buena de su dinero y le interese 
1 negocio que se d a barato venga a 
u e e n segu-da, no pida informes 
r e c c i ó n : Empedrado, 43, altos; de 9 1 d u s t r i a í " 
a 11 y de 1 a 3 . Alberto. 
37072 
V E N D O C A F E 
cerca del Paroue Central, teniendo hue-
r a renta, largo contrato, alquiler ínfi-
mo, precio de ocasión; también tengo 





OCASION: POR AUSENTARSE SU D U E -üo se vende una finca de 145 caballe-
rías cerca de un pueblo y próximo al 
ferrocarril, con aguada muw fértil, se de-
Ja una parte en hipoteca; no se trata 
•••.i..;. 
G R A N C A F E 
Se vende una gran imprenta, con ma-
quinarias modernas, de muy poco uso 
L a m c j o \ r n v e r s i ó n ; u n 
s o l a r e n I 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
V^E V E N D E UN R E S T A U R A N T , CKRCA 
niento para Tam^l la^nformará í ^Uastro ' Sc vende un gran café de esquina, punto Y C011 capacidad suficiente para Una 
número a '1 110 puede estyr mejor situado; la ven a « r a n D r o d u c r ' ó n Eíta xihiada m In 
35470 24 d 1 no baja de ü 1110 m u pesos moneda men- E 7 prouucc.on. t s i a siruaua en 10 
1 m^ío- f n f t RFPARTtTlrT^^TT»^ s"n' n0 v:iea ,al<iuiler- quedan tres mas c é n t r i c o de la ciudad. Informa: 
i \ 1^0 K> e l K E F A K T O E L RUBIO mil pesos anuales a su favor. Buen con- 1 o A J Í 1 y» «a • m 
se vende la mejor esquina fraib. irato. Se da el negocio por la mitad de ue O a 4 de la tarde. O. M a u m . Man-
%P £ I ¡ S Í ^ J ^ * * ? ? ' ^.anzana de f.-uu^ al Parque Ue 43 y medio por 43 su valor. No se dSn explicaciones a cu- ^ana Hp finmPT 999 T o W ^ 
96ní.1z.,_^12J-HSt,!íí?nca está en la Provlvcií', V medio metros Informan en Aveni- riosos. Informan en Empedrado. 43. al- 6 l , o m e z » í e l e f o n o 
C 10S17 tu 21 4 
I de Pinar dei Kío 37392 19 d. da de Sim'Jn Bol'var, número 39. 37583 21 d tos. De 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 37229 13 d. 1VI-2393. 37312 14 d 
DINEUO OKSUK E L 6 POB 100 AN! Ao, da $100 basta $100.000, para hipote-
cas, alquilereH, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio, liavana Business. Avenida Bolívar. 
28, bslos. A-911S. 
34523 15 d. 
P A G I N A T R I E N T A DIARIO DE LA MARINA Diciembre 14 de 1919. A^O LXXXVíi 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CKIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninMular. que sea JpTen;_»ael-
do treinta pesos y ropa 11111?»- t » u e i A 
número 13ti, entre K y L , Vedado, ba-
:03TS17 Í L i ¿ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
O de mediana edad, l ia de dormir en 
la casa. Informan: Galiano, lu, ají»8-
377S0 17 d 
EN PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23, > E -dado, se solicita una criada de ma-
no. 11a de tener referencias, bueldo *-o, 
ropa limpia y uniformes. 
•¿7SA0 17 d 
O E S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E HA-
7 j bitacione? y una costurera que Hm-
nie dos habitaciones. Sueldo, ifoU, 




C N L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 19, S E 
E j solicitan dos competentes manejaao-
rus, con referencias, l'refiriendo sean üe 
mediana edad. SuaJdo: $l¿o. 
37736 . __-U-.a-_ 
O E S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA-
b no, que sepan bien su 0*Uga«10n. Pa-
ra el aimP-1, a veinte minutos de la 
abana' bieldo: ?30 mensual J Um-
pla. Informes: Calzada de Concha y Ma-
rina. Tel. 1-2047. 1fl H 
3T7ó'J_ , — 
i ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito una criada para comedor suel-
c'o $;ió; dos para cuartos, $30, otra para 
r a Nueva York, $40; otra para |euor so-
lo, $30; dos sirvientas c U n i . ^ v A 3 0 ^ ! ! 
SE SOLIC dor, que sea fina y sepa servir, 
le da buen sueldo, uniformes 
limpia, 23, esquina A, Vedado 
37338 
¿ T í T n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a e s -
/5 pañola, buen sueldo, familia ameri-
cana Veng.i por la tarde. Mrs. Kruto. 
r.jlie 13, entre 8 y 10, Vedado. 
37200 14 * 
SOLICITA UNA COCINERA, E S l ' A - ( J K SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
se . KJ ñcla, que ayude en la limpieza de la kJ dera. qu*» temra' referencias. Prado, 
'uerma en la 72. ' 6 
P-S141 1 colocación. Sueldo: $35' y ropa limpia. 37576 15.d 
14 'd 1 <iue traiga referencias. E l trasporte de \ r~r • ' 
.Santos Suárez llega a la esquina de; C R E C I E N T E M E N T E NOMBRADO R E -
Santa Catalina y Cortina. Villa Josefiua. presentarte de casa de Nueva York 
a7500 14 d. | tedo agenci-is en el interior; no necesito 
P»ASA AMERICANA, SOLICITA 
, dedor de pieles para Habana 
V E N - CEí íORITA TAQUUiRAFA E N E S P A -
e I s - l O ñ o l o inglés, para una casa de co-
la, debe conocer el ramo y clientela. Se merciq seria, puede dirigirse al Apar 





, — r r r s r n ' I solvencia, basta ser formal' y activo. Se 




T ^ A C T U R E R U : PARA ALMACEN D E 
J? víveres, r.ecesitamos un facturero 
rápico en calcular, conocedor del giro 
O E SOLICITA UNA CRIADA, E N 
¡ 3 cobar, 123. altos, entre Reina y 
lud- 1̂  A 
37447 
^ E 
" I i ,1 j . i nana. E . Bravo. Empedrado. 75. Depar-
j^T. cocinera, que cocine al estilo del f»«it | taménto 19. Habana 
Sa- y que sea limpia y si no que no se, 
presente. Sueldo $25. Horas para tf&« 
3702* 15 d. 
s o l i c i t a u n a e s p a ñ o l a , ' d e : tar: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
O mediana edad, para ayudar • a 
• luenaeeres de una casa, buen trato 
forman en Acosta, número 17. 
37474 14 d 
los 
l n - | 374GU 
Q E 
Necesitamos dos depéndientes bods- mercio o casa particular. La mejor 
ga, colonia $35, ropa limpia y fum,i, Casa para aprender el automovilismo 
dos dependientes, bodega ingenio $35 ts la casa de Cedrino, quince má 
s o l i c i t a u n a H U J S B , Qcx i s-1 y ropa, dos dependientes fonda inge- quinas grandes de varias marcas "u 
da a colocarse, para, . a- AC\ j i t. f 4. • • 
14 d 
E M P R E S A S 
M E R O A N T I L p c 
Y S O C I F . n ^ 
iomovilj — eVmáqulí i ; Dirigir solicitudes al WSTITUCION N A P l n M A ^ ^ 
colora- Apartado 2;í0 Habana. Dando referencias, « • ^ * * * V i l "AUUNAL hP 
- - FARMACIA Y EMPLEADOS n 
DROGUERIA E 
CITACION 
¿Busca uster.' colocación? Aprenda el 
manejo y mecanismo del automóvil i 
y usted encontrará inmediata coloca ' 
con, para camiones en casa de co 37179 10 d 
AGENTES 
.cocinar para dos personas y Umpiat una > rsio, $40 ; dos dependientes terretena, I ropeas y americanas 
En Patrocinio 13, Víbora, ,e nece- : ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - ^ ^ \ $40; dos fregadores para colonia, $30, ' — 




$30; una cocinera. $40. Haba-
16 d. 
O B SOLICITA I ' K M N S U L A B , QUE ten-
\ ) ga buenas referencias, _para criada de 
cuartos y coser. Sueldo 2o pesos. Carlos 
I I I , número 2; de 10 a. m- a 4 p. m-, 
presentarse. ia A 
• 37686 16 d -
87689 
D E S E A UNA CKIADA D E MANO, 
an Micruel. 212. 
10 d 
S^bueh "sueldor San" g , , altos 
£JE SOLICITA UNA CKIADA D E MA-
— ; r,* 8ea recién lle-k.' no, peninsular, aue no 
•ruda Manriaue, 115. Teléfono A-7á03 
3 n i ü 16 d 
i i: SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, para el comedor, que no sea re-
den llegada, que sepa servir. Aguiar 
y Obispo, droguería de Johnson, entra-
da por Aguiar. 
37700 . 
r[ue sepan su obligación; se paĝ . 
buen sueldo. 
37291 _ 24 d^ 
Se; necesita cocinera, que también áa-
;>a la limpieza, para corta famija. 
Sueldo $35 Calle 4, número 185, es-
quina a 19, altos. Ha de dar refe-
rencias. 
37123 14 d 
C R i A D Ü i D t M A N O 
C E SOLICITA, KN HABANA, 68, ALTOS, 
O un criado. Sueldo $35 y ropa l im-
pia. 
37807 17 d 
Se desea un criado de mano de buc-
L a presencia, referencias y entendi-
do, y un joven para diligencias y tra-
bajos en general, para la casa de ia 
«eñora Lily Hidalgo de Conill. Diri-
girse al Mayordomo, calle 13 y Pasee, 
Vedado. , 
37Ó78-742 19 d. 
7410 14 d 
ropa limpia, dos dependientes café, 30 
J = ' pesos, un cocinero casa vivienda inge-S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE , 
kj ayude a la limpieza en los altos de • nio, $80, dos dependientes t ienda mix-
San Lázaro, veintinueve, entre Cárcel e 1 e o r l* i i £ \ T \ \ 
Industria. No sacar comida. Puede d o r - ' 1 » , rt>pa limpia. Intorma: Vliia inir en casa. Veinticinco 
37452 pesos. 14 d |!?averde y Ca. O'Reill, 13, Agencia! 
SE S O L I C I T A N DOS COCINERAS R E -posteras, con referencias; una criadi-
ta de color y un camarero español. Buen 
sueldo. L a Ardita, San Nicolás, 7. 
37027 14 d. 
N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación y ayude algo a 
la sirvienta de ia casa. Sueldo $30. Mon-
serrate, 127, altos de L a Hispano Cu-
bana. 
372̂ 9 13 d 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 A 
O 16 aüos, p^ra ayudar a manejar una 
niña. Ilelascopín, 100, altos de la tienda 
x.a Miscelánea 
86086 14 d 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN CRIADO O UNA C R I A -da, de buen aspecto, para servicio 
de comedor. Se piden referencias. Calle 
A, esquina a 21, Vedado. Muy buen suel-
do. 
37703 • 18 d. 
16 d 
TTíN SALUD, 5, ALTOS, S E S O L I C I T A 
I j una criada para ayudar a los queba-
ceres de una casa, corta familia; puede 
•r a dormir a su casa si lo desea. 
37720 16 d 
1?N L A M P A R I L L A , 78. A L T O S , S E N E -
>_j cesita una mujer, para limpiar, solo 
diarias; de S a 11. ues horas 
37734 16 d 
¿oiieito maBejadora, de color o 
blanca, acostumbrada a manejar y 
i o n referencias. Buen sueldo. In-
forman: Luz Caballero y Carmen, 
loma del Mazo. 
TJT E N T R E 2S Y 85, S E S O L I C I T A UNA 
X X criada para todo el que hacer de 
i n matrimonio sin niños. 
37004 15.d-_ 
T T N A CRIADA DE MANO, E S P A S O L A , 
KJ que sepa servir bien y coser a mano 
y máquina v sea trabajadora, $25 y ro-
pa limpia- Vedado, Baños, esquina a 
j."» la casa después que tiene dos mu-
ñecos a la entrada por Baños»-
:! ('650 ' 15 d. 
WM: SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
. ; Habitaciones, que sepa servir y coser 
y que tenga recomendación. Sueldo: $30 
v ropa limpia Milaferoa y Cortina, Víbo-
ra. itepurto Mendoza. 
37040 , 15 d. 
^ J E SOLICITA UNA CRIADA PARA S E R -
vk-io de comedor. Sueldo: $25. Calle 
t;. número 18, entre Linea y Calzada. Ve-
d.iilo. 
37(.:45 15 d. _ 
¡JE SOLICITA UNA CRIADA P A R A UN 
KJ matrimonio y que entienda algo de 
cocina, en Amistad, 60, altos, entre San 
Uafael y San José. _ " 
37012 15 d. 
N E C E S I T A UNA CRIADA PARA L A 
\,y limpieza ê unas habitaciones y cui-
.iar una niña; sueldo $30 y ropa limpia. 
Informan: 23 y 2, Vedado. 
37002 15 d. _ 
¿¡E S O L I C I T A PARA E L VEDADO (FA-
milia americana una criada para co-
medor, Joven de buena presencia, muy 
i.seada y que tenga recomendaciones. I n -
forman : ODisi o, 101, mueblería. 
3 i(g7 15_d-
C E S O L I C I T A VNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, que sea joven, para los queha-
ceres de fuera de la casa; tenga quien 
la recomiende. Compostela. 114-A, entre 
Acosta y .losús María, altos. 
.. 7 549 15_d 
¿JE~SOLICITA UNA J O V E N , PARA cria-
kJ da de m' no solamente de un ma-
irimonio. Buen sueldo. ü'Farrlli, 5, V(-
b-jra, média cuadra pasado el paradero. 
37502 . Mj 4 ^ 
^ J E SOLICITA UNA CRIADA, E S P A S O -
la, en Dureje y Zapotes. Informan 
tn la bodega. 
;!7571 18 d 
/ C R I A D O , CON R E F E R E N C I A S , S E SO-
\ J Jicitai. Aguiar, 2. 
37701 16 d 
C E S O L I C I T A N UN B U E N COCINERO 
to que traiga recomendaciones y que sea 
• impío en Consulado, 130, altos. Teléfo-
lo A-5044. 
37736 20 d. 
sena. 
37663 
# C E D R I N 
15 d. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 
kJ cocinera, para corta familia, en el 
Reparto Batista, en el Luyand. Teléfono 
1-2229. Se le dan $40 de sueldo y una 
habitación pbra dormir si lo desea ha-
cer en el acomodo. E s preferible que 
traiga referencias. 
37400 16 d 
IMPORTANTE COLOCACION 
Necesito un criado de comedor, sueldo 
$00; dos chítuífeurs, $70; un portero, $30; 
un dependiente restaurant, $40; un ayu-
dante chauffeurs, $30; dos camareros. $30 
y varios muchachos para disUntas colo-
caciones en el comercio. Habana, 120. 
37052 15 d. 
C E SOLICITA UN CRIADO D E C A N O , 
O en 19, esquina J , casa del señor Ma-
.•btn. 
37042 15 d. 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO PARA 
kJ el comedor. Se exigen referencias. Tu-
lipán, 10, después de las once a. m. 
37068 15 d. 
T ^ O S CRIADOS D E MANO, PARA MA-
JW lecón. 331, altos. Sueldo treinta pe-
sos. Ha de traer recomendaciones. 
37550 - 16 d 
C ' E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
O pensinuar. que traiga recomendaciones. 
Sueldo: 35 pisos. Aguiar y Obispo. Dro-
guería de Johnson, entrada por Aguiar. 
37496 14 d. 
D A S E O , 16, VEDADO, S E S O L I C I T A UN 
A criado de mano, blanco de 25 a 30 años; 
!;a de tener buenas referencias. Sueldo: 
35 pesos y ropa de cama. 
37507 14 d. 
SE SOLICITA 
criado de comedor. Sueldo: 
45. Baños, 8-C, altos; de 9 
a 11. 
37026 14 dL 
C O U M K A S 
C B SOLICIA UNA CKIADA D E MANO, 
kJ Castillo ie la Fuerza. Casa del capi-
tán González Hojas. 
37492 18 d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, S E D E -
kj searía recién llegada, si es posible, en 
Real, 84, Quemados de Marlanao. 
37403 14 d. 
C E SOLICITA PARA UN NISO D E UN 
k ' año, una buena manejadora que ten-
ca recomendaciones. Calle B, número 10, 
%'edado, entre Linea y Calzada. 
37504 1-í d. ^ 
(CRIADA DE MANO, SUELDO $25 Y R O -J pa limpia, blanca o de color, con 
referencias, se solicita en Santo Tomás 7. 
Cerro, esquina u Tulipán. 
37523 l l J ^ 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
i j ra una niña de ocho meses, sueldo, 25 
pesos y ropo limpia. Santa Catalina nú-
mero 34. entre San Lázaro y San Anas-
l'isio, Víbora 
37511 14 d. 
C E ~ S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS DE 
25 a 30 años, una para cocinera y otra 
vara cuidar nií^oa y limpieza de habi-
taciones. Infirman en el hotel Pasaje, ha-
bitación 19. 
37514 14 d. 
C R I A D A 
Ke solicita una formal, que sepa cum-
Ulir con su obligación. Sueldo: $25 y 
ropa limpia Para solo tres de familia. 




C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude en los quehaceres de la casa, 
en Leal'tad, 58, bajos, entre Concordia y 
Virtudes. 
37802 17 d 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA 
kJ cocinar y ayudar a la limpiei'-a, para 
cor'.a familia. Sueldo 35 pesos y ropa 
limpia. Calle C. número 75, entre Línea 
y Calzada, ai lado de ia panadería. 
37825 17 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
kj ninsular, para cocinar y ayudar en 
los quehaceres de un matrimonio, ha 
üe dormir en la colocación. Calle 29, en-
tre B y Cr altos de la izquierda. Ve-
dado. 
377S3 17 d 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 
kJ cocinera, que sean reposteros. Buen 
sueldo y si no son buenos que no se 
presenten. Informan: Prado, número 37. 
37715 16 d 
4 T E N C I O N - SOLICITO UN COCINE-
-¿X ro, blanco, para Oriente. Sueldo $00 
./ para la Habana, 10 camareras hotel; 
4 dependientes funda, 4 de caíé. Sueldo 
a $30. Un criado de mano, 60 pesos; 2 
porteros, a 30 pesos. Informan: Haba-
na. 114. Teléfono A-331S. 
37475 14 d 
C H A U F F E U R S 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
con refrendas de casas particulares, suel-
do : $75,^casa y comida. También necesito 
un ayudante cíe chauffeur y un buen cria-
do. Sueldo: $00. Habana, 120. 
37395 13 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes jf m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Aibert C. Kelly. San Lá-
zr.u. 249. Habana. 
Se solicita un chauffeur, blanco, 
con referencias. Calle 15, entre J 
y K, Vedado, casa del señor Gar-
cía Timón-
í ^ E R ^ D N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
COCINERA Y CAMARERA 
Necesito una cocinera para pequeña casa 
de huéspedes sueldo. $50 y tiene frega-
dor. También necesito una camarera pa-
ra los cuartos y un camarero para la 
mesa, $30 cada uno. Habana, 120. 
37745 16 d. _ 
r j u S O L I C I T A UNA COCINERA, UNA 
O criada de cuarto, y una lavandera pa-
¡•i lavar en la casa, para muy corta fa-
milia. Se pagan muy buenos sueldos. 21, 
entre A y Paseo. Villa Haydee.. 
_37758 16 d. _ 
Se desea una cocinera, española, que 
duerma en la colocación y que haga 
plaza. Sueldo 30 pesos. Calle 2, nú-
mero 85, entre Línea y 11 
Se desea conocer dónde se encuentra 
establecido en el ramo de tejidos el 
señor Celedonio Soto y Piru. Dirigirse 
a F. 250, Vedado; ó Teléfono F-4128. 
37509 14 d 
f N E S NAVARRO: S E D E S E A S A B E R E L 
X actual paradero de ln.4s Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
nana. E s pa»a un asunto que le Inte-
rtsa sobre una Lerenda. Envíese su di-
rección o informes al señor M. Dinus. 
Apartado número 757. Habana. 
35527 25 d 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Juana Fernández, del pueblo de Sa-
oarei, lo desea saber su hermana An-
tonia Fernández, que está en la calle 2, 
número 85, Vedado. 
37253 17 d 
Vea personalmente a Cedrino en San 
¡ José y Zulueta, bajos de Payret. de 
| 7 a 7 y media de la mañana, ó de 7 
la 8 de la noche, y por el día en el 
gran garaje de la Academia, en Za-
pata, 3 , tranvía de Príncipe, cerca del 
juego de la pelota. Medio curso, $30 . 
Curso completo, $60. Tramitación del 
trtulo de chauffeur, $25. Pagos mi-
tad a la entrada. 
Se gana me]oi sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
15 d 
úe solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San Josi 
del Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
4<EI Encanto'' y señores Fernández y 
34117 10 f 
nos. E n corto tiempo usted puede obte- Hermana* ir «I b i l A m ^ » lie 
ner el título y una buena colocación. L a e™ai1,08» J e n el KUOmetro 115 y 
Escuela de Mr. k e l l y es la única en medio de la carretera de la Habana 
su clase en la República de Cuba. . p:Tla, j „ | D . , _ «« " « u a u a 
M A I P E D T r K T í l V ? , ar del Kl0' el 8enor Francisco . A L d L K I C. K t L L Y Indán, tienda mixta; y en la Haba-
Director de esta gran escuela, es el ex-1 „_ „ r \ n i - " a " * 
perto más conocido en la República de "a» señores Celestino Rodríguez, S. 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí- en C. Inauisidor 4fL 
tulos expuestos a la vista de cuantos nos' !0r» 
visiten y quieran comprobar sus méritos . ! 
MR. KELLY 
le aconseja n usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se defo engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta r̂ o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
KSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PARQUE U E MACEO 
I n la Habana y resto de la Isla, ne-
cesitamos de ambos sexos para colocar 
certificados ue ahorro del Banco de Pro-
pietarios. Se paga buena comisión. Infor-
mes solo por correspondencia. B. F . Ló-
pez. Simón Bolívar, 107, antes líeiua. 
30654 1U d 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consu-
'ado, número 55. 
36595 81 d 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 Ind. 8 ab 
Re acuerdo con el artículo ^ h 
tro Reglame-ao se cita a Tñ, 6 nDe«. 
ñeros asociadcs para las eleccinneomt)». 
lendián ugar el domingo 14 del oo ,̂ ««l 
Animas 92. a fin de elegir los c^aba£ 
ros que han de ocupar los Di.P=tmpaW 
reglamentariam-ente han vacidA 8 9H 
'os siguientes- Laao y 
lo. Secretario. 
2o. Vlcefesorero. 
3o. Cinco Vocales efectivos 
t?Am9chV0<!aie? s"Plentes.' 
NOTA.—Se advierte a los n c . 
(IDO es /requisito indlspensahlp laáo« 
nuestro Reglamento presentar s,gS>Ii 
correspondiente al mes de NovU le<:lb» 
tn su defecto un duplicado del i6 » 
que se expedirá en la Secreta rV130»0 
donde pueden pasar todos los <v> S0' 
ros asociados de 8 a 10 n m f"1!1154̂  
días y el día de las elecciones a 3 !0» 
hora. ^'Qulet 
E l Vicesecretario 
FERNANRO TOVn 37750 
$50 GANARA USTED j Suscríbase al DIARIO DE U MA 
e T ^ I N n ^ inúndese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
informes, maestras, prospectos, etc., y 
usted ocupan'i este destino. Unicamente \ 
contestaré recibiendo veinte centavo* , 
sellos, para cubrir franqueo. A. Zaldivar. 
Zanja, frente al número 21. i 
37454 25 d 
; r A O V . ' A X A k J 
Q E S O L I C I T A N MECANOGRAFAS QUE 
O tengan algunas nociones de inglés . 
Banco Nacional de Cuba, 308. 
37494 14 d. 
AGfciNOA DE COLOCACIONES 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-tíM. 
"KL COMBATE" 
PARA COLOCAR HOY 
ü n criado de mano y portero, en la Ha-
bana, 65 pesos al mes; un criado para I neral un servicio no mejorado por" nfn" 
nn Colegio, 28 pesos, casa y comida; de- | guna otra agencia, disponiendo para «ii» 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-saM 
Estas tres apeneias, propiedad de j m 
-ópez y Co. ofrecen al público en 
INGENIO SUPERIOR 
COSTURERAS 
RARA CCbER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
ê%han trabajado, o recomenda-
P l negocio del az9car será muy lucrativo clon, 
en lo que se refiere a la zafra venidera, i 
pero los que tienen empleado sus in- j 
t^reses en el giro azucarero no ignora-! 
rán que tanto en Europa como en los 
Estados nidos se ha vuelto a plantar la 
remolacha y en tal proporción que se 
podrá prescindir en ei año próximo de 
nuestro mercado. 
Los capitalistas emprendedores de ne-
crocios pueden suplir la merma de sus 
entradas empleando una suma relativa-
mente reducida en una industria que pro-
duce una utilidad Jamás lograble en el 
negocio del az6car. Nirigirse por escrito 
a este periódico bajo: Ingenio Superior. 
37743 16 d. 
VARIOS 
37252 16 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
v j que tenga referencias; dos de fami-
lia. Consulado 28, segundo piso. 
37675 16 d 
POLVO DENTRIFICO 
para quitar la mantcha del cigarro en 
Q E SOLICITA, E N 23, 334, A L T O S , X NA . J ^ f ^ ^ 
cocinera Manca o de color, sueldo 30 , 105 uieutes. 
pesos. Ha de saber bien su oficio sino Solicitamos Agentes en el interior 
que no se presente. Telefono F-li42. , , » ,11. ^ „ . , . " ' « ¡ " " r 
:í7707 lo d j de la República. Escribir a: 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R PARA A R T I -culos de importación, que tenga ex-
periencia y referencias, conocedor de la 
Habana, para tratar con ferreterías y 
papelerías. Puede dirigirse por escrito 
el apartado número 2075, indicando re-
lerencias, o personalmente en San Ig-
nacio, número 35, altos, World Commer-
^lal Company, si no es persona formal 
que no se moleste. 
37671 14 d 
-ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
T^N MORON, D E CAMAGÜEY. NOS H A -
J - i cemos cargo de todas clases de co-
rnisiones y representaciones, en lau Pro-
vincias de Camagüey y Oriente. Se 
Atienden proposiciones. Dirigirse a 
Meí-cia y Pacheco. Apartado número 38. 
¡Morón. Oficina. Camagüey. 
354U6 24 d. 
OCIO: TENGO V E I N T E M I L PESOS 
- Se solicita un buen mecánico tor-
S para asociarme a quien esté esta- \ nerO. National Steel ComoailV. 
blecido o quiera establecerse en el co-1 , • i i r1 • ' A A \ 
merclo, prefiriendo sombrerería, pe lete-IOP.ja del (. OmcrCIO, numero 4 4 , 
ría o ropa hecha. Se piden y dan ga- ¡ c 10787 = d oa _ ' 
rantias y referencias. Llamar al señor 
López por e" Teléfono A-1301; de 9 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. todos los 
olas laborables. 
37502 19 d 
Necesito agentes para hacerlos ac-
rionistas d". una Compañía. Ce-
ledonio Bernat. Cuba, 106. De 3 
a 5. 
C 11558 8d-12 
COMERCIANTES E I N D U S T R I A L E S : Hombre enérgico con dinero e ideas, 
desea asociarse con hombres honrados y 
ambiciosos, en empresa ya establecida, 
aunque de vida lánguida, pero con ver-
daderas posibilidades. Escriba a la 
A G E N C I A V E R I TAS, 223, Manzana de 
Gómez, dando cita. 
370110 16 d 
pendiente de bodega, campo, cerca de la j de completo material de tracción v Del 
Habana, de 3ó a 40 pesos; muchacho listo i señal idóneo. ' 
para oficina americana, de 25 a 30 pesos; 37250 3̂  á 
Jefe almacén. 1)0 pesos, y ayudante de . 
recibidor con $90; Mecanógrafo, $65; tres ' '*,"*r-*' 'r 
listeros. $125; tenedor de libros, inglés; j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y' español, $150, $175; Joven para ofi-' 
ciña americana, 65 pesos; una mujer que 
hablo inglés para encargada de una casa 
de huéspedes $40, casa y comida, «Taquí-
grafo español, para el campo, casa ame-
ricana, 140 pesos al mes; Mecanógrafo y 
dibujante de casa con $75, ayudante para 
el campo, y mecanógrafo, 75 a 80 pesos 
The Beers Agency. O'Keilly, 9-l|2. Agencia 
seria y acreditada. Establecida en 1906. 
C-11505 4 d. 12 
£ 1 D 1 A E 7 0 D E L A MAHI-
NA es e l per iód ico de ma. 
yor c i r c u l a c i ó n . —, — _ 
VILLAVERDE Y CA-
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
M I S C E L A N E A 
f X E D O T E L E F O N O L E T R A A, MEDIAN. 
Obrapla, 25, 
37773 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero I te regalía. Informes: 
de casa particular, hotel, fonda o esta-r altos 
bleci»^ lento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan 'su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para el campo. 
36420 31 d 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
lafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario: Román Heres. Zulueta 31 mo-
ü^rno. Teléfono A-4960. 
36006 81 d 
Í A S T K Ü M E S T O S 
17 d. 
LUPIAS Y QUISTES 
Se curan sin operación y sin dolor, no 
se reproducen, ni dejan señal alguni, 
aplicándose los Parches Vllamafie, qn» 
re venden en todas las farmacias y en 
las droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barrera y Majo Colomer. 
C 11586 7d-lS 
GLOBOS DE GOMA 
D E M U S I C A 
Q E D E S E A COMPRAR A F A M I L I A 
kJ particular, piano automático o automá-
tico y eléctrico. Pueden dirigir las ofer-
tas de clase de piano y valor a J uan 
Pérez. Lista de Correos. 
37S09 ' 18 d 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L O , ven-do un magnífico piano europeo, mar-rpAQUIGRAEO MECANOGRAFO E N E S - , 
. L pañol, solicitamos un joven o una Chassaigne, está en muy buenas con-
joven, con bastante práctica y experien-1 diciones. Pase a verlo y le agradará. 
c?a en toda clase de trabajos de ofici- Calle Flores, número 86, entre Santa 
na, que «epa contabilidad y tenga buena ' E m i l i a y Zapotes, Jesús del Monte. 
;etra. Son necesarias referencias. Solici 
tildes: de 4 a 5 de la tarde. Oficios. 20, 
Habana 
31178 16 d 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
37810 18 d 
EN $40 S E V E N D E UN PIANO P L E -yel, en muy buenas condiciones, para 
estudio. Industria, 94. 
37778 15 d. 
Acabados de recibir. Modelo, número flO, 
sin pitos, a $5 gruesa. Modelo, 50, con 
pitos, a $5 gruesa. R. O. Sánchez, l en 
C. Neptuno. 100. HABANA. 
C 11549 10d-13 
m ¡QUE REGALO! Listas dobles ropa lavande-ro, 20 centavos libreta un año. Talón 50 recibos casa, vales, pedidos, remisiones, cobros, 12 centavos. Cheque» felicitar, 10 centavos talón. 
Los del campo tienen q"9 
C E SOLICITA MUCHACHO, PARA R E 
kJ partir anuncios, se le da sueldo y co- j r a » _ Jftn J p K a v n n rncif ln 
misión, puede ganar más de $3 diarios. c a s a OOnOc nayan COSIQO. 
También solicito agente a comisión. 
Concordia, 171, moderno, bajos. 
37713 16 d 
S O L I C I T A M O S UNA E X P E R T A MECA-
nógrafa que sepa bien el inglés y esté 
práctica en cuentas. J . Pascaui-Baldwin. 
Obispo, 101. 
37026 15 d. 
¿3E SOLICITA UNA JOVKN, I ' K M N S l -
O lar, que sepa algo de cocina y para 
ayúdáx a los quehaceres de una casa de; 
••orta familia. Buen sueldo. Informan: 
Pernaza, número 1, altos. 
37770 . 18 d 
Cocinera que sepa cocinar a la es-
pañola y americana, para corta fami-
lia. Buen sueldo si sabe su oficio. Mu-
ralla, 20 (?.ltos.) 
37636 15 d. 
37708 
R. VERGARA, 
O'Reilly, 72, altos. 
VKNDO UN PIANO NUEVO E N ?225, | costó $475; un escaparate, lavabo, 
vestidor, siUcnes, camas modernas, ca- ¡ 
. ma niño; sillas; juego sala; lámparas i 
" a r a r o p a de S e ñ o r a s y ninOS. OUC ' eléctricas, juntos o separados, buró. Aguí- ; 
i . i ' la, 32, an'igi'O. 
S e p a n h a c e r t r a j e s de ninO est l lO. 3^70 20 d. ¡uimentaí lO centavos para envió certi 
* ' * . ' " ; ; : ~ ; I Ucado. Más gangas: 500 sellos surtidos, 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y Se vende una pianola eléctrica marca lo centavos; libretas con casiuas 2 me-
— - 1 dio, sellos elegir desde centavo,_ álbum» 
vacíos, papelitos engomados, 15 centa-
vos mi l . Maquina chica imprimir, l1' 
pos, orlas, comodines. Otra hacer gomi-
grafos, óvalos, varillas, puños, pasta, go-
ma, enseñanza, barato. Clichés desde 
centavos. Compostela, 49 y medio, en-
tre Obispo y O'Keilly. 
pueden tener costura todo el año, I Howard-Stowers. con expresión Wel 
deben traer referencia de alguna ^ T l ^ ^ \ f ^ t ' 
7ÜL0AGA Y CA- S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 20 mz 
t ^ E SOLICITA UN R E L O J E R O E N PBA-
O do 104), con referencias. Rodríguez y 
Bello. 
37619 \ 15 d. 
• — O ble ingles y español, con conocimien-
l /TUCHACHO PARA 3IANDAD08 Y L I M - te de taquigrafia, para atender oficina, 
aTA pieza se solicita. Sueldo: quince pe- en un bote1 americano. Preguntar por 
ses, casa y comida. Farmacia del doctor ¡ señora Cárter F-5270. 
Kspino. Zulueta y Dragones. 37485 18 d 
g E . II \ . 
37621 15 d. 
C u Ros 
cuvi) 
15 d. 
Ln Amistad, 59, altos, se solicita una 
criada de mano, que sea formal. Suel-
do $25 y ropa limpia. Horas: de 8 
a 10 y de 1 a 4. 
G74C!) 14 d 
S E > , ^ Í ^ I T A CRIADA PARA L A S 
U habitaciones, que eca formal y ten-
frnosrr*n»enodiacione9-- Se PaSan " I 
í^ono^- ía iL1- eSqUlna a U' Vedad0- Te-
fo" 14 d 
C E 8 0 p c i T A ÜN-A O B E S A S PARa""la» 
O hahaaciones que sepa c¿ser y q„e 
Oé referencias de las casas que ha ser: 
vido. Consulado, 60. altos. 
—glír6 14 d _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E Ma"! 
k3 no, en los altos de San Lázaro vein 
tinaere, entre Cárcel e Industria" veln-
icinco pesos, ropa limpia y dormir ¿n 
la colocación. a 
3745-' 14 d 
Se solicita criada mediana edad, con 
informes, sabiendo telefonear y esrri< 
bir. Sueldo: 40 pesos y ropa limpia, 
i'resentarse a la señora de la Torre 
,can Rafael. 139, entre Lucena y Mar-
qués González. De 3 a 5. 
C 11417 8d 7 
O B SOLICITA UNA COCINERA KN MA-
O riña 44 (altos.) Frente al Malecóa. 
37509 15JI. 
C íTNECEStT V UVA COCINER \ T)E ME-






X J solicita uno. 
37655 
Dr. Taquechel. 
17 d i ^ K P E N D i i . N T K d e d r o g u e r í a , s e Modistas: se solicitan buenas opera-
rías en Obispo, 70, altos. Taller de 
confecciones. Trabajo todo el año. 
37472 16 d 
sacrifica en $900, con 300 rollos en 
Domínguez, 3-A, Cerro. 
37037 26 d. 
16 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N -dera, para lavar ropa fuera de la casa, 
con recomendaciones. Consulado, 62, altos; 
de 12 a 2. 
37603 15 d. 
Modistas: se solicitan buenas oficia ^ 
ias y aprendizás para coser, en Tro-
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, D E pri- _ - J „ _ \ A koift. «n fro Prorln « f ^ n 
O mera; no va a la plaza, poro tw-ne j " d e r o , 14, bajOS^ entre f radO y ton 
sulado. Se pagan buenos sueldos. 
37446 25 d 
que conozca su oficio bien; que 
familiares a lacasa y que no 
mida. Se pagan ios carros. Dirigirse u : 
calle 27! entre Jota y K , cerca de la ^ f i n ^ " 8 n1*8' de Lombard 
que dormir en la' colocación. Casa, tra-
to y sueldo de lo mejor. Que no se pre-
tente la que no cocine muy fino y sea 
sefind3" y^Jenaro" Sánchez, ' V í b o r a , ^ e^ Se Solicitan buenas oficialas para VCS-
^ ' ^ S 1 2 ^ S " A U N - W í í I Í ^ ^ ^ ! S a f l ^ K a S M o n t e ' nÚmer0 15' P i t i d o s de sdora. Sueldos de $2 en ade 
 a ; ^Pyo^^f80"15,11, en máquina. Se pa- 37C93 16 d lante. También medias oficialas. Hai 
Universidad. 
37r>50 15 d. 87823 17 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA en 15, número 185, entre H e I , Ve- ¡ 
dado. De 11 de la mañana a 3 de la l 
trrde. 
37644 







COCINERA: S E SOLICITA UNA B U E na cocinera, para corta familia. Suel 




! j . 1 trabajo todo el año. Mme. Copín. Com-! Vendedora para sombreros, se sol*-1 p0steja 5Q 
1 cita una, competente, en Neptuno, 37104 * is d 
€5. No se repara en sueldo si loj PRONTO 
vale. 
37647-79 16 d 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A u -
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
36008 31 d 
T ^ O S PIANOS COGIDOS E N R E M A T E 
I W los doy como quiera por estar ocu-
pando lugar pero están magníficos. No 
compre sin ver estos y traiga persona 
inteligente. Carmen, 34-H, moderno, ba-
jos, entre Campanario y Lealtad. 
37565 ^ i s a 
! 13IANO: S E V E N D E UNO NUEVO, T R E S 
i A pedales, ^cuerdas cruzadas, 250 pesos 
y otro en 170. propio para estudios, por 
baber quitado una Academia y todos ios 
muebles de una casa. San Nicolás, 64, al-
tos. 
37243 i s d. 
37537 16 d 
GANGA: S E V E N D E N 100 CAJAS DÍ colmenas, sistema americano, en <q 
mejor punto de La Lisa. Informes 
dueño. Mercaderes, 4L Fábrica de almona 
das y colchonetas. 
37139 16 d 
Se vende semilla de yerba guinea, 
•;;mejorabie para pastos. Queso5 
del país, de todas clases. Dirigirse 




E l D 1 A B I 0 D B I A MABI-
NA lo encuentrm T d . en to-
das 2a» poblaciones 18 
República. — — — —• 
Quiero dos personas que deseen traba-
jar, ganarán $60 por semanas, tienen que 
prestar garantías de $150 efectivos para 
ocupar este cargo. A. Zaldivar. Zanja, 
37S01 
SE SOLICITA UN E M P L E A D O , E X P E R -to en recibir mercancías. E s nece-
1 sario que hable inglés, español y tenga 
j conocimientos generales de mercancías. 
. Informan: Prado, 33, altoa. 
37830 17 d 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio y que ayude algo a 
la limpieza. Aguacate, 16, altos. 
_37540 _ 15 d. 
O E SOLICITA UNA COCINERA^ B L A N - i — 
o de color, (pie ayude a la Um- ''perarias costureras o camiseras que 
pieza de c«ipa chira, buen sueldo. Se I _ • • ¿ a « 
rean cunosaí en el trabajo; se pre-
fieren que tengan alguna práctica en 
máquinas de motor. Buen jornal. Se 
rnlicitan en la Fábrica de coses Niñón. 
de Msa 
prefiere que duerma en la colocación. San 
Lázaro, DI, bajos 
37530 14 d.__ 
PE» 
que duerma en la coloca-
clon. Sueldo :!ü pesos y ropa limpia. 
Corrales, 34, 2o. piso. 
374% 14 d 
UNA IMPORTANTE CASA E S T A B L E cida en Kew York, con oficina en la I frente al número 2L 
Habana, desea relacionarse con tres bue-¡ 37455 14 d 
nos vendedores expertos en ferretería, i — — — — — — — — — — — — • 
posada, maderas y accesorios para In- ; Q O L I C I T O A G E N T E S PARA E L I N T E -
genios, para esta plaza y para el cam- rior, para vender cuadros litográfícos 
po. Esta excelente oportunidad se ofre- ¡ de 16X20, muy atractivos y de gran no-
ce solo a aquellos que tengan buenas re- i vedad. Se envían por correo a cualquier 
laciones, práctica y referencias. Escriba1 parte de la Isla. Franqueo pagado a | - f T E R M O S O 
lando detalles al apartado 2.004, ciudad, | $1.80 la docena, uno solo !i;0.35. José Quin- * 
'ana L6pez Parque, número 2, Cerro. SI no reúne las condiciones requeridas, 
no se moleste en escribir. 
c.76.>7 20 d 
Habana. 
372S0 17 d 
SE SOLICITAN T R E S JOVENES PARA í esta ciudad y tres para el campo, para í 




í'ara entregar la casa vendo un piano 
a lemán, cuerdas cruzadas, color caoba, 
modernista y todos los muebles de la 
CHsa Campanario 191, bajos, esquina a 
Concepción de la Valla, venga hoy mismo 
y no pierda tiempo; pueden verse todo 
eJ día. 
36771-72 _ _ _ _ _ 15 d. 
PIANO NUEVO, P U D E N 
X X verlo personas inteligente. Se vende 
on 180 pesos. Se garantiza. San Lázaro 
211,__altos. 
--37—1 14 d- . Iblo y tres veces al d ía a 
ESTABLO DE BURRAS 
Teléfono Monte, 240. 
Servicio a todas horas en « 
domicili0 
fucile5 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ninsular 
¿ S a n Miguel, 179. 
87768 16 d. 
por 100 pueden ganar basta $100 mensua- i 
í e s ; dos vendedores de sedería y quima- puesto a conterenciar c o n agente ac-
11a, buen sueldo o comisión según con-
venio. Informan de éstos y de otros em-
pleoas en oficinas y de vendedores: Ofi-
cina Obrapla. 08, departamento 21, se-1 r . KI 
gundo piso. | fc. A . Navarro. Hotel Pasaje . 
37543 14 d. | 37462 14 d 
Pi a n o s d e a l q u i l e r d e s d e t r e s \ i a criar a los n iños sanos y IU id pesos en adelante. Pianos de uso a , i f• c a»6 3 
, a i»- $40. industria. 94. j asi como para combatir toaa ^ ^ 
te ac- 13 d. U f ^ ; ^ » . r^+^cHnale^ v sustituir 
tivo bien relacionado y conocedor de p ^ n ! ? . S f z a & T W * ^ la lí?ttallci 
varios ramos. Diríjase: de 3 a p. m. Jorabies condiciones, se dn en $i^o. vaie indicado es 1? lee 
F A N m m m H « ^ l P a M ^ ?400. Kenea^íNeptuno), 227 y 220. Entre ^ , 00 ^ l t , ^ Marques 
37503 
Gon?ález y Oquendo. 
15 d 
afecciones Intestinales y sUSt!tU1L"rJ 
^ i a materna, 1° " iV 
he de burra. ^ 
oui lan y venden burras p a r l d ^ a 
36011 
a ñ o ^ x x y n ^ 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 14 de 191». 















O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
•RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAb 
^ ^ ^ T T o L O C A B UNA J O V E N , DK 
?Er8Eeí oa0sa0í.na. de manejadora o 




# \ tü, a dos onadras de 
alguni, WA 7̂570 
,e. an» l : 
^ ^ ^ e ^ ^ e ^ n o ' ^ ^ l i m 9 -
•^p^ola. de criaaa m a referencillB; 
.,ar partos, tien« sabe coser un 
tiemPo "n el 5.aU. Inlorma-
— ^ « i ^ C O L O C A B ÜNA J O V E N , E S 
' E »E?E „«ri criada de mano o d« 
^ V " 0 intormes'en J y Caizada. pues 
tfTtt***- _17_d_ 
3 ^ - ^ ' c 3 l o " ¿ Á b ' t b b 8 m u c h a -
DE8EA ^uni-.r^s Dará comedor o 
S chos.pe^u0lar manejadoras, «aben 
r̂iaduB d ^ . ^ ú n , quieren buenos suel-
an ^ uue no se presenten. Keparto 
los. 81 no «iue^n Belluvi8ta) Cerr0> nú-
r r s iT d -
— ' - - ^ " c o l o c a r de" c r i a d a d e 
o E WSZ. \ ^ negada de España su 
J.iSencU en la ronda L a Vérla, l 
pedro, «• 
t T ^ A CRIADA D E MANO, D E MEDIANA 
O edad, desea colocarse. Santa Clara. 3U. 
37488 14 _d-
J J V \ J O V E N , D E MEDIANA EDAD, dt-
O sea colocarse en la Habana, de crla-
' da de mano, sueldo $30, ropa limpia. ln -
^ formes: cal e 8 y 25, Vedado, bodega. 
I Con una corta familia. . 
' 37420 14 d 
I tRI ADAS- P A ^ " UMM AR 
HABITACIONES 0 COSER 
ainniint i ii llî lll«>̂ <l̂ lM•ll|1M l̂lí•lt̂ lillll1Î *»'̂ ^̂ "̂ ^̂ ' 
C E O F R E C E PARA L I M P I A R HAB1TA-
i kJ clones j coser, una joven, de color, 
1 fina, sabe vestir. Sueldo 30 pesos. ln-
1 lormarán: Pezuela, número 13-A, Ke-
1 parió de Las Cafias, Cerro. _ . 
! 37813_ « * 
i íp>BSEA COLOCARSE UNA J O V E N , P»-
1 j l / ra coser a mano y a máquina, en-
tiende de bordado y limpiar una ha-
bitación. Refugio, 9; tiene referencias. 
37700 g jj _ 
T A E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
I x>r peninsulares, una de cocinera y la 
otra de criada de mano, la cocinera ayu-
1 da a hacer alguna limpieza, siendo cor-
1 la familia. Informan: Sitios, número 0. 
37580 | I5 d 
I T I N A JOVEN, D E S E A COLOCAKSK D E 
cJ cocinera c para todo el servicio de 
corta íamlHn. coa una niña para ayudar 
u los quehact-res de la casa. Dirigirse 
a San Joaquín, número 72. 
37451 M d 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
lar, de cocinera, cocina a la criolla 
y hace platos españoles. Corta familia; 
ño sale de la Habana. Informan: Ger-
vasio, 14(5; cuarto, número 18. 
37433 14 d 
íTIOCINERA ACLIMATADA E N E L país, 
desea colocarse, no admite tarjetas 
ni sale de la Habana, desea casa de co-
mercio o de moralidad. Dirección: Com-
postela, 03, esquina Ubrapia, bodega. 
37430 14 d 
17 d 
,A T^ÍOCARSE UNA MUCHACHA, 
l^ES,!nmsul'i recién llegada y acos-
Pen.in „ córflr en España, de criada 
^ " ^ K A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
^ E . S í en casa de poca familia. Ca-
£ "ol. 12. cuart0 4- i« «i 
37755 
' 1 f \ COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
D ^ í s K o ^ ^ b u ^ s u á ! 
rtíM*8- ^ baJ08- 20 d. 
37737 
' T ' » «ík^ORA, DE 23 AÍÍOS, P E N I N -
TT^**,Q r desea encontrar una casa de 
^ Hrt.d nara servir de manejadora o 
^ dJed maño. Informes en el hotel 
¿ría Oficios. 32. 16 d 
s r f f l ' — 1 1 
r iAvrN PENINSULAR, D E S E A ^̂  niocarse de criada de mano, lleva V eolocarBe oe Informan: Antón 
K j í f entre VlPves y Puerta Cerrada. 
^THeSEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
Sos de edad, para ayudar a los 
0 .n^n.q de casa, tiene quien la re-
f c S f f i informan en Santa Clara. 11. 
;„ se admiten tarjetas. 
S772fl 1 0 . . a « 
^«"DESEAN COLOCAR DOS S E S O R I -
^ t is de criadas de mano o manejado-
~is en casa de moralidad. Informan en 
Lealtad. 124. 
37(5-13 
5i DESEA" COLOCAR UN MATR1MO-
b nio. Lo mismo^ para la H'^ana que 
Mra el campo. Informan: Salud. .02 
a70oo - o _ a _ 
J É OPKECE UNA' J O V E N , P E N I N S L -
7; lar de Vi años, para casa de buena 
ramilia. P111* niñera. Informan: Santa 
Jlara, número 22, fonda. 
37552 l6 .d . 
ÍTeSEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
U ninsular. par- criada de mano, rie-
re buenos Informes. Vedado, calle 22. 
¡•ntre 17 y 11», número 75. 
37594 15 d 
f^ESE.V COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
i-s marejadora o criada de cuarto. San 
Lázaro. 201, pregunten por Olga. 
3755(5 16 d ^ 
fVESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
L / lar, de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas recomendaciones. In-
forman en la Calzada de Almendares, 
spués del puente. 
15 d 
T I N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , S E 
O desea colocar para los cuartos; sabe 
coser un poco, acostumbrada en el país, 
tiene buenas recomendaeiones. Calle 17. 
«ntre 10 y 18, número 56. 
37704 16 d 
Q E ^ O F R E C E J O V E N , ASTURIANA PA • 
O ra limpieza de habitaciones y coser; 
r o duerme en la colocación o bien para 
limpiar por las mañanas; tiene referen-
cias de las casas donde ha prestado sus 
servicios. Para m ^ informes: dirigirse al 
Tel. A-4441 
37604 15 d.__ 
C E DESEA COLOCAR UNA E S P A S O L A , 
KJ de criada de habitaciones o maneja 
un niño; es práctica en el país y tiene 
buenas referencias. Desea familia de mo-
ralidad y de trato fino. Sueldo: 30 pe-
hos. Sabe corer un poco. San Lázaro, 251. 
37625 15_d. ^ 
J ^ E s Í e Á COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
JLS ninsular, para cuartos o comedor. Tie-
ne buenas referencias. Suárez, 93. 
__37633 MTÁ^ 
i T \ E S É A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
i j l / española, para un matrimonio o para 
habkaclones; sabe cumplir con su obll-
1 pación y tleno quien la garantice. Calle 
A y 27, número 332. 
I _ 37646 15_d.^ 
IXTNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, 
' O con una niña de cuatro años, solicita 
una casa de matrimonio solo, para l im-
piar y coser. Sueldo según trate. Direc-
ción : M, 130, entre Línea y Trece. 
I 37590 _ 1 5 d _ 
1 T T N P E N I N S U L A R , D E S E A EN CON-
* J trar casn para hacer limpieza. Ho-
ras disponibles: de 8 a 12. Informan en 
! f'ó, número 10, altos. 45, entre I y J , 
1 Vedado. 
j 37575 15 d 
' C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
KJ española, de criada de cuartos. Domi-
cilie : San l'edro 12, L a Dominica. 
. 37534 14 d.__ 
I C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
1 kJ peninsular, joven para criada de cuar-
; tos y coser, es formal y desea casa de 
(moralidad; tiene reterencias; no se co-
loca menos de 30 pesos. Ilelascoaín, 101, 
I tintorería. De 1 a 4 p. m-
i 37519 14 d. 
! r \ O S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
\ t ' desean colocarse; una de criada de 
i mano y la otra criada dñ cuartos; tienen 
I referencias si se desean. Prefieren t i Ve-
í dado. Gloria, 50. 
| 37353 » 17 d. _ 
1 A VISO: S E O F R E C E UNA* P E N I N S U -
' .J^. lar, recién llegada, para limpiar ha-
bitaciones, está acostumbrada a servir. 
Informarán; Villegas. 125, entre Mura-
lla y Sol. 
37465 14 d 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S E O F R E C E una, de mediana edad. No va al cam-
I po ni a la plaza. Informes: Municipio, 
número 41. Jesús del Monte. 
| _37457 14 d 
1 C E S O R A , D E MEDIANA E D A D , S E 
, ofrece pa.a cocinera de comercio o 
I matrimonio, va al campo, sabe reposte-
1 ría. Esperanza. 124. 
¡ 37461 15 d 
COCINEROS 
SE COLOCA UN BUEN COCINERO, NO desea hacer la compra, es persona 
formal. Informan en Jesús del Monte, 
número 197; habitación, 24, preguntar por 
Fldenclo. 
37820 17 d 
C E D E S E A COLOCAR, D E COCINERO, 
kJ en casa particular, un joven, espa-
110I; no es muy práctico en repostería; 
desea buena familia. Informan en San 
José. 78, cuarto, número 18. 
37789 • 17 d 
T \ E S E A COLOCARSE UN cocinero, astn-
riuno, sabe de repostería; casa comer-
cio o particular. Bernaza, 5J, cuarto nú-
mero 7. 
37640 15 d. 
UN BUEN COCINERO D E S E A COLO-carse en casa de huéspedes o esta-
blecimiento de comercio. O ítel l ly, 66. Te-
léfono A-6040 
37522 14 d. 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , E N G E N E -
w neral, desea casa particular o del 
.omerclo, cocina criolla, francesa y es-
pañola. Informan en Barcelona 16, esqui-
na a Aguila. Tel. A-2827. 
37757 10 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. de criandera, tiene buena 
n-che. informan: Suspiro 18. 
37197 12 d. 
CHAUFfEURS 
C O L I C I T O COLOCACION D E CHAU-
O ffeur, sueldo y comida, tengo U afios 
O práctica. cualquier máquina, deseo 
trabajo estable. Informarán en Kgido y 
Gloria, vidriera de tabacos. A. Delgado. 
37781 17 d 
/ " I H A U F F E U R , ES(PA5fOL, CON B U E -
ñas referencias de casas particula-
res, se ofrece para casa partricular. I n -
formes: Teléfono A-7159. 
37844 17 d 
Chauffeur: desea colocarse un joven, 
con mucha práctica, tiene buenas re-
lerendas o persona que lo garantice. 
Informes: Teléfono A-9005. 
3772a 18 d 
/ ^ I H A U F F E L R , E S P A S O L , 8 ASOS D E 
KJ práctica, se ofrece para casa particu-
lar de seriedad, «luiere ganar buen 
sueldo, prefiere casa que tenga ayudan-
te. Dirigirse: Teléfono A-7159. 
37681 16 d 
T T N MUCHACHO D E L PAIS D E S E A CO-
\ J locarse de ayudante de chauffeur u 
otra cosa análoga; en casa particular o 
oe comercio. Informan en H, número 27. 
entre 7 y 9, casitas de Carneado, en el 
Vedado. 
37622 15 d. 
I 1UAUFFEUR. E S P A S O L , D E S E A COLO-
\ J carse en casa particular o de comercio; 
sabe trabajar cualquier máquina. Infor-
man : San Lázaro, 68, garaje. 
37600 15 d. 
T T N C H A U F F E U R , CON MUY BUEGAS 
\ j recomendaciones y práctico en cual-
quier máquina, desea trabajo, prefiere 
cssa'que trabaje por el día. Llamen al 
Teléfono A-593L 
37570 • 15 d 
"DARA COBRADOR, SE O F R E C E UN 
I Joven, español. Tiene quien lo garan- i 
tice. Informan: Egido y Acosta, bode-
ga. > 
37C92 16 d _ , 
Un jefe jardinero, con práctica y ck-
periencia en todo lo que concierne a| 
jardinería, floricultura, horticultura,; 
coleccionista de arbustos, árboles fru-
tales y otros. Especialidad en dibujos 
y letreros, experto en nivelaciones de 
parques y paseos. Agricultor en todas 
'-amas. Desea colocarse en un ingenio 
o casa particular, con sueldo propor-: 
cionado a sus grandes conocimientos.; 
Dirigirse al Hotel Naevitas. Dragones,! 
5 y Habana, Cuba. 
_ 37624 \ 16 d. ! 
17' BBAVO. E S P E C I A L I D A D EJí L A M -
1L» paras eléctricas de lujo y fantasía, 
^•lame al A-7898 o al 1-2725, personal 
?xperto para toda clase de Instalacio-
nes. Llame hoy mismo y pasará uno 
de nuestros señores agentes a verlo en 
su propio domicilio. 
37631 26 d.^, | 
JOVEN, AMERICANO, TAQUIGRAFO en Inglés y con algún conocimiento en 
español, desen encontrar una colocación 
para trabajar solamente por las maña-
nas. Diríjanse por escrito a: Mr. A. Co- 1 
wan. Amistad, 6L Habana. 
375G7 15 d _ 
C E O F R E C F HOMBRE E N T E N D I D O ! 
kJ en el manojo de mercancías, para en- i 
ci rgado de depósito, carga y descarga de 
buques u otro trabajo análogo. Informan 1 
en Oficios, 86; de 1 a 5 p. m- | 
37667 15 d | 
Maquinaria sinfín 36", dos sierras Cir-
culares y barrenas, trompo, muñones, 
galopa, escoplo, bancos, existencias de 
madera. Patria, 16. Informa: R. Cos--
tals. 
37011 19 d. 
C E V E N D E UN T R A P I C H E , 50 POR 20. 
O con su m á q ^ n a , 4 centrífugas, con 
su maquina i bomba de vacío, un tren 
Jamaiquino, de hacer melado. 6 tauquea 
de 4 000 galo'.es cada uno y otros de va-
rios tamañoj dos calderas de 80 caba-
llos cada una. Informes en el Caserío de 
Ljyanó. 3. Fundición. 
36938 18 d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas herizontaies desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10H. P. a 6 0 H. P. 
Tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadore?, motores de vapor, 
tnladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipe 
;.ara ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Í^IANGA: POR NO P O D E R L O A T E N -
V T der, se venden varios añojos y año-
jas de raza, se pueden ver en la finca 
E l Rosario, Lucero, o al apartado 21̂ 4. 
Habana. A. García. 
37G0G 15 d. 
C E V E N D E N V E I N T E Y CINCO G A L L I -
O ñas y clncc gallos blancos Lpghouse 
V del país. Cortina, 44. -entre Sfinta Ca-
talina y Milagros. Víbora. 
37559 15 d 
SE VENDE UNA YUNTA D E B U E Y E S , otra de toros, ambas maestras de ti-
ro y arado, además varias vacas de or-
deño. Informes: Nueva del Pilar, núme-
10 3; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
37332 14 d 
L . B L Ü M 
A HACENDADOS Y COLONOS I J 
SE V E N D E L A MAQUINARIA D E UN 
ingenio, para hacer melados y 10.000 
sacos de az'uar. Informes eu Cuba. 95. 
36938 18 d 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
O en casa particular o del comercio; no 
le importa en ir a l campo; tiene re-
ferencias de Iíí casa donde ha trabajado. 
Informan en el teléfono A-3360. Pregun-
ten por Manuel López. 
37542 14 d. 
ÜM J E F E D E COCINA D ^ COLOR S E ofrece para ingenio, hotel,( restau-
1 n n t o casa particular. Menos de ochenta 
| o cien pesos no se coloca. Para infor-
i mes dirigir?o a Picotaa 1, accesoria. 
1 37069 15 d. 
C E O F K E C F MAESTRO COCINERO BS-
¡ O pañola, francesa y criolla, repostero, 
¡ blanco, igual va al campo que en la 
i Habana; tiene recomendaciones. Dirección 
en Luz, 97. Teléfono 9577. 
_S7666 15 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, c asa particular o comercio, tiene re-
ferencias de las casas que ha estado, 
gana buen sueldo. Para Informes: An-
tigua de MéndlyL Teléfono A-2834. O'Rel-
lly, 22. 
37572 15 d 
TT^' C H A U F F E U R , CON CUATRO ASOS 
O de práctica, desea encontrar camion-
cito de reparto o cosa análoga, donde 
pueda tener las noches libres. Infor-
man : Vlllanueva, número 58, moderno, 
Luyanó. 
37418 14 d 
( n H A U F F E U R , E S P A S O L , D F S E A CO-
*<J locarse en casa particular o de co-. 
mercio. tiene quien l'o recomiende y va 
ni campo. Informes al Teléfono A-7199; 
de 6 a. m- a 8 p. m- Prado, 117. Hotel 
Chicago. 
37421 18 d 
Con práctica y experiencia en con-
tabilidad, cu l t ivó le caña y ganade-
ría; entendido en organizaciones de 
(incas en fomentos; con referencias. 
Dirija su solicitud indicando si es con 
carácter permanente o temporero, a: 
Agricultor. Apartado 986, Habana. 
SE V E N D E UNA MAQUINA PARA R E -producir películas, sis'ema "Edison." 
Se da barata. Muralla, 113, altos. 
36645 14 d 
97820 14 d. 
e, qn» 
i y eu 
uechel, 
7d-13 
I \KSEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
X J pañola, para manejadora o limpiar 
habitaciones, sabe cumplir con su obll-
(tación. Informan en Oficios, 10. altos; 
uuarto número 7. No admite tarjetas. 
37491 14 d. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO, pe-ninsular, de mediana edad, muy prác-
tico doméstico, con buenas referencias 
de su trabajo y honradez. Teléfono A-5798. 
37331 18 d 
COCINERAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
\ J ninsular, que está acostumbrada a 
ciítrir de criada de mano. Darán/ razón 
in Calzada y A, en la bodega E l Ajión 
del Vedado. Tel. F-1800. 
37495 14 d. 
L'K DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
VJ lar, de criada do mano, no admite 
(¡•netns. Zanja, en los altos del garaje 
K'i-pano Suizo, entre Luceua y Marqués 
ümzález. 
i75<r2 14 d. 
ero W, 
iO, con 
(Ki-12 - J L ' ^ 
VNA 8ESORITA. PENINSULAR, D E -séa colocarse con corta familia, para 
¡os quehaceres de casa y para coser; no 
le coloca menos de 25 ó 30 pesos. In-
forman en Suspiro, número 16; cuarto, 
_J7450 14 d 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A S O L A , de criada de mano o para los que-
haceres de un matrlmnio. Informan en 
ti \edado, calle 23, entre F y (j, núme-
ro 42. 
37520 14 (j. 
SE D E S E A COLOCAR D E COCINERA una joven peninsular, sabe cumplir 
con su obligación y duerme en la co-
locación. Informan: Aguiar. 56. 
37831 17 d 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A S O L , SE 
\ J ofrece para casa particular o de co-
mercio, cocina criolla, española y fran-
cesa. Tiene referencias, es hombre solo. 
Vives, 162. Tel. A-7105. 
37515 14 d. 
SOL, 84. T E L E F O N O A-4605. D E S E A co-locarse un cocinero, español, en casa 
particular o de comercio, es persona de 
moralidad; tiene quien lo garantice. 
37478 14 d 
C E DESEA COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
¡O español, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Dirección: Telé-
fono 1-7120. 
3T4:J1 14 d 
TENEDORES DE LIBROS 
' rVENEDOR D E L I B R O S , CON P R A C T I -
1 ca de varios años. Keferenclas a sa-
tisfacción. Solicita empleo adecuado, en 
"asa de comercio. Dirección: l lamón Cas-
tro. Damas, 18 
37532 14 d. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, po-
co tiempo de parida. Informes: San Lá-
zaro, número 27. 
37816 17 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, para casa de corta fami-
lia o de establecimiento; no se coloca 
fuera de la Habana, ni duerme en la co-
locación. Informes eu Suspiro, 20. 
37788 17 d 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsulai. para corta familia, con 
plaza y no sale de la Habana. Vive en 
Habana, 159. 
37608 15 d 
COCINERA, QUE SABE SU O B L I G A -ción, se coloca en casa particular o 
de comercio. Gp.liano, número 118. altos 
de E l Arte. 



















T NA JOVEN, PENINSULAR, SE O F R E -
^ ce para criada de mano o niñera. Tie-
ry referencias. Informan: Santa Clara, 
37419 14 d 
1 TNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de cocinera, ayuda a la l im-
pieza si es buen sueldo y hay que pa-
garle los pacajes. Calle f, esquina a 9, 
bodega L a Yaya, Vedado. 
15 d. 
T I N A SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
KJ desea colocarse para corta familia, de i 
cocinera. Informan en Monserrate, 95 • 
altos. 
37548 15 <? 1 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, española, con tres meses de parida. 
Se le puede ver su niño y no tiene in-
conveniente en Ir para el campo y tiene 
certificado de Sanidad. Su domicilio: en 
Calzada del Cerro, 474, Habana. 
37618 ^ 15 d. _ 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse d'* criandera a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene muy bue 
ñas referencias y posee certificado de la 
Sanidad. No cuenta m á s que mes y me-
dio de parida Informes en Obrapía, 18. 
37041 15 d. 
TENEDOR DE UBR0S 
Con práctica, me ofrezco a casa 
reria y de porvenir. Informa: 
A-8275; de 1 a 5 p. m. 
37560 15 d 
C E O F R E C E PARA V I A J A N T E POR L A S , 
k3 Villas, Camagüey y Oriente, esiva- i 
ñol, con 20 años de práctica comercial. ! 
Se ofrece a sueldo o comisión. Se dan . 
referencias y garantías. M. Velázquez. • 
Concordia, 171, moderno, bajos. 
37438 14 d 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
•lonkeySj paía diferentes misiones; ro-
manas rara carretas, ferrocarriles, al-
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaaa. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 14 años de edad, como ayudante 
de carpeta, en oficina o casa de comer-1 
ció, tiene buena letra y escribe con per-
fección a míquina. Informaran en I n -
dustria, número 51, o por Teléfono A-139S. i 
Habana. 
37325 13 d ! 
TANQUES 
T T N A S E S O R I T A . ACTIVA, CON BAS-
\ J tante instrucción, mecanógrafa y con 
nociones de eneduría de libros, desea en-
contrar colocación en oficina o casa de 
comercio lene buena letra y perfecta 
Ortografía. Informan: Señorita A. P.. 
Cioria, 161 (.altos.) 
37396 13 d. 
E 8 E A COLOCARSE UNA L A V A N D E -
ra. Campanario. 190, casa particular. 
37310 13 d 
Tanques de ciprés (cypress), de 5üu a 
í).000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques oom etos de todos tamaños. Agentes 
en la Haoana de las celebradas mezcla-
c.oras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-94S6 15d 10 
EL E V A D O R : S E VENDE UN MOTOR de gasolina, de cinco caballos, con 
su winche y demás accesorios y cable 
ilsto para trabajar. Puede verse•• taller 
de Cueto, en Carlos I I I . 
37133 . 10 d 
VIVES. 149. Tel. A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vendt más barato que otr?.s 
casas. 
cada semana llegan nuevas rr 
mesas. 
L A C R I O L L A 
SOLICITUD 
Joven apto en contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de 
libros o jefe de oficina en Central azu-
carero. Tiene alguna práctica y referen-
cias satisfactorias. J . AL Fernández. Ma-
cagua. Mata. 
34761 18 d 
VARIOS 
UNA SESfORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, tiene su cer-
tificado de Sanidad, hace cuatro sema-
nas que dió a luz y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Columbla, Ilepar-1 
to Buenavista, calle Consulado, entre Cua-' 
tro y Cinco, pregunten en la farmacia. 
1-7235. 
37456 14 d 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , D E 15 días de haber dado a luz, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse a 
media leche o leche entera, como te le 
presente; tiene buenas referencias y se 
le puede ver su niño, Omoa, 32. 
37481 14 d 
ESPASOL, D E MEDIANA E D A D , CON instrucción elemental y práctico en 
cobranzas, conociendo Bancos y oficinas, 
desea colocación de cobrador, cuidado de 
oficinas o portero. Keferenclas a satis-
facción. Sol, número 01, zapatería, casi 
esquina a Compostela. 
37800 17 d 
JOVEN D E 19 AífOS, P R A C T I C O E N E L ramo de comisiones y representacio-
nes de vívere<» (oficina) Taquígrafo-Me-
canógrafo en español, con casi conoci-
miento del idioma inglés, actualmente 
empleado, desea colocación en la Haba-
na. Diríjanse a M. A. Hernández. Obis-
po, 82 (altos ) 
37708 16 d. 
SE O F R E C E UN E X P E R T O V E N D E -dor de víveres y licores al detalle. 
Para las provincias Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Oriente. Dirigirse 
por escrito u Gregorio Lorenzo, a la f-a-
Le X, número 34. L a Salud. 
36169 30 d 
TIMBRE NACIONAL 
Manuel Mascorleto y Arijón, encargado 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especiales de la Consultoría L.gal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brin-
darles sus servicios, revisando su do-
cumentación y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Rayo, 37. Teléfonos A-0362 y 
A-4607.* 
35224 22 d 
M A Q U I N A K 1 A 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias la* 
calderas; debe usarse "Acti Incrusta-
rJor Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
VE N T A , 100 R A I L E S D E TRANVIA, D S 9 a 10 nitros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, usa máquina de espigar 
universal, un péodulo, un taller de car-
pintería con máquinaa, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de ai-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyeoior, dos diferenciales 
tripJex de 1 tonelada. 50 llaves de vapor 
de metíil. una fragua portátil, una fija 
tres bombas de profundidad. 4 gatos de 
palanca, de lo. ton.. 20 válvulas y chek 
ingenió, dos pallas nuevas de vapor 
de dos caballos. 10.000 planchas galvani-
zadas do techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martin. Te.éfono A 3517. N. Varas. 
C 9471 30d-lá 
•GRAN E S T A B L O DJfi BURRAS D E L E C H B 
de IViATiULL VA/AJULZ 
BelMcuMiA J i'Ocltu. Tel. A-M19> 
Burrua crioii«ti, ledas dei país, con ser-
vicio a domicilio o eu el entapio, a ¿odas 
horas del día y de la uuiuc, pues teiigu 
uu bervicio especial de ui^esujcros en bi-
cicleta para despucuar la* úrdeiies en «*> 
guidu que se reciban. 
Tengo sucursales eu Jesús del Muate^ 
<u el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13b2; y eu ij-aanabacoa, calis 
Máximo Gómez, aúmtro 10U, y eu todos 
los baníoí* de la Habana, kvisuu'io al t»-
i léfoco A-4810. que serán servidas iumo-
> diaiaiuotite. 
i Los que tengan que comprar buraM pa-
ridas o alquilar burras de leche, (.'.'rijan-
se a su dueúo. que está a todas hxras en 
Belascoaln y Poclto, teléfeuo A-4810( que 
se Jas da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los unmerosos man-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas «1 dueño, avisando al teléfono A-4^10. 
36912 31 d 
M.~R0BAÍÑA 
A V I S O S 
A LOS HOMBRES D E NEGOCIOS, ven-do una patente probada con todo 
.'.xito. Más informes el señor Escurz. 
iianzana de COmez, 512. 
36055 19 d 
TOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR, se para el campo, en víveres o tienda 
mixta, puede desempeñar cualquier cargo 
llevando quince años de práctica, doy 
recomendaciones o garantías a satisfac-
ción. Dirección por carta o personalmen-
te: O'RellIy, número 7.">. Casa Vega y 
Compañía. Habana. 
37694 18 d 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior ca.idad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especiali-
dad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn- Apar-
tado, 152. Habana. 
34943 , 10 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SlOO al mes y máa gana un buen chau-
ííeur. Empiece Í. aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de , Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. .Sqji M -
/.aro. 249. Habana 
D E A N I M A L E S 
PE R R I T O S D E LANA, MUY FINOS, 
raza maltesa, pequeñltos, se venden. 
Amistad, 26> 
37587 16 d 
S 
E V E N D E UNA MULA D E T I R O , SE 
da barata. Informan: Aguacate, 54.1 
37538 16 d. 
Se venQon 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebú? 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en grai 
rantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
¿Usted quiere un buen semeio en 
«u sistema eléctrico? Compre u»ted 
^umuladoret Waiard> no ^ t. 
l i l í Gem<io y ^ « c o a í n . Eipecia-
tomóv£ eqUÍP0$ e,éctrÍC0$ a"-
14 d 
PAIGE 
SE V E X D E UNO D E S I E T E A S I E N -
T0S. ACABADO D E P I N T A R D E CO-
L0R MARRON. CON F U E L L E Y V E S -
l D t t U S NUEVAS. F A R O L E S Y PA-
^ B R I S A S NIQUELADOS. MAGNB-
T0 BOSCH E T C . ACABADO D E 
^ S T A R EN L A AGENCIA Y CA-
S T I Z A D O C O M P L E T A M E N T E . E S 
^ ' G A . INFORMES: E . M I L E S . 
p^ADO Y GENIOS. 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
^ — • 16 d. 
S j r t Í ^ B Í J ^ AUTOMOVIL CON MAG-
í ^ n e s in foB'1^^. en magnificas «Mis iniorman : Monte, 43. 
13 d. 
T>UEN NEGOCIO. SE V E N D E UN EORD 
JL> casi nuevo, por no poderlo atender 
su dueño. Essta marcado con el número 
;";827 y se guarda en Oquendo, entre San 
Tosé y Zanza. Informan en Zanjla y 
Manrique, café. 
37641 15 d. 
E V E N D E UN MAGNIFICO F O R D E N 
^700. Informan: Zulueta, 28. garaje. 
37601 25 d. 
S  1  
A VISO U R G E N T E , MUY PROPIO PA-
^jL ra hacer camión, vendo en $400. au-
tomóvil 20 H. P., magneto Bosch, car-
burador Strorr.berg. buenas gomas y mo-
tor. Virtudes, 14S-A; de 11 a 3. 
37597 23_ d _ 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll marc?. Fiat, tipo 3, en magní -
ficas condiciones; puede verse en el ga-
l a Je de Clavel y Santa Marta. Su due-
ño: Monte, 148, tintorería E l Siglo X X . 
Teléfono A-1534. Véalo pronto. 
37561 21 d 
AÜTOMÓVirnAT 
de 6 pasajeros, se vende, con cuatro go-
mas nuevas y repuesto, está de muy po-
co uso. Se puede ver a todas horas en 
Consulado, 7, antiguo. Tiene chapa par-
ticular v equipo eléctrico. 
37596 19 d 
SE V S N D E UN F O R D , S E P U E D E V E R en la plqncia de Estrada Palma; tie-
re el número 6530. Su dueño en Egi -
do, 2, Banco. 
37577 i 15 d 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MART1NEZ 
37368 alt r i d 
VE R D A D E R A GANGA: VENDO, A P R I -mer ofe ta, un lujos automóvil de 
seis cilindros, motor continental, ves-
tidura y seis gomas nuevas a cualquier 
nrueba, es ú l t imo modelo, tipo sport, de 
siete asientos. Puede verso en Industria 
129, garaje, informes en la misma. 
37533 14 d. 
L1MOUSINF, HUDSON S U P E R SIX, S E •ende, flamante estado casi nueva, 
pues ha rodado pocos días. Concepción 
oe la Valla 12, moderno. Serra, de 8 a 9 
37751 16 d. 
D ü V E N D E UN HUDSON SUPER SIX, 
y j en buen estado. Véalo en Oquendo y 
Pefialver. garaje, ó eVi el parque Central. 
Chapa número 7653. 
37415 14 d 
O A N G A V E R D A D : POR T E N E R M E que 
v T ausentar vendo m i automóvi l marca 
Maxwell, acabado de ajustar, con mag-
neto Bosch, carburador Zenit, chapa pa-
gada, de alquiler, alumbrado eléctrico, 
fotuto, arranque, dinamo, gomas de re-
puesto, parabrisas moderno y juego de 
herramientas, propio para pesetear por 
su poco consumo, todo completo y en 
perfecto estado, a prueba. I'ara verlo e 
informes en Serafines y Flores, bodega 
Ueparto Tamarindo. 
37443 14 d 
L ! E V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE 
O Brothers, acabado de ajustar y pin-
tar, con sus cinco gomas casi nuevas, 
lielle y vestidura, en muy buen estado, 
~on chapa particular. Su precio $800. Pa-
ra verlo e informes: Jorge Batista. E e -
i-arto Batista Calle E , entre 11 y 12, 
Luyanó. Teléfono 1-2229. 
37451» 14 d 
; Se vende un automóvil para cuatro 
I pasajeros, modelo Sport, último dise-
; ño, carro de la mejor clase de Benz, 
i en Cuba, fabricado especialmente con 
un costo de $9.400, único fabricado 
en su clase, casi nuevo. Precio $6.000 
por ausentarse para los E E . UU. Mr. 
Freeman. Hotel Plaza. 
37824 19 d 
GANGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil , marca Buick, de seis ci-
lindros, en $975 y se da a prueba. Agui-
la, 239, casi esquina a Monte. E s muy 
económico. 
377S7 18 d 
NO COMPRE CAMION 
nu«v« • de uso sin antes fefor-
miim acerca del 
C E V E N D E DODGE B R O T H E R S , MO-
\3 derno, piuy brato, por ausentarse su 
dueño. Se puedo ver en San Indalecio, 
número 29 y 30; de 7 a 11 a. m. y por 
teléfono 1-2863. 
37845 21 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA, CON SU correspondiente carroza, propia para 
reparto de cigarros. lechería, víveres fi-
nos o tintjrería. Se vende únicamente 
por lo que vale la carroza. Informan y 
puede verse en Merced, 104. 
37680 20 d 
SE V E N D E CAMION E U R O P E O , CON amplia cama, de 1 y media toneladas, 
^-omas nuevas- un tanque y bomba ga-
•vÜñ*, para 550 galones y una bomba 
Oe aire; todo en perfecto estado y ba-
rato, en San Rafael, 141 y medio, gara-
Je de Jaén, Pita y Co. S. en C. 
37712 20 d 
GANGA 
VTENDO AUTOMOVIL P E Q U E S O , D E i 
^nJiaSft.Jeros' P1"0?^ Para médico o al-) 
^ A I ' f i^P^ parI.S.ular' arranque alum-
ír1^,^léCTt-r,C0>. *H25- Pue<ie dejar a!¿o 
número 32 P nue^o. $225. Aguila, 
20 d. 
O E VENDEN VARIOS FOROS, A P L A -
k .Sg..y al c ^ a d o . Espada. 1 
CASI SE R E G A L A UN AUTOMOVIL D E siete pasajeros, con seis ruedas de 
alambre, con sus gomas y cámaras nue-
vus, cuatro remaras de repuesto, motor 
Continental, seis cilindros, magneto 
Boscb, bomba de aire al motor, arranque 
y alumbrado eléctricos. Acabada de pin-
tar y de poner fuelle, cortinaje y ves-
tidura nuevos Se garantiza con las 
^"^oÍq <1,uew£ deseen, chapa particular 
de 1919 al 1920. Se da en $1.500. Puede 
verse en el garaje San José, San Miguel 
y Lucena. Para informes: Pando Ber-
naza, 60. Teléfono A-6110. 'ranao' 
27722 17 d 
Se vende una máquina de seis cilindros 
en perfecto estado magneto Bosch, un 
acumulador que costó $200, cuatro gomas 
compradas hace dos semanas, nuevas, y 
una goma de repuesto, de siete pasaje-
ros; se da muy barata por ausentarse 
•ni dueño. Se da a prueba e Inspección pa-
ra garantía del comprador. Amistad, 35, 
oajos; de 12 a 2 p. m. 
37673 15 d. 
Q E V E N D E , BARATO, UN CHEVROLET» 
Jo tipo mediano, con magneto Bosch, 
carburador Z«.nit, arranque eléctrico, ves-
tidura y cuatro gomas nuevas. Se so-
mete a cualquier prueba. Se puede ver 
tn Herrera, 96. Reparto Ojeda. Luyanó. 
374S3 14 d 
ST U D E B A K E R , D E 6 CILINDROS, PA-ra 7 pasajeros, magneto Bosch, cu-
1 bierto y acumulador nuevos. Se vende en 
| buenas condiciones por tener dos auto-
' móviles y sobrar uno. Calzada esquina 
! a K, Vedado. 
37569 16 d _ 
C 1 E ~ V E N D E N C A R R O C E R I A S COMER- | 
O cíales, cerradas, propias para pana- \ 
derla, víveres, tintorería, etc. hechas en i 
i cd país; tair-Dlén las hay abiertas tipo; 
i exprés, y n^s hacemos cargo de hacer i 
o arreglar cualquier clase de carrocería1 
i en el taller de L . Méndez y Hermanos. 
1 San Lázaro 315. entre Espada y San Fran-
' cisco. 
| 37058 15 d. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Cxposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
también de otras mareas 
VERDADERA GANGA 
Cuña Hudson. En $1.500, menos de su 
costo, se vende la más bonita y ele-
gante que hay en la Habana. Conviene 
verla an^es de tratar sobre ella. E n Ge-
nios, 4, puede verse y para informes di-
ríjanse a Francisco Icardl. Obispo. 2L 
Teléfono A-1740. 
37593 19 d 
U E V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N bne^ 
O ñas condiciones, se puede ver en el 
giraje Santiago, número 12, su dueño 
vive en la calle de Concepción de la Va-
La. número 31, pregunte por Domingo. 
De_7 a 10 y media a. m. y de 3 y media 
37EÍ;2 15 d 
©walriados por Autocar. 
P H A M p D B i N S [ a 
» C A B A N A > 
C W9 A 9 a 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Cn elegante Hudsoo Super Six, de úl-
timo modelo, solamente caminé un mes. 
so vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informan en Refugio, número 30. 
entre Industria y Crespo. Habana. 
;i.'.202 22 d 
CWSfUk OLDSMOBILE, T I P O C A R R E R A , 
\ J de cuatro cilindros, dos asientos, pin-
tada de gris y negro. Puede verse des-
pués de las cinco de la tarde en F , nú-
mero 3G, esquina a 17, Vedado. 
37531 14 d. 
Suscríbase al DIARIO OE L a WA. 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P E R D I D A S 
CAMION: SF V E N D E UNO D E 1-1|2 T o -nelada, nuevo, flamante, muy bara-
to. Informan' Marqués González y J . 
Peregrino, bodega E l Pueblo. 
37»i65 15 d. 
I^UENA OPORTUNIIDAD. SE V E N D E 3 una cuñt. Stuíz, de 16 válvulas, último 
modelo, y un Hudson Super Six, en muy 
buenas condiciones. Garage Eureka. Con-
cordia, 9. Tel. A-8138. 
37201 10 d. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN AUTOMO-vil de cinco pasajeros, nuevo. Lo 
doy en 850 pesos. Informes en Concordia 
y Manrique, la Nueva Lonja. 
37345 10 d. 
p A M I O N DE VOLTEO " B E S E M E R " , D E 
3-l|2 toneladas, en perfecto estado. 
$2.800. Hudson, 6.40, 7 pasajeros, cinco 
luedasv de alambre, en perfecto estado. 
Informa: Muro. Zulueta, 22, garaje. 
37394 17 d. 
Por baber comp ado otro mayor, se 
vende un ramion Studebaker, propio 
para lechería, carrocería cerrada de 
chapa galvanizada, en muy buen es-
tado. Urge su venta y se da en cual-j 
quier oferta razonable. El motor ha1 
sido ajustado últimamente, listo para 
trabajar. Informa: E. del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de, 
2 a 5, ó por teléfono IVI-1823. 
37292 34 j 
PE R D I D A . HEMOS ENCONTRADO EN la calle Obispo, un certificado de na-
cimiento, extendido a nombre de María 
Luisa Hevia y Peraza. L a persona uue 
se crea con derecho al mismo puede re-
Bl E n s e r i e e8ta Redaccl6n dirigiéndobe 
T I N L L A V E R O : E L JÜEVESÍ~EN~LA 
y j noche, fué encontrado un llavero 
junto al carrousel instalado en la Ave-
nida de las Palmas, frente al Parque 
->uz Caballero E l dueño puede reclamar-
ías en la taquilla del carrousel. de 4 
a 10 p. m. 
16 d 
PE R D I D A : S E HA P E R D I D O E N Teatro Fausto o en el trayecto del 
mismo al Hotel Inglaterra, en la noche 
ael jueves. 11, un alfiler en forma de 
S V a K a - p e S r S e Y o ^ e l ^ 
37601 16 d 
SE G R A T I F I C A R A A LA P F R K n v T que haya encontrado un a í l t r oía 
mdo0a' ^ T ' con una amatista y 4 per! 
S s ^ a ^ ^ l a ^ ^ l ^ í 8 i % \ ^ ¿ - r e r n 
-37731 16 d 
p A R T A . UNA S E S O R I T ^ d r í ' V i A T r 
\ j ba en un Ford el d í a V v l e m e s ' o í 
la mañana, dejó olvidada eñ in l r 
una carta. Gratificará a ia p e r i o n ^ o t í " » 
volver ^ Í q S i c ^ ? r ^ ^ d« " ' 
'asa6 Suárez 74 UoPlÍ76a la ent, e«ue " « 
37548 l4 , 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
C o m u n i ó n 
Los parisienses han tenido,—es ver-
dad que obligados por la necesidad, 
una idea genial. También es cierto 
que el genio no se muestra sino lo 
apremia la fuerza. E l hecho es que 
en vista de escasés de papel y de ma-
no de obra ha hecho frente a la cri-
sis con una medida de generalisimo: 
ha refundido, en uno solo, todos los 
periódicos de la capital. He contado 
los títulos que van a la cabeza y los 
confederados son cinlnenta y seis. Se 
titula el periódico único "La Presse 
de París" se publica mañana y noche, 
tiene el tamaño de nuestras ediciones 
de la tarde y consta solo de dos ho-
jas o sean cuatro páginas. 
Cada periódico, dentro de un lími-
te prudencial, escribe lo que le pa-
rece en defensa de sus "ideales". He 
fpuesto esta palabra entre comillas 
porque lo abarca todo, pero lo cierto 
es que el verdadero ideal económico, 
breve, y especulativo está para el ciû -
dadano, en leerse en media hora toda 
la prensa de la ciudad. 
E l hecho es factible puesto que lo 
acaban de realizar los franceses y 
eminentemente práctico por que no 
hay que leer la misma noticia con va-
riadas ampulosidades. Un chino que 
muere; un automóvil que arrolla y 
hace un rollo de un individuo, un ca-
dáver por identificar, etcétera, etcéte-
ra, son nuevas que no tienen sino una 
tola esencia. Lo mismo resulta de 
todo suceso policiaco, social o cas-
trense. Queda.la política. Para deni-
grarse bastan unas cuantas palabras 
y para ello cada periódico cuenta oon 
media columna. 
¿Es esto un encanto? Las señoras 
dirán que es " E l Encanto" donde hay 
de todo: telas, talento y literatura. 
Nosotros diremos que es un gran me-
dio de abaratar la vida, tranquilizar 
el espíritu y aprovechar el tiempo. 
Jeremías ha sacado la cuenta que 
con lo que ha empleado en volver a 
leer en otros periódicos lo que ya co-
nocía en el DIARIO, al que está sus-
crito desde que vinieron las Carabe-
las, conocería el inglés y el japonés 
que son dos idiomas diíiciles y de gran 
porvenir. De modo que un solo pe-
riódico resulta así como el lema que 
tiene el escudo de armas' de los E s -
tados Unidos, que es con perdón de 
la Academia de la Historia, "barras 
verticales de plata sobre campo de 
gules, en jefe azur estrellado de pla-
ta" con u«a inscripción que reza ' ' E . 
pluribus unun", lo cual quiere decir 
pn romance que todos B..n para uno, 
o para defenderlo a uno, o para man-
tenerlo. 
Me parece simbólico 7 adaptable al 
periodismo. Un solo periódico para to-
das las necesidades, tres mil perso-
nas distintas y una sola publicación 
verdadera. Lo que representa de 
ahorro no lo hubiera imaginado Smi-
les. 
Quizás sea este el primer paso de 
la reforma general de la sociedad. A 
medida que se vayan creando dificul-
tades se irán reduciendo las necesida-
des. Hay mucho superfino que se 
puede suprimir. Vamos a ver: ¿para 
que sirve la corbata? Cuando los que 
nos están pidiendo una fortuna por 
ellas vean que no las queremos nos 
las ofrecerán casi de balde. Así ire-
mos desprendiéndonos de muchas co-
sas sin valor que no hacen sino com-
plicar la vida, y matando los objetos 
concluiremos con las necesidades, 
porque es un exioma que los que no 
pueden comer sin aguacate, siguen ali-
mentándose sin ellos cuando termina 
la estación. 
(Eso del periódico único es sin duda 
un gran progreso, pero el hombre es 
un animal muy complicado y por lo 
mismo prefiere siempre lo dificil y 
lo innecesario a lo natural y lo útil. 




L A G R A N 
G U E R R A 
Seguida Parte 
Mis pensanlentos y mis acciones 
Ya hemos recibido y tenemos a la 
venta la seijjnda parte de las intere-
Bfcntes Memorias del general Von L u -
dendorff, Jef 3 Supremo de los Ejércitos 
Alemanes. 
E n esta importante obra histérica 
(¡escribe el general Ludendorff las 
importantes «ampañas; como las de los 
Lagos Mazurianos (Rusia), las de Ver-
«lún, el Sommo, los Balkanes; etc., etc. 
Ks un tomo de 264 páginas de nutrida 
lectura, ilustrado con catorce Mapas del 
Teatro de la Guerra, donde se efectua-
ron las m i s Grandes Batallas del Mun-
do. 
Puede adquirirse al precio de 80 cen-
tavos en todas las Librerías y en la Jo-
yería y Quincalla E l Humero Trece, 
Prado, 110, casi esquina a Dragones. Se 
remite en paquete certificado a cual-
quier lugar de la República, a toda per-
sona que m-inde un peso. (Xo en sellosj 
a Tomás Pardillo, Aguila, (30, Habana. 
Si usted desoa la Primera Parte, pída-
la en las librerías o remHa un peso en 
efectivo y veinte centavos en sellos. 
C 11623 alt. 5d-14 
F A B R I C A M O S A R M A Z O N E S D E A C E R O 
E S T R U C T U R A L D E S T I N A D O S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barre 
Cañería para agua, 
iíernento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA 0E BAÑADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $ 25. 
el producto al Gobierno cubano pa-1 
ra que lo distribuya. 
Dicho embarque será hecho a la 
mayoi" brevedad. 
Mas carbón para Cuba 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Washington comunicó ayer a 
la Secretaría de Estado que el Go-
bierno americano ha autorizado el 
embarque de otra partida de carbón 
ascendente a, diez mil ochodientaa 
toneladas. 
De esa cantidad se destinan cinco 
mil para la Habana y el resto para 
Sagua, a la consignación del señor 
Serafín García, a quien se le advier-
te el deber en que está de entregar 
I b \ n luz y sm agua por 
falta de carbón 
J D I F I C U L T A D E S P A R A TRANS-
PORTAR P E T R O L E O A C I E N F U E -
GOS, CIEGO D E A V I L A Y MANZA-
NILLO 
E l señor Francisco Madrazo y dos 
súbditoo ingleses, estuvieron ayer en 
la Secretaría de Gobernación para 
comunicar al señor Secretario que 
Cienfuegos. Ciego de Avila y Man-
zanillo están sin agua y gin luz. a 
causa de haberse .-igotado las exis-
tencias de carbón mineral en dichas 
cudades. 
Manifiestan dichos señoreá que 
podrían hacei" funcionar los acueduc-
tos con petróleo ygasolina; pero que 
los obreros de los ferrocarriles y de 
los vapores se niegan a transportar 
esos productos por soldardad para 
con los trabajadores de la West lu-
dan Gil Refining Co., que se hallan 
en huelga. 
De esta queja no pudo conocer el 
Geñor Secretario por hallarse en Ar-
temisa. 
D e P a l a c i o 
MAGISTRADO 
Ha sido nombrado Presidente de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, el doc-
tor Eduardo Arocha, para sustituir 
al doctor Luis Azcárate, que ha si-
dod esignado a su vez Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
GRANDES TALLERES Y AL-MACENES EN LA HABANA 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N ú m . 1 7 . 
A P A R T A D O 6 5 4 . 
H a b a n a . C u b a . 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A . 2 3 5 3 








ANUNCIO DE VADlA 
C11579 ld.-14 
Algo mejorado de la afección b r o n i p i r r : m p n A * I p e / i c / l p | 
quial que le ha aquejado en estos v ^ I I U J C U U C 
días, se trasladó ayer a su finca " E l 
la Ch<ío" el señor P-esidente de 
República. 
Probablemente permanecerá allí 
hasta que regresen de Europa su 
Monte 
j Sábese que la policía, de un mo-
i mentó a otro, procederj a detener a 
¡ la presunta autora de la muerte de 
esposa y sus hijos Mano y Geor-1 la niñai cuyo cadáver fuó encontra-
glna• do junto a la cerca del solav Acos-
I M P E R T I N E N T E S 
Hacen atractivas a las damas 
Muchos tipos en oro y platino, algunos con brillantes, otros con 
zafiros, esmeraldas y perlas, preciosos, 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 al 58. 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
FUEGOS DE SALA TAPIZADOS 
(CAOBA) DESDE $55.50 
OBRAPIA 52. C 11.216 «it. Jnd 4 Dlc. TEL. A-8448 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M S E . B o w m a n presidente 
C O M M O D O R E 
• 
M A N H A T T A N 
M U R R A Y H 1 L L 
THE B1LTMORE 
43a Si amo 
üontr-rttC bowman ntEsiMirn 
THE* BEUMONT 
fo Pa»k Avm." * 3\ AKD PAMK AV* 
Jakcs Woo 
MURRAY' HIL.b HOTBU 
••Oí:: ro 4te si at Pmwww S* Jaxbs -Wooo  vto-rusiDeNTi 
Este grupo representa todoa 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL MANHATTAN «as» st̂ j» MASMaH-Avm THBANSONIA 
nmBHtmnmi'Vtanuiumn 
ta, situado frente al placer "Baca-
llao", en la calle de Delicias, entre 
las de Quiroga y Trespalacios, en 
el barrio de Jesús del Monte. 
Anunciamos esto, porque se nos 
ha informado qu ela policía, cum-
pliendo Instrucciones del juez doc-
tor Saladrigas, ha practicado inves-
tigaciones, logrando saber dónde y 
por quién fué comprada la tela con 
que se confeccionó | a (batuca que 
vestía el cadáver, elemento suficien-
te para orientar de una manera se-
gura las ulteriores averiguaciones. 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
s 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
C a j a d e A h o r r o s 
afios en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J l E a n y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
R E S I S T E : 
F U E G O . A C I D O S , G A S E S , A G U A D E L 
M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E . 
Mecho e spec ia /men te p o r a r e s i t i i r e l c l i m a de Cuba, 
N u n c a n e c e s i t a p i n t u r a n i c o m p o s t u r a s . 
B l t e c h a d o m á s e c o n ó m i c o y d u r a d e r o . 
D u r a r á t a n t o t i e m p o como e l e d i f i c i o . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R o l l o s de 2 0 8 p i e s p e s a n d o 8 5 l i b r a s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
ldLrl2 
Zona Fi$oal l i s i a Mm 
mmmi QEAYEI 
D I C I E M B R E 13 
$ 7 . 0 9 1 . 3 6 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
Realiza dos mil sacos de casimir en buen es-
tado, desde $1 hasta $3. También hay un gran 
surtido, desde S4 hasta $10. Hay fluses y abri-
gos magníficos. 
T E L E F O N O A-1598 . 
S E R V I L L E T A S P A P E L C R E P E 
$1-20 mülar. 
T O A L L A S P A P E L C R E P E 
$15-00 la caja. 
P a p e l de Inodoro, 1 0 0 Rol los G r a n d e s , $ 7 - 5 0 . 
"LA ESTRELLA", de Cesáreo González 
F á b r i c a de C a j a s de C a r t ó n p a r a todas las i n d u s t r i a » 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
, iÓTu 
Cerveza: [Déme media e<Trop 
